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-H o l f 1 I n o fl [ III 
DEL MINISTERIO ·DE DEFENS'A 
DIARIO OFICIAl DEL EJER'CITO 
• 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
. PERSONAL 
nDi~ó. de Ensllln~ 
-
. 
CUJRSO DE JEFE DE PATRU .. 
LL"A DE VUELO TACTICO 
EN FRANCIA 
Designación de alumpos . 
. 
¡Paro, asisLlrn'l CU1'SO de Jt·[·e !(le 
(lIo,trlllln TáctÍicm qtW9:". {l¡'JJ~··bl':l.l':l í'n 
íJ.a, E,'llC'U(';!lt .l·t? u\Jp'HICl[10!(¡rild'p, ~l:l Alvi,lt-
ción Li¡g.ero. l(].elBJ6rclto ,¡I~, 'l'il11'1'1l ¡m 
Franela, ldCll 29 d.e- mayo< al 4 dí"'fl~(j¡;'· 
to· Idll> :iros, :S>G Id~i,g'n a n,~ >(}(l.'¡üWn ti';-
Info.nte-r!a D. Ff'o.ulli'Sl<',o 5án",h~'7. Hal'-
bero<, dG Il!a.s Flllerz.niS AernmÓi'l'j¡lc>s .¡J.pl 
Ejérel:bo. 
MtlIdrld, 2S d·e 'lJ.,bl'll doí1 1l.fl.78. 
El Teniente General 
Jefa Supll!rlor de Personal, 
G6MEZ HORTtM1Fl,A 
PERDIDA DEFIINITIVA DE 
LA APTIITUD PARA IU. 
MANDO DE UNIDADES Dll 
OPEIRACIONES ESPECIALES 
Por lSIe;r,"La Idi& a¡pll·!'cnlCi(¡.¡¡ 11-0 ¡¡HSlpuel4to 
G'l'l1e.tl rupa,llf¡tl!d,Q in) IC\!(>' In ,Ol'IdNl. I{]¡e 1m 
JdJe. i1Iabr,ero Ide ttW8 (:D, 'Ú. I!lIÚlffi. 30), 
so'bre· «<NorrnfUSl .a'eIllel',a!]e~ ¡pinl'o. ](1, asis: 
El Teniente General 




El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'UELA. 
6RATEFliCACION POR FUN" 
ClONES DOCENTES 
I 
Para ldar lCumtpolimieIl!f;o a. lo ilis-
puesÍlO en ,J¡a, Orden de. 2 <le marzo de 
1.W3 (D. O. Dsúm. 51). mooifiooJd'l1 por 
,o. C. d~ ;) 'de ocfll.1bre da 19'i\i '(D. O. nú-
mero 227), y oon objeto 00 ooreditar 
~ derroho al q>e:rrcibo <l.e .la gr.atifica-
eión por servicios oIldmarios rdoe. ca-
ComallJda.n~e de Al"tillel'ía D. Luia CURSO DE APTITUD PAíRA 
l\'Ii::~.j~:l~ de '3101'11d<1 3.111&. EL ASCENSO A JEFE DE LA 
El Teniente General 
Jefe Superior -de Personal, 
GÓMEZ HORTWilELA 





Se modilica ;pal'Cialimente 61 .a¡par-
fia!do l1l1.-l)¿vengoo, de-:la ,orden od-e (\ 
d~ junio od'e 1ftTt '(1]). Q. núm. '1Rii,), que 
con'Yoea ,el (1urso de Asce.nso. I3, Jefe 
de da Escail.a aotiva oe.n Icil! siguienta 
sentido: 
dm.antena, Anillería os I.nJtelld~n~ 
eia: Sub81partadG a) del: Ialpar:ta.do e 
d-el ar:ticulo décimo. 
ráoter -especial, .a conUnuación 00 re- . 
;¡a,ciona -el personal que <leseII@efia. :Eul(ll1lI!lP'limit;n'i;o 4~ ;10 dispillesto 
fUnciones >dooentes en [os iCUl'SIOl> y en '€11 ~reto 'lis:3t '<1'6 marzo 'de 1~ 
'O!IDallerPli -a Ingenieros: SUbaparta-
do b) '{},el a,¡paÍ'tooG e d.ed. artic.U!lo d~­
cimo .• 
Unidades que se .eapecifiean. '{D. O. numo 77} y Orden de 00 de llU-
, nio dú:' cl.97'C{D. O. núm. 1m), se' con- .Madrid, m de labri'i. d:019ll6. 
i." Región Militar 
IV PROMOCION,A. G. B. S,' 
Grupo 9, factor OAB 
'Comienzo: ~;de enero ode 19!18. '1'&1'-
minoa:ción: ::l:5 de julio de 1m. 
El Teniente General 
Jete Superlor de Personal, 
GÓMEZ. HOIl'l:lG'IlELA 
III CURSO DE APOYO 
. AEREO 
Designa61ón de al~nos 
'Con1ormtí a UIQ Cf5Jt41,J~1,ec1do, tl'ill "~a 
ON'['¡;In, I(llfl Co.nVlOootol'lo, de. 11) ¡doe. mar· 
zo, da il.!l'm {'D. O. 1I11~m. ('!5")í, l'lIG nom-(bran flI~umnoj,1. Id'M: mkmclonnl(.!o. CUTlSoO 
a 11.0$ ,,s.l!gu1e.nt(!lSl jefes. 'Y' ofio1~ (11-
[lIItomoad.QiSt d& &: OOQl Mayor:' 
T(ln~ente J('Joron.eJJ de. Artil1&r:ía.. don 
·¡tu.fo.el: Id:~ Valides. 1S'l'bee:1a.s. • 
Otro, ,n,. RR.t,fa.e1J: Gómoez Ritoo. 
C01tl(l,rJI(l,o,n¡{;a Id)e. :A:tlt11le-ría !D. J,osé 
nU,lll! Nico¡loItU. 
rOtr<l', D. ;Tooo iI.\.r.tllrta. Vie-ro. Fe.rnán-
ut'z. 
~1tt'o, Il). JOl.lltí ·Gonzé:lez¡ P'lll.'Sidle. 
O'Ll'o. In. J'll,Má'll F'fll'l1Ú,tRlt)¡f, Gnrofa. 
otl'Ú, 11)'. El'Il1't'1sII:o ¡';{l~l1l'11 lMol1!to'Uo. 
,(10,1111IUl!l111 tlti\· d n y,tllrttwttll'ÍIl 1). JU,Ml 
Ma¡'ctl AWlm. 
(:':tpIM.n t1,(> ·lt\!t'hntIJnría dJ, (~~u· lUl" 
(h·Lé\lH.·'lIl ,J.:ll'dll'tt, 
,ni/'¡ (j, O. ¡,',¡n"ll11'll41,tn HI1Wo.lll'o íl{J, 
X!¡(!lI,. 
HlI.11'·('11. t(l,~ 
'f·¡!·nl Nl<!Jn ~oro,m,J¡ Id's IArtl11>e-ría don 
J!:mj'l1o HCI'il1üd'fl. D01mlGnguez. 
'Cede a !loo jete.;¡ del Cuerpo de Inter-
venciÓll. iMiiI.:i.tar que a oontinuacioo 
se re:&\;Cionan~ dOS; diplomas que ;para 
cada uno se ~ifroa(fr: 
Comwnldante. i<lli(¡e.rven.wr If/. 3~!dl.h 
El Teniente General 
" Jefe Superior de Pers()naI~ 
G6m:z HORTI6'OBLA 
DirecdóD de ·Perso." 
ESTADO MAYOR· 
Destinos 
Teije1ro idJa '1Ia R~Il. Gen arl~ a 10' '$I&t!:allndQ< <&n li!Ib al'· 
otrQ<, íD. Jaról"imo del Morall Creos¡po, ticulo< 5.0 ¡(l¡eIJ,. I.l)e(}r"to llT.1ilJl!r.'6 (ilJ!tA-
Otro, iD,. IMlgu'Ilb Sánooe" .4.!!onso<. lUO-Om;IAL nOm. l!.OO). S. E • .eIl' 1>1'001-
Ta-niente. corona1 :1ntel'V-c-n,tor Ide JiIl. d&llte dllll !(3CJ¡bierno ha ülSlpueef¡o $Iru;.e 
Arma4a 'D, Enriqu.e To!'l:'~ Vlql\Lell'1Ut. de.9tinado a'l l.'-\!lio ,Esltrodo Mayor, ~'"l 
Comallidanta- iDJbe,rvenlf:or de!!; Ah"o oomandan:te de Artill.erlla., dl;pQlnooQ< 
don Cal'~O$ Ruiz A'Y'IDlal'. deESlbadoMayol', Escara llJC\tlva, Gru· 
iM'Wdl'ld, 2S de IIl>Ol'll ¡j,e 1m. ;p.o d'Elo «Mta.nld-o ida; Arrnll!>lJ, D. 3o'5i~ 
. 
El Teniente General 
.Tli!fe Ruperlo¡ de Personal, 
G6MEZ HonTIG'IlELA 
CURSO DE DETECCION Y 
MANEJO DE EXPLOSIVOS 
EN ~RLANDA 
Designación de, alumnos 
11'Rl.'V. 'tl.J!l;l8ltlr l(Jfl< 'CtU'1'&O <!Ij;tle 15>Ol})'i'(1. Dt!-
teooilÓn '1 IMnIll!'jo· de EXj;lIl'M!'V<l9' ~:(l. 
va.. .re <M['I!'brQ,t' .en IPIJ,. ,l~u.l'J!L 1íl't'J!. OtlN'-
:po I{j,í'< 'Ot'l(ltl'll.nldlJ. l(j.!!\I1 imj~t1tí!tü dtl' JI!'-
iUNId/t, dit1lt ;jJb 1I1l' 1t1lttyn Il.l :.l(} '!:lll~ jUill,tO 
dt ~1l'i'S, -I!>(l I(jP¡.¡.i(ill!1l1 I.l~, <tíO~I'Hl.lldu 11.f¡~ 
~ltl AI'tlll1rl'Jll '!J'. '¡'¡lll'lqItlt' llod¡'íA'm·g. 
Aí!au~M·a. ]~(Íl:Pl"Z.POZ'tU'l¡ y ,M 'fll\\plj,[\ll ~L(\ 
lrlJ/.TmlloJ'o,t\' ,U'. 1M'lg,tw\v lMarl,ilO 1<jt'!'ntín· 
dJQ>2:. 
l~n!(ii'llI'l, ~ ·!'ln· I¡¡;hl'i'lf !liJo t1.llI/S.. 
Gom'Já¡he,z IP8.1'OOI& (89S5)~ de dls/po<f!i. 
iI:Xl.e. en 1M, 11." R-egióllI MiIH'bar, lPlaZill de 
Madrid y fl¡gr~ado 18.11. ,Jl:¡¡¡tadlQ Mayo-l' 
dell Ejé.rolto. 
ESltG dMinlQ :J:)l'OOUIC& va.c.a.IlU p'ara 
el ·a.ooe.mo', que. no &e< Id*," ¡por ~xiSltlr 
eontro.Vlacllnte. 
lMtlJdtrild, 21 d& mo.YIQ de lL97I. 
El Teniente General J. E.M. ID ... 
VEGA .RODRíGUEZ 
's~ dellltlno. fiij, ¡E\3If;ttlt'lo IMnyOoi' Idl~; ql¡~ 
Dlvi!Jtó'fio jÁ!COI'n.7),'1<t'!,(~ .Hrl1ur!Ww :nÚfr)1(J" 
1'0 1 (iM(l~lrlid),et1 vlll(J¡ii:lta, 1110 t'r.\I!'.¡tIÚO 
MruyOl', '(l1N:lIll!!ul..er l.<\ml'Ü, ,11>1 oC!(\jpltlílL 
df3< Art111erllí. 1I11V·!,OtIllt!(iQ1 do< 1<-:'~ltad() 
IMn.y(w, :F;.'lII"AtllO, Il,I(~UVa, (;.rtliP'o I/lH 
.. Mando ¡(i.n J.rmtl:~'¡j, 1), ;r'oaq:u.L11I 'l.'3om'!!., 
1'M, N¡WCJ...<j< K4i(/llfH, Id.(l <'l1$IPlmt,h~~J. ¡~H ¡'lí 
l." 'R;r,.glÓ<n IMt¡.¡¡f,ll.l~, l,P'hl.l'A· 41(' MfioIJ·l'ld 
YllIg'rc,gn1tln al!' (lo'bIN'un Mj;J¡I~nl' ~h, 
olkJ:ho. 'pil u.:;;n.. 
'Mwdil'lld, ;J.O Id'e o,.hrf1i 'd'Ú' :l!Jl7S. 
'El 'l'enl.ente Genel'al '. 
Jefe Supellior de Personal, 
GÓM~ HOIlTIG'OELA 
El Qeneral DIrector de l?er¡¡onal~ 
Ros ESPARA ' 
• D. o; ll<~. 11011 
lNFANTB1UA 
Mandos 
Paoo.cuhrir lloa vacanw de mando 
da !toa Zona lde Reclutamiellito y Mo-vi-
:I.Waeión núm. 82 {PontevMTa)," anun-
ciada ¡por Orden de1 -de. marzo d~ 
i!.9'i'8 {D. O. Illúm. 64), iClaw C, t,j¡:po 7,0; 
50 u€stina con ear~ter voluntario a1 
eorooel de Infantería, Escala aotiva, 
GIlUlpo ld~ "Ma1l'lIlode L<\rmas», don 
l'uan Santos Cao (-i!'2S8), ldisponiNe len 
la S." lRegión Militar, :plaza da Pon-
tsvoora y agregado.. al GO'bie:rno Mi-
litar de dicha pl1a7la. 
!Madrid, 25 de I!lbr!;!' de 1978. 
El Teniente General J. E.lI/!. E •• 
VEGA RODRíGUEZ 
Disponibles .. Ayudantes. 
C(lI!;n. -en eI1 cargó de .a,'yud.a.nte de 
ca;m¡po deIl TcnlenfleGerHll'al· D. ¡"ran 
cisco oCOIloma-'Galle:go y P<1rez, '&n 5l-
iuoolón do d-lspOnUrle,el ;f,en1tHl~ !co 
ronal «f;e I·t1ifanlteri::t ~E. A.l, GnlUXI 
d& ',Manido 00 Armas-, 10'. An.oonlo 
Rulz·Zorrill6 ReoMn ,(.~11j, que d~· 
$lC-IlllPí1l1.¡¡,b.Q. dlooo COIDl!tido ·(HIt E'il an-
terior de6'Llno> y s'ltl.l!!llCión d~l (jitadO 
Tenielll·te G¡¡;ner.al. qUed(l'nd~ dlspolll-
il>l!e en 6.1.\. .!." R'Ilg1ón lVIfdvtal', ¡plnz.a. :d~ 
Ba.J.'\CeJ.ona. 'Y 8.g1·o.ga:<lO al CU:l.l'lf;e!L Ge-
;n.(lral, de q,a .OwpitaniaGenw'all de- la 
ctt.ad.a:Ra.glón, ¡por un iVI-af.o d.e se1& 
moSie'S, sin perjuicl"O df'il u@stino que 
v()llIlHlltaric¡. 10 'forzoso IPU-OOa. COTJ'C¡s.. 
1P0nd.erfl-e. • • 
iElsIfIe ceoo !pl'ooUJC.e. ·oontravüca·nte pa-
ra >SIL ascenso. 
~ld. 2 lile ma'Y'o Ide '1.0'78. 
'" ~1 General 'DIrector de Pf!l'Sonal, 
Ros ES!'ARA 
Disponibles 
IJ?Ma. a. 'ha sltll:L{lión de. disiponlbleen 
la l1.iI lJ.1:l'!g1ón /Militar ¡p,j'o.?:a. ,de 'Madirid, 
91 tenJ C'n:1;(!I corone} dI> Infantería, Es-
cnlall.'ctl:vo., Grtl/P{)' de d)est1no ¡é!& Ar· 
ma. {) iGU!'ripOI, ,1). Ed.uardo lLago Ri. 
vuru, (~)" Jd·eg,tinndo 'illl 11(1, d&sS.IPa'l's-
oída. ~e.cnlta:r:il1 (f('lleral ·dN .EjéI1clto, 
y .t!ILPdll. 1U6'!'c1¡{ádu. ¡por un lJl·lazo do 
1.>1115 mes!'fll, a. loa. ml'¡~cdt1tl de ;S,sr:vi· 
cica Gt\rHwn.l'og. dMBjei)1(!ito. 
MMl'id, I?; 'd'u tnll.yo de 1lJ17S. 
l<¡1 Ge!tlorn1. Dlrl'etor dí) I!Cl'Aílfial, 
,U(j~gFJt'MlA 
Ayudantes, 




n1tl.-GaUe-gos. y ¡Pér~z;, en situaKlión de I <1:.:11 &igu5:~nte ,sI do la :publieación de 
(Usponiibl'e, al t~niente <lol'onelde In-11a r¡.>l'é;;enote ,¡Qrde.ll en el DIARIO CFr. 
fanteria ~E. A.), 6ru¡po doe .Des.tino CIAL,dsbiendo tcnl'l'Se. en CUl'nta. lQ 
de • .\orma. o lCuel'po-,D. Eduardo iLa-, pre,,'islo- .en l-os artículos íI.~ 'al \1.1 d&1 
go 'RLvel"a ,(4OOe), de disponible en la I Reglrun<uto sobre ,provisión de vacan-
pr1moera !Región ~fmtar, Iplruza de .Ma-, tes de. al 'de -dioiembre de 1001S {.DIARIO 
drid, ':{ agregado a la Dirooción. (],e I OFICIAL núm. 1['(7). 
Servicios Gll'ner3iles. del ·Ejército. IEstas vacantles nO :poodrán ser so!ici-
~fadrid, 2 de mayo ue 1978. 1 tooas ~Ol> l.os sal'gent{)So <con menos de 
. cuatro ai'ios e-n el empleo, según IQ 
El General Director de Personal, I diS\i>UlO¡¡to en loa OId.e-n 11e-21 de- jumo 
ROS ESl'A51A. de 1m (J). 'Ü. núm. 146). 
I )¡Iadrid, ~ de mayo !de 197B. 
Vacantes -de destino 
I 
I 
C}ase e, tipo 7.°. . , I 
Una. va'OO'nte de. teniente eoronel de 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA 
l1estlnos S&gUnda' ,conwo'catoria. I 
Infantí:'rí:l, 'Esca.la activa, 'H r u :p o de. :o ., , " . • 
«.i:\íando di'! Armas". .e.xistente en laS! Por . 3Uh~a::l~~}fi u~ lo dll:í!Pl!"sto en 
Fuerzas de. P():licia Al'mada. pa;ra. la. las dls'poslc.ones fUl13.1es :~Jmi'ra y 
6."' Circunseri,pción(¡pllUla de Billbao). cuarro. ~E<l Re;;tllDecreto ~'3¡1~. (Da-
Dooumentaeión: .'palpt'wta de :peU- RIt> ,~~ICrAL 1~~. ~), ¡pasa.4oe.:.hnOOo 
e1611 de di'stino. F'lella-resumen e in- a la ~.u1~Srel!fto.ria de ~l)e,fenso. el C~. 
forme re5e-z·varlo. ~anflante de "Il1:fa:~terl.a, Escala act!o 
Plo.7.o d11: oomisión de !peticiones: "~.:arU/Po ,de. "lf.ando de ..,I\rmns», dOl! 
Quil10Ce dins tui.lhi1e-.s. contados 81 par- J?:~ "í~lt:llfO. MllláIl. ,(?r03), 'del Alto 
tÍl' del si~uienh~ .¡¡,l ere la Ipulblica'Ción K,,!,:rló M,~S uro 
de e¡;.ta Orden 'llli el DIARIO OFICIAL, E~te ~1>:.\t!1I0 produceeonof.ravooamte. 
debltmdo tem'I'Sl'.en -cuenta. lo previs- M.uhld, 2 iIl{' mayo de 1m. 
to en los ¡u'~ieulos líO al ';1,7 del l'\e.gla.-
mt'uto dI'- ~1'ovi5¡ón, l/ie vaeantlls d'L" 31 
da dlcihmbrede 10fú (D. ,O. núm. 1 
d& 197~). 
Madrld. 2 de mayo de 1978. 
F!1 Genel'ni DIrector de Porsonal, 
Hos h"E'ARA 
Cl,a~eC. tipo 7.°. 
,se-gllnda conlVoca.toria. 
·Una vooante.d.e ·comanldaniíe de In-
!a;nteJ'!a., 'E s-c a '1 a 8!Ctfva, G·ru¡po d.e 
«tMoando doe Armas». correspondiente 
n.1 oo.po de Varla'Si Ar.mas., I8..s!gnada 
al Aronade ln!anterru ,por nivela.ción 
de. Escalas, .existente -en >el Conse.jo 
Su.premo de Justicia Militar I(MlUdrld). 
1D0CllmelltlllCióll: ¡Pa'pGI.eta de p.e·ti-
(IrÓn 'dede.stino .y ,Fioha-reSlllffien. 
Plazo ·doe 'a!dmisión de !pe'ticion~: 
QuintCe día5 'há;blle.s, >contados a. ;pa.r· 
tir de! siguiente .al, die. llL IpulblicllICión 
<La, e&ta 'Orden en el" DIARIO 'OFICIAl., 
dL~bie.I1do ten·el'sf!. ,en eue:nta lo !p·l'e¡yls.. 
to (tn los 'artículos 10 al 1.7 ,del Regla-
rntnto de- ¡provisión' de vwca.ntes die; 3r.1 
de dicitmbrede 1976 .(D. O. n/Ú(ffi, 1 
d'eo .1977). 
,Mlldl'id, 2 Id-a ltla.yO de 1978. 
1<;1 General Dlractor de Personal, 
nOS ESVARA 
\f)OIl de- S UQIUfJt:i.a! de lnfan··te r 1.0. 
t'x!¡¡tl'lItl\ l'n ltt J!~fMul1!l l!:íup.!ll'ior ,do 
l'íI I'H·(llltl.!,(,D,l!'!.',cclón. d>e J>&r&Cllll.\l¡ (Mu.. 
,dt!'i'tl). 
IlJ(J'~wrwntB!ción: !P·wp'elet1o. ·dil' ¡pe.tI. 
tli6n de desHno y cOip!a. dEl 111Fi.chn. 
J.'f'Sllmcn. 
Pla:zo -de- admisión de Jpa¡pe.loe.tus: 
Diezdfas. háibUElS, ,contado., a !po,rtll' 
Gu:rnmREZ MaLADO 
Nombre y apellidos 
GO'llllPtolbado docum¡¡.ntalm<lntG eL de-
re'Cho que. usl!li1.e. al comandante de 
lrtfnut.eda (-8. .A.) ID. .Ml·gunl López 
P!ÍI·floZ(006.v~()OOh -con d-estlnoen l-as 
l-'Ul'Il'OOl> -de ¡Polleía IArmada, para la 
rect!t.ir.-ooión de su ~rlmer ape:111do 
por .e1 corm'Pu('ISto ode lLáp-e.z del .Moral, 
so d1l!1pO'rtB, d:e eoMormMa.d. -con la. 
R C. tC. Id:e 2i). de &e\Ptlemlbre de 19'7S 
(Ole. ;L.» núm. 288),. que en lo suce. 
SIVO tigur& 'Con a} noo'Il!br& y 81p.etllidos 
de ¡Migue.l !Lóp.ez doel :Mora1 Pér.ea;, de--
blenda' ha:cers-e las ;rectiticaclon.es >co- . 
rre<éIPOllldienw:s Gn la 'documentación-
milit(br del 1nteN'sa.do. 
Madrid, 2> odoa mayo Ide 1978.' 
El General Director de Personal. 
. nOs F..sl'ARA 
Asimilaciones 
Por reunir lall condlclonca ex:J'gIdIILI! 
en el 1L1't.illlUlo 2.0 de lA. ,lAtly 44/77, de 
B de Julio di. 11m «D. O. 'lliúm, 13'¡'), se 
L\lslmila lLI. 'ImllÍ)llco <11& Ilwlgnd'll 11 lcm 
mtll'!l·il·OIi dI} Uu'1'ldtl ,¡j Ii 11l{Il11tt':dn, Il~i. 
mll!\r1()~ lt !~IJ.!>P:,t ¡¡jo" l!ll'lmoN) !fllí! :t 
IWllt.I.I!1H\!l,ltím. ¡;¡: !'¡;I~t~\t(}lIIH¡: 
l:Vll1.t':-i,rl'(j f!'I' U!L ¡¡ d n. t.la I¡¡I1':mt.l't·ía, 
ft."i,ltli:a·¡lu a. ¡;:u';H'uf{j' Ij)!'j¡¡tfil'fl, JI>. Hnrt 
m!l'!) lJ¡I'l'I't~l'U. Hilijl·!'Í'g'II.'·2 (2{~l), di' ,¡UII-
})flllilh:·f] ,,11. la 4,& Url:¡;.1'lón ,MlUtar, pln,. 
.i\tt dl\ 'l'fU'I'!l..A'OlHl, 'Y IUg'l'e¡,r-ado IpO!' nI! 
pl!l7.'O do< s.eisl lrw¡;e¡¡, IÜ ant¡¡;s no le 
llOrl'e:SlpO !llde (1í)5'~lrW' ·volnnt.0'1'10 o for-
7.0>:';0 (;[1 01 IHr~gitrr¡'enlt,o de ,Infantería 
Ba{;/lll,ioz ll!Üm. 26, 'con ant1.güedad de 
~ .t de- mayo d.e 11m ~----------.--~--~~--------~----~-------\D. O • .n.úm. 100: 
:M de fel,rero d~ 1m8 Y t>tecoos ,aconó-
n1l.oo$ {te. í1 de marzo de] misano ro1Q. 
Otoro, D. 1.l1ciano !López ~'!ar.ín (265), 
d;¡>. dil'l¡)onib!c -en la 1." ~egión, ~Im· 
tal'" p!>.'lza ideo Alcalá da ¡Henares, y 
ll:í:n'e.k~d(l l)lor unp!azQ 'fle seis meses, 
si al\i\;S ni) !i' 'Col'r-e:<lpondt> destino vo· 
!nnttwio () ·torzosQ, en elC. 1. R. mí. 
m<:'l'Q 2, {Ion antigüedad dte lI.5 de fe· 
br::<yn de 19W .y ef~tos eoonómieo& de 
1 de ·marzo del mismo alio. 
Otro.D. Pedro Rillcón Braulio i2&l}, 
de disP(}nih~,l> en la 7. 'Región Militar, 
plaZiQ. de Valladolid, y &gl'ega:do epa!' 
un p::oazo de seis m:.aSEs, si .antes 'fIO 
le eOl'l'eS;;¡onde. destino voluntario o 
f<:H'ZOSO~ ·en el Regimiento de Inf-a~. 
tería Sano Quintín núm. ~, ;con anti· 
güedad de 2.~ de iE;;m~:ro de 1m Ji' 
afect.os económ~co& 'Il20 '"1 de marzo de.! 
mi.smo al1o. 
1\1o.d1'1d,2 de mayo ñe 1973. 
El Genera; DÚ"e<'tor de Personal. 
BOS EsPAS: .. 
'1'0'1' rt'ltIti¡· .kJJll; e()lldiúímll'~ qua de-
t~mnil!a la n. o. ,C. >dI' ~~ ditil'brm'o 
dI' ll'l!í} ¡.t:. ¡f<.lt nfnl1. mi, st' n..",:léllt1a 
al l' lllll) I l' o UI' sU r¡.nmttJ IlUl.{lt.:1l'O p-e 
UIUlfla .it·.1 AI'I1Hl 41' ln:faute¡'!<l. con 
a,,¡·¡¡tl htt,Ulll a ¡;¡a!'~i\lltO 'ft¡'inu;ro, al 
\;aho (ti) Banda. ¡l::-\Imlht!io a ~t1I·g{!lI· 
tn 'lll'irm'l'o .J). ),Iaulle! Vñ1JC¡IHI?" -Gano-
b(} '(:OOR) , tlí~l ·lteglmlt'llto Eh' bllfu.utQ. 
l'i~t i(~uM mim. r,.h ilon tIl¡f,igüNJad 'Y 
I'r\ée!()~ l'f;UlI(lIIui>(\fl& '!ll!¡ 'ltt de JnIU'ltO 
de 1'378, qU('dando 'dlspontbll' rn In 9." 
HtlgUm .!'.filita,l', ~)¡aZtl. {le ,Bonda, y 
u,:.!'l'f .... Jai!Cl U; su nctllo:l destino ,pOI' aH 
lWl'Íl1>do Ulllxlmo.¡le seis lUf,¡H;l>, si an· 
o t.Clí- llfi lQ cOrl'(!~ll()t1dll des·tino 'Volul!. 
iUl'io o 1'{l1'7.0"0. 
Madrid, :: lÜI' muyo 'de 19'78. 
J.:¡ Oencral J)lrt'ctor dI' Personal. 
nOS ESPA~A 
Al}VI~ll'TENmA.-En la lJllglna. ,~79 S~ 1nt· 
Mica una OrtlCn da la Pr(!,~ti1,c'lwt(1, 
/(('L Oullil'rtlo qUi' Sil 'l'cftCtf! aL .~(U. 
f/f'f¡to Ilo (1(}míJ!{'m'(~'I¡to d,n lnfa:nUi'rfa 
(/rnt Antrrflio Pdrez Galvltn. pertll1w-
clent(· ala A{fr1l1Jactlln 'rcrYllIoraL 
lvttlttlu ¡Jlua X(trv-ldofl tí1Jil!1,~, 
LA LnOION 
Destinos 
U:'lti'll tmlwlí' la vu.oo.!I~{\ de ·oo;pi1.fl.ll 
1~¡¡;10l1ll1,1'1(), I(hUiJlO dt\ ¡rJl).e'[ilt!no ,d,~ .At'. 
mn (j (:nnjJlo~. Iptu.ntllla !wentual, que 
1)orl1'[. ¡Hn' l'iO,U<ll'tada indlatinta:rn.ente 
po\' '1:l\lp!'tll.tl'(!'!; o trm;tentes, 'sxi¡¡rf¡snte 
&1) ,(?! Til'oolo'Don Juan de, Aus1.r18, 
rr.I (IJe íLa 'Le,gión ,(iPue,rto del :B.osa.rl0, 
I~uí':rtí:'vetltur.a:. anunciada. en la. 'Or-
den de este Organismo núm. 1i. 00-
l'Tes-pO'ndiímt.... al ilia a de marzo úl· 
timQ. se dt'stina eon earálct.er volun-
tario al tenientt.> legionario. Grupo de 
.. Destino di' Arona. oCuer'poll. 1). ·Luis 
¡.(¡pez Pr<llSt{3ii6), del misno' Tercio 
al que se los de~tjna (en vacante dsl 
Grupo de oI:Xlando. de Al'lll.as., con, ca-
l'á'ewr transitorio). 
3Iadrid,_2 d'€c mayo de 19m. 




PorlJlplimtCi6n df} lo dispuesto en 
i3~ diil/llO¡¡íCiol:iJ sfhmll's]jl'inH'l'a y 
cuarta del Rel Decreto 21e3/1977 ~DlA. 
litO ,Ol"wr.u. mlm, $1), ·pasa .oostlnado 
n In. ;Suhsí'e!'"üu'íü d~ l)(>i\'Mlsn el tl'· 
n!Nlt[' n\ll'OIl1Il dI} Ctthalh'I'!3, EsenIa 
:lllt;\'n, <h'II!l)(I I:h~ Wl1ttndo .te Anmasa, 
,ion Jmm ·t:U1iÜ¡'SlUHl {lnootü (1086), 
dN A1t{¡. F.sltHlíJ I·;\f'ttym', 
Il'UI':t ('¡oH: jffc !'~ ¡lontu.llUl1.nrá. sus 
tirmrpo~ di: ~¡'¡"l'!l)tull')l(~ltt .a"SOí' la n'lI· 
Jt¡¡ll~!ít-l.lll'm dl>.l dl'sUnoqne anterior-
mt>utf' amrp-(fha. 
Madrid, 2: d{' muyn !da 1:978. 
'" GL"!!I~nnEZ Mmúno 
.1.1t Orden de áB de rubrll' de 1978 
(D. O. ru'tm. oo.), ¡por- la que se d{!stin'l1 
¡loncl~i'¡í6tpl' voluntnrIo ID,. la AlCa¡Ie-
mía. de ,Calbnl1oeda, f"n vm:mnte elll.-
se 'e, t.l;!1u \),ll, 0.1 tellienw coronel Ide 
(;aÍlatlIJi.'í~t,EFJ(:ala ucf.lva, G r u 'P ·odl> 
.Ue!\t!no d~ .Amla o f:uellpo», D . .Luis 
P(;l.'é? Blanco (83{)). s.e re-cti:Iioo.en (11, 
~¡('nt.idoqll(l< '1!noo.d:l'stimvdor.on IPre. 
fl"!'f'tl.e[tt Jj'(H·ZOfHt. 
iMadl'id; 2. de ntlJ..yO 'de 1978. 
F,1 General Dlr!lctor dI> I'erl!0onal, 
ROl'! Mf'A!4A 
'Po,r llL'llN'!·dillles. d.1l'l ílt!l'VÍ'tlio, ¡ptl.Wtl. 
rugl't,gMn ti lu 'l'Iem'liÓlt tIt! 1·Ut1I·~I1., (11)], 
QUlllt.t) :J)¡'II1Ó"¡ tu ItIl.' ~·t'llH'lrht't~ll!-, ,11~a.tlfl 
¡..J dí,a tl I¡!,I' mltf'~tJ dI' 'lUi'ghfi.!'\tlt {\J tlflít 
17 KIt' Jtmlo 1ft' ¡I!l'¡l;i. Hi tt1tt,('l'. no 1'11 1(10-
l'l·t'Joj~lOlj(H\ (mu!'hl" .tIt, flitnMlólI, ,(1<1 ~lll.. 
~l!f.(w ,'1r' ¡Gll4íltnf~l'f'¡¡,. iN Il ,e u JiU OOdil'V(t, 
(il'l1Jpn<l.a ftIM,¡mllíl (~(I ,Al\!n,a~.». iD. JM· 
fJl'(l' :Pl'l'n!{;f!. HfLllno ,(1:ffi,2), ·flll<l Qtl1'n'to 
n.~lpóHjt(J tle Sml ¡lnf.nl·(',S, Zo,t>u'·go'!ll(J.. 
íMl1dl'id, {2. Id·p. hilVYO íde 11376. 




'Con arreglo.' al artículo. 16 d~l Real 
Decreto Ley WJ.}71. -de· 31) de' marzo, 
artículo 8.", dos ds la Ley 1/'18 de 
P,resupuestos Gener3.J.es {lel Estado, y 
demás disposiciones; complementa-
rias, previa fisealización por la In-
tervención Delegada, se conceden los 
trienios iaeum'lliables del Gru;poy 
Proporcionalidad que se indican, a 
los jefes 'Y oficiales de Artilletia que 
ss l't'lacionan, con antigüedad y eSec-
tos 'económicos de 1 de abril de 19'18, 
a exee-pció'n de aquellos a quienes fit& 
les seflala distintas techas. 
De la Dirección ae personat liet Coor-
. tet GeneraL del Ejército. 
t 
Teniente coronel (E. A.) • .(}l'npo de 
.D(>$ti~lO () Arma o CUe:r.polJ, D. Li-
dio Dí", -Gol1zález «0091), treoo trIe.-
nios de 'Pl'GpOol'c!()Mlidad 'lO y uno de 
IprOI)Orclonnlldad 6, >con antigüedad y 
!l. !}(!l'clblr desde 1 {le marzo dtl lLm. 
1U? la Escuela SUPerior tUZ EJércfto 
Coron-e.l (l':. A.J, Grupo de .De6tlno 
da Arma o CU&l'fX)". 1), lo!';/'! Otl'l'O de 
Al'oo (SúÓ), trece irit>nfos d(~ pro.porcfo-
,fICtlldad lO, con ant1g1iedad da 11 de 
abril <le 1918. 
/JeL Consejo Supremo Ile lU8ttCf.a Mi. 
mar 
G:¡;pitán nmdlia l'D. Florencio Gon· 
7.lile:r. Igl(%jo.s(1533}, tl'eae trienios 
(suis d~ ,proltlorciono.I1dad 10 y aIete 
de, proporclcmalldndG), con antIgüe-
dad <la 1 de ab1'11 de, 1078. 
De la Ca¡Ji.ta.nía General de la. S." Re. 
gión Militar 
GOJn[}'lldnnt<1, EsenIa activll, Gm¡,po 
da "Mo.ndG de Arma!!», Santiago Món· 
(lUZ Farlfill. < 401H) , siete. trIeniog, de 
P¡'(J'POl~lo-fl(tUdad 10, con antigüedad 
y a '¡H~l'Cl})h' «eada 1 de ! e- b r 'G r o 
de· 1078. 
lMZ CuarteL Gefl,/!rat (le la Comandan. 
tlaru:ta Genm'aZ de Ccuta 
COllltLtHiu.tlt~'1 Esnnla activa, GruDo 
d(> .Mundo do :Armt>s», n, J'Oíl{¡ FOl't 
liomi (3GUO, 'Ol1C@ trilmlos (fltH\VÓ dI) 
·!J<l<o¡!íorclCl,!l.nUdM m, uno dn propor. 
oltltwll<tlHf fJ 'Y 1WO di} ;pmp0t;(JfoIlIl.U. 
¡hul al, mm u,lIt!gUf!do.d dtJ 14 da. fa-. 
ln'u.1'O y tL lptlt'cihh' -<lJl&l!l¡;, 1 de. marzo 
d(l 'l!I711. 
na La S7tIJinspem:f.ón ao Za 11." TI~t1i6n 
llW1.tar 
COl'OD!'l, l!~iwcn:la Mtiva., Or,npo do 
«!)'¡J..stino .u" Armo. o 'Cnerpo», D. E'u. 
l'iquH ~e Vivftl'o Go,nzá,laz, (Il.4M) , Co.· 
torce tl',lenios de [pro¡porcional1-dad 10. 
Clon fl.ntlg'üedad de 2-3 d € m.a.rzo 
de 1978. 
D. O. núm. 11.01·' 
De la .4cad.emfq, GeneraL imita:r 
. 
'renie,nte coronel, :b~¡:;(\aln. activa., Gru-
po (le «Mand() de Armas_, D. Vicen-
te TOl'l'albtt Gavín (2191) , doce trie-
nios (once d(>, !proporcionalidad 10 y 
uno de !pro.porcionautad 3), con an-
tigüedad de. 3 de febrero de 1m y 
a .purcibir desde 1 de mal'Z-O de 1918. 
Del Regi1niento Mixto de Artillería 1l~-
11uro 4 
Teniente auxilia.r, D. Antonio Ro-
dríguez Rodríguez (2136), dieZ.· trie-
nios ·,(tresAeproporeionalidad 10, cin· 
<:0 de. ,pl'QlporcioJltl'Udad S y dos de pro-
porcionalidad 3), con antigüedad y 
a ,percibir desde 1 de febl'ero de 1m. 
Del Re!Jimilm,to de Artillería de Cam· 
paila mImo 15 
Teniente coronel, Escala activa, don 
Edmundo Tllie1' y Magallán (2660), 
1r~!{lc' trienios (docl' ,depl'(}poroionali-
dad 16 Y uno de pl'oporeionalidad 6), 
non antigliedad y a perciblr de.sde 
1 da ft:bl'cro d,> lU18. 
J}C'1 lletlimicuto de Artiller!a de Cam. 
palia núm. 20 
f;aIIUíin. !~scala e&lwc:ial dI' DUlll. 
<lo, U. Juan fiat'l1in Cntuhiu (20011 E.E), 
cuat!'o tl'{mitlll (tl'es de Jwopore1ormU-
dad ltu y uno dI' .prop01'cionalldad 6), 
con ll11tl;.fü!'da<l de 10 ,i" te!:w(!ro de 
1\178 y D.¡lí'l'clblt' desdí\ 1 d('; marzo 
de 1978. 
18 do febrero de 1978 ya peroibir des.l-ae prcpo;C!CmaHdnd 10 y oeJlO ds 
<le 1 de marzo de 1978.. proporcionalidad (¡). con u.ntIgüedUlI 
y a. 'percibir desde 1 de marzo dí> 1978. 
]JeL Regimiento lifia:to de A:rtillerfa 
núnt. 93 De la Detugación d.eL Instituto SoC'zaL 
tUt las l<'ucrsas Annadas de lIlcZWa 
Teniel,lte. corGnel,. Escala activa, 
Grupo de. .lIando de Armas», don Coronel Escala actiya, Grupo de 
A!lton!o ,?-ea Ruiz (2~99)., ~rece trie· \ «Destino 'de «~rma o QuellpOlt, 'don' 
mas, ~do:; de .proporcIOnalIdad 10 Y' Manuel Arias liménez (14~~), trece 
~n? de ,proporcion.al.idad 6), con an.! trienios Hloce d" proporcionalidad 
tlguedad y a. ,per{}lbll' desde 1 de. fe, 110 y uno de J)(}rporcionalidad 6), con 
bl'ero de 1918. anti n-üedad ds 9 de ,febrero de 1978 v 
TmieJ1te coronel, Escala activa, Gru- , a 'P~'cibir dE.'sde 1 de marzo de lllt8. 
¡p(} de «Destino de Anll.a o Gue-rpo»,! 
den };Iario Góm€z de Pablo (2158),! De disponible en la 3." Región jUm· 
trecs t·rienios (doce de proporciona- I liitar y en la U. D. E. N. E. <le la 
lidad lO y uno de .proporcionalidad 6), l misma. 
con antigüedad y a ¡percibir d-esde 1 I > • 
da marzo de- ::1.978: 1 Coronel, Escala. activa, Gru.po' de 
Otro, D. ArgeIio Rancel Marrera ¡ «Destino 'de Arma ,o Cuerpo", D. Al'-(~90Sj,. trece, trienios. {doce- de pr?por-I turo ,del ,'Fresno Za:divar {Q~}" tre-
(:Ion.ahdad lO y uno de proporcIOna·, ce trien:ios (doce de proporcionalidad 
li:d~d 6), ·con anUgii'Odad y a \per·1 ilu jT mío de .proporcionalidad 6), con 
:Cl}nl' • desde 1 de mal'z~ de 19';'8, 1 antigÜedad 'Y a .percibir desde 1 de 
Alfúl'ez, Escala eSlleelul de manila, ',' murzo (h, 1978. 
don Julio 8alUtbria Ponee (4658 (E.K), . 
seis trienios ,~CUtltl'O dI' 1l1'0'}Jorciolla- ¡ J)e (lis}JíJlIlllle en la 4." lleoi6n, Militar 
lidad 6 y dos dé pl'oporcionalidad 3) y {JI/, la U. V. 'E. N. E. d!! la misma 
y a. 1}C'l'(}il¡h'dl'l'1de 1 de mnrzo de 1975. 
n¡'¿ ltl'yimtl'nto :lli¡l.'to [l¡~ .1rtWrrfa 
Il1lllltWro !14 
'l\!lÍlllltl' tl.uxilial', n. 1\(\,(:.1('.1 Fer· 
ll(lIHh'~ CI'\t1: ¡;?M4}, ~iete tl'ienl'ls (uno 
d\~ 'l)!'olllm~iOl¡alid:HI 10. ¡!inno dí¡ pro-
.pOl'cionallliatl (l y 'U!lO di' P¡'oJJOl'clu-
lIiodud 3), erm nllU~(ierlHd de 25 tl~ tp-
1l1'1'i'O dI' lH7f{ Y a 'p¡'mibil' úNHle 1 de 
I1HU·7.0 <tí' lH78. 
Cnl'Ollél, F;:;caln. activa, GI'Ulj)O de 
itl}.·),;tiuo de A1'1Il:l,~} Clllll'lIO", D. Ra· 
mil'u 0!IIIétl0 I.ó(w7. (l:I!lli), OWW trl~ 
lIir)¡.; d~"IH'OP(wcioMlidud 111. (tO!1 un· 
o,ntigtH111fHI d" 11 d~ UHU'7,O do :Ul18. 
1M (UspuflU¡ll' í'n la 8 •• W'uftlll Militar 
11 af/rCtlCulo a la Junta W,!!imuzl {te 
t;olltratael6n ¡JI' /It WwUm Militar 
DeL Regimiento de A.rttlZe,rfa de Cam. De la ;l(JT1t]lal'iótt ¡,oo'lllica 1l111f/,1'-
l>afía ntlm. 1?2 mero 6 
Cnronel. EscaJ~l activa, Hruflo :le 
"lh'l>fillO dí' Al'ma o Ctumpo-, n. Juan 
GaJml<i(¡n GÓ!fi('z (1"1311), Clltm,Cl' tril'· 
nio:; <lH prn.pol'cionttlidatl 10, con an· 
fi¡.(ÜNl¡W '(lit 1.:t d,' mnr7.O de 1978. .ií. í;apitán. Escalo. activa, Gl'U'PO de 
.Mando de Armas», D. Jaime Garcta 
Cnstl'o (5008), tres trienios (dos de pro. 
ipol'cio.nalidad 10 y UI!() <In propor-
cionalidad G), con, antlgüedad de 18 
do enGro do 1978 y a llel'.ciblr desde 
l(lIJ .t'ebl'oro de lU'7B. 
1m RC{Jfmtento ,~f'la:to de ArtWeTía 
número 30 
Cn.pitán, Escala a<:trva. Gl'uQ)o da 
«Mando. de Armo.s», D. Ang.e,l L6pez 
l'UltUNUll (4505), ¡mis trienios (cln.co 
de POl',pol'Cciona,l1d,ad 10 y uno doe pro. 
rporciona1ida·d 6, eon antigüedad da 
'!7 de ,febNll'o <lG 1mB y a. !percibir 
desde} ldo mat·?!), de 1978. 
hl't 1/ l'fJttn'll'1itIJ ll,iíwto de Artillería 
'IUÍ/;naro :~ 
'l'f!l1le-nto ,comurl, EHcaln. actlvu, 
(il'tblHi all «MtUHl0 ,1H Al'mus», n. Mil.-
lI'lHJl ,!·'IJ·l'IlI'mÚ('7 ... V1t1n {lO Ht'y Saba.-
t!',¡' (1ll33) , on(lt~ t.1'lpulo8 dI! i1l'U,pu1'cio· 
fltttlrl,M 110, con tmtlg(\edli.!l tit" l! (10 
fnht!tll'o l!tl ,ltl78 Y n '[lnl'!íllJh' dNHln 
1. ·dl\ :mtu'zo, tI·tI 11}7I:\, 
lU;L"llanirni/l/lto lío 4rtml~r!a !le Cam. 
11((,11 a nitrn. 6.1 
C:uípitán, Eflell.lo. activa, Grupo dll 
,Mando d(1 Armo.s», D. Jasó AJiVam:r. 
E&pilll1 (4360), seis tl'ieulios de, ¡pro· 
¡pol'cionalidad 10, ,con o.ntig'üad,a,d d,e 
Capitál! 3.uxiliar, n. Mo.r!U(,l tMnclm-
ella GonzCtlf'z (1970). trece trienios 
(dnco ¡le P¡'o,pOl'clo,nalfdad'10 'Y OCítlO 
de .propo.rcioTIO.lidnd 6), con antlg:O.e-
dad de 25 dl\ marzo de 1978, . 
Dd Grupo de A.rtillar!a de Cam:pafta 
A, T P. XXI 
Cn.pHúTl. 'Escala netiva, -Gru.po de 
«Ma.ndo dI' Armas», n. Manuel Pe-
l'iál1(}z MUllfloza (4246) , ocho trienios 
(¡>,.¡d:; .¡le ·prC)'IHWllionalidad la, uno dl\ 
proporcionalidad 6 y uno do ¡pl'opor-
clo.l!o.l1dad 3), con antigüedad 'Y a pe.r· 
clblr desde; 1 dR marzo de 1978. 
A,Lrérp,aJ, Es'Caln e .. pcJetal do man-
do, n, Al'turo .Qonzú,le-z Fe,l'nán:le-z 
(5()jí) R, E.), -cinco Ulenlos (tres d('. 
pro,porclOlnn.lldnd 6 y dos de ¡propor-
cl.otlllalidad 3), con anUgü.edad y a. 
l)·(1l'cibtr dplide .1 de marz,ocle lH78, 
Pe la Zona E).e Rf!cutami¡;nto y Mo-
11Uización ll~m, 41 
TI!JlÍt!l1to u.uxlllal" D, FlOrentino de[ 
,(}lllHi dk~.t Olmo (2398), siete t,r1elfllos (dos tltí ,P¡'()'pONllonUdad 10, cuo.tro d,~ 
l!ll'u,prH'elflllltll!i!td a y uno de, !,wo,POI'. 
\~I(Jt¡aJ.tlldlHl :~). M·n n.ntl~iiNlMi 111\ 
H a'l' rj'('lll't')'O dI, 1977 '1' o. ,pl't'c.iblr 
dnR'Il(\ 1 ~r,miu'?:o 4& 1978. 
1M ~a Zona de Rccutamir'nto 11 'Mo-
vilización mim, 01 
Ca.pitán lluxULar, D. A~tonio Correo. 
noldáI1 (1780000). tl'e.ce trienios, (cinco 
PlilRSONALEN SITUAeION DI'; «l!:N 
EXPECTATIVA DE SERVICIOS (..'IV!· 
LES,. 
En la 2." l/egtón Militar 
Coma.ndante., Escala activa, (fl'llPO 
da .. Mando de Al'llU1S-, D, Al'Vllro Fe-
.l'l'llr Mora-Figuel'oa' (3:370), nueve trie-
nios <la ·pro;pol'CiOnalidad ao, (lOn an-
tig:ÜNlo.1 de 20 d~ marzo de. 1978. 
PliJRSONAL ,EN SITUAC¡ON ng d·JN 
SI,mVI(.'!:OS CIVILE¡:¡,. 
En la. a,a ll!1llión Mitttar 
Comandante., Escala. activa, Gru!po 
de «Dt'&thlO de. Arma o eue.r,po», don 
Adolfo Alba.ja!'a. Booega (3352), trece 
tl'lenios (-d!e,z de 'pro,pol'clonalldad il.O 
y t,re5 dr,. ¡jl.¡'opo,rc!o.tmUda.d n). con U.ll~ 
tl¡tiWdad du ,1 ,¡ItJ, ll.'bril dí¡' 1(¡78. 
'Mtl.r1!'l;;!, 2!) do Ilmr?'(j d(~ 1978, 
1':1 ih'IWl'lll t)ii'ct'hlt' tl¡; P"!'Ronat, 
nOH B:;'¡'AflA 
'C;Or! n.rrQ/glo a ,lo .quu ,I'l,l'tllrmi·nu, {';1 
(ll'tf¡mlo 5.° dll J{l. !.¡fW 113/('16, ,de ~ d,!' 
dj·t\!emb.l'() (D. O, m'w. 200), laa mo-(Unca,ci.o,ue·g mt!',o,du-ci,rla..'l p.or la Le.y 
'20;73. do 1Iá. de Ju.ll:o (D.O. ,mím. 1(5), 
la O:~el\ de 25 d<1 :febr·cl'o <lie 1947 
(ID. O. tIlílm. $) y demás disposioio-
nes eompl~mt\nta.l'ias. y pr8\'ia fi.¡ron.-
UZ"H~!6n ;pOl' le. I:ntll!!'V(!nción, se. con-
e:('d~n:{},.;; tl'.:miw ooumulallles qUe 
"l\ i.ndf<CMl a,... los jefes y >oficiales ,de 
A11f:.U¡;'l'Ía qUI;la. .Q.ontinuaciófi S~ J.'8-
laciona.n, oon la ant:,güeda.d que pa-
. ra e3lda. Utl!.!) S:í expresa. y efectos eco-
• t1ÓmiC09 3. lnnti;r <lie ;1 de üle:embr? 
dt' 1~7:;, a e-x~<?pción del que se le se-
11aJe ·dfsUnta. fecha. 
Del Regimiento lIi.a:to de A:rtilZería 
1tÚmero 94 
' .. 
Coma:nda.nt.} ('E. A.}, Gr al> o de 
lIi:\:I<l'ndo d.e Armas,., D.Cándido Ma-
chuca. Acosi.a (3626), illueve trienios 
do (jificial, .con a.nt!güeda-ü, y a 'pe'fci-
bi'f d{'"de 1 de 'f.eJ>rero de 1977. 
Del Centro de Instrucción ele Rec~utas 
, nl1mero 1'0 
Tí'nilmt€j dti (lonl'plemetillo .D. Juau 
Andrés Sáncnez, 1m trie-llio dé ()fiei.aJ. 
tiOll u.ntigüNii.ul -de> 2',z de ,¡'l:oviwnbré 
d.a 1977. 
Pt' la Jefatura de A'rtntt:rfa de La 5." 
Reyid1l. 1I-1iL1.tar 
l!{l,l'OOll'l (E. A.l, Grupo dI? .Mundo 
do i\mul."-, n, }')-edro U:l'lbla.!a y Sdlltlz 
di' :rt,ja:l:~(l'i:ti}, t:l'eGií tl'hmlos .de, Qfl~ 
eh!.l, mm nntlJ;1íl"dud ~h~ :al} (1:) 'JuBo dí.'; 
11m' Y tt ,1ltH \!llll'r 'd(l${l(>. '1 Ile a.gosto 
fin 11m'. 
¡JI'L parquc 11 'faUarc!1/ a" .4rtillerfa de 
l,a .4.llrujla':'(íl~ I.OU¿RtLca niim. 7 
(:(:mHHHl:¡¡IlV~ (E. A.). Grupa da- «l}{'l!-
tilj() /10 Armu o ·CUN'!lOll. D. JUIlIn. Ma-
¡,! Thomu¡.) (:i&9.1), uneVt; tl'ienLos du 
a.ricin.l. í!.o¡.; ttitmto'i'd& ,<;uoofLcil11 y 
un t,\'1.61110 !in tl'o¡pa, .c01L a.ntigUe.(IM 
.¡h~ i) dtl {UcJ.c.m}¡l't! do 1977 y :1, pe.rolbll' 
{lcsdl\ '1 dI! !lW"l'O >de 1978. 
lIl! la Escueta PolitécI1J,ca SU]lcrZor 
¡Iel Ejt!rcito 
n'Ulwlt» dl> oCom'pleménto, alumno" 
dOll Pedt·o C:llila.rl1d-oSfÍfllCfh('z, l.lirJ, trle. 
,!¡j",d¡¡ Joncia .. !. OO'lL u.ntl,gÜtldad d:a. 13 
,te LLovlemlwe de 1977. 
,A.ld'~,l'{,&; do compl.e.1Ml1to, o,lumno, 
d(Joll Hrn.ll-cj,S(l!1 'Cu.a.hu:l'tlIl'o iPúre0, un 
trienio dl\ oCI,ui¡¡,l, con o.ntl;.rüCllllíly 
a ,rH~l',ejíbJol' ¡¡}t'l>UO 1 ,do ifilo.yO ~j¡¡. alm. 
Mu.driof1, 29 'ua m¡¡,rzo de r.tm. 
1':1 QC.!ncl'ul Dtl.'cwtor dc l"ílraunal, 
nos 'g¡':PAÑ'A 
t:Ull Ul'l'P ,1,\'1 (j In. 10 qUI(l d!'t!11>ffihl.a. Hl 
lut.t(~tllo li,ó d(~ ltt. t.IlY 'H3/6G, dl' liS 
d'tl ,UdollllH'n (n. o, ll11m, 200), lil.!l 
nWt1ith'nf\!UolH'S 1n1:ror1ucld{llj, 1))01' llí 
Lll:" ;.!()!7;{, dI' 21 4(1< Jn.UO '(Il, O, nt't. 
UWl'U l{li¡), J.i~nrélllU dí! íJfl. do t'Qln',m'(l 
Mt!H7 (l), n, lll\m, 1m) y d'¡;IUlla dllll. 
~)f¡¡';¡¡'!O!H'f! (l0l1l'p!.el!l()utI11'1aA y prnvJa 
tjS'(\ttllY.I~I~lón IHU' la llntel'v"oolción ElG 
(lolHí(1{ltm lo,.!! tr~enio$ uc'umulables' 'Y 
Pl'fllUloA <le· perIDIliIN)Dcia que ¡¡¡.e in-
diCilll, (1, loso SOlÜlo.ficlales de Arrtilleri.a. 
. , 
4, de ma,y{) .a.:e \l.9!l8 
qu('. a contilluMi6nse l'~lacionl.l.n eon I 
la tmtif,>itedadque ¡para 'Cado. uno se 
ex¡pl'esa y efi'etos económicos a partir 
de- 1 'de ll\oviembl'& de 1977, ~ exce:p. 
eiól1 deol que se· le señale distinta. te· 
chao . • # 
Del Reg!mi€into de Artillerfa de Can~· 
paila nÚ1n. 11 
Sargento D. Mariano del Barrio 
Calderón .(7021), un trienio de sub-
oficial, -con antigüedad de 15 de ju. 
lio de 19T1 y a percibir d¡¡.sde ;t de 
agosto de 1977. 
Otro, D. Manuel 'Pérez Cubillo 
('i072) , uní-rienio de Siuboficial, con 
antigÜEdad de 15 de octubre de 1977. 
otro, D. RaIrl'im 'j<'ernández Roca 
(l1U), <un ;premiO de pel"lllanencia, con 
antigiÍMad de 17 de enero de 1977 y 
a :I)2rcibir desde 1 de.:febrero de 19'27, 
Del GrulJO de Artillerta AA. Ligera mi-
mera 1 de la Di.visMn Acorazada 
.}3ru,netc.. ntlm. 1 
Sargento D. Fr.ancisco Salguero 
Blanco ('lOO'), un trienio de suboficial, 
6011 ll;utigü-Nlad de U de. abril de 1917 
yo ti. pl!l'cibir desde. 1 de. mayo de 19'17. 
1)1" GmpQ de IfrlmrrLa a Lomo LXI 
SUJ'g'íluto Escala Msloll.de sUbG!i· 
oinlfil! de mando, D. Teodoro !loor!· 
gupz RamoS" (7073), un trienio d.e sub· 
oficial, con antigüedad de. 13 d~ ootu 
hrede l!J77. 
])f!l Parque y Talleres de A.rtlUerfa de 
lt¡, .4{JruJ)act.6n (,ogEsttca núm. 7 
L"itl.!'gento primero .1). .Alberto Cu. 
1'1'(10. Vnz (54'>8), tres trienios 4& s.uJ:l.. 
o.ficial y -dos premios de. ¡permrunen· 
cia, ,con antigüedad y ra ¡pero1bir des.-
dO' ,1 de st~ptieml)l"e de 1977. ' 
• Mll.dl'ld, 29 de matzo' d€ 11J78. 
De, R I!gimiento de Artmerfa ele 
Can;,palia. nttm. 21 
Sargento, Escala. :Msiea. d.. supoli-
eiale", de mando, D. José Serrano Lo~ 
zano (7006), un trienio <le prapormo-
naUdad 6, con" antigüedoo de 15 de 
enero 'de 19'i'it. 
Del RegimirmtQ de Ártmerfa d~ 
Can1.,paña nlint. ~ 
Sargento D. Anto.ni'9 Prados lzquier= 
do (6Wi), dos trienios d.e ;proporcio-
nalidad 6, co-n antigüeda<li de 18 de. 
ene;¡'o de 19'18.' ... 
Del Regi.miento 1'I1ia:to de ArtiZlería 
1.'Úm,eTO 32 
Sa.rgento D. Moisés ds Andlrés Ju-
lado (0014); ltu trienifr de p1'Opfr;rció-
nalida.d 6, con a:nt~güeda.d de. 1':> de 
enero dl\ 1m.. . 
Del Regi:mieflto "'fwro de A.rtnteria 
1I11mero 9& 
Sarge.nto, '&."l!aJa llásiell. dt' suban-
-cia!!!s d.a mando, D. JuanCabu.ll&l'{} 
Pl'ieto(7.110). Ulí tric-u!{) d~ P¡·(}po.!'clo. 
MUdad ¡(}, eo-n .wttlgüednd dí: 1;) de 
í'-1H'l'O de 1978. 
'Ütl'O, ID. l~.nnc¡soo SUvano Goma1. 
lt1z (7104), UI1 trle.n!o de proP<ll"et.ona-
·lidad e, con Ilntlgü&da/I. de !l5 de. ~llle. 
1'0 d(~ :1918. 
Del llegtmtl.'1lto lie Ar(.iUnfa AA. ntt. 
mero 74, Gru].o M1.a:to de MtsiLe$ Su-
lJ1;r1ic¿c Aire (8. A. M.) 
S8Il"gento D. JUllIlt Iglesias Casa.l,de. 
ne.y.(oo.fti-), do!; 1lrieoni,os de. ,p,:,opoorclo. 
nalvdoo ü, con llIntfgücdad de IJ.S de 
ffie,l'O do 19'i'S. 
Otro, D. Jo".,(¡ Ni'l10U Sáuchaz (~h 
un trien¡o()d~ 'proporeioualM,a!1 6, con 
n.ntigüedu,¡l delfJ .{lo ,p'<flM'O d<7100'8 • 
El Gener,l: Director de l"ersonl11, 
n E " DeZ Gmpo da ArttlT.ería AA.. Ligera ,,~oa I Sl'A"A número 1 élt' la ni1)tsíón Acorazada 
Con a.nreBllo a.1 tw:Uoe.ul'll 16 .aea Real 
DN1.reto.I.ey 2~/"I7, de 30 oCle mll:!lro, al" 
tículo S.o,rlos, de la ¡,ay 1/78 de. Fre. 
IfllPUQ5ttlS Genera1es del 'l~sto.do, y de 
más ,dlsp.osil,}!oI!e,. .eo,mpleull¡;;nta'1·!as, 
p,revla :fis.oa1izo:c16n por .1a I;nte!l:'ven-
cl.ót¡ 1>l'lt'gadtl., ~o ,(lO,Il'¡¡Qt!,on J..as trie-
uios n¿umultlhle,S dol g,ru'lló, Y Vii'opor· 
.c!ouu.1idlJ.l't qUb >so ittNllcu.n. a.. 1ml su,[¡· 
oUr.!nl('5 -ds MMll¡\rílJ. 'fj'U(1t a contl,nu¡v. 
ción <'lO ,l'cj,loolülttJ..!l, mm 1í.1IttgliNlllid y 
MNltO$ o(\<C{J,I1JI1¡J!.Ct)S 'üo 1 de- ;[:\t,tHo\!ll'O 
do 1.078, ít {+1i{.t'll~I(rt1 {l(l. ltifUtllll'tl! fl. 
¡¡ltJM¡¡~~ Híl !t'!I l"'ttn~l.¡tÍ'll. IUtltl.utM le, 
.chrH'l. 
lJl" 1llwtmtmHoIlll '¡n~trtw(!1.Ó7/. d,Cl Ux 
AIl(fecLt-m!a (./.n A¡'tmnr1a 
SUil'g'tHlto. n, A:mn,dOl'\noO!Ll'ígl'1('Z' MilI'· 
ttn ~Ül'j,~Ó'¡;t,OIIM ('¡¡,¡'~U). un tt'ien.Lo· de 
!l¡,opol'·cilO'Ila.helud 6, o()o,n am.tlgü~dflc1 
<Lo 15 40 fH1CJo.!'O ,de 1$'78. 
K1Jrunete» núm. 1 . 
!SOIrgetnw U\l ,oomple«nento D. lo.sá 
S(vnoGhez.tPo.·nlnglla. .MoO'l'e.n.o, un ,tr1!'1nio 
d00 proporetonalid!lJd 6, oon. a.ntigüa. 
d!lJd de 15 da e,ne.ro, de- 19178. 
1)a' Grupo d.e Artmeria a Lomo LXI 
s.ang~nto, E.Í<~111a ibás1c8. desubo;íh 
cia.1l'l1 ,do mll,nd.o, D, Lo'remz.o lSá.nche-z 
Va.tv(lll'do ('7087), 'Un tl'io('¡.nlo. ,:le propol'· " 
nioQ,nn.lldn.d 6, ,(:on antigliNllld' d(~ 15 ,dí} 
enero ,dtll97'8. 
DI" Centro tJ.c .Instrucción tJ.() R.r!clutas 
mlmefo IlI6 
!'\llll'ge'nfo. l~~(mllt h!ÍHlca ~l¡) 8uho,rl. 
>cltüps 'tlt' I'Mtlrlo, n. 'Ciprllluo MM'· 
qm',?' 'MI1<l1!UU. (70s0) , un tr1(¡1l1l0 ~ll, 11'L'O, 
'P01'ClI'o.naIUI,n,t!. .o, oon ¡¡¡utl,gü('(\,¡J¡d dí? 
15 .el tí (',!l('lrO (1 t;, 'lm. 
Mo,éLr1'il, 29 de ffiU,l',z,o -de. 1lJ17.d. 
llll General Director'de Personal,. 
Ros ESPAflA 
D. O. núm. ilUI! 
Disponibles .. Ayudantes 
~sa en el ea'rgo de ayudante doS 
campo de.l Teni~nte -General ,D. Fl'an-
111000 eColoma-'Gallego.c; y ¡Pérez. en" si-
tuación de disponilJle. el ~niente eo-
ronél de Artille-rítl. ~E .• -\.), Grupo de 
"Mando <de Armas»,n. Jose Diaz Ro· 
<dríguez (~~" ,que desemopeñaba di-
ello cometido en el 3.'Ilterior destino y 
situax:ión del 'cita40 Teniente General, 
quedande disponible en la 4." Región 
::mUtar, pllllZ<i ,de iBare",lona y agre. 
gado al Cuartel General de la Ca¡pi-
- tania General 'de la citada Región ;por 
"un :plazo d~ seis meses, sin (perjuieio 
de-l destino que, voluntario o forzoso, 
pUE<la >CfrITespo-nderle, 
." ,Este e e s..e ,proouce cOO1tr3.\"3.UIl'nte 
:para el ascenso. 
Madrid, ~ (te mayo !de 1918. 
El Genera1 DirectOi" de Personal, 
Ros ESPA~A 
Cesa 'l')n el eargo' de ayudante. de 
i!rmlPO del >{}¡\neral <de Brigada d& In· 
f,"enit'ros D. Tomás :Serdnjo BoL"", -en 
~tl1nei{}n tie 1't"Si'1'Vn, el Ü!ni&nteao· 
ron-N. '!le ,i\.rtl.I1!!rin~E. A.J, oGnrpode 
.t),'&tmo <!f\ ,<\.rnut o <:uel1po.! :D. Vi. 
dal ~anf¡rer{·u Mw\'u (:.lO!~Ij, (,tu<"d.:m. 
do 1'11 In s!tu3iCión de {lls¡pon.iible. En 
la ·(';.a,pi Lnn in, (,h!'m'Níl dI! CaDaI'!-ns 
plaza ode Snnta <irnz de Tenerlte, .y 
:tj.fI't!<gado ;al (;()bierno rMiUtar idoS< di. 
1}ha ,pln.za 11'01' un :{)C'r!odo di} seis me· 
&eS, s1n Ipel'juleio d..nl 'desUno que, vo. 
ltmta.rio o 10rzoso, .pudiera. correSipcm. 
del'!!!. 
~adrld. 2 >de mayo <lo 1975. 
El General Dlrllctor de Personal, 
Ros ESI'ARA 
Destinos 
,r~tI. OTilen (le 112 !fl¡t> Olbril d¡>¡ 1978 
(D. O. nfun. &;h ,por la (rU&5(~ deS'l;l. 
néllba 'al !P1mlue y 'l'lfl1eres Ida V~f{lu­
los .Au'tOltnóv!lQS de lo1l1 'Co.manda.Ilcia 
G~l1-&ral ,(Le. tO&UM, al lComllnda)1te. dE) 
Autl.1le-ríll, 'E&cala acthva, 'l"·r U 1P o ,da 
Mlwn,do de .Anma,&#, ID. ,Enrique Gaitán 
:Cuél18.t'(3900}, se amplía ,e.n .e.J. se.ntl. 
do d.e: (,tue dioCiho destino es !para el 
ma.ooo del nlE}nICionado ,le) a.l'q u.¡;. 'Y' 
'ra,Ueres. 
Maddd, ~d(j mruyo ,de 11978, 
El Gel1eral Dlreotol' de Personal, 
, Hcis Em'AflA 
¡Para .r:uhl'lr ln V!l.(lllll't~ as conttm· 
do.nie ({lo. Mt!l1('l'ítt, lit s e '1). 1 (1. IlICt1V'{I" 
¡ .. rt:llpo d,(\ ,1M11H'íio dn Arn¡(l,~». llxi¡;..· 
tG¡¡t~ (!n ln 'A~;(I)ft"'tn1tl. (ll'l'Wl'o.l MUi1!ln' 
(Z!l.rw¡,¡,oo1m), Ipa'l'll. 11}~'O,feEH,)'l' ,del .u1jclo 
1,(f, ,j'.t'~lipO 1.0 ,y Agruun!.c16n 'fá1ÚUCU" 
iu'r!lnil(],asn ~l Grlllpo' ;IV do, Baremo, 
MmnlCi'll!aa (le, .¡¡.]¡¡se le, thp,o 8. Q , ~J01' 
O>rdE}r~ de. il.8 'de, ,Ílla.fZO de< 1m .(:t>U.lUO 
OFICIAL núm, '(4), s.e ,destina .con¡;.a. 
racte.l'voluntal'lo al 'Oomam.dante >de 
:\.rttueria,Bseala.: aeti:va, ,G r u II o de 
••. ~ando deA:umaslO. n. Javier Gai1n 
Langal.'lea (41-1:5), .con 31 !puntos de ha-
remo, de-l 'R<l"gimiento 'l.\fixto \!loe A:l.'ii-
Heria núm, ~ y ,agregado a la; .citada 
Academia. 
lMiadrid. 2i d-a ffi31Y': de il9'iS. 
El 'I'.eniente Genera! 
.Jefe SUperior de Personal, 
Gó::\mz HORTIG'tlEL! 
Cesan en su agr~gaeión en el Gl'ú.-
po S. A. M. >del \R€gimiento< de Artille-
ría ~4:ntiaérea, núm. 5'4, o· ~l ofircial 'J¡r 
sU'bolficiaI LIs .Artillería. que a conti-
nmroión Se relooionan, ül5bi<fl<ndo efec.-
tuar 1'3. im:onporwción a 'sus >destinos. 
Teniente auxiliar O. Yíctor ,Lucia 
Gumía. ,{2~), del !RegimientocMtrto 
de Artrneria. ll'Úm. 3. . 
B¡'igadaD. 'F.rancisco del Yalle Ga-
Ut'go (.1,900), dlfl ·Par:que '1 Talleres 
de, Artilleria. de 181 9." 'Región 'Mm-
taro 
M'adr!'d, ~ 00 ma.yo de '1978. 
EL General Director de Personal, 
ROS 1<;:.sr.ARA 
Vacantes de destiuo 
(::U,* e, tl11>O 8.0. 
,Pal11,t >comandante ,de. ArtlUeria, Es-
enIa. activa, ,Gn~po de .. MIU1Jdo de Ar-
mas», il-xí¡;wnt(l ~n ltt A.cad'€;>mia Au:m.. 
liar ,;Mimar {Ma.drld}, ¡para ~ro!e,so.r, 
bwlu1.¡}a ~n (tI grupo. XiI del an&XQ 1 
del Bm'emo :p'UJblí'ealdO' en '!il .o\lpénd1ce 
del ~rA1UO OFXCIAL mimo 1104, de 8 de, 
mayo de 1976.-Una. 
Mb:t.a de.Enc.ma:drumiento núm. 8 (Vi. 
go}. ;para el mando de la misma, 'Se 
destina eOIl .earlillt.e-r voluntlu'io al te-
nie.nte lCoronel dQ ,Ingeniel'os. 'Es'Cala. 
a'Ctiw.., oGrUJpa de ~iando l1e A;rmas., 
don ,!l.gustín e al at a y u d. (lemm.no 
(1561), da. diliponible en la 6,- Región 
Militar • .pclaza .de Burgos. 
Vacante anuncIada "n segunda con-
vocatoria. 
,l-1:a@:i&. 28 de abril de tl918. 
El Teniente General d. E M. E.~ 
VEGA RODaÍGUEZ , " 
Pases al fuupo de «Destino de 
Arma o' Cuerpo» 
(En iCUln'plimiento 'de 'lo dispuesto en 
el amemo 3.0 de la 'LE!iy de 5 de albl.'il 
de 1952tD. O. nUmo &2), !por haber 
cumplido la e <d a d reglamentarie &1 
día. 29 de abril de am, pasa al- Gru-
po . d(\ «DesUno de ¡Anma. o Cuerpo. 
el tenie.nw (Jorol1~l de ,Ingenieros, Es~ 
C'3!'a activa, .(il'll.PO do oí:\lando "de Ar-
mUil_, D. 1{obí!'¡to "Ga!blooes Cortanii 
(lU,a), del ,ct'utl'O de Instrucción de 
fl'tN..\lufas film). 10, &rt vaca:nte de cU1.!l. 
qUit'í' ,4.1'11111, cluse .e, ~o !l.o, (,luedan-
do diSlllouiblt>NI la. ¡,"Unrni<llón de Za-
rngozn: y a.gt'pga'tlo a. di-oho Centro 
por un ,pbuzo d¡; seis meses, sin ¡per. 
juicio d'él delllf,!no <{u!:, voluntario o 
forzoso, ¡pueda 'eol'res.pomi-erl&. 
1>:Ste eam'blo de (;l'u,lpo no .p:rnducn 
v;¡.¡:antI)I'!H' estar en dN;.tinod& va-
rias Armas. 
.:\ia.d¡·id. 2 d.¡¡. ma.'Yo >de f1978, 
1':1 General Diretltor ele Pet'llonal. 
Un!'! 'EE,T·A!fA 
UOCUID<fl<n'ta.ci.6n: Pa¡peleta de peti. 
ción da. desUno y ,FIC!ha·l'E'SIUmen. 
Pl!l!ZQ >dp,. 'admisión de. ¡petl-cIones: ,En (l.um/Vllmien'to de 'lo diS!pu~ en 
Será. de,quíl1lc.!> días. 'hólbi1es, 'COntaJdo'S elartieulo 3.0 de la Le<y deo 1) do¡¡ aJbrlI 
a ¡partir de1dta siguiente aU. ICl¡E! la 'Pu- de 19.')'2 ,(D. O. núm. ~), !p<lr \haber 
blíeaeión de la 'Pr~nte. 'Ol1d:enen el eumpliodo la e d al(! regla.m.a.nta.l'la el 
DIARIO OFICIAL, deibiéndo&& tener en dIa, á. de mayo de 1976, rpasa. al Gro-
eU9l1ll;a lo ¡!)re.visto en 1~ artlíeulos 1Q 1>0 de «Destino de Arma. o Cuel"Po» 
al 17 id.all.Regla.mento ¡¡.oI!>re prIWls1ón el temiente {lOl'o.nel de. ,Iugenieros, Fb 
d.e va,can'be& de 31d>& !dl-elemlbre de 1'976, Ga,bn, activa, Grupo. ide tlMánldo' 'de Ar-
(D. O. nmn. !Lde 1m). . mas»D. A.p o 1 o' GOl1:ZlÍlez Cs>'brcel'a. 
".MWl'iJd; 2 dEo mroyo de ILm. ('i'I28), 0.'91 Rllgiml>ento ,Mixto de, ln~n!.e· 




a~o.l'U. ouihrir loa .V'Mante >d& tenienta 
(wl"Q,nol d& ouSl1qu1-al:' .Atm1a.. aeignoou. 
u'¡ ;A¡tm:ln 1de I!n,g&n!erO'B', ,Es<ca1a aetIva, 
Gl'UlpO de .lMan.d'o (Le IÁ.t'llIE\ISI" anun. 
oia.doa Ipor '()l",ro&l'lI &&115 (le marzo de. 
l'!m '('D. O. ntúm. 65), lde .clas,e ,C,ti. 
¡po 7,°, ~xle.tente ·en la A,grt¡.PW?ión 
tos TI 11m, S, '<In vqoaun.te de alase e, tI. 
po {J,o, C( 11 ed a n 'fr o di¡;¡pon.:lble en la 
gUfl¡rlllol(¡nde. iMe.l111a.y .a.gTegaodo a 
la Comandaneia. General de tilooa 1'18.. 
za. ¡por Utll ¡pe-riodo< d'¡¡· seis. mesee. &in 
pel"juLc10 del destino ,que, 'Voluntario 
o ¡[,orzo se , ¡pu'8ida ,correspooooer}e. 
iLa vacante, ,que ¡prO'duce no ,s.e d-a 8>1 
a'OOev.so ,por existir ocont¡'lJMEW!.mte. 
Mndrild, 21 doe, ffitliyO de tl.97S. 
El OlJll\t1'al tHr/i!ctol' de PIU,'/lO!un, 
ROli l'::t;I'AilA 
,i~n mpl'l!¡llJml/tl'lto -da 'lo 'dl'ilfIHl'l'MO ¡m 
('l,!ü'tf.culn 3.<> dI> l'll. 'l,¡¡.y d" (i d'l! ilibril 
de tl.~12 (n. O, núm. 82), !P{)l' bnber 
pl'Illl'Jlpll.ao la e,d a!d I'llgl,am5ntal'la el 
<Ha iI. de ma.yo ,de '1~, ¡pasa. al 10m. 
p'O .al/l< «.Des.tlno de. lAlma.· o Cu-e.roo» 
<1 ~e muy~ ~;e ll1'iS 
----------------------------------
f-! t .. nif'ut" 'C'í'lrollfrl de Ingenieros,E~ 
-::a¡a. activa, Hru!)() de ",~fun\{lo de Al'· 
ma:!;., D. _~nge! Pi'l'l'Z ,Garata 1(11M». 
.11'1 U'CJimhmto d.. Zuq>u'ilOl'E'S de la 
ll'.í7i':i'1"1,a Gí'n~l'al, en, va(:untt> <le, :clase 
C. tipo 9.o,queU:llldo di~onl1,)}e .en 
:;a~amallea y a~eg;ado 'al Gobierno 
;:mmar de dicha 'P~aza .pOl' un :p~l'ío­
do <li' st'is meses, <S!Ilpt'l'juicia del 
d¿süno que,\"olnntal'io o ~fol'ZOSO [Ju~­
da eorre5POnd2l'le. 
La yaeanf,eqll¿. prodUCe <:arl'eS1Ponde 
al. turllo de a;:;eenso. 
:'fadl'id. 2 d€ mayo de 'i9'i'8. 
• El General Director de Personal, 
Ros EspAÑA. 
Ascensos 
Por existir vacantz y reunir las con-
lli.cioIH~s exigid.al> en l-a.LEiy de 19 de 
abril de ;1961 {D. O. núm. f).I-) 'Y Real 
Decreto de 13 de mayo d? 1911 '{DIA-
RIO OFICIAL núm. 155), M asciende 
al '11m.pleo <'1". teniente :coronel, (jon ano 
tif,"iiedad dé 1 de mayo< de 1978, 'tll (lO-
lUalliluutl! dlt 1IlgeuiI.'1·O¡; (~. A.J, Gru. 
po de .:.\'fan.¡Jo de Anmts-, 'D. Manue.l 
Xtwal'l'etl' YiUalf.a(l:xl8), dí'l .centro 
d,' lllstruooióll de Ul'clut.as núm. 7, 
('11 Vtl.llullt.u lIt: llual{IUií'f' AI'mJ.. eluS'ít 
e, tipo !t.\I, ~IUI'llalHlo dll'lponibh' 1m 
:3., .gunt·l1idl(m da Vall!lU~ia y ngrí'ga· 
do Il. .dlcllo 'CclItm '¡lt)r un ,plazo de 
st'i¡;; mí'¡¡'f':'I, sin lH~rjuí(lio dt>l dit&Uno 
qutJ, voluuttl.1'10 () 1m'zosa, 'Ptlcd!~ eo-
rr.esponderle. 
F..ste oocenso nOlll'olduonf> VUCUlftu 
,por oota:r en desUno dn varias k4.rlllus. 
':\futll'id, 2 .¡l'e, lUtbYO ,¡le iW78. 
I~l ~onQrlll Dh'cct()l' {le i'ul'l!()nnl, 
ROS ESl'AflA 
Por ('xl~til' v:t'cantey l'eunir l:1S ;con-
dir.ícHH'S -p,xi~irlas ,(¡<n 1-(t ,Le'Y lIle 19 do 
a'bl'il ;de 11001 "(D. O. 'n.t'tm. 94) y R'I1a1 
HI·C!'C'to de 1,~ /1(\ :n1!l;yo .cl-e 1977 (mAmO 
OIIICIAL n11m. 155), se u.sr.i.'tntle al pm· 
pico que Se ·cLta, a 10& o.ti-cit1;les de In-
A"l'uléJ'OS '(l~ .• A.), .cll'U'.po ~NI «Mando 
(le Al'llHl:S», 'ClUl! ,¡¡, 'col1'tinua.ción se r8· 
lt~()ion:nn, (lue-do.ndo en la situación 'Y 
~1lu.1'1llt(l16n que· IP'lll'::t. .cada. uno se in-
lli:r.a, 
A l:07natuJ,anta 
!t:llIPUil.n :U. JO;\l(\ :Bullbelto 'l'abolJJIll:l. 
(1!)1f1) , tI.u !':tHu415PiW~tlll·in. Id!} it)'c¡f.¡m-
SIll,e.n v·a·cunte dl(!, I()ualquiel' ¡.!¡,l'm{l., 
(\ltvw '(!, 'MI[Jo 7."', (lOU u.nt:lgi1Cdfild de 
llí 'dI' lll!lyO ~it! IIIJI7f!, ~Itwd¡U1do >cont1'ir-
nHWtJ NI Hit tUlJtnnl dN\-tillo. 
Il~'11~ Ul'I()PUl'iU' 110 UH'oiflutl(l 'Vll:lluntl'. 
·¡,I\ .¡¡()¡¡tl'INtllteI6tl (tu ,l!l dusth!O '1l1'O" 
dUII].I' VU'I'tttlW ~HU'{L 1'1 ttíl'I}t'WIO. 
(:t\¡p:lt¡1'f¡ ,l).fi'l'uucf&CO ,Atl(Jlll'itt ·UJ'1'It-
tI l(l~lt:.!'lOl)), 1M IH!l~lmlt'!lto >dl' lt\fNII'í<. 
POI'ltlllnt'HtIJIl 'y S .• };;. '1' •. (n, 'l'. 1M.), l/lll 
Vll'I'.lmtl' ·tlt1! Arma, 'CIIlBIl lA. t!pn 3.11, 
t)Oit (~'l('j.¡¡f'l!-C!a. I~(ll tItulo !1a. 1!)1rslCoióU 
(le: .f.iI'Htvll¡aW ¡l.{. 'l'. M" dlSip,onllble. en 
lí~ gnamlción Ide, :Ma,drld y ag!'e:gado 
II ~¡¡'(JlllO 1tFu,gimlelj¡to ¡(IR. '1'. M., en 'Va·' 
c:.mt~ !le 1C11iJ.."'S C, lUpa 9,0, ¡por un' \pIa. 
1 
7.ll '\le l>('i~ lneS'i's\ ¡¡,in ,Pt>l'juicio >del niens cE',¡'pt'ci111r¡;;:. ,Los peticionario!'; 
íte5UUQ q u f', voluntario. o' forzoso, d~¡h0¡·tin hallarse -ell ,p08\,-816n ldel ldi-
lmr,ltt eíJl'l"\~'Pamh~l'ltl. plÚ'ma 'pa,ra el Mando de Unidades de 
Est!? a~t!en:;o iproduce vacaut.e. I t)¡Wrnl!!Olles., F."'pl'ciales, vaeante eom-
~J3dr[J, 2 {le, mawo de a978. prendida ,:l, efEctos de 'p¡¡.reibo de. 
¡;Olllíp!emento pOl't'speeial ,pl'€paroción 
,El General Director de Personal, il tfenica. ""n la Orden de 2 de marza 
Ros EsPA~¡\ ! dl7 ,1973 ~D •. 0. nl¡ID. :11} ,y a:m.!>Uacia-
IlES a la mIsma. 
Por existir vacante 'Y reunir las con· 
eO'lldieiolles que deT.el'mina la Oroen 
de, 30 de eno¿ro dE' 19:56 (D. O. núm. 25). 
se asci.<!1HI<l al elIb:p1eo de J>rigada. \Con 
antigüedad y efectos económicos da 
19 de abrill. de ;100'8, al sargent.o :prime. 
ro <'Pi' !ng-enil?l'Os ;D. ::Vlar~eUno de iLu-
(las Garoia {;:~p, del Regi.mi~ntod~ 
Redes Permanentes 'Y S.E.T.{R.T;J\.f.}, 
en va.::ante. c1l1aseC, ti.po 7.°, conti-
nuando -en 'su actual destino. 
:Uadrid, ;'! de mu~'o ,de ,1978. 
l~l General Director de Personal, 
Ros Es¡>A~¡\ 
Destinos 
(;IJ!l (U'J','¡:.tlíl !l. lo :5l!Íinlado en el ni'· 
ti,~II¡O, ¡l." dí'IHrcl'{'to 102t!J1976 (Du. 
UW (WICIAL mim. ltlll), -1'1 Presi<ltmtl; 
(kl .tiobit'I'IHllm dil'llllh':>to ;tl'l1lie 41'S-
t:ttafto a: AlIo l~¡.,ttl.ll\) Mayor ~l {la-
!twlllllanÚ} ~l,'ll!g·('Hit'roló. Eli-oala. 00-
tlvn. ·th·l1tpO Ih' .,Ma'udo 'dl! Al'lYlll~". 
¡{(ni lj)h'U'oi'él"'7. ,!'\llntmmu'in. (159'-3), 
:byll'llauh' dl',!}Il.lupO .dl'¡ Gllfl(,t'ul do 
Bl'¡ga~hl d(~ IIlg'twiü'I'Oli ,D, GuUlet'mo 
!Ha:'. aH! il.l10 ¡tluúrllcs. 
¡';¡¡tt! dt'íitiltO lJl'úduCIl vacante. para 
í'! ttfKlCn¡;o. 
·}laúl'id; 2. {j·e ma.yo <le í],O?8. • 
El TenIente Gl'nerlll J, E. Y. h: •• 
VEGA llo:O:R1(iUEZ 
Con arl'tl/.l'lo u. l<)'se1il'lllado· 011 &1 al'· 
tíenlo 5.0 'Ü:¡!1 l)cH!1'(!tO 100'1119176 (/DlA. 
lUO ¡()lt ICIAf, mlm. ,100), el IPrtlsiden<te 
(I,el (lo,111m'uo 'ha ill1s¡puo9!o !pI.liS>S !des-
tilmd!) t1.1 A.lto lEsiJn-do 'Mayor 'Ill te· 
111e¡¡tt) llUXUi¡u' dCl ,I11J¡.j'énitll'os iD. An· 
¡.fe1 .AlI'Ul',!s. Calvo ,W«'J8), -de, la Zona 
Ill;! 11\t'r.lntamhmto y IMo,vi1!zoo1ón mi· 
HHll'O '~12, 
i¡,;"t:a., rltlslilllo no· prOldu.ce VaCll.llte 
plü'ae,l ¡jI:5I(}!l1l'SO IPOl' estar ,Gil destino 
dI' (mal¡quie·l' Arma. 
J\.Rt:d.l'iItl, 2 .wa. '!luyo de il.O'i'8, 
El Ten!ente Gtmeral J.lll. M. E., 
V}:ttA nünrt1GUt'Z 
Vaoantes de destltto 
mU.A{1 u, 1&llllO' !!j •• o 
(!cJ'lIlllfl .¡y'I' ,1ln~'NrHlS' v,r. 
O!\llL Va~\l1il1'(·. '¡'HU'U, 'flltiptM.n. ,rle .Ing¡¡. 
ll!C'l'Of\, ¡'j~I(\lítt1 (J.cf:lv'l\, tGru¡po .¡JI'< «IMllfu· 
do' d,e .Mmo.s», ,~xl,<;r(;enrt<1en lo. EflICueJ.a; 
MUl.tal' 1,e iMo~l:tanl1 'Y iQlp'S.1'8.cioneal Jl'¡s .. 
p,e·olale's I(JÜ'Co., IHues1ca), Ipal'u. ¡prorr'e. 
sor ·de l.a :1.'- '.~e¡CJc1ón, 04,0 ,Qrpipo {T'élC· 
Doeumentaeión: Pa.peleía de 'peti-
ción de destina y Fi:ma-resulUen. 
,El .p:az;o \di' admisión de ;p~peletas 
sera de qUin.;;e dí'ashábiles, >contadas 
a i}ll1rUro de,: siguiente al tie la ¡puibli-
eaeión d,e la !presente OrdEnen el 
DIARIO 'OFICIAL. < • 
~iadrid, 2 de mayo de 11.978. 
El General Director de Personal •. 
RQs EsPAÑA 
Agregaciones 
Sí} cOTl<!1'dí' prórroga. de agr¡¡g.wiún 
al.enartel Geu .. l'al de In. Ur1¡;ad:.t dtl 
G(tlmlh'da Jal'U1Ua, a¡nu'í:r <Id dla {) 
de mayo de 1\)~, 1)01' \111 ,p!azo máxi. 
mo de tres meses, al tenienta ~$ 1&< 
genií'l'tls. Eill!uia us-peclul dt' mando, 
d()n ~1\i1t()l!:o AMUdo Hull!áuO ~lr,..EEi. 
(ti! diN!lOllihl{! ei!. In 1." l-tÍ'rii(lII MUí· 
tUI" '/)I:u:a 111: ~¡¡;ttmU¡H:Il, y l1¡,\l'egudo 
nI lIIi~1!lo. 
y.f I:I":'iU [in c¡;!a u'}!!'eglLC!(¡¡¡ S,i~ !pi'O-
Illwlt'á o.utomútiCí:ulH'lltc al (IUíbo de 
lUcho ~1111Z0, (J- (mtes s1 Iv cOtt'IlSlpon. 
dh'l't1 ,d(!:,¡t!llo voltmlarlo 1) fUlZO:;O, 
L(~ ~Hw ,:;.,: :pl1blica :L t.r(~(\t\l:'¡ (M pe¡'. 
uHm de <!Om¡)\f'fficnto de ¡;u",ldo que 
pUeda COl'l'{'S'!lO'lIiflerle. , 
:\htdl'ld, 2 d'\), mayo .¡,fe l1u7~. 
El General O!rllcl.or (le Per¡;onal. 
. l~()S ESl'AflA 
Empleos hon.orarios 
IPOl' 11UUlll'S-e -col11lPl'en-dldoe.r¡, el ar-
tflCUIlo 4." (l·o U.a L¡l'Y 44/11977, I([(t S doe. 
~ni{). e,e. loonCle<le, el em¡pLao hOIlON1-
1'10 de tenl-e.nte, .a: 1!'(l.1'd:iT 4e 1u. 1'cuhll< 
de. su retiro. aJl: ISfUlbtGnlento. <Le. Jug .. -
n1:()ot'O!ll.D. 111lCat'ld'O Vega .1}ie.z, (fue- ,'PU-
51Ó Si 1J:a. &ltuool·ón'!de. re'tlrado 1(1,1, 1d1a. 
~ dI, rulwll de 1978. M'S'Úll Orden ,de. 
17 llicm mIsmo mes. y rulo· (D.G. m1me-
1'0,89). 
M'adrld, l?! d.e. mayc¡. Id& llY78. 
El General Director dé Pllr¡¡onal~ 
ROSE9PARA 
INGENIEROS DE .M1MA-
MENTO Y CONSTRUCCION 
'Cuerpo de Ingenieros TOOltiCOS 
A~ce:n~o. 
Lo. IQ·r<l-e,n ldie. IG de" a;bTi)~ dEl 191m 
-(ID'. O. m1m: Si)" 'en la que s.s Mlci.en~ 
D. n. mimo lot 
dí$, entre 'OIiru", 311: en@lI'\1(l· d", 't'tt'Pitdn, j ~l sel1alamhmto de httber ipQs'iyO, '$1 
all tl'nie,ntt>, dl?!: CUel'piJ de lng>an1t'l'o,. pl'octdiel'a • .en i-azón de, sus< ailos> de 
Técnik:os d~ -,,\1'lUamll¡¡,to }" eonmruu.: sel'vieio. 
cl!i>r, D. RoMI'to< Sttín¡¡¡h~z :l.\f.ar!.in, .¡i.¡;!l MaUl'id,:?" de may,o de i1978. 
P.a.l'que y Taneres de Vfhil\}uloo'~o\Iu­
tomó\'U\'s' de ,Cnual'ias; oSi?c reotitiea -.e-n 
al !'IeJ1t!<jQ 'i11~ que €.J. ~,,,gundo {l)pMliJdo 
da<l eitm:lo cUela:]; .es. !\Im'tín.ez. 
MOOl'id,es da 'abril! d:: il'9'fS. 
El General Director de Pel·sonal. 
Ros ESPA~A 
El G~neral Director de 
Ros EspMt~ 
Personal., Cuerpo Áll"i.Umr de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
<lé 1 de junio {1~ 4.9'¡'i-, ¡p!'lwiu liquidil;~ 
ción y ded\1Mi6n de. 10 wer~tbido poo' 
n.ntel'iol' st'ilulamiento. 
I,u 1i"qni4a~iún 'Sol' ll-&val":~ {l, .cabo 
1'01' la ;citada 'Unida,ft. 
Grüpo Ligero de CabalU'Tfa n 
SUlJt.enien;f.e . especialista mecánico 
ajustador de. armas, D. José 'l'Jl'.bina 
Pala.-cios ' (3:~l ,(retirado :por oO. C. de 
3 'de no""ie,nibre de 1m, 'D. O. mUna-
ro 256), ,dooe .trienios con considera-
ción dé oficial, {ion antigüedad de 
ro de agosin de 1m, 'Y a ¡piJ,Niíbir 
de&l?l ¡de lS<@tit:mbre de 1m, !previa 
liquidación de lo pe-:raDido !>{}1' -an-
t.eriorsefiala:mientQ. 
Escala espooiaf de jefes y oficiales 
especialistas del Ejércl.f-o de 
Tierra Según comuni,()a elCaIlüán Gene.- Al mism\!o trece inenias c.cn 'OOnsi· 
~Ascensos 
Por reunir las oCondi-ci{ln~spar,a ,ea 
aresnoo €xtgiilas en 'el laTtreuillG 00 del 
te.x;to artiill11ado aprobado por neme-
to 2936f74 ~D. O. núm. a-l5), ~n e:laJ,p.ar-
tado uno !del ill'tioulo 4.1> !de, tia Or-
den de '1:5 d.e ;1}()viembr.e .(le- 19"i'.i (iOtA-
lUO OnCIAL núm. 259}, se,ureüm.(le Oll 
e.mp~eo de {ln:pitán .(le 'lt:\.E!Y\lIl!la ~,,­
cln1 de jefes y O'rieiales e:>tpt~ia>li~'l>l 
dt'!l Ej{¡l'e:lto de Tiel'Nl. (l{l;!~ anti),ffié-
dt\lti ,do 30 'tl'e llIhtH de 1S78 y ~fIlet(}s 
tli1tlttómie()& di} 1 d~ Jn~tyo dI! 1m, n{ 
~!lien1 ... de ,'In {l¡ilt!d:tE~¡!~'t:iil (Huma, 
<:lB ·Elket}trónireu), n. V!~t(H'lü BallE'me-
ros'Gu,tl~¡·¡1('Z. .(l.('¡f. ·Ailto ';I~~'a4() Ma.ym', 
ooffiln'urnfl(lo ~l1t.su M¡tnttl dN\tino. 
MlQ(lrM, ~ .(l~ m:lSo de ¡¡OOS, 
El General Pll'ootor tle Personal, 
Rml ESl'AllA, 
POI' r,e~mlr ~!l$- oondi~i()n'e$ 'para -eil 
I!.S'cf:'Thsl)exlg1dns en ,e'~ (l:r,tfl(',u~.() 50 del 
te¡¡¡¡j¡o al'tleulílAo ap-ro:J;xlIrlo ;por 'l1ecre· 
to ~/'i'4. ~l). 'o. núm. 2IID), .e.n el atpaI'. 
taido uno Id.a:t a:nt!cu1o- .l." d& ,la 01'-
dleIll de 16 !Cl.e ,no-viemobl',e, de..19'l1t ~DIA. 
n10 OFICIAL núm. 2."}.)), ~~ 'Reciando 3:1 
emp;1ioo do. <íwp1tán 1Il&:}a ,E1;(lwla ;e.9pe. 
e1all d.e jC>fEí'S y O<ficial-rs wpOO1U,ll5lfJus 
del E!(!'l{)itQ. Ile. 1'it~rrl1.,con antigüe. 
dad d'e 3 d& rnay-o da 1978, al rtI:mieIl!\,E) 
dB 10. eirta.da 'Fl:5Crul,Q, (Rama d:e El-e-c-
t.rónie.fl.} ,D. lMar!:tno 'I'orr¡¡.j6n Ga'r. 
oía, deol Allto E.~t.::udo Mayor, >corlJti· 
nuando ,en su ootuWI üe,¡;.til!1'o. 
Moorild, 2. de. fIlIa,yo de, .1978. 
El Generlll Director de Pel'sono.l, 
UOS ESFAflA. 
S,(!¡ lC01JlCrdtt (Ji]¡ t,etlro' VOll,t111'Ltu'lO, se· 
f41á11 1.0 ,¡11~!tllw¡;t() 1m el ,art~tJul0 1'1 d'él 
U{l,¡:¡¡!iÚtl.'HH!tO IllU'f¡' 111í u'j'llll.r.u,i\I('¡u, (h' !t, 
r~!W di) J)N'c<tl!O!<i Pl\fI!W¡¡¡ dll':'[ l1('t~t)· 
THue mlJi¡tftl', ,ulfWOlbtHl,fj, úHlt' \l)t',r,n·rto 
lItilIDf'!U7".l (¡n, O, n(¡fH. :t,!¡{~), Hit 1:clil]('nW 
de. i!tll EIlir.wl'(t ('\~I!l{"{ill1i! do ~M·(', .. y ,('}1'I-
e111ll:e9 <l,~jp",(\IMh¡j~\t" ¡¡,tllt Fi16,1IOit¡¡ ~l¡() 
Tierra, n" MIl.mHlllS(\;ulrulOOl tlemw, jo, íco'n ~leiSltlno N1 llu A¡(l¡~d,Qmlla (¡.p¡r¡.(). 
roiJ; MUl4;ar, ,a!~,blfmd~ hatl(\~sel,e' por <>1 
ConseJ'o &t!P'l'emo de· JulSlttc1a. Mil14<tur, 
mI de, la 2." Región Milit.ar, el día deración de {)f1~ial, .oon antigüedad 
16 de. marzo de 19'17, falleció en la \ de 1 di! marzo de 19i~ y ,a perefuir 
plaza de Se,villa, el subteniente es}}G-1 de¡;de.i! de marzo d.e 1!}7'6, 1)ft'via li-
,cian$ta me~áni:co ajustador, de Acr- quidación de lo Ipercibidfr !por ante-
mas, 'con consi-derae!ón de oficial, rior señalamiento. 
dDn .%fo010 Leiva Ruiz "(314), que te- La liquidu:~ión se llevará a cabo 
nin. su destino en el Centro de ij,flS- por 10, citada. iUnidatiL 
tl'ucción de Roolutas núm. 5. 
IlItull'id, 2 de. mayo de ;1918. 
El General DIrecto\' de Personal, Roo ESPA.~A . 
Seg'¡in comunico. el Crupltán G.ene· 
ral de !Iíl. n.a Región MiUtar. al dia. 
17 dl' abril .¡le 1978, .tulll'Ció {'TI la 
.plaza de Zaragoza, el subtl'uientG 
t'!tpN!inllsta !,\,ullrnEW!!!lol" n, Emilio 
~rt·lItaola.H{¡, Ubarte -{ll:n. <Iue teuia su 
destino en. la Aca.dt'ill!a Hencl'M Mi. 
litar. 
,l\;f:tdl'ld, fa dG mayot1!} [\,978. 
El General DIrector de Pel'lIOnal, 
Ros J!.SPAflA 
Con arregl.o a 10 dispuesto en 10s 
articulos. 2.1> y 3.1> <le- la Le>y 1fJj7f> 
(D. O. núm, 2.78) y las modi>ticacio-
nas introdue1dns !p(J!l' l,a ü_.,.y 20f7'J, se 
conee.d-e, pre.via !i$callznclón flQ.l' la 
¡.nrt.ervenelón, los tri¡¡.n10s a-cumulables 
que se indilCt.tn y el d,ere'CIh-o al ¡pel'ci. 
bodel complemento especial d('l ar-
tf¡(ml0 3.0 'Citu<io, en su cUIl'l1.t1a ini· 
clal, &1 bien rufectllldo, 'Por 9.as modl¡fl· 
cacion~s lE!'ga:~ !PCl'StCl'lOreSi en ma-
teria de ll'et.rJ.bucfones, 
1regimiento de Infantería Canartas 
número 00 
. Tenient!} ho.no-rario del e u (l. r po 
Auxl1io.r da. E."iflleclaliSltas ,D. Maree· 
JlrH1 Gwrll'(,ra Ba1't'eta (500-) (Tetlrnd.o 
por (J, C. de. 2.> d¡;. .[,Ilbr¡,;ro ae 1075, 
n. O. núm. 4U), (l11<na tdl'nlnp, {ion COl1· 
Kldat'IH:!c1n d!l o,fh!lal, a Ipl'rr,lhJr dc'''' 
ll~ lIla Jllnio, (lt1 Tim, -Mil lfl: limita-
cl(m ~HJlil\lañn en el fll'tt{1Ul0 4(; (t<~ la 
1.ryy {j¡'1W)'nl l'rt!~u:purKtltl'lít y q11'l!vlll. 
(!nd'llCC\lón '! !l quldnclc1n de lo p,*l'ci· 
JJído ¡HH' o. ll'til'rl 01' !w11u.:l1rm1Nlto. 
Al mi fl'ino , Idoee tl'l~nif)s con éon~i. 
doru.ción de o11'clal,con anttgül'.un.d dI' 
18 de mayo de 19{\~ y a p.e:rlcj;bir .¡los-. 
RegbnUintc de Tra.nsmisiones 
Teniente honorario del Cue:r.po Auxi. 
liar, de Especialistas D. Jacinto Gal'-
(lÍa. Sán<011ez )'U?) (retirado lpor 'OÑe.n 
cil'Cn!ur de 11 de abril dé ¡1\J14, DIAnIO 
Q¡.'lelAl, I'lltm. 00), once ;trienio:> co-n 
e(),n~ldcrac¡ón d~ -otlcial, 11 p:ll'CiibJr 
t1N:de '1 tle CU{lI'O de 1971, ~()n la 11-
mltaclón s¡>¡ialafht en ¡-¡ n.Jtí~mlo .ro 
do la !A}y IGene.l'lll P~f\upue~iaria y 
previa d¡¡duooióny liqulrlue!.ón de. lo 
pI'J'CÍlbido por aníl'll'lor sr:fialamlento. 
,Al m!¡;.mo, '!loce trienios <lOllconsi-
dl\l'ilCi6n tle OIfielU:l. con n.n1i.güedud de 
:N· !le ílíelt>mlwe de 1m 'Y a tp()'l'Cltir 
desda 1 iflr.- enero- de 197'. ,p,revla 11-
qui,¡lo,ción 'y d(la¡ml~j6ndc 1.0 \pGNlbi· 
do por anterla,l' :Sí'iHthml.ento. 
La liqllid,a'cl(mse llévu.l'á a >cabo 
por Jo. citada 'UnM:nL 
Madrid, ao >de. n\¡arzo de. '.19'7.8. 
El Generol Dir(>('lo1' de Personal, 
Hos Pj;l'ARA 
Con nrr~lo Do lo que. di$lpOne el 
,artículo 2.0 de la Ley 19/70 (DIARIO 
QPIClAL Inúm. 276) se concMen los< trie-
nios a:cumulo,bles que se indIcan, pre· 
via 1'is.caI1z,aclónpor la Intervención. 
con la antlgíledud 'Y efe,ctoo. económi-
cos que. liara. ca.d!a uno se indiea. 
Dirección GeneraL de la Guardia 
Cívít 
Maes.tl'o armero D, Celestino Me· 
¡,(¡drz García. (11'20), once trlenfoll oon 
,cCUJE!ldl'1'nción ,rle ofJclo.l, non anUgil.e-
onU do 20 {le e1Hlro do(} 11J'72 Y o. )!IJN:i-
bJl' r!I'sllo ltle. f,pbrcro de. 1072, con )11 
Hml1.nn!(1fl SJlñfiladn 011 tJ1 I.tl;t{flUlo l¡n 
d\, l,a I.tW ·(1-¡'IlP,ml Pl'I'Stll¡¡ur'stu.rlfl y 
IlW('"lr~ clJhltHl,ll(m 'J W¡ulrllw!t'¡u dr, lo 
i!lfH'f\lhlílfl ,PO'l' '("l1tfwlrH' H~'l'¡tJlmili+'nt;n. 
Al mlHmo, ~l()M~ tr1enloíO (!(U! mmR-í. 
d N'lWlóll -¡1\1 (1ftcial, con nntlg:(tCl,lltd 
~1~ 2(¡ al' NlOl'O tI,u 1075 y ll. !1[!l'clbil' 
d~¡Hi(} 1 <lo !ebl'~l'O dCl 1975, ;prc.via li-
quidación y deducción d& la pé'rclb1. 
do por anterior sefiDJs.m1ento. 
• 
" 
Al mismo. trece trienios- COl} <:on5i- nómi<:osd~ 17' de abril de 1978, al Del 4lto Estad !:layor 
deración. de o.ficial, con antigüedad sa.rgi'nto l)l'imero- especilista d~ la 
de 20 de en.¡>ro de 1978 y a peroibir misma. e$pecialidad. D. Domingo Bo- Coronel auditor D. José Femandea 
desde. 1 de. ttebl'ero de 1978. niUtt Bonilla. (~35), de la. Aoadem.ia Flores ,tlT.'}; nueve tri~nios (¡.'el gl'll:-
Recti;ficaeió.ll a. 1& Orden de 14 de ¡ de Intendencia dondl' se encuentra l' po .. l\.. Pd'Op{}l'cionalidad lO, con añU-
f~brero de :1978 (D. O. núm. 46). I como alumno rde la 'E."icala Especial, gtil.'dad de- 1} (le f4?:brerO de 19'i'3. y efec-
t\iadrid, :ID de marzo de 1978. continuando en sU: actual <iestino. tos, económicos, de 1 de marzo del 
El Genera! Director de Personal, 
·Ros iESFAÑA 
Ascensos 
Madrid, 3 de mayo -,de :.1.978. mismo a110. 
El General Director de Personal, Del Consejo Stt,premo de lttsUl.'ia 
RoS EsPA~A Militar 
mo Pastor 1:29l.}; >dos trienios del; gru-- -- . '1 Capitán. auditor D. l-eooso doel Ol-
. . . ,po A. Iproporei'illlalida.d ¡tQ. 'C(}I!J anti-
P6r aplicación de lo dispuesto~.n :':)1' eXlstIr \·acante ! l'eulllr las cou- güeda4 de ~ (l18;' marzo (le 119'l3 'Y -e;f,>c-
el apanadQ :tres, articulo \t.o de la -dHHones qu~~eterml1la el apartado ItaS! eco.nómieos de 1 de ubrLl del mis.-
Ley, ss aséiende al empleo de su]).! dos (lel .art;cUlo lu.e la Ley 44/7/, 1 mo aiío. 
tenienta €-Speciali.5tas mecáuico' elec- 4e 8 :de lumo, ~~" ~Clende .al. eIDl~leo l' , 
tricisía de. armas, con aníigü.€da.:! ¡4e bngada e~peClalista mec~m.~co aJUS-
v efectos económicos de 1 de abril tudo!" de Almas, con antIgüedad y De la .4$8$021« JltTídica ae l.a Secre-
de 1978, al briga.da. espee.ialisfa de efecto! económicOs de- 30, d~ abril tarla General del Ejército 
la ro i s m a es.pecialidad. D. Cé- <le 1?t8, al sa~g~nto espeClal~sta da . _ 
&a>l' Bandes Zas (126). >del iRehrimian. la mIsma espeCIalldad n. Agaplto Car- Ca.pitán a,u<litor 'D. Em'ique CeJidrán 
tI) Mixto -de Artillería llúm. 2, conti- desíll .Ferl~andez (18~233}. >del >Grupo ¡ Ruano (004), cuatro ,trienios (lel gru-
nuando en su aetunl (I(!st~no. <le Al-tlll(!l'Itt d~ la Bl'lgMa Ael'dtl'ans-¡ po A. Proporcionalidad in, {'Ion !lnti-
Madrid, ~ de mayo ,de 1978. 'Pol't?-ble. contmuando en su actual güeda>d (le e2 de marzo d", 1978 Y &lee-
>destIno. tos ,económiCOS de 1 de abril dtit 
El General Director de Personal, "",,~athi1i, 2 de mayo de. <1918, mismo afio. 
Ro~ FSI'A~A 
Por ttplicación <!¡\ lo dis.puesto e.n 
t>l :t.lltíl'tndo tre:;, lu'til:ulo l." de la 
l.t.'y .\ltl'i'7, dt\ S dt, junio, l«l o.slá'lfHle 
nI tUup!oo íl6 I>UtJtí'u!!-nt!', 1:01111111>1-
~u¡'dad y {;:tí:1!tC,)¡<¡ í'/!OW'III1!¡:US de·:!;i do> 
ulJl'H ellfr 1978, al bl'lga'flll f\:C;lICclo.1i¡;¡ta, 
O!)t!1'¡ulor do l\udlo. .o" iEu,"l"íw!o :l'n,-
Wmo Blutwo {13j}), ({(·l ltl'glm!tmw dú 
HNIN; l;>~·l'mU1Umt.,i'l y Sel'v!.(ll.oll El;-
IH''Ill:¡,I!'s do 'I'rlt'lIsmis!ó¡¡(')j lJIIl{tml(i$ 
dI! i),fl,Hl!'¡-d),contllllHl1Ido (;11 su tlHtUltl 
dt-:lt.!¡¡() y ll$aIWCoIHÍlHloí-\o !'n I"! mis-
mo ltjl~¡ll' NI <lU~ Ilsttllm, eH su em-
(¡lllo anterior, 
Mtt-rlrid. ;ZS de, nl}¡l'ildíl' l~nl, 
1~1 Glmural Dlre(ltot' du l'el'sanal, 
nos ESl'M1A 
POf' ¡,xlstlr VtlCHnte y 'l'cunir lns 
(,IOIHl!(~j(H1NI qun dl'tel'luilllt e1 uJl<ír. 
t¡ulo dos dl'l ltl'ti¡mlo 1.0 de. la 
I.ry 4~/77, dn 8. de Juulo, se a~elíma() 
/tI emplt\() ~IG hrigllda (!5.p('(!1tsta me-
(J(millO ujustadol' de firmas, con an-
tlgíh:.¡lad 'Y ermltos (J~}Onóm¡(!éí>l <1!l 3 
<le (~hl'U dij Il!l'(g, o.l StLl'gent¡} es!w(Jiu.-
l1¡.¡t¡, tlH lit m!lIllUJ, (líiipctl!¡tUdud, n, :rOllÓ 
1,'tJI'lHl,lIdu~d(). 1u. 1"ueitte(12H2, del 
PUll(t111.0 y 'I'o.lJ~l'Gli {1& Art1llN'!o. tle. 
la 7," Ut'glóu M!1ita.t:. lJoutiUUti.lldo 
eH 'su lu¡Wttl tlí'¡;t! 11 O, 
. Mlldrl<él. ~ t!~ JlIltytJ
c 
(le. !W7tl, 
líll Otll1t!l'¡Ü ;Olro~t()r do 1'Ol'!!lll1nl, 
HUIJ EHPARA 
POl'()xiH<tIl' 'VI1C\IUltn y I'NmHt' lmi 
!\tllHl1elorws ¡qua (J!'.ttlj'mhll~ Ctt wrllu'tu.. 
eln ~lm; d¡\l artículo 1.0 fla lu. l,(1IY 4t4/ 
77 .11. B de. Junio ,9.(\ tl,glcteucle- (tI (lm,. 
plao ,do llrl,gu.d,U eS!I)ectaUS'ta guama. 
cu,dol", con antigüedad y efe<ltos< eco· 




Ptl1' ¡'m'!1tu'st' (IOUlJ\l'l1l1dido en 1'1 
D¡.m'etu onO/tl1, {tI' 31 de mayo de 1001 
(D. O. mim, :131), 'Y ()r(lí'It el(\. 2a (l~ 
dlc!í'mlJNl <lB 1nri (1). (). m'an, 205), 1#' 
conet~Ii¡' 1,1 I'IIb¡J'i(>o de tt'lIlt'ute hano-
1'al'10 >cM e u e r ¡po< Auxilim' dlll Es-
11"eiali&tlul dí!l Ej('I'llíto dt\ 'l'im'l'íl.. IL1 
liubtl'lItliellte eí'lptllalh5ta guarnecedor 
don Angel Rciju.Méndc7., en situación 
dll' ntinHlo, 
Cursó 111 dOtUmeu7üctém el GOl)llflln.-
do!' Mllitul' dt!. ]~ugo. 
¡Madrid, 2 d~ mayo de ¡¡$7S. 





.(;()tlal'l't~gt¡() al :u'tíütl<~() á~; d(~i 1\eul 
I}icCI'(l;!;O :r,e,Y' ~/77 dI!' 30 d.e 1íl1l.1'1l0, 111" 
tl\mJ¡o ~, dtlH), d'e 111, Ley 1/'m, <lit} ~"I¡(i. 
su.pueH!t.t)fl¡ 'Üp.!I()1"all(J1! dl'L ,F,l\tado" '11' di" 
mltíli ~H~lll()l!hJ!!Jlj('H CIl!l¡111t~mlmtu,l'ln&, 
lmwlu. flstmll:t.u'!!lIm 1HII' lit j'!ltl~!·'V,(JlI· 
,Mm ,nl1ll,,,,¡~d¡t. }ílll tj[)H~H',ílllll lOH, tl'j(\· 
lllOf-! lll(lUmuJ.u,hllllH, ~l(~ll Almpo, 'Y '}H'oj,lol'-
(jhmn.UdtHl t¡lHl80 1nd!{\l1f), -t), lOA< Jo. 
f.e¡.¡ y ·o,ü(}lal!lH' dl(J Ilu.Esla¡,ltl, tllltlvlt d('l 
Cual'po ,J1.IrMi~o MiUtiU' qu~ 11 ,~ontl· 
HU ¡lolón &P. l'e.lu{llo,n·l1u !Con la u.ntlgür,-
dad 'Y ,ete,Cltos ,e-coltlómicos que ()¡ <ladn 
uno se; la- $,eifl.a.1Ja, 
De la Sereióll (Le '1'rallajo 1) ~1 N'Mr, 
SociaL ae /.a Re/'retarla Gwltrrat ftet 
Ejército 
Capitán tmdltor D. l·"l'tl.llCisuo Gll.r-
cia. Sesma. \~(~~'. cuatro tl'i!'lIio~ dl'l 
grupO' .4.. i'ríl>Il'Ol'c!ollaUdtt.¡l lO, (Ion 
':l.ntlgüINla-d o(H~ e;~ ~ll' tnll.t'7"o. d~l 1m y 
<1fl'ctos f!('.f!,nÓllll{IOS de :1. de abril <l~l 
mismo a110. 
/)C Za A,tulitf¡rfa, (le Gu.I!1'1'a. (f.o /.a 6.~ 
Región .imitar . 
Cu.¡;iMn audltol' 1). Pecho- Hílmh'ez 
Unl\bel'o(lID-i), <loal trie.niolli -del g.r:.\} , 
pG A, Pl'Olpor(}¡onlll1~lnd lO. (:m¡. lwtl, 
güOOLl!d de l1íl de Innl'2'.rJ dJ~ ~m y e!c:c-
t{)S económicos de 1 de u,!:J.¡'i! .lel mis-
mo ano. 
l)e <li,~IJ(rnib[e en ta. 9." ·It cflitín MiUtar 
y agrtJ(Jooo a. La )JU/IHorfli de mwrra 
de La mi,9ma 
COfilan<ltmte l.1.ud.lto-r 11) •• <\:lltulllo J¡. 
méwlz ,Gt'uZo (2(;1), CU1ÜI'O trl(!lIiolll d{'l 
-gmJ)o 1.4" ¡P'I'0110'l'cL(),mtLldO,d [{JI, t:on 
IJ.ntig(i~dlld de 2-:l dí3' ma,l'ZQ 41+ 1917S 
y ele·atoo. cco,lliÓmlcos do ;J. a-e abril 
<lel mismo m10, ' 
Ve la Auditoría eLe t1u(!rra. (le la. Ca· 
ptta.nía Genera.L ¡J,.c BaLeares 
Tt'nllmto OOrOntlli IUH,Utol' \1). (:út'aos 
l':ytnllt' U~Iil"~ l(l'lltl), (1I(>~ -t,rlotlh}/5 d~l 
gl'ltJ10 !A. PI'UJ1tlt'!(l!tJuuU,tlu.d 'Hl. <uou 
ulltIKt\t){lu~l dtl< .00. ~1f.l< an.¡¡"t'í'¡o d·o 'l!J1lS y 
t!r(j¡~tnKl ~,r:tJH6:m!ool:!, .cu00 ll: .ao ,j~lwil dl11 
mismo o.ílo. 
Vil la F1,~ca,11¡a. 11~rUitl~() MtliUI1' ti.a ¡a 
1." ~t(!{IMnMjL'Ltar 
,Comandante audItol' al'. !"flUc1sirno 
Ma'l'tln !S,ú;ncll(l,2l I(.l!nl», O-Cilla ;trienios 
del .A'l'UIPO lA.. f,'-ro,po-r1lliOllIlHdMl !lO, con 
a,:ntiSfieda.d -<1,e 19< de' «?,nero (le. 1978 y 
... 
D.Q. núm, 11.01: 
efectos económioos, de 1 de. febl'erQ 
-del mismo año. 
Ascensos 
1 I ra. te~liEnte corone!! jete, (te c~UlI1io." 
: de la 1.4,!i!ademia d~Farn1a(}ia 'M:mar, 
, iMadrid. 00 d& mlll'ZO d..:' 19'i"S. l"'.ol' exi>Sltil' vaQt1.ntes. y tmer 'Clum. ~ se dest,inu oon e3.l'ac.ti?l' voclu'!l<tal'io al 
p}!<ltlS 'ln:s iCor:.ldicion.eS' qulC determim.\ l tt'nj.enf¡~ .eoron .... 1l t~EmacJ.t:c{) ,teE. :\.), 
lill General Director de Personal. la Le-y <leo 190de ullri'l;o(},elOO1 (l), Q. llÚ' l d~!l, ~nrHl'l1:. ~t:lez l\Iar!m. (~4g.), lc;e, 
ROs ESPA~m~ro 94} y ll);N.lreio doe ~;~ de di.ciem- ~'" í~,?Si ~el"\HlHlS ,,¡jo,, Fu.~~3.!Cla <le la 
bre Ide 11900 (D. O. 'núm. ;111,. (1';:> ¡lB37), I t,a'PItUnYl '~eJ1o~,ra'..! <!l') B::vJoare;s.. 
S& ~aran acp¡tos< para .e'l aS!;!enlSO 'S I Madr!,q~", de m'3>'Yo() de \1978. 
INTE~DENCIA 
re a;ooienooTh ale -emP1°o inmediato 1 
superio.r <con antigüedad de il. die mu- ! 
yo ld>e 1978, a'l. jefe y ofi'C1U!). de In'l 
tendenleia de G.a Eis'Oa1a ':l<;;Ü\'U qu,~ a 
co.n;l;i.ruuueión eSa l'elaiCionan. quedan-I 
do() -en la situa'Cióru 'de itiis~onibks' en I 
!;as Regio:noo. MN~tal'es y W'~azas que 
El Teniente . General 
. Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ. HORTIGÜELA 
Destinos 
Para cuhrir vacante <de tEniente co-
l'OIle1 de. Intendencia d~ la Escala a.c-
,th'u, e:x:iste<ute en la I\:Iayoría Regio-
naLde- Intende-nchl. de la 5." Región 
MUitar. @ar3. :\Iayor, Zaragoza, anun-
ciada por Orden dl' 4 de marzo de 1978 
(D. O. mimo ;53), 'c1ast' C. ti!>\) 7, se 
d<,stina, con carácter voluntario, al 
t~Hi,mt,J coronel de IntcndNlcia (Es-
cala tu'tiva).D. ~Ho T~lla 1)iaz (1M), 
d;, .10. J()fatura Ü~ Almacenes 'Y Pa-
gudurh~ de 10$ 8N'V!cio$ de lntan-
deucitl. dI! In ti." ikglón Militar. 
:\fadl'id, 28 de abril de 1U7S. 
El ,TenIente Gtln<lral 
Jefe Superior de Peraonní, 
(1Q;\lf;Z HUflTWCW 
SIC i<n4iean. I 
.{ tenirmte COTonct 
Comaooanma Id:> ;¡,nteoom<:ti.a CE. t,'\.~, 
dOIll JOsé HoceS! Gá:.lI;ez {&:w}, ..arEli Ser: VETBRINAlRItA MILITA~R 
vicio de oataolog:ación, id:: la ~)z~unt1a • 
Jefa.tura de la Direoción., Gé-l1cl;al de BalaS 
Sal"vicloOS Genera~=$ d¡>.l H:~l!í!~to, .en I -
la 1." Región', !Mmtar,~r.n:ürid, y ag!·e· La Orden d? ~ de- J'UIU(} de '11)1..., 
gad'Ü a dielra DepenQ;:ue!u, "! ,.\D. 0.. 11001. :1.40), por J.a que .c-Ut:lSÓ 
• bUj~l ¡;::iI1; €'I1 'EjóHl.ifo, e!l! e,lIten>:::;:s ma.es-
.4. comamU¡,nil.' ¡ tro 11erl'udot !forjador ,del a.~E, Id:OIl 
I JU{l!l JlIwbio ftnf,íJ¡n, qUE'ida f..:etirfietllda Cn:pitán de MtPndt'ne!.a ,,~E. A.), d()B en e:l ~1~lItirlo >d'l' qu~ ;por ~l.!VH(!.3.CiÓll Manual die· Juan' RNrollo i;.jr!.H), <11(11 d·¡¡,¡' Real i1~~lCr.¡¡;¡;o·J.A'y núm. '1W/l.Tt'6 AlmM{m R;r.giol1tt11 >dé Iu.h'lldl'll.cia odt,' y Ollflell dé {) .al' u;.tOli1Jtu >del mh·mo 
S(\vlUa, í'lIJ ~:l. '~.& Heo<,.(Um!l'liltt.a'l', 51" tl/in 'in. O. mim. l'lG), robre, aml1'is1ía. 
villa, y agN'gnldo 3d {iolliCl'tlO MilItu¡' se .~~ I(;on\!~d~ ('I! ¡l}il$o:~ a. ré'til'uodo· <l 10.'$ 
d'G 5cv.i1lu. fl":t¡]& I'fil,eto'!<· (1)1' qUt! por 1',1· ('''(}Il¡;¡';'~O 
Esttl$Utgl'('grucioll{'So tennhlllll t>K .. Un ~UtmHn{) dt'o J'UlSItiela il\llJ.i.tnr S9 fijen 
2 dt! IHrvhmulllli! de! ;t!J!'M, O n~:I'tí.!5' Í>'i kl$ lo,. lwbt'rthl Ipn,~ivo¡;. <IU!! ¡¡ludieran co-
COI'€'I-I'Oudc dplS'IÍ11O de oll'lJ.,lquk>r (la· l'l'('~'llOn<ltel'hl ·confomm -a. '¡as>I.[',yu~ d(~ 
• rácter. N 'lIQ juUo ~lt' I191W y 1;! de. (¡'¡'ciembr;e 
Para Cluln-I!' la VlIétmtl1 dí.~ teniente. 
{!(H',md dfl Intl'nd!!IMla d(~ la E.'!oCnla 1 
:wUya, ¡,;xi¡;tUlte (!.f! 1'1 Centro' '1'6cni· 
co d(~l!ltl'¡.df'm:¡a, ¡:\1a-dl'ld, anutlola:la. 
,POI' {)ll(lflll d9 4 <lo nH'u'ZO d¡} 1978 (n. O, 111lm. 57}. <:ltlí>tl e, ti'PO' 7, se 
dí'stinu, con eanl.!ter vol.ulltal'io, al 
tellÍlmto cO!'()Jwl dil Iutl1mlt¡rwíu, Es-. 
catu. :wtivfL, 1). Jo:;!i C\!ltlCÓn Molina 
(7'Si), dUliDouible <!'ll la 1." Hegl<m Mi-
lital' y 1r.:tl·(do al C;ual'tlll {ltmol'ul de 
la Br¡gud!~ .¡le- IlIf(wtel'Ía Mecaniza-
(1ft ~l. . 
.z;..Xadl'ltl,28 de abril <le 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓ:VW.l nOH'l'Wtlru,A 
PUl'a nubl'i!' vam~lttr~ di< brIgada de 
Intt'udcrltliu, '¡mu/l(\!ttda pUl' Ol'.dcn de 
10 do marzo de lD'iS (1). O. m1m. I',s, 
el[).~t) e, tipo 7.", (!x!lIie OH el Cual'-
tí'! Wmentl .1é lit Brlg'ltdtL Fu.men!. 
dl15ta, Ma\yul'J'a 'Centralizada, Aloálá 
.!é' lkllll.l'(';;,' S(', .at'sttnu, mm <HlI'l1.ctel' 
voJulihi.rlu, al bl'l'g"adl~ ,Ilj Illtr'n{l!!tlCiu. 
{ft)!¡ Jo;;\! BullílHtt'r l.'U'ílí1 ('i'R7) , dI8~){)· 
ulhJo tm jlL :!.II Hllglón Miltt;¡w y agl'tl. 
~~ILtltl nI (il'UPt) d~, ,tutl'wllltwllt do III 
l)lv!p,l(¡ti ,dl~ Infaut(li'ln, Mutu.t'!lUtdn 
«mntl,~,tl!aZA'u» l!ltllU, a, O}'U1>O r,ogls~ 
1:1,nn m1rn. :1. 
Mu(ll'irl, !lB (l(} (tJ¡I'H de 1078. 
Mad'l'l<l, 2 dl' m'Íi'y.o <le íl9'i'8. I dl' líH':l. 
. . I OU!'f,/Ó t1tl 1(1oml1mmlta.uióll ,ell (¡ohic!"-
l!:l G.meral Dírc('tor dI! 1't'l'somt1, no MilILtar diQ. .?v1~l.idrid, • 
no!] E:::I'A!'lA , Ma"{'I'id, 2 de may.o (le il978. 
FARMACIA MILITA:R 
. Mandos 
Pal'tl'ClUtbrh' d,o, y·acan:te de (:Ol'OIH.'tl 
fa·rma:céU!tioo '(E. A.). a11'uncit,l{¡{t &)0'1' 
Ol'<ben Ida S JC1le mal'2() da. l1\J1i8 {numo 
Ol~ICIAt núm.r 00)" doe Cl,(!.$¡.(l C, ltl'PO '(,o, 
pura 'c'l mundo';de lJlt ,A.gl'l1l~l(t<lló~l de 
'f.ro'pMI die F'.o<l'mu.cl.o. Ide 11(1 RfuSle<r:va 
Genel'3J1, s.e de,mlna. ·con Mrruc¡j;er vo· 
luntario 'al lCol'ullcd, ifal'ma.cóut!l()¡j. do<n 
loo·n H1.],(~rt!X ortega U)~ de dlllll}OIl1· 
bl.) en Ja 1.li> W'lgl(¡,!l IlJI!ttar. plaza ·cle. 
MaléIri<l~ y l1¡&¡l'e;g.utl>o· en aa ,Dll'€lOOl'Óll 
de. A:¡l'(lyO !i'~ Peor$lOnall. (lfeltaJtura d~ 
l"nrmMlu). 
Mil.d:l'ld, 2. de. 'J:M,YlQ d,e 11.9'78. 
mlr.t'en!ente General J. l'!. :M:. E" 
VEOA RODRfOtl!iZ 
Destinos 




ICon (tl'l'E"k1ÍJ{) o. lo .¡¡ue detennillo. el 
UI'tfiCtüO H~ d:'lIHea.ll)e'Creto~'Le'Y fI2/"I"l, 
(]¡¡. :lO ele nrU,l'7)(), Ul'l.{¡cu!o 8.°, dios} ,de 
In ILeyl!78 de tPreslllpueSitos Genel'!1.' 
¡('S. .elel IEs~,wdo y d¡¡mú..<J d1S1p,osi>Cio. 
1m!; !c(J,lU!,'lmrwll,tUl'lus, Ip.re¡yJu, :tis(~a.l1. 
zf1Ición 'POI' ,la flnltel'NenctÓ'l1 :De1e.gudu, 
al} co.l!u(Men los trienioos. tvCumulailles 
qll~ ~.¡a Ind.ican l~ 10& Jefes. ;y otjclll,lé~ 
do Oiflc!¡ms MllItUNlS, Esnalnll,·ctlvü, 
c¡tw AH l't'IUdo'lHtu, ¡(JOt1 la 11IltlgÜt'~lnd 
qlll~ lt {mur. U¡¡O ,\lO h) Ht'liu.lu y f'1f'1,{·tOIl 
¡"ttllltÓIIl1ilCtlSl ,tin '1 tlu uJ111'¡,l du :1!J17f!. 
nll U" lItrtwllín ¡le ]1¡M'$ollaL al¡ la 
Jr.lfatllra. 8u])f'rtor ele: J?ersonat 
'Cn,p.ltün 1). Victcll'ino SnIlItamQ¡1'ío. 
El Teniente Gellern,t iP'al'a ICUtbr:Lr !La, Y.alCunlÚe die, o1las.e, e, 
.;refe Supet'!QX' de Pcraonal, tipo, '!t,o, a.nlUlI1cl·aJcla 1101' O'l'den, d,e, !f.4 
M(l.!'eno ¡(1lO7S) , j;rQICI} tl'1en1o-s (dIez íde 
~)ll'OipO'l'(lionaUdad, lO 'Y tre.s de ¡Pl'O-
pOlfCiono.lidad 06),' lCon antigüedad d~ 
GÓMEZ l!OLll'IG tlELA de. marzo (118 19'18 {¡l), O. 'IlJÚilll. (0). ¡p,a,. 1 de rubl'il de 1m. ' 
Ui' la In(I'fl;wllcit}n Gtmeral fIeL 
Ejército 
(::1i):tun In. U:fla"ico 1!\13.1'1na \:IiIun-
guh"L (1733~, tl'€'e¡~ trie.nios (seis de·· . * pl'<::)nr<l:h}!l~l:lidtlcd 10 y siete de !/.)l'o.j pOI',.;ioua!l.do.d {l}, ~í}n allUgti.('dad, de AGRUPACION OBRERA y 
1j Ü~ marro de 1978. TOPOGRAFICA DEJ.. SERVIb 
D. O. núm. '11)1 
I Quintín mini. 3~. 'en vacante ;o.e 'Su 
\
tlUt'llPO' elas" e, ,tipo 9.() • .cO;!1c anU¡:,"Ü&-
dau, "de 15 dí' abril ua 1973> y efi.',ctos 
eeonÓ'mii!os: <Jfr 1 <JI:> mayfr <J¡;i mi'~llQ 
rul&. qUi.'dando 'Gonfirma.d!o en su' {te· 
~3illdí?stino. 
A sargento prhneTo 
ellO GEOGRAFICO 
• • o Sargento de ,Músi113:S lVmitaF.?s d'OIl 
. He la Aradl!'mw de Arllllena _ Trienios ¡u.an. Tarín :Sánl()h~~ {~~J,' del !Regi-
D .. 'to n úl "e 1"~ G mlilnr.oCazadores lde t'Ll!:a Mon;t-aña. 'al,?l;an oV. : €f,'ailO 'il.'Ud'e.TO on- - . G ',r' .' fiJ t d 
zftl&z :(1008), trece rtrienlQs (cilleo' de " Con a1'1'eglo al artíoulo 16 del Real i .8; ~rela num ... .,. _ len :aeane ?,~ pr~!P3I1G:i(lnn. lidad a:o y o&m d2- pl'O- ¡ ~eel'etO-Ley 22Ji7, de ro ds mamo. a1'- t ~~~> J.~la:: :;; .. a;~o :~ 1~Th:v a~:.~~ 
porcionalidad G), con antigiiedad de 31 ¡ tlculo 8,°, 110s de la Ley '1/'l8, de económicos 4& 1: de abrR 4,,[ ~ismo 
. de marzú da 1m. -Presupuestos Generaloo del Estado, - '. ~ 
y demás dis,posiciones com:plOOlen-. ?-llO., qu~ando cOl){lXmaÜQ ·.en su aG-
De laA.u4itorífL de GuarfL de la. tarias,previa ~fiscalizac:ión :por la In-I tua:]; >d':~lno. _ 
t." RegMn Ji'ilitar tervención Delegada, se conceden los 'Madüd, ~ -d.,¿' ma,yo de iL9't8. 
trienios acumulables. qus se mdica.ll. 
t\ los oficiales de la ~rupadón Obre-
ra y Topográfica del Servicio Gao-
gl'áW:o del Ejército, que a cootinua-
,Calll'itá.n D. Josf\ G a l' e í a A\lmín 
(1~71). tl'i?<Ce trienios t{nu~yi'l de ¡pro-
pOl'e:ona'Jidad lO y '<!u&t·ro de prOlllOl'. 
eionalid:t.d 6), con antif,"ÜE'dad di' 31 
d~ :Dlai~ode l~W. . 
Del ('4.~tUlo de Santa Catalina. 
'l\'-ail'llta ID. :M:l.l1u('l P lo. z 3. Ol'tea 
(;Uel), dll'z 1ril'uios (mIO dB propol'-
ltionu.li.(lnd 10 "YO 1m!','!' d~ .pl'O!lwrolo-
na;idiHl &). ,con antJ¡"'Ül'dlld dI). 13 di' 
m:lrzod.c 1078. 
ción se r"laeiol1un. con antigiiedad y 
etect9" económicos que para cada uno 
s¡;., indica:_ 
Teniente topógl'ltfo D. Francisco 
Bl¡ÍZqth'z Znbaltos (.1'1'*'), ;nUBV& trie. 
lIios (-uno de proporcionalidad 10, sie-
tn <1& 'lWOpOl'cionaUdad 6 y uno de. 
pl'l)})or(~iOlJ¡l1idtt'tl :1), eOOl antigüedad 
(le:U> dí' mal'Z'{) de 1978 y a percibir de 
1 dI! alwi1 df~ Ul7a. 
Tt'ul{!uto topógrfifo D. :Josó Gnrcia 
O:(nlzlil('~ (100), íltleVC, trienios (uno 
l1r la lntl'rll Nltidn ¡!fJ, 10$ }i;en¡tl~io.~ tU' do 'PI'OPO¡'l!!<lflaUda tQ, sid!) de ¡pro· 
Intl'1uZI':l!rla lifJ Madrid 'lKH'ciOuttlidu,u t, y uno de pro.po.roio. 
¡(;,upit(tn ;n. lldt;(OflSO GonzlÍlt>7. ~l'l1Z 
(.l{}",*l), trc(!ft trit'nlo~ (111(':6 do Ijll'OIpor· 
C:toulllldu.d 1{; 'Y tre~ IlL} t)1'Q'pnl'i~l~mtl!. 
d.<td 6), <CO!l :l.lItigüed(l(l de 1 lile- allr11 
d~ 1\178. 
1)(1 la Int(lTtHntelón {la los Scrvlcto$ 
da SattiOOd y Automovmsmo (te 
l!anCUio~ia 
Ct1lllj.tÓ.U i1)., Benito <de. la. \00.1 Mllfl. 
110 .(U'ro), tr(I'M 'trienios '(Siete de. !PoI'O-
porc!oua.lhlnd 10 y seis< de 'lFrol?o¡ooLO~ 
natí flUid S), con o.nti·¡,¡'iWdad deli5 do 
ma.r.zo <le 1m. 
De ¡lit lntll1'1ttmctdn 11,0 los Servicias 
de Pa.mpZo'J1,a 
¡(in.pltán ;p, !r,nís. iPlYlOl1a.gtt Arteta. 
(r~r1). tl'ilCC ~.I'i(lnio!> {nueve de ¡pro-
lPíwnloTwlMarl 1Q y >cuatro lh',pl'o¡p.ol"-
rll (Jml1id(~d (¡),{lon n.t1tlgücd o:d ·de 11 
do an-ul'OO dI) l(J'rn. 
1':1J, situación dI) dt,q]I()lníllle en Ca 
l." ll·l'IfJí6n !.lJ.iUta'l' 
eOllla.ndtLlrt~ n. ~)Il$tmtl.l Sii.llc.llf>Z 
(1n.roltt ($1)6). irr'tm trll'tIlos (élth~(1 d.'o 
:pI"!)l(H'clouo.Udlld 10 ir .¡lUí! dI' 'il'(J'l)Ol'-
t~¡{tfHt¡1tI(Ld m, lCíllt tml,lMüt'dltll 'dó 1 al' 
wlJ¡'¡'¡ 'd\1, ilO~. 
·(}tI'O, In. ¡(1M' ,",nlvINlü!' ,l'lttlti!.Oíl {W,fl), 
't¡'NW t.l'll'n!os {Cl'Il'lUl tll' ,rW(J'!HH'nl(JlimIl. 
<!tJ.;li í1.!1 y dos ('lo ,jwOl/n)1'(llonalldltcl ti), 
(lO!! nllilgü(!flnü dil lile olbrH Idl~ l!ml. 
HaUuaa 3), C¡)!l antigüedad d~ ro do 
Hum:!) do 1078 y ti, ,per<clbir desde 1 
ahril dfl 11978. 
Jl1>re dI} taller de, &egu.nda (temen-
tl'), 1). Domingo Orio Monje (38). 011-
c!) tl'il'uíos (cnatl'o de proporoIonal1. 
d.o.d 10, 'seis dI.! pl'OIporclonalidJld a 
y lIno de !pl'(lporcionnUdru:l 3), con 
!l.lltigiie.rla<l de 28 de ;febrero de. 1!fl8 
y a 'percicíbil' desde. !l de marzo 
de 1978. 
·Madrid, 31 de marzo de 1978. 




:Ver 1'¡lunir 111'& lcondlclOlH.'5I ólxlgidafl 
cGn ll\~ .!J,rtícul0 .1.tI dI(> :lo. l.e<y M-. de 8 
de- jUnlu ld'll :L~ ,(.J)i, O. 1l11m, tl~),. so 
Il .. 'létttl.l'tl!e- Il.'~ '1'11!l~~l,"o, ,que Pl1N\' <cud'lt 
UllO' !l1i indj.¡m ti ~("'l ~!j¡lJ.()tleIu,'.¡~ d'\' 
MI(il5¡,(m~! ¡Mmt,u,j1['.Ii'¡ ,t]u,(} IIl. limnrtlnatn, 
nl,ltll 8'0 l'(~lltl'l\¡(j\Uill, (rtl!!~ltl.fld'O, mI· In 
¡.¡j.vwwll!lll y l\\'u,tU'nl~)tún qU(~ fiitl, 'OOIlH". 
CWé[I, 
;SangrmtJo ,p¡'lm (>:ro d·e Mú.slc,'lISl ;M1J~· 
El General Director de Personal, ta·relSl D. Fl'¡)¡Jl'D1S1co Rl€ly S'án!();hoo .(&Iii), 
ROS EsPAflA diell Re<gl:mielllto ~e, ,!nlfa,nlte.ría San 
Mn>l1r!d, 31) do mnrz(} da 1~7S. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA!':l 
R.etiros 
pc¡.r eumpUl' 3a Nlad r~}am('J.l~Ul'¡a 
el di{l. 00 'de aj:.\'~o <JI¿ 1978, I!!? di~IPQne 
qtm .{"fi o/Hella fl'úlm ila$;.' .a l'í'W'ui{l.o el 
lfi.¡í..,l.co· deU'll(W¡'U. ashuilHtdo ~ &Ilr-
gí?nto ,prlmtwo ·!)t •• Mm·lano Rulz Pn. .. 
nnnJ. (21), de! 'Hp,glmhmto ,,1,,' Jwfnuw· 
rf-u. Jnén núm. ~;}. lbl que ¡;'" 'lv CIlI!-
cf.'de 'Clon eUI'("Jtt.'l' l!QI101'iflü() 'l'1 rUl· 
p.I'INl dI!, tanÍ!~ltt.(' .a 'Plutil' di' ~ahihn 
d~ su ')'(11(11'0, <como eomprélldldo >f'fl 
el l\r!f;fcUkt 4.0 (iu '¡{l, Lv'Y .urrr. de S 
d'il? junio (D. O. mim. IL~), qll·~dc(tlHIo 
pem'Clic;nte 'de.l hahm.' ~Hlj:,<I,vo que .te·~· 
titlJie. ~1 Co-llS<tJ.jO SU'preIM ñ.n J~l¡;tl(1ia 
MlIlJtnr, ;prevIa !pl'o.pueSlta l'e.gaa.m~nt!l.. 
ria qoo se ;eUl~l·¡t .a (loi'Cho AlIt,o Qe.!l. 
tro. 
Madll'.fíd, .2 (le. m:tbyo d.e· iL978. 
El Gelleral DIreota!.' de Personal, 
!lOS t;SPAflA ... 
Asimilaciones 
!Por reunir iloo cOTlldi,cl'O<nooo exigIdas 
en <El~ '3.lIÍffKlJuIo 2,0 I(Í'(J 'la. r.i(!<y .Ij¡.'J,f7Ji, di6 
S d'G j,UIlJO de. 11m '(D. O. mlm, 13'4), 
g.s. o,s!ml<1a. .al emrplI·(!o !Fu e 'Se eí5tp:¡¡d. 
tilC.'l:, ,nIl" m(~slco 1C1e tSI'cero., a~ilJ1il[tl.¡fo 
il '5C.rgcnl/,o, (fue n. 'llontl:I1uwci6m 6ie, re· 
ln.>()Íonl1,qu.aldn.ndo 'en. In S111lnor.ión y 
g,1~tl;rni<l16tl .qua. ,g¡¡¡" ÍlldLoo. 
J1. !la1'(Jc'IltlJ z¡rtme1'o 
M1h;l,(l,(1, 1111. t,\lNI~rlJ" ttPl¡,mll!l~l'o a. !'iU!'. 
p;,\'.tl~fl, u, ¡1~l'f¡'¡l~ll~·(JrJ·nl\Ml 't'11l':t1..fJt1tl. 
{'N{~), d{'~1 n¡¡,glnJltmlo (i:¡1,lli(ltN'{'i/l< d'll 
1'II,ráll,t.rwln, .A,mlÍ'l'[I\lolt nl~!ll. 00, ('·n VfHlIU\. 
'1m. d(lo ~'lt f:I¡Wll!l(l, '(YHt'/1!<l {;, l,l¡)fl O,jI, 
Ofm .¡l:nlj,l·H'nMIl~t y Nl'l(l.to~, 'Í,>oc,(Jl!(mill',ij'll 
d'o 1tl ~lCl· m'(U'ZO li10 ~Jj7R. qllf'd¡w~l'o 
eontll'lnado (¡ll, 'Su tt'[}iJ1.lfll df~fl¡'¡'nrJ. 
IMadl'M:, ¡¡¡ (le: rtl.a·yo ~le rUns. 
El General Dlreator do Personal, 
. Ros EsrMIA 
D. O. n(lm. 101 
VAI{IAS A'QMAS 
Nivelación de Escalas 
Confol'm<l> a lo di$uesi(} "'lI :el a1'-
ticUllQ 3.<> de #J. Orden .a:e i111: de mayo 
de ~9¡l tu, ,0, lHím. ¡{()7}, sohr~ nive-
l-alilló>n Ide esea::as, se eon8!d~ral'an 
ade-ll1utadas' en a'&i:ensos a IT{)& ~m­
pileros ,que se cltan, durante el bimes. 
tre <lOO comi€l'lZa en el pl'i"'sante mes 
las si.guientes Armas ~1t:ldus por or: 
den de menor n mayor ad"~{l.nto: 
.,;\. lCorone.l, Es,ca¡¡a aaHni; Gl'll'po de 
cMando, de :-'il'mas.: 1r'.ge1):ieros-Cnha-
lIería. 
A te-niente ~or011el, E,.~~::a aetiva, 
Grupo '(le ..::.\Iamlo <1: Al'mas,,: {~aJh1.­
llt'l·ül.. 
A eOll1an(í¡mte, E.~!a activa, Gru· 
¡po de, <tMando de Al'nlM.: Artillel'ia-
Ingenlo"os. 
MU>ul'idJ, e Id' ... Juayo .¡le í10~. 
El GcnQrnl D1Nétol' de P¡¡.rstmnl, 
Ros F"sPA!l/\ 
"aílllutes de destino 
{;,lu'M' <:, tipo 1.0 , 
Ulm .¡JI! {~orom~lde enalqui¡:,r Arma 
E!lfllt·;ll. Mtiva, G¡'tllllo de .. Destino 1i¿ 
Al'1ntt () (!uNjmJ>,(lxist¡)nte ,ar1 el 11l6· 
tUuto ~oc¡al l(ic lal'! Fuerzas Almadas 
(!:'1nl}l'lrl), va1'a s('Cl'et,at'io tle la. Juni1a. 
de ·Gobierne; <del mismo. 
IDoeu:rnent:w!ól1: P'nlpe.'ietn de IPe-ti-
cióll de. destino y 'l\'iülh3..N!SUanen. 
il~l'azo !d~ a,dmisióltd¡;. ,p(~,tí<liones: 
qum(~(í odía~ ,J¡(¡¡bilfts, ,eollttHlos a lPar. 
tu' dl'l ¡¡l',.\'mente al -,de la 'pull1ica-ción 
de I'strL '011l'1'1!1I en l1l tDWlW ·Or.·retAL 
Mt\tlrid, 2. d'¡; mu,yo ,¡lo 11\)78. • 
El Genera! Direc:ttl),' de ParIJl.mal, 
H OS l~<;l'AJilA 
1f~1a;>1l (', ti'po 7.". 
Ulm ~l (~ tmritlrrt.c {lfjl'Olwl de <cuoJ· 
1111!I'I' A l'llUl , l~l)(lUla:U!tiYn, (,I'U;pO d,e 
~n';iHti.lW' ¡ht Amia {) l{;m/lpfl~. l'xlstllll· 
ft' \'11 III HI'Hi'!hilllllU '11¡' ¡l'~l"tlldlutltes 
• Ii'!(lt! lfi~l'tIIt'llt'~rot1(J" QS'i!vl1htl. ,pura 
.IvrIJ at~1I!¡ill~'It'lIfJ1/o. 
1!)lNt1;lIl'eHt:l~lllíll: ¡l'u1¡H:·l¡·hl ~I(J !{lut!. 
¡'11m rI,' ~lf";itllHl 'Y ,l"¡,,'¡ltn·!'I'''IllIflWll. 
¡PM,ZQ Itll! iH¡'l1Jl;;i(m ~¡,\ l¡¡¡It/(,iWWI1<: 
1)\I!IH·.[i ~JIllí4 ltI1ilrllt'l<. 'l'tJ!ltrlíl1w 1, IPIU', 
tl1 rlt'! l'\N.:'uh'!1tf' al {li' 1n '111¡,l¡'lllm.Mm 
(itJ (·t{(,n Ol~k,!l fin 1'1 IJ)W¡W (li'tí:IAl .. 
,'M u,uHIl, 2 {lamítyo ,¡11' 1'.l7~. 
FUNCIONAIUOS CIVILBS 




Pa~o: oficio.~~s pertenecientes. al Be-
llt'nlij):ltO ,Cueu!Jo (le. ¡¡'il.ltilt\dos, exis-
tent\'s en las JeCttttmls Provinda.les de 
)'IuUlado5 ·que se citan: 
1efatura de Sevilla 
D" ofi.eiaJ: Tres 0, en su defed{\ 
<le EUboficial. ' 
Jefatura de Salamanca, 
D~' t('niellte: Una. 
En virtud d8 ia S?l!fICIlria di(lt~d~l i Docum¡mtac,iún: Instaue:ia infDrma· 
por ei Tribuna.l SU1,ll'.:mo, Sala V, con I (la. ~or el Jefe {le la PrOVincial de 
fecha 21 de fehrelo .¡1Q 19f1. se l'. ('cn. l\Iut!taUos.a.. la qU2' se ihallcl1 .aUSCl'i. 
Doce t1 D. José Sa"'aro VHa la COll to's! ~()5' petlewnariQs, dirig;;da a la Di· 
-.l . .. '" , r roc '1' '.,'f "1"1 d Sl<.eraClon .¡le fUncionario civH da la ~ lO on 'lit'; _. lItl a os. 
Administración l\Iilitar 12-11 pln.za no .~lilZO de. a/l!lltsión : Quince·dias hA-
escruafonada de profesor di" alemán bU;:'S, , eOHtudo5 a <parl:ir {lel día si-
d? 1:: Escuela. <!e Esta~lQlla~Tni' elel ~lll~:n.e al, <:,e In {~C~1a de- :pubH"t1cióll . 
EJeI'elto y en sltuación (le Sll'llel'tlU- ,1", td_t ·Orad1 en d DIARIQ OFICIAL. 
meraría. -::->0 podrtm soHrit'dl' estas w.cant\ó¡;, 
Madrid, 28 de nbt-H<le '1978. ¡>l'!lN'5m:ttl "IU(" 1",,, í'tllteun :;>:aZú' in- . 
1 {t'HOr a un ¡u"jo r~u a ,~tl"fir :t la sHua-
Gt:Tl~RIlE7. ::\lE!.UDO I eiún f¡:)}<"-m,,a ~¡ ¡;Ué i<;:- nHi'l'i! E'! lla-
nura 1.Q eje;' :11'lkuloí2, In relnci(m 
-----_...... • ('OH ti m tfeuio'¡;¡ dl"l n¡~1tUncnto «<,1 





SICA DE SUBOFICIJALBS 
Sueldos. 
Con arreglo a 10 dlspup,sto en el 
~rtíeul0 cuart.o de la. Ol'd¡m <i~ 8 de 
Junto de 1977 iD. O. mím. 1:l:J) , se 
concede aL cabo pr!mcl'O-, rl0 l¡t Act\.· 
d¡;mín. Geme-r.t1 Básica do Su!¡ofJclalf>s, 
:rosé do la. Sierra lnllIlfrfJz. él ¡;'lIeJdo 
de 7.824 pesetas mcmmnlé5, n iH'rüibil' 
des<ict 1 de junio de 1971, • 
lJll ,presento Orden moúitlt:a la de 
8 d:~ IlHl.l'ZO d(} 197f!(D. O. Húme-
ro na). Elon .cuanto sn rcfi{fl't' al !lita· 
tl,o cabo primnro. 
'Mllldl'lod. 2 dí> ltll1Yo 'Je: ·U.liS. 
Gunttnrmz MELLADO 
___ ... ¡ ......... '_iiII_IIIliII»· .... t___ ........ ,_·_.~_" ___ . 
Vacau~e3 de destino 
R'llNll,'litf) t,;,ml¡;po d e Muti!:ulQl;:, 
a.jllObadú pú!' Hta! ik'.'¡'l'io n:?}1\lTi, 
ti" 1 ~t· ¡¡¡nH el). ,O. mím. m~. 
:\Iu:l¡·id. :!~ d., ~tl1l'il dI} 1978. 
t~l:t,,{: C. tl'll(j 7.1>, de librií úNdgun-
cici¡l. 
1':U'f~ ~ubt}ficiQ,I"5pertí'lt€'l!iellt(·¡;, al 
Be·¡¡pmérito Cuer¡Jo (le Mutiloilos. axis· 
tíwtbl (,(t las ll.'fatul"us l'rovÍlwlales 
de lIUtilaflu:; que S(lo citan 1 
Jefatura a(' l1arc('/ong 
De subo-tlcial: (lo~. 
¡('tatufa tIC! Salamallfa 
De J:ju!>OClcial: Una. 
Docll'Inentnciúll: IUli1uJwja illfm·uHl· 
da ¡POl' el JHc d~ lu. PI'uviuciltl dI! 
'M:utilt\dOí, (L la {lÚa ~w 1mlli'lt lulool'í· 
tos l'fJSllp·t't.iociolHUio!>, ;dirigMa II !.[l 1:'-1· 
!'('{H}¡(¡u dn Mutilados. 
Pla:-:o tlf! ;(flmisÍÓn: Quíf1fJU dí:Ul llá· 
}¡l1~H, ermttlflo5 ti ~)[ll'tir <U!l, dIil. pi 
guwat(; al do la ff'(:hll df; ;puJ'¡li<HteiÚll 
de- .C'í>ta. ~')l'dell en H numo Ot"feJAl" 
No 'Podl'dn so1ie1t¡u' 1'~Ü¡1'i vac,mtl's. 
(Jl ,per;;()llnl {{!In Ir:;' faltü 'tul 1¡lM.O in· 
furlol' lt HI! ¡¡¡Io vara ,pw'a¡' a la f>!tnlt· 
¡:l{m f"pel'Ífiult a íll1(~ 1:H' 1'!,¡fie¡'e ,,1 n:i· 
rraro l." ';1t'1 uI'H¡mltl q.íJ, NI ntacÍÓll 
t'tlll (.; fI¡!íeuJo 47 dd HI,:~·lam('11to !Irl 
B¡j¡J"jlH'l'ítO CUel1[m ti (J M Iltl llllJ 0", 
1I1))'"liull" pO!' lW!í1 nf~'¡'nt(J 712/1(17'7 • 
(1t~ 1 d:~ ulJl'il ,n), ü. HÍlm. !I} l, 
l\Y:lt1 ¡'jel, ~,'{ {t.! all1'jJ ¡h~ l!iíl'l, 
Bajas 
Slfi,gtín {'(mI1lIJlea la nJtr(~{!i61l dI' Mu, 
ti] Hl!¡J:':', ¡)¡{\l¡¡ fl1ll~l;id() en ln.i'\ f¡ie!w¡;; 
D. O. núm. lOO., .. 
:Y ',plazas que. ~ se indiean., los oficiales I Paga<lul'ia ":\1:ilitur de Haberes. de Ma.1 cióu 4.~Sode la ,fe.<cll3. que Si' .l~ S2fw.· 
1'dlacion04~s a coutlnua-eión: '. (l.'id. " 11.'\U sus deveng'oSl .como caballero mu-
Tlinienta honol'ario (Stlbfi?lliente. de] I eal)i)pl'imel'o de Infantel'Í3i D. Jo, I ti~'tdo' Qil¡wlufo, opermU!ll' nt",", im!.m¡· 
extinguido Cuerpo de Inválidos, :1\Iili· . 5.:\ "::\1""1'1no 'Corrales, en la situa<liyn es· zado por raron, t't,!l $<'l'v1cio o Sl.'c, t:l,l'es~ D. Ant.onio Sl'rl'a Galobardas, ii ;P<lciriet\ y adscrito a la Jefatura pra.¡' -eión de iImltit<,s Ipara el SeJ.'Vi~~io, que-
el ¡¡lía ;t1 da marzo de 11178, eIt Breña : vinclal de Mutilados de Ma<lrid. Per- dan<l'D en 'la rotmu'ió,,'l fSlj)l\,C}ítiÓ qlli' 
~(h'l'ona). . ¡ cibirá sus d~"engos íl)or la Pagaduría' dewrminu e-l art::.uu<!o 49, enreltl.ci6n. 
Otro. D, lulhin OHvares Sáncllez, el I Milita!' de Habel'es <1edicha plaza: I eon 'e.1 arU:!u:o .~t' d~l Rt'glamí'uto del 
día. ~ de marzo de lW18. en Siles! Oh'o, D. J1ilanuel Santano Limón, en ¡ B&nemt'¡rito e u e l' ,p o ,de Ufutn:.lt'!os, 
(Jalo'u). ¡lO. situación es.pecífica 'Y adsorit() a la ; o:})rOblHio por Re>al D<'créto -"4:-2f-1977. 
).~adrid. ~S tI:- abril ~i~ 1978. ' ... J'<,fatura, Pl'oYinci.al de il'.futilados de ,: de 1 'de aln:U {oD.O. núm. 91.} o en ll(\ 
, i ~Ia{ll'i{i. _Percibirá sus devengos por ~ de disponible, sz,gún a renda uno se Ht"TIl:.~r.EZ )'IEi.U.DO 113;. Pagaílul'ia ~Iilitar de Haber€s, de ~ d8te':llil:lu. y ad,,~~l'~'t(), a 13 ¡efat4~~'a 
,1 dIcha ':;lIaza. . I Prm,'Tn-cuLl de ~Iutlla!dos {fU? 5;} lll-
• 
'1 Cabo primero ·tle Artillería D. luan, <U~an. 
Garaia ütm::ia, en la situaoión e.s.pe-I M prooiQ ti ero!'}!), z.e 1:a cun!ooo'l! la 
cinca y adscrito a la Jefatura Pl'O- MooaIla {¡,¡;, MutHa'ilO; a ilos <¡ue se le " V~!1~i~ü d~ );lutiJados de Madrid. Pe:-l hace constar e<'lta <oir-cunffiain;ci::r, de 
mbl!'l,l. sus dev~ngos por la Pagaduna ¡ eO:n;l'ormidad ICen lo 4SEnuesoto en (11 
Ascensos 
Con ai'reg'lo- a 10 di&llUesto en. los :mmar de Haberes de die>ha- plaza. ! am.íc1110 -125 dE<l citado Th"ogl'amento. 
articulos 19 y 2<l da ]a Ley 5/19'16, dSl otro, D. Camilo Rey Saco, en la si-I Los ,pr(}l!!Ya.en:t.~s de t{j, situac!ón de 
11 de '.marz~ ;(D. O. 11úm. M) :,' artíeu- tuu.::ión ,,&pt'cífica y adoolito a la le- retirado réinte'!rarún á:! Tl'soro la.,> 
lo '16, eI~ ralil.c~~n e~u e~ ap.al'tado el fatur~ 'Proyin~i~ll_,de Mutilados de La~ e:mtidades Pe1li?lbidaS {'n d~clla situa 
de la dlS<POSlCWll tra'llSlto~'la cuarta I Cm·una. P€!CIbl~a. sus devengos por I ción. desd.e J{j, 1f\C'J1a qu" se ie 1'Jl"ll:l' 
dt>l Hegh1mento del Renemurito CUer-¡I:l,PUgadUl'H1 'lhhtar de, Haberes de "lan \sus dev.engo¡;¡ en .el BeM-m~rif.o 
po ide Muti:a'¡¡'o~, 3!!)l'obado& por H~al d¡ella p1'3.za. Por egta Orof'U se l'e.c·! CueIlpo !dI' :Mutila«os aer€dH,{l':Yodolo 
D2.or€lto. 'il~l~¡'1671t .•. de ~ de: 3!l?l'i'l \~~ARlO tífi~a. la ,de ~ •. 1 .d.<' allrH de 1978 (DlA." ~edi(\¡nt~ la eort'e~:)Qndie-nt¡¡.. ..m~t. a {.le 
OFICiAL 'llum. oo.), 00 <l~'::leu=dE.n a·l eIn- RlU ÚF~CfAI. numo ro), !por la que 00: le pa.go o dOOu,nll'llto análúgo, ant .. la 
l>lro deSarg011toe~{'~:t!\"? dI' ~lU I:~~'m~ ;'O,h~;(tm el u:;?t'n~(). eOIl el nombre ". :1 Jetá..;tum Pl'Ooyine:al dI' ·;\futi!a«os a 
o Ou.,mpo, <Ion 11IIt.!.g'1l'd'luid fi~'. dM 13 .ll)Nl!odu.'ii de C,;tlluhO R{>cy ,saco. la .que quedan {ltloi.~rit&.5. 
de marzo «e 19'ru .r e.!eeto¡; /l<Conllmiuos Otro,. n. Em-HjUl' Hoy BlgOI'da, en o 
d ... '1 d¡;; o¡bril dI' 1-.r.:¡J, '<{'K.(}l?'l)fo a:Los !;t situ:tcUm í'51k'CitiCtl y adscrito a. la. CLASIFICADOS e o M o CABAr.f,I'!ROS 
I1Ui} ¡se le 8!l11ai:a (¡tl'U ,t:l:<.tiu.ta. a :1'O!l JHu11u'a .Pro\'ine!.ul {lí~ Mutilooos de :MUTILADOS Pl<~RM,\N~NTt¡:S' Dl'l Gt1E-
CalH);;¡;¡prillll';'l'(}:O; ¡1"':tw¡(1,lm~ln~ ¡¡, (lollti· I..'¡'1dn. PCl'CilJirtt ¡;US t1(lv~ngos por la. RRA pon LA VATlUA 
nUlIlI!llll: pl'!win dl~hj¡¡;.¡tl(lIl de .Ia'll Hub;¡ll~ad\Uí¡¡, Militar de .Haberes de 
enlltldadl1ol9 ,¡w!x'ih!dlr,:, f'lI '¡.;.u nntl'I'I;n' ilielm lplnza. . «Jompt'enílldllll NI ('1 p::l1:'I.'II1'O t.' (1('1 al'-treaIo S.' )' plil'fUfo S.' 111'1 IIl'tfelll0 ''1." ¡lc 
In 1.(\)' :l/HITe, {'In!.I·N'), dcsd." la illdií'lt'!l'a!(J(,};W, 11th' (::lbo ,jll'iml'l'O ill1 lnfunteríll 1). Ca.r. .huldf~ \~1I ¡¡~ í>lfUltrt(m <IIW 1\' mula uno tllí·!t, 7.1ll'ttg'07.11 MUrfIUt'S, en 1111 ¡¡itna-
í>H 10 f,llUW iJtitlstat' y ¡uhmrltos :l. la (·¡!'Ia t'¡J,pet:lflcl1 y adl"Crlto n. 1u. ¡era, Adscrito a la J¡'rfti!lta t't(Y/línt'lal lle 
jotiíNm1. a>rov!lU:j¡t.l l:k~ ':\!utllat!os r¡He I tlll'l!. l)l'o\'im~htl de mutilados. de Lé MuWado[l ,JI' MallrirL 
!-i(! llHlktl1l: 11'!da. Pt'l'íliblrt\ sus devcngo~ por la 
Rllhl)n,gtH!m'ín,MlJlitar dtl' U¡¡'Ó'Cl"e'SI de 
(,((/¡aW'ro rtI¡tlílallo alJ.~IILlLtll ttc Qué- Lñ¡'ida. 
1'fa ]lO! la ¡'atJ'fa I Callo ,pl'lmérO de Cnballería D. Ra· 
ffiel Piqut'r Vu.ll(~S'. oo.n antigüe.drud da 
SOí1dndíJ (loe Infantel'ía 111'. M:muí'l 
CarrocHa (:umino, i'l~ La sitmw!fm f1~ 
peo.itlml. IP,(;'l'clhll'ú :m.\1 {ln.wn¡.ro1-t y ~ . .l 
~ % dI!< t!wusMJIlP 1{J¡1 mutllac.ión, ;1t'!>· 
de t'<l <l<ilt 1, {lt!<"uero de llífi8 pm' lo(!. 
Pa.gadu.l\í.a Milital' (1,1' lflruber,('s <leM:t· 
drid<, . 
Cttbu .primero de Infantería D. En- H.¡in llHU'ZO de 1!I7G, y efectos econó-
l'illlm 1'01'1'('& :lli'Vero, con (Lntigüedn.1l I minos dI' il (le abl'U de 1976, en la si. 
do lB ~l~ nla¡zQ «t+ 1977 y e.tt{ltos (lCO· iUMiúnda dlsponillle y a.dscrito a. la 
11611lÍnos do 1 (I,!? ah1'Il d(~ 1977. Pel'ci· Jf'·tatUl'n Pl'ov!tlcial {le. MUttllldoo da 
hirli sus dfPlengos :por la PagadUl'!a L(·l'ida. P(~rcibil'á.sus devengos, por Adscritoli a. T.a Úratura Provtncial ele 
Milital' lIs lflaJ)(\l'(!s <le Santa Cruz de hL :.!nl:i1D:tgad'Ul'!u. Militar de Haberes MtUtl(t(10.~ dI! JJarcelona 
Tmwl'l1'~, quedando. en la g,itU(tCÍÓll de de· di(~l1a plaza: 
Caibo ,primero· ;de I'f11antería, ell Si· 
tuooión de l'e.th'o'dQ, iD, Mtmuctl Ha-(Ull,jWlliblo y adso1'1to o. la ;r(':faturu M(l{ll'id, 28 ds nbl'U de ([978. Provinclnl ,¡In MutilMoS -de dleba pl¡¡, 
(:alJaU('ro 11Wttlfhllo alHíoluto en (¡,cto 
de ser1iLcio 
GUTXgRREz MELLADO quero M.art.fna-z, en'}-a situación cs· 
:poofW:tt, i!eli'l11'Hlo -en ,la ~lttHl.ei(¡n de 
l'eth'llklo u .llLque paoo ,por I()l'den {}(l 
190 de, 'febl'{,l'>O dl, t100Qc 1;11). O. númoe-
Ingresos ro ~". PemM1!l'á ~11J..·¡" <J.¡¡'VI,mgo,. y ~,I 
Gallo pl'imel'o ,delng'(H1j(jl'Oíi D. Al!· 4Q % de¡p.(l<lli~!(¡n d'/' m¡¡tií~n.e¡(¡n, des-
dr~K ()livar~s lSt1tlZ, t~·tt In s,ittladón Se !Concede. ",11 ingre5-0 en et1 Beme· 00 t'!l: día il de, mal'l'JO (lo 1197S, por da 
eHQ)t)(liotilltt y nd¡;twito tu ,la ¡('fatUl'il. m(il'ito 'Cuerpo d& Murtl1ll.dOiíl, .cOl! la !"Itbgad'1ll'ü¡" rvmital' dp, HmlH!l'E''S d'(1o 811'-
Pl'(¡v!tlelal lit} Mut1l¡¡.¡J.o:-;, ,¡iG Jl·ritla. I ClMmca'ciól~ que se llndilC!l, a~ lP,eroo ce'lo.ml.. Se JeCOIl,lwde· Io. !MM·nllo. <le 
PtlJ't~lh¡l'ú sus déV¡mgo¡.; ll()r In. l'lub.pa,. 11I1l!1 l'(l,lrtn!O'llado .lJ, .¡)(ltl'tinunción. pctr Mutnildo, 
g't~d11l'ja MilItar rlp Hal)lll'tlH d~ IIÚi'Ídn.,,' ha,11luI5{l ,e(}roJ)rendido. en 'lOE;; 111',t.,ftm. -$0I11d¡ulo ldJe, lin¡fan;!;¡i,ria n, Dom!'Il~o 
L()¡'¡¡{Íll~ ,se lCirl;nn \de hn. iLew ¡¡'¡'19'7&, 'oda !.... 1 ~~i'".;~'.,e'lr~1!~~,?1·lti'~'J, ~:.n~1!,a'1,\Sft:"vlt::,~:~o1~1l'Y .. (l~,'1' ('/tll(tlt"I'()S 'I1I,utí1l1:d(j,~ 1~(!rmanl'títl!11 en" 11 o(In fll(lI1'~O (D. ,O, ifiÜ.m, &)" (J.elbi,c«!' 1"",,"1 ,,,... "'",. '" r '" ~ ''' ... u " 
acto !le IIM'vida {loc ,¡::w·!'cl'bil' 'Hn~ ,devll'ugo,g¡ por 1'IL Pn ~ % d.¡; 'p(J!1siún. dr! Itlfutl;l,laMó'l1 d,~\,~dll 
¡¡'tHl!t1r!a !) ,slu!'ípngndu1'1a 'Milliltl¡¡r da !:lI1 o(llIJo. 1 .¡t'p. 11lnyo di! ~~, prJí' In :Pa· " 
GallO li1l'illllll'O dll,llllrnl1tt~l'ít\ n, Cid, Utlrh~l'P'l'. que .se l(ietnllllifl, dlíllfl"'illtu.n B'n.tI,Il~{\U. -MUltal' !de H)tlih¡<,1'(!I'(' {le- Unt" 
1t¡. '{ifm'Mo Lnl'!o, (lit la íI!tl1Hl:Ji6,u thl do, ttdf>¡lt!'({Í\I, ,l.wt\vln ,fll'l(lfiMZIIIC!'(m ¡PO! U¡I¡J~¡.tl'U, 
(U~jHllllblt~, .}1¡il'{l!i¡ltlt ,HUK (il'l\I'('lI.¡¡'OH lit Ilttp·l'Vrmej,(Hl dt\ (¡lIt 'lle,n~'Í(m dlí mu Obro, D, IlI1,m(in ~},llt!\s 'SI,fjA'l11" I'll ln 
Illl1' Iu, IPu¡,rluturSa MlIItnl' 1\1' Ilahe¡'¡I;\ f,lIitl{:!t'm ('{m ft '(!INlrl ILUíO ni(\¡ {}orrl1t!IPrln' 5itUR{',!6tll o A¡l)¡(lI('!(IUI1IL. i!:'prclbll'(t 8thl 
d(1 Madrid, Illwtln,ll"¡¡¡ IIlhil'l'Hu ti 1(\ dll ~lfll KllIr,I~ltl >!le. 1\4\'f'í:(IHltll, (1(1 (}Qnto!l:" d,(}v·~,lJi,if()·Ht y Plb !l() % d{+ 'P(·,fI\~.Jt'i'r!{t{) 
JprahmL 'Pl'(jVl!l(IILLt d(' Mntllu:tnH 4(\ I mMrHl f(lOll ·lfl {U~IPIUÁH\lto, en l,os o.:r,júml· mlllt¡¡~tl,(M;¡¡, {Ir""fl(\, ('tU Kllrn, ti. .¡'(P lIuthm 
tlldlm })1I1I"o., lOI-l 180 2e tdt1, dltlho. t,cr'y, in,c,l'em.elllftn.· 'do il97S, 1)'01' ,h1. J'ng,a·Qur1n, fl,HUlltal' (Ir) 
Cíl!J{) prlmol'o d(\ 1,u¡,¡;cll!eJ'Ofi n. En· ,la 'o m Odi,fi()!H141 (l¡Slb!1 ,p'etl'IMÓn, da IIn'be:res do n'(l.'!I<wl,onn. ' 
l'h¡HI), Re!cNlul V!lJlln)o, "11 1n !\ll!tulctón !)'C'Ui~l'Jdo· con ,10'i'i Pres'U'puee!tolSl o ])1<1" Otl'O, n, QOf¡Eltll.U!1;111'o Hómnz, MOl'O-
rl(' dh1¡¡OllilJICl y a,dR'(U'!tO ít 1\1, Jef·¡ttu· PO'SI!Ia10rles, vl;.tfmteSl e·tlJ I()ad:a, mamen do, (,J·ru \La ,slituu'oión ,es\!l'elc:úC,l,co" iPl\rci· 
m Pl,'OVlll(linll .¡le Mutllados de. Mn· I to, ,r¡,:reovi'n od.eduoCIc.i6n d<& ll!l.s ~antldtlt bil'á $\1151 d,eve·nlgo'ffl. y el: 20 % (l,e po¡¡.n· 
d¡'jd, <PsrcUill'!Í S'us .¡i,mmg'os :por In des lp.e:l1cJl'lldlllSóll1 su anteri.or SIl.tUlt· sión de muttla.c1ón, d.'e,oo-e-el dif,o. 1 tl,& 
I 
mo:yo <le ,!lOO'i\ ,por 141 Pag'a<lurí~ ¡Mi-¡I e, i6nooDee¡tfica~ iPeli1ibi:r:á. sus <le;ven. dilru el ingr.aso .e-n .el Be<n:e<mérito 
Litar de H:.tbw:e'S! de Bo.r~lona. goS! y eilll0' % de pensión de mutila· CU!erpo de M:t1tilad.{)&, ~on 'Ilt1:nombl'e 
c.ión, de5de el <lía it de abri,'l <le. 1978, y apelli<los <le Benigmo Garo1ru Slllli.· , 
.tdscritoa la lefatura Provincia-l de I por ¡.a. Pa""llduría. !Militar de Haberes, 1'001 <fe Qu1Sibl'os. 
lítttilados de La Coruña ·í de, Jl¡ladrid~ l' . 
• i 
. . . I . "Adsm'i,to a la Jefatura Provincial de 
SOl<la<lQ <l(>. Jnf-al~te1'13:!J. J-PSlUfY. e,' as- ; ,4.ascr¡tos a l.a Jefatura P, rO~)l.nctaL de '1 l\!utU, tulos de LOUTOño 
tl'O Ol'U,to, €I1l: la, S,l.wo.rcH.m e:::l?tlClfw3.. í l\f1Ltilados de Se'lJllla P.e.l'c~l.lil'á ,!''tlG de:ve~os y e-1 00 ~~, ~e 1 , IS(}Mado de. I,nlfantería, D, Manuel 
penslOn ~!O' mní;¡IMlOn: ~estle~ el; d:3. ¡ tSO!ldado de. 1onfruntería. . ID.· ~~ai!lU¿l,: Formaso . :Gom¡:j¡~e¡z¡, €,'Il ya situa-ción 
1 de ma:yo de 1973. i!,>OI la Pa",aduna ! lIilontero' ~Iall~n. en la Sltna~lOn €S~:: &..'ID€I¡)aica. P&l'Cibirá sus d"ven""oOO y 
l\iili:tar de Harbel'ffi de- La -GorUllo.. ¡ pecf,fica. P.ere~birásu.g; d~Yen~o& y .el ~ el ~ 10 ?¿ de' pensiÓn dóBo mutn~ciÓl1,' 
. 110 % de penaón de mllihl~c¡'On, dese, deSde ,e~ deía 1 u,e' marzo de ;1~ii5,por 
_4.eiscrUo a la Jefatura Pravi:ncial d:'e ¡ de el dí:; 1 ~~ abril de- 1~~, por t'.~ ¡Ila Su~agalduría :\U,lit.aT d'8 Haberes 
Mutilados de Alicante ¡pagadlUl'Ia l\hlltar de. HabeH~Sl d,e S,,- ¡ de Logrol1o. 
·villa. I 
cabo d~fnfantel'Rt 1). _4.'uion-io Aee·! OlI!'o, D. '::\Ianul'Jo López Gamía, -en , . 
-dD Ríoi;, en la s.:tu:}rlión '(;";;¡),le,cí-fica. jla sii>uace'ión' .es¡-:n·cífica. Perei'brá sus! Adscritos a l.a Jefatll'ra ProvinciaL de 
Pero, ~ibirá 'Sus: de<v-eng{js- y el eo % -de: d.e;V¡m.g,'C$ y ellO ~ de lPensión 4e mu.,1 . JlutiUUlos de Luyo 
pem;i'Ón' d'e inu;tilación, d,-e.ooe eil: día, i ti::.-a-nión,. desde (';·11 ~ia ;1 de febrero . . • . . 
1 de· 'f€.nr¡;ro de ;1978, por la SulJi?aga- ! de -el dl~ i!;.?~ a'bl'li!¡ de 1973 por [a I :Sd:.dado dE! 'Infant~Tla ?: Lms G~~­
rÍa:\1ilit3;l' <18 Haberes da Alicante-. ;, Paga<lurl3. '!1.h1itaor d(' Hu-beres de Se-lora ,c.tel'o,~n la &lm.lIDmón I€,soee.ifl-
i villa. 'ca. P",re~birá sus "b .. engos y '{" in r;:, 
. ,Mscrito ala Jefatura Provincial (le I ". I de '11ensi~n d·;: ~ut.Haei.ón d:eEde e.l ~í3. 
l\!utilatios 4e Las Palmall de Gra,u Ca- ~ Adscritos a l.a Jefatura P¡'f)'lJinciat de 1. de a.t>~·ll de il9t8, por la Subpagatlu-
naria '" JlutUados de La Coruña l'lll! ,MlllftU' <l~ l!alm,'~ >deLu~O, 
. 'OtrO', D. Caslmn'Q PSleto Ro:o.l";~Ufc7., 
So-'-dado «? IlIifantplia n. ¡~~¿ .. '\Jl- $\O':'dudo de Ill.fUIIl,terío. D. ¡osé SUUl. en ]a srtuf1eión ,f?s¡p¡r:í;fi!Ca.P¡;~ei¡birá 
¡xuisollt Oreja,t'll' 1'a situ'a<oión ~p~-. tarnm·ín. 'fl'i110, en la .sifnl1'Ción es-pi!. sus ~~v~~~os y.{;J. lO /" ,<!.e- pensloo <le 
''1Wm. ¡Pert1ibir(t SM l/ií'Veu,If.Q5 y l'llc!,nen. l'ercihirti su,,," dl'-Vefl§.fos y el, 1~U!h.am{!Il,~1"~'1'e ~Il <le::... 1 de ('I1~: 
4l) W .. d~ g¡,e.f!¡¡:lón de mutUue¡(¡.n, dn;·· 10 ~~ de .pí'n&ión de mutilu~J(¡Il. {1.I'S- l?,~!\ ~9';8,. IPO~ ,aa Slllb!P,:",U.(lUría Ml 
di' ('1 dra í1: d'!' ahr!,l di' 1978, pot' Ja! <le ('11 <Un 1 d~, mm-ro dI' 19i8.P'Or la },¡.t,u d·.~ H,íl}}('l(!'l'i <l(lo l.u"o. 
¡'::n}}fHl~fI.¡hl,ria 'Mllitm' .¡j,~~ Habel'{':Y de ¡ f>agMul'ia Mmt(lt" <1í' Hl'l:hN;~~ di' ¡,u 
I,ns-P-almnSl df' Gran O:mnt'!n. Cotuna, Art¡;rrHo¡¡ a la 1rfatura. Provfllrtat de 
·ntI'U, ,¡). ¡,o!'(> Amnt"eill' GlU'(;ia, {n JflltilMo$ {ir Orl'fM(, 
.4¡lllt'rUo(t la JI'(afllra. Provindal d./' la ¡;1'tu(\n1(m .eW¡>.r,f<rIi>u .. Pt'l-eihh',\ l'.US 
, iUut1larlos (la l,tlr&la' dt'V,~1I.g0~ y el 1l> ~.;, <i~ pOJw.J\'¡nl {]", • g¡jkln!do <I11'v. In!CIUlItería lJ. I'~línc 
. ,mu,t;t!:w!Uf). dE>~ln e~ dUi 1d-e. enl'- lUvllra. 'Roodr,ligu.e?J, en ílill.' ~i1lUtl.Ción E'Ií\. 
S;¡olltita40 .¡ll' !In-fautt'rírt ,1), (~rIS!l.óa'lal 1'0 <10& r1978por ua Png(\~lnr!ü l\:hq,ltnrp¡OOf¡ri~:a. PC11CIblÍ','i, Sll."i da-vengQiSo y {'I1 
l"l'rlllill(\¡;z. UamaS', '(In la sltu:l'Ci6\1l <Ir Httbt'l'es dí~ l;n .. COI'IIUR.. lO W, {l'ó IpensUm <l.e. lnlLt,i!!l.(}ión. r}l"S>-
il~J:l'OOifiell"po¡>.l"Clbil'(~ suS' .~l(!:V.NI"O& y 1 ~o\!PtlU(!,ro, 'l}, , Ctt:lO.\Y ,~el'm~ Sl·~¡.y, l' dlí.' I(l! dll:1: 1 <loe ¡rbl'Dh ,¡l.(l- 19i5, por In. 
f'll ~ % d,(' ]')(l,nslón ~lt} muhllíl¡(}lÓll, dt'lr¡ en ,la, Slftl.tc:ióu(,í'lll'I'C,if'H\a,. 1,el'Cih;rtt Srubpa.gadtlíria MilHtar da Uaí},mo;el> d:e 
d-e oe-l día 1 ~ilJ llíll.yo d'e, 11978, J)t}r íLtt, SU!-11 d(lvPIJ;goSl y etl lO ~~. de ,pellslón l0-renlle.. . 
Subpagn'ClurflL iMiII1al' de HÜ>i)el'es. de:.¡le mUUlU{l!(kn. <Iesrl>!}el .rola 1 de :ne- ,otro, D. Fid'e-'J¡ (R~l"ÍiA'uez Peillellas, 
Ikl'idn. 11'0 .(le 1978,/ , llor ):1 P¡u\'a~'Urla Mi,Mul' en la \&l,tUa.c, ió¡} e'I'JPe.cí¡fiJoo¡. P-erclbl. 
die HUiheres doe 1.1). COl'UUll. rú .sus .c:rev,ellrgos. y >&1 '1{) % d'e pE'lnsión 
AtL~mito a Ca ¡(!tatura ProvinciaL dn I d'e mu<titlu.c.¡ón~ d,e&d'e e.l d·!a 11., de. f.e~ 
MutWulos de LUllo A<lsnritdll a la lf'trttnra Pr01Jillciat (J,r I Dl'Gro dCl 11J1i8, por ll:a SUlbrP8.i&tadul'ía 
MuillcMOS de Ba<Lajoz Milito.T de HaJJe're$ d~ Or-em8. 
SoMlo..¡J,o file l'nfhnteda 1Ij'. Jo&tí ~4JINa· .' 'otro, D. IAnlto\llio Fe-ijoo Cid" en la 
1'e.1J BI'~el'l'¡t, fin la 1i>!tufiI'Jión eSiptlcifi· t lSol1K1&do Ide Infamberfn. D. Mnro!aol &ituructón 'eelpeClÍ'tiCD:, ip,g,ooibln'!i SIU/SI d-e-
~n, P~relh¡l'á ~'U'S <le,vefllgo~ y -e-1 3{l % , moreS! y ;Parra, en la ¡;,iltunr,ión eSlP'e~ Vle,llgos y eilJ 10 % de ¡p!erJ/Sliém d-e lllIuti. 
4e. pens1(m >de lUll,til.nción, <le~e el; C:f,f!I(lIl,Peooi'bll"lÍ &US d(wen-gof:l y el ¡alCión, ü'<:st4e- el~ idfll 11 dóa marzo die 
dJal d .. mrH'ZO de 1975, ¡plOl' la Sl1'bl~l1- 1¡10 % de pe!llSiólll d,e. mutUnc'i.(¡I!L, {l·es- 1978, por 1m. Slllbp'n.go.idllrí>ll! MJ.lito.r de 
ga)(lIul'i.a. :IvUH'tn:r (}c,HnA,lct'M <le Lu¡go. ,de f'll día 1 d,e enero, de !J.'!JI78, POI', la Hllibel'e& d,e OrfrneJB, ' 
I Su!llpltllg.&d.urí,n. M,HitM' <1,e Hrubfll'eS! "le üt'l'O. D Belli,gno Gar.c.ía' Lor.en7.0, 
A(l.~I'fUo a la Jefatura PrQ1!illc'la~ dlj ¡ Badajoz, e.n la Slitu!Wlón oes.1!'fl('á:f,i-ca, Perol'birá 
' • Mutilados l1(t ()'1)1f!do " . SU'S' ~{.e.V't',ngOl9 y ;erJ.. 110 % <1.e- <pensMt!J¡ de 
A'l~~()rito a la lcfatttra pro~)in(Jiar de mllltilllL'cl(~n -rl'eSlg'de el! .¡l,la 1 .rue !f,e1hrel'o 
;\míJ!.e-I'o ¡I}, ¡Ñv()!Hno ('líllCííIL G(u'c,ía, I • Mtttila:dos (U¡ Córdo11(!' de, f197&, IPor 'Jiu Sn:Vl1Pa,gwul'Ía,. MiU<tar 
t411$ .¡j~V"!I¡.tIl'¡'¡ y (i,l' ~«J % d,\! fIHlUSlódi Al'tí11el'o D. JO$IÚ IMtrurqu-e'2l CU'l1l111ona, LeogiOfnario ID. Ga.bino Vázque~ Qo-e.n (fll H.itua(~i(¡1l e S.p,(!cí¡fil(l(l,. perCibirá', de. Hn.he-re,s d'e Or:ense. ' 
d' mutíl:I'(~:(lI\, "h'AA:le til d\Í[L i1 de mar· en l'u sl4;urución (,lS>p:e'cítfi-orL. P'(!.t'lclbi'l"á 1'1'ede:1r.ro, ,en lo. rS!,tu'a'<lión .,~el(lilfilCil. 
7,U ~ll' íliJli'l'I, IPOl' 'lla HU'blfllt,gnd,ur!a Mi- S11l'S dwen,goSJ 'Y ('l1I !1() % de p,ensi.ón P,e'j'e!:bir(t \SfUi;l d'!!'V'en¡go'Sl y ¡¡:tí il'O' % 
lHar dt' Ht,l'IJ¡;J'Ví5<tl, e 'Oovledo, 1 <loe, mll1t.i'}tt«3~ón, ,fl,eíSlcll~, >el ",lfIn :1 doe niDrid ,die, pe,ltsión de' nlJIlt!1a, Cll!-ó'n, d·(?}SIda: el 
. de, ¡l,tlJIifl¡, 11'01' OJO, SUlhIp,fl¡ga<1'UlI'Í,a MUi· dra 1l{'l1~ mal'.oo,dl1t 1976, t!lot un. SultJ.pn. 
t'f,ASlli'ICADOF! e O'M o {!ABALT .. 'Fl1l0S tal' 'd'e Hn,bte'l'elS> de- OÓl'do,bn. gnlduríA. MHHar de Hllbe-re,g d<lt' Or.eu-
Mtr'l'lf.JAl}O!'lPl¡mMAN'1~N'TNSm'1 GtrM· Sie-. 
HUA pon LA PATnIA .M.,qr.rito a la llJfatura Provincial, fU! 
(~()mllt'I'lIdlaOH (\jI 1'1 11t1!'l'llfo 1.' 111'1 nr-
fI{,nlo 3,' 'H tUflVtlRIl'ióll ('omñu novl\uu \11'1 
lit 11(';\' IJ/t\l76) Y lIl'tímdCl U3 (llJl cltlHlo 
lt('glIlIDl1UtO) 
.4dg(.'l'1to a la. ¡Natura Prm¡1.r¡,r1,ttL <1.(1 
~M7LtU.a.ao,~ 11.(' 1IfaclritL 
MlltUa~I,(f1l {]Je lj~l'n 
"(!IlI}¡.O d,!\ Tlnrt'flIl1fl(>,i1'!,Q¡ il), Blp.n.I:g1110 n,fn'. 
nía. ,F!lHtl'l'iI'<, ,all, I1tt' mtunlClón (!1~lpru·~¡rl. 
(m, P'C'l'(',!,hlr!Í. ',HHI d~a",('.'li.g.os' Y' '1\1..10 % 
(lfl Ip~,nlS¡(m die- mut,111MlR\ln, d,l',wp, ,~l). 
d¡J¡1 i1' diO, en Aro' <1'8' 119'i'8, ¡po'!' ~n f\1ll))-
p'U1~a:cIul"íQ¡ MHitn;r >dIal :n'(.\,h:N'{'S do 
Le,6n, !Por ,e.slta Or<d:e-n, !Sle. !',eit'JtiUcOl lu 
S-olbc1aIflJQ ídlU, II!l¡f,nnltel'íl1 ID, ICri,sltin,o I dta 7' .(le albrl'l -&e, 1~ (D'. 0, núm, AA):, 
Ui/l),ez.-í!',o2lUfilo y {fn:l1~go, ~11 1ft sil1;u¡¡.- PIOo]~ Jia -C~Ufl', enoia'\B> otro,Sl, ,Ste. me ,co,U!ce· 
/lltlll'rHo a Uf, 1l';falllra. PrmJtnc1al tttl: 
MllttwrZ03 {lt' Patllllrta 
F'(~l~lttdn (1:f1 ])n·rnu1,N'[l1. n, :¡,uc'lul0 
Mnl't!!l' {t'a.1',~¡1'n,. .en l n sltu'll.lCll (~t11 esllJ'(\-
'cfirltlrt. ¡Ptl<!'·ci:UlrlÍ ,S11Sc1¡;ve,ngos y ·1',1 
lO % ~l(l, lJ)'{l.n.~1(m ,(l,Q. mutJlo;e¡(l!~, (~,e.¡;.. 
d·e Gil (I:I.a 1 do ll'lM'ZO d-tl' 1m, :pOl' 'la 
~Ulbil!a·ga{lurill. Mmtal' de HS;bfrres (l,e 
Pa~enocia, 
D. O. 111im. 10il 
A.dscritos a. Ja lefatura Provincial <le 1I Oi'fiCa,' pere.¡'bir(~ SUSI de",engos, y el 41dS~ri,t() a la lefalU,4 Provindat de 1\!ntilculos de Pontevedra eibirá SUSI dlQve.ngoSJ y ¡¡¡l10 'l~ d,e- pen· .'tlutil(ulos de Palma ae l\fal~oTca SiÓlli "d~, mumaeión, desde. <Ea. dIa :1., , 
'Cabo <l~ Infanta,!n D. M:muel me- ¡ de :febrero de 19'iB, ilor la SUlbpaga-¡ ~i.\.rti11ero D. GabriEil. Marim6n y Co-
rO'Fel'l'Udas\ <€¡n ,1a situaoión e:;¡pecí· ' duria 1\mitar de- Haber~ de S.an Se· lón, ,en 'ia situQ'ai.Ó!n eSlPecifica. P~rei· 
fie.a. ¡Percibirá sus .a:21\'en¡¡Os yel ~ ba~ttá.n. I~ bii'á. sus de:vangos, y ~l as % de- !pen-
lO % de ;pensión de ffi'Ultila\]ión, des.! 1 sión. de mtl't,ilaeión, desde €i!J <l!Ka d. d~ 
defG: <iíal dI'! febrero de lsrm, por la !, .4.dscrito a la lefatu,a Provi,nciaL de ~ e·nerode 19't8, ,por ,la Pa,gaooría.::\Iili-
SU'hpag'aduria. Militar de, Haberes d.a I Mutilados <fe Santamler I tal' de, Httnere& 4:};,J?!u::m31 de Ma-
Pontev.edra. . . llorca. Se le eone>:tle la !\:Ie,dulla d{> 
So~dudo de ll11fanferia iD. _>\!.'1fonio 1 ' Sollda'do de Infantería D. Jmm Me-" ~Itltua'ilo. 
BOill1Ólll' Requaijo, eru JasituIT:\ión es-I¡ rino D~llI3:do, en la 'situlIDión ~E!l!¡;ci· 
p:"í}ifica. Pereibirá. sus de'l7.engos y .ea ¡ Hca. Peroibirá sus u€-vengos y e,l AdscrUo a la Jefatura Provinci.at de 
lQ % de pf:us.ión de mutKaei6n, d"sde ! 11) 'lb de pl!nsión de- muti"laeió,'l, des-d<e JlutiZados (fe Madrid 
e.1 4ía 1 dé f.¿J:¡:l12l'O :ae '1.9118, por ia 1 E.lldia 1 de- marzo de 1978, por ~a Sub- , 
Subpag.a·juria ~nmar de Hañere3J de I p'3!gaduria:\li1ital' .a:e, Habl!-l'es ® San- So:l\lado de ,--\viaci.6n D. Sa,tur.nino 
Ponte.vedra. 1I tande!". j López Román, en- la situutlión es:p.e· 
Ot.ro, 'D. 1\fanue-l ,Costas otero, en Ira ~' i m:f1ca. Percibirá. SIlS d.:'v¿nges y 81 
situa,~ióll e~p<~ífica. Percibirá sus,. .. !.f!1 10 d~ p,enslólll de mutjuu.:;}t'm, des-
de¡",e.ng, os y fill10 % de 'PenS~éIl.l de mu- ¡ AaSCT:. tio a ~a Jefatura P'l'OL:mclaL de I de ~l día 1 de ma,rzo d~ 1~78. por ~Q 
tila::ión., {tilS'd!!o 81. dia 1 de !e'brero d-e I Jluül(lclos de Segov?a . P.agadmía :MiHtar {k~ Ha:l)~res d<~ !VIu-
litiS. por la Sub.!lagaduria ,::\:Illitar de • .. . ddd. Se ''?'e ,,:.Hme¡:de ,rn. Mt:dalla de '\fu-
Hnb"r(s' d'e Pont,2-wdra. l ~(J},::IadO de .In:fa'ntt'l'l:l D. ~oaq~Dn j ti:ad-o.. 
Otro, D. Fra1l3isco .~ndl'tis iM:ígu'2z, ! HIda,,;!;"? HernUl~d~'Z! en l"u sItuaCión, 
en la situación ,¡>,.1P".¡}m~1"a. ,:Percibirá íeSIR<M:fl~a~ Pe11Clbl.1'.a sus de'\·e.l~~~~ ~'l ~ 
su.,. dN'E'll''''O¡;, y {11m ~y, ,1e pi'nslón: de; 1"1 élO ~" i&e pcnslOn dI{> nmhlavwn, i: CLASIFICADOS 00 M.O OABALLERO~ 
m.ut,i!a.ciÚ;. dt':':dC. (~l ,d·.:a. 1 Ii('¡'i~ marzo '11: di('.><de e ... I <lia.,'! di'."'.ne;ro d,e [978,' .1)01' la ! MUTILADOS PERMA~l<~:::;:TES ¡·;x ACTO 
d~ 11~i8, por la ~Ilhpntradtlri:t MiLi- Sllhl)ugaduna. ~II1ltar d<~ Hal)l'l'!',í-> de Dlil SERVIl'lO 
tUl' de Ht1.'berN'i 'dI' Po.llte-vedra. . Segoviu, Se 1 .. eone~de la Medalla d~ 
Otro, D. Dan!".! 'BurgO' Fandiño, en Mutilado. «lompwndidosen 1.'1 nrtfl.'ulo 4,* y DIs-
la sltunción espp-cíti{'u. Pl'l'clhirtí $ltS pollldún Comun NO\'l.'na de la Ley 5/t91C 
devl'fl'l.tos, y 1(>11 lO % d~ l)Nlsi6n d'(1- .4dsl:rtto a la lcfa,tura Provinctal d.e '3 artículo 113 dl.'l .. !tndo Regllimt<nto) 
mrl't11:tcUm, d~í' pI (¡.jtl ;1 de. (11111'11 ;;UutUculos d.c Soria 
dl! ·lm. "por 111 8ublHtg¡HimÍn d(} Un-
bIH'!'~ <1; j1(m~I1~~irlt~ •• , .~, Sol!dado de Ini'(l.l!I!;m·ín D. l~ln.lt, no· 
Oh 1:1, ~). U(ll!, l!~ ;f:tlll~~ (.ltN,~' {ll~ mí'I'O H1'm(mdo, '(In In situu,clón 1'l'1P(" 
Ij.t), ~ItUr:It}H 'r.I!W(f!l'.,t·.a. f t!'('!'hh I~ I'\lIS cíilell. P<!'i'cHl!r(t Sll'Sl d'¡'V("11g0s. y p.1 
• f,{\\' N¡·).,lWI Y ol'!lO 1)01 [(lO de ¡x;nslólIl lO % <ll' ¡p-em'¡!ófl ~le m-ut.llaeióu. {l,{'íl. 
de. MutLlroclón" d,eSl'i.e. eiL <l~u. 1,de C'1l1fJ' ({le el d1a.1 de- 1l"]}1'C'!'0 d'tl 1978, p-o!' 1,1 
ro .d'(! 19'1S,. pOllo. g,tllbtpagu·dm {(lo- MUl-, ~uilP'lo,(,"'ll.ldu!'!tl. Mil,itt\r de Uo:l.leres d~ 
tal' d'i' Ha,l)e!'('~ (:¡'¡~ p~)tlt~w{'dI'IL SOI'la.' . I • 
Legionario D. U'l!l'mhllu Sou~¡¡, Ca· "'~, . 
I'I'Nt, NI l~t P,ltl1'(l,,r,!óll 'CilIp'r~!1'lí!lt. 1"!'t,- . 
.4{lseíito a la lPfat1tra PNnJfnrial de 
• .MutUaill1l1 de Gra1Uu!(t 
SOI'.tln.rlo dtl IlIfnur!.e·r(¡¡" n. Rllftl!'¡ 
Rui7)UMn, enl-ll :lltuach~n eSIPecl • 
rica. P(!l'l:iblrl1. sus di!-ve.!lgoll y f'l 
9 % d't> ,pl!~lí1'lí'm de mutnni~16n, dcl'!(le 
~1 dín :t d.e' ltl'lU'ZO deo 197ü, por In. Fa· 
gndurtn d,e Hoihere,$ de Grll,nndo.. Se 
le -ooncede la, Me<1,aUa, dn l\1UUlad-o. 
ciblrtí SU,ISt d¡¡.veng.olJ IY el!: lO % d'l?>,' A.ascritosa ,la. Jefatura; ,provtncta~ de 
:pe-rlMím <lfr mwtllaci'IÍIl1, d('~d,Cl< 01 (ili;t 11 ¡1·Wtuad.os ile 1, oZedo 
de lIe!brc,ro de- 1&78, IPOl' la SU'U1Hl.g¡Hi'llO¡ " Adscrtto a la Jefatura PrmJincfal {l~ 
río. Mimar d'6 ¡'¡'ulllel't1$ <1 e. Ir" OI!lJfl2VC', Sol?Udo d'O .. tn¡fíl;l1tIWlrl.,.·, n. .r, ngnneio MuttlMOS (le ,4. vfla 
<1ra, Gft\:t;gltt ~.¡j,rJJctll'C:Zi, ,en la. situ~clón eiSlJ.lC" 
StlMuldo <fe Cníba.llGl'!o. ID. ,r'el5!tw La- cítica. PC1'ci'birá 5'11& dev,ellges y CaSe,!da<lo d~ In,run,tl'l'fa ,D, &'1Ibetho.n 
reo LO<lH!Zt 'éIl' l'()¡ sltunIC16n espr-cit!(.1U. 110 % (l~ l.Vel~iOO !de muiiQtw1(¡n, <XI'S. rJÓ¡p,ez SúJll(':hez, .eH In si,tUllAl!(¡lll <lS¡pe-
Pt'I'c!hil.'lÍ sut:;. <l,(lVe'D>g'()S y (1:1: lO % ({,c- ¡ ~(!> e,l .(j,IO, :1 íÜl(! ~l~:YO d¡¡. 1.978, poI' ita cf¡fiCIl., :Peoolbirá St1!5t d,t~v'¡>ngo& y pI 
pen.sión <'Le, Miu>tiLaci(¡1l1, {11l~1d'll' 81 día ~U'bl)a¡'¡[ldul·io. MllltU'l' <le IIn,b~N!1St de 1]1 % de pCltlSUm Q,e rnulti'lllciótt. -d1¡%IfI-E> 
'1 de, W1H'1l .¡lltl 1m, p,o,r Hu $iuhpu-wvl'll' 1;'01,rdo,. (;1' <lía '1 d'~ mul'Z-O de 1~, POI' la Suf¡· 
río, il\11lit1L1' d,t! UtuhN'0íi1 ({'I) !Pc)J!tmf{'- 1(,)11,1'0,:0. '1~Plai'ÍÍJl$.Lm9 {jarcio. RUll!iO y 'Pn.gn>t]ul'fa MilttttI' ,le. U,fi¡}H!-1'I'S dlÍ' .>\lvl-
HOlXH'l'O, uni la si,tuu(lión ,e.'IIP'e.c.lltl(;¡t, In. S& ]¡e >concede 'In 1l'v'Lv>dull¡¡. de 1M'l1-
Pf;HC¡bi,l'(~ "UI!;;, (k'!Ven~"<Ji& I'f' ~d 1(~ % ti¡Ludo. 
I dI' p(!-ngt(~n do muf.iluIM¡'!l, .¡!L'S'{1¡¡, €!Il 
A,a,~cr'¿to a la Jefatura l'ro1li7lcüa /10' ,~ííJ 1 ~lli 1'fllwtl'odtllltiw, ,)la!' la. Sub· 
lIfuUlados da Salamafleu, pa!gla,¡JUl'Íll !Milito,t· <ita HOJbel',es díl Tu-
.baffLo. 
,Cwbo Id,o IrWfun&ul'ía (f}, 5antin.go Mo. • 
l't\lu!'! Gttllitt
'
l'rJ, 'Clll 1:t sHmwiótt ~I"l)(~·. ,. .' ,. , (),fHe¡t. IPI'I'(}ibll'(~ MI,'lI d![j.·vmll~(JH! yel I cr,I\Sll> rtAP{)S, e o M? ., (,~n,:t.LMtOFl 
1{) '.% {~Ü Il)!P1N','1(¡¡1l <!'tí' ll!u.t,H:\,[J.iÚ{I, .{!(¡S-¡' MUTILADOS ,!,l~nM:'\Nh~rb:S l!lN .A<;ro d'f~' 'el íl!>u: 1 dH '~rl'('l'O' dI' 11m. lHlt' lu , Dh S¡"UVI-CIO 
¡;';uhpagn'r!ll1'Ü¡' MHittíl' ~1í1 1tal!>l'J'(ls' d'LI ~wJ¡¡im[lltHm, I «(1oml)rc'nt1Wo!l NI el IIl'/fenlo 4,' H pd· 
i'l'uf6 :J.' 111~1 nrHeulo '1,' tlu 111 1",.3' 
¡j/19'{(I) 
A,r1scrUo a la ¡('fallaa Pnl'll11MillL 'fllJ 
Mutl!a,¡loH (1,e C!Í(NlT(!S 
"" 
SoLllnvlo di I,n.g('líi,cl''()\'lI O. Gr(l.gorio 
UnI'I'0l40 1l)¡'Il~. 'lin ltt !>ltnn.¡¡i611 ,le' otll~~ 
pOllÍ'h!,(1, .Prmnihll.'IÍ, 5'\1:;' 11t'VI'11~Oil, y €'o! 
!) % dl1 :1)Nl501ón dt· 'lnut.j.lfl,r,lón, (!.(!::,'ltl'l' 
('11' d.ía, 1 {]¡1 1'1H"I'tI ~¡" 'I1!n'I<, !l~rJl' lIt r-ltth· 
]itU,t!lIV¡tl11'ÍI1, i\.fllHa¡' d,!' Ult'hN'f';';' ~h' ('¡i· 
(\('1'1\'+, ¡;.;(~ 5[~ 't\(llU(W{Í1' la .M,; '¡lalla ((¡, 
Mtt~tlll:H i n:¡.;, Arl.~t:r1t().~a Leí Jefattmz Pl'Oolnelld ¡tri 
/'"IatltrulolJ '11,1' .WIt/. 1,U!I)(fsllt1r~ ,((l,~t'rlt() tl lit Ji'fttlttl'(l P.rll/Jilll'¡,al. dI' 1Ifutl1l1r/u,~ ,/v (lolt'rlo iltlHi'/'itfl Il lit lf'faUmt "l'lInin(:lat ¡J~ 
• MufUrulos tl(~ CI!tllz 
'¡;;u,1>tludn .¡J,\) h¡fll,tltll¡!;¡ ·111. ,1l'll~li UUI" 
A'lltl n¡.;¡tol!ltíi1l. ~'t1, la ¡<HIl'IWl(l1! 1''1'1)1'" 
,nutltm, .1'1')'(\1111'1'11. 11111'1 ,¡h·vPI1,¡((j," y ('1 
1(; '](. <l'i' I)Wllli'¡'¡'HI ~l,,; Itlul:llndón, d:í'!l' 
¡Ir; ¡;'j. ,¡1'Ia 11 ,'te!, ,j"I"I!¡'OI'O de' fHJIi*', pOI' 111, 
BUlhpwg'l1-tl'ul'Íu. M1Hilw ,un' 1Iw!J,(!I'0.'lI d.() 
81m l'!{'I!ln",rt.!llll, 
Ir,(~¡.¡lono.l'~o' 'l). F,ulglcillio ¡Martín lJI'u.. 
llO'SI, on a,o, SlltuU!cióne,Slp:9IC$:fi.I(!Iú" P'c·r-
$hl,!~'{iNl() ~l(l lll'tn,ll!:¡'I'f'llID. !"I\"l',UlHU, 
no .l\lltJ!¡,io«) nrlll':t.111It'i"~,."Ii, 'I,a ',~il.u:w,WIl 
(;!'iiI!wdl!'!'¡',I1. l"ll!J(}lhll'(L iHl'~ <ll"V'l'll~nH> y 
(',1,¡g % ,1.íll~I··!M1i>1(1II dp, UN!ti1i\>{\!ÓU, .1·Pill·, 
<111" <\JI üln ·1 <11" lí.h¡'!ú <Ir, ~!JIl'S,))(l!' la 
gll:1irHII¡.¡WII1,!~ít~ ~MlJJtfl.l· ,1'(', Hll'lH'!'('!T ,111 Olvirttlo. S'o Le, (l();lletd,c ¡JIU, M~;dal1a tQ,e 
M1.llt11a>do, 
:TA'lg!olltíHn \D, Fl'lllJIt\l,fIiHl O¡U'I(!Íl.í 
nll'liífl(¡,~, (\11 !IIL .'l!1:lIflt'l(l'll 1".I¡I·I"I~;¡fi¡l!lt. 
f'(I,¡,(\jJ¡Jl'tí '¡';'U!,< dr'vlmgo¡.; y N 9 W. I(}/l 
pl~n¡';!(~ll <1,('\ m¡,t¡j,Ha>tllMl·, ~l·'¡,;~rNl' I(lit 11.In 1 
do 'reln'(i!'ol d,e, 11m, 1(l'(l1' ila l'u,Jxpll,g'adu. 
l'l'!'\! MI'litn!' J(),e Ha,hel'-Cs ~.hl, C,(MHz. í4e N¡ 
cmwNle' ¡la IMedalla dé Ml1!tH lul o , 
,. 
D. O. l1tim. "-01 
Adscrlto a la. lefalltra ProvinciaL de p~n$ión de' ~tti'lll.{}iÓn d~ll .su¡:~do <te I y e.fectos económicos de 1 de octubl'~ 
3iuitlados ,¡;le Léri{la su Nlul>leo, de confol'mHtad ,een lo' dI' ,1976. 
{USlPue¡:.to en el 'tnUtm10 lS de la lUell·1 Obrrro militul'izuu.o D. Tetudo!;!o. Zn-
SoMa<1o de Infu,utaria D. Je,{&ilS To- .eionR·(1a Lf~. in~remen~"d,l o modio ¡ manillo Osorio, un trienio de tropa. 
1'1'1}. Sampo,u&, >(!n la situación 'e.s<~! ficada esta pensil'in, de u\luer.lo con I[ con antigti.-r<1ud de 19 de diciembre de 
eiith:a. Pereiblrá su~ duYeng.o& y e<l: loS! presu.puestos o diS>J.)Oslceiolleí>' vi-; 1971 ,y efectos económi<los de 1 de ene-
1) ~~ de !pensió.n 4e l1l!ut.:!l.a<ei6n, di'sd<e I gellt"s e·neada mome,l1,t.o, qU€dtlllldo j ro de il978. , 
,~l día 1 de ~1tll'ZO {le' 1978, por la Sub- 1 en :1a íOUuaeción e~Il>"cme3. -que- d~t?r-! 
pa,gaoduria 'Militar de HuóerEs d~ Lé-l mina el anf:.icu!o .f,9, en r,,~aeión IiJZlU t, lt'fatura Provincial,de JIUWiUIl.B cb! 
Tida: Se le. com:e.¡},e la .Mooalla. <1ie I e.l al't.ie~:o 4'1 de.l> ci'ta-do Re~'üa~;:l~to; Sevilla 
MutIlado. I y a{l~,mt:l a la J"fwtu!'u p,rov!::.ent11 Id" MQlWadcSl dlO' Pamp:J.onu. Deberán ¡ Soltlado de Artillelía D. Luis Gg'ar· 
Adscrito a la ]efatura Provincial de; d(duc:r¡;:'le las 'cantidadeS qua hn~ran "te Beequer, nueye .rl'i01lÍOS de kOlltl. 
Mutilados de LU!Jo I ~el'<::h:{fn ,~omo ~·~::,undo mu1i:rad,n úti t con {Ll1tigÜ"dad -de 1 dI'! nln:il de 1!l7~ 
; de¡od", el día 1 d'? enErO de. 1!l'S. I :r efe¡;fos ecanómicos de 1 de s'2.¿tiem~ 
S6!da~ó dí} IIllfali!t~l'lÍ3. D. Juan A,Il- i ).[aur:d.:::3 de aho'U de lS'S. 'bre de 1973. 
tonio López F,,,ruffildez p,n la sttua- ¡ I Al mismo, diez trienios de tro.pn, 
ción eSilll:Cm".'n.. p,eK.~i.bi;'á SUS .. " d¿\'.:m. \' GL"TIÉRiaEZ ¡\:rauDo l' cun ant:güedad. d~ 1 dí' abril de 19~j 
gos y e-l 9 % u'e. 'Pensión de mut.Ha- y e,fectoseconomlcos de 1 de alH'I1 
ción, 4e>!::lfr (¡f d.ia 1 <le abl'i.l. de 19,i8, I 1 !le 1976. 
po.r la Subpa,ga'liulía :'\m!tar .¡ti:' Ha· I 
beres de Lu.~¡). Se le emHIl'd¿> la ;),1;:.' Trienios Jr:fatura ProeincSal de jIlltilados lit' 
dana de i\it¡,tilado. I 'Valnwia 
Ma41"id, ;!3 de ,al)!'!! ·1·' 1~f\ '('0'1 ","v"'"lo ... lO qt,n d"í°rTI11'11" "'1, 
". ,,~ ~,. ! '. ~,' 'H: '0-' "ti: :~ : ' " ;: ,¡ LC'gio-nal'io D. Mllnnd "fmioz Domi-
Gt'TltlUu,v
r 
),!v¡,y mo ¡ n.t.d~I? a. d.., 1,\ Le)' iI:~;V19fl6 •. de .. 8 1 !K', un tl'it'uio di: tl'opa, con tlHt!g-ill'-
'" ..... I !le ~1~ltl~l)1'e (~. 'Ú. m~m'" 296), las ¡ da<l 'lle í!S {le nO\'lPmbl'c d!] !U77 Y 
n~O?~!"ra'::.~Ili''; qllltro~nr..:das POi'. 1,0. ¡ cf::etél,; teotlómicos {t-J 1 d: diciem-
L_.y ~IlJl~f ... , de ,;,1 de. J:tho (D • .o. nu- l 1>1"11 d@ 1971, . 
1m'm 16ii), la dISpOSiCión C0Il1U11 tt'l'-¡'" 
R\e {~Ol1Ci'dG ~1 il1gl'f'í'ó en la 8rceión ~,'ra, clHll!to <do~ de la l:oy 5/!O'iS. de Jefatura l'Ni/lindal (le lUutllatlo$ de 
de 11l(¡1i1~ ,pal'u 1'1 Srl'vicio, apIleu- 1~ tlo. n,l!trZO tD •. 0 .. .tltlm. G:.) y la. lJar¡'!'lfJ1/a 
nmmlht Ci\'il Ue .1H'imt>1'fl. !>. ;\Ifoll· 
l'() dI" IAltlUl' Garcia, oeho tl'iUlios d& 
tropa, 1'011 :t1l1.igtktlatl dI! t~ dí! agtlS' 
tu de 1J.\I7'J. -
Al mi~mlJ', llUílV(! trhmios li> tl'íJllU., 
0011 ItIll,igUe!luíl¡líí '12 '¡¡I~ al4í1:;to «e 
1913 y ('!"ctos ecollómico& de ,1 ¡le 
ab1'11 .¡le 1076. 
dit'llt{' d,' 1:\ l)iX'\,('ui(m dll MutiltHlos, dll,pOl\lemn ·tl'anslto.l'm dt'cimosí'gun-
al ~uanlia Civil n . ..Tuimc ütHlz¡l1ez dt\ del lW¡.:'lalrwnto at·l Hí'urll1\'í'lto 
Hrí'lIIilHkz, ~!fi!l d¡'li1hm ('n el 11 'l'er. (;lIm')l() ti., Mntlln<lofl, n,probado ¡lOr 
(!in dí' lrt (j'uul'dh1. e¡vu. por ¡lUllur- n.,n) J)Ntl'í'to 712/1977, d.e 1 de alH'll 
se (!OW1IU'f'fHIMo cm ('1 tU,ticulo ~) de (D. O. mimo m,), y ·pt'e·via tisca1i?íl-
lí~ f.¡.y !iílU7fr, (le 11 di' marzo (1)1;\- cUm i¡){J1' la. 111t.I'rv-t'llcióll, Sfl netunlI-
:nm 01'U:lAL núm. 6'.), ,jklllímtJo pore!- za.n lo:; t·¡'!Plíios al ,personal dI!· hOpu, 
1>i!' l'l'llS d&Vímgos por la Pa:.\'adurin. Mi- l'í'laeionados {t continuación, con M-
litar' de HalH'l'1'$ tI!' .!'\latll'id, dt>15do el ti-gfWtlttll y erectos ceou(lmleos que 
d!:t 1. do 'mn.yo <le 1979, .. preVia. cledue- 1
1
, ll. fmtla UIIO 1~' eotl't'spondc. 
alón de las (lant1da'Üt's 1>(,1'0111111as des- ¡(~/at/J,ra Pro1>inciat de !1,[utlla'!o!1 u¡t 
.cie. In. htdirmdo. Ifl'cha, quedallllo ads- I CABALLEROS MUTILADOS FI':RMA- La Con.uia 
crito a 11tl. Jt1!n,tUl'(t Pr()viI:t~ia'¡ <d,!) MIIl- . NENTlí:S Dlí: GUEnltA POR LA PATIUA. 
tlla~{os do "dICha 1P1u;za. (... I Soldado -de lnfll¡~tcl:!n D, Pedl'o SI:IO-
Madrid, ,,8 de. abrIl de. l!1l~t J{'{atura ProvtnciaZ dI! 1Ilutilallos de I ano Pla.tas, un Ü'H!1Il0 de tI'O.IKt. COIl 
-GtlTIgRUEZ Mm,LADO Palencia. I (l.ntlg~{lda(l <le 15 d e ll(,)vi~mbl'~ 
I de 'l!Jt1. '. SolrIndo <le Artillería D. Esteban Da- Al llIiHIllO, dos trienios de. tl'o-pU, 1'I'Hdu ilOllZá.ll'z, un trienio de. tro'P!l, I l!(J!l unti!;'llítdud d(~ 15 dn JWvICmbl'e 
I con antigüí'{!ud de 10 de se!P'tiembl'e i do illt74 y Élte-c:tos ecO'uómÍcos d'! 1 de ngtesos y. ascensos de 1077 y (i·f('<ctos económir:os de íL de 11 ahl'i1 (1;1 1\J7G. 
'. loctuhrc de 1077. . Al luismo, tl'!'S tl'lellios <le tl'O,pn., 
811 a(Nwcd¡> el ingl'NlO NI el Bcnemé· r:fm allti·g'ücdad de 15 d¡¡ !WVllllllhl'8 
rito (;U!l!)!lt) (}n Muti!aclo8, non la cla- lr!fatu.ra ProlJín('ial de .'1futílados de ¡leHl77 y (lfttctos (lCéHlÓlllieos de. 1 tle 
mmw¡¡t!J til' gll!'!'I':' p¡;¡r la ,Patria., al Otro, 1). TOln(t5- Lr~l)()rr. H¡;¡·1l7..:1!bZ, UI! 
sitin:wi()n de nalmll('I'o llluti!:ulo per'l Pontevellra t11dlWíbl'e de 1077. 
SOl;l!H!O .¡l(' 1,lIf:wt('l'ia ·n. Julián Úr. CallO cl~ Infantcl'íll n, Josó Garrido I tl'iunio de tI'O'pu,(',(J!l ulltigüt·-dU<l. de 
llwlIdm y n:'l1t~o(·elll'a, í:OIrlO <lOmpl'tHl' i VíllaI,ull t1;!p'1I1o <le tl'o~m, con ant!- 27.uf) ,febrero (ir>. llJ75 y ';lft'{ltos acOlló-
dWo en el' ,ll.(wm,fo 1." d<,1 (l1't:>cU.~o 3.° I gÜNlad .de 24 ,.le or.tubl'e de 1975 y m!()o~ do 1 de IlHU'ZO dn 107ií. 
y dlf'l]la.¡,ilCi¡(lln, ()omlíll IWV('IHl! de, atL I ¡',r,;..doR econóllI!c:os de d.- de· lIovi¡¡mbre Al mismo ít1m; fl'I¡mios (}H tl'opa, 
L:,y lJ./t1!JIi'r., 'dJ~ ;111, dI; tlllU'ZO '(In. O. nú- ¡Jo llJ73. con ~llltlg'üNltld dIO ';!,i d~1 fe}¡¡'el'o de 
rm~!'o ¡ji) y fu,f¡i(;!}lt¡ '1J~l {tel1 Ht-;(,~lumen· 1078 y 'L\fN~Ü}¡Y l:uonólllÍ(:os de 1 fl(} mar-
tI) ile:~ H;'fltlllol'I'i'tU \,:l1lll po dl1 MllilJla· CABALI,El:tOS MUTILADOS PE'RMA- zo <fin '107R. 
{IU,ií, íbIWr;'¡m;1'll 'lHlt' H"i\ll jjl;",IlTfo 7r1U/ N\<lNTgS EN ACTO 1:)11: SERVICIO, Callo dI' (;ttl)~lIlN'fll D. SI'l'tLfía (tal'-
1!f7?, ,fe 1 dI' wlwil: i:j}. O. n (l'!tl. 91), ' G~i~ ,(lll¡'eia, '111l tl'il'llio d(~ tropa, el)!! 
{:Ollllt;i,{r'.¡('.lldtv;d~J H[' tl ..,",~"n.,.,n ll'l ,(>lllpUof'O JI'la/lIf1t Prrmtllrta~ de Mutilados de 1\ .1l1lf.l,:';¡¡!!¡{IHl .. t!~, 1:1 ,le J.lOYiUllhl'o <.la 
d,(j ,b1iU').l'f'lIttn¡.¡l'lm(.ivo ,I! m1 AIl'lIla, d(l Madrid. Hli"t y cf(tn10:; t'c\.m61llit:o:; de 1 du Ifi· 
,)()íj·((JJ'IIlÍllltl.l ~,IJI1 lH ¡¡¡:rNINllo (tU fl! Il\il'lllJ¡j.\¡" ;l~ 1:J7.l,. 
11!!Htl·tlt.l1n (tu", ~lt'll, tll'ltíMll:,í ¡wllnr:l'iI (Id Cnlm ,lo ln:fu.nte.ria D .. 1osé Vlíll'lltí\ . Alllli:'H,Hl ((.lO:; .. t.l'll'U.!Il:-! . tk il·').'}!;¡' 
nr,ltl'd'Ht.!:t 1lI/lw;<¡n. ,11\ F, jI .. tmV1NI1· Vll'.I'1l1l', lIn ü·!t'nio dt tl'o>pn, (!O!1 ílH- gil!! allllgllrcla¡J¡h\ 1;1. d', wlvl¡'ml'l'l' 
1t1'(\ (1). O. m'MI.l, í:':>~J)\ ¡hWtl!!II'!'líl H(j, thlli'tlnd\ll' lada j;ulio de 11)74, JI' l'ft"I\' I 11;' 1\171 r I'.fu\tu:; {'¡;llllúa!l"Il:; dll 1 dl\ 
HgH¡t"luUtm tt!ll!,{!!'lorldil;{ il In I'tltnl' W'" ('.¡\1H1Óllll(m¡¡ 'Ita: " d.& Ilhl'll d,,' j!l17(¡, d l!\h:1l11 11'1' 11>' .IM;'·, 
iÍlt l'H v,!~fJl' ¡J", ,tl<"ln¡ Ley. ~lP)jll'.lt.¡IO Al m!~m!), dúa tr.ténloll 41\ ü'o,pn, mm 
lWl'.(\lhll' HU'.\> ~Í'I"V'¡IIl:.J'¡j~l, ,¡:.¡lI(L.l' d (J,¡.¡t llutlgliNlnd -de l~ ·d& Julio ¡lo IW77 'Y J('fatllnt l'motw'¡,ul, 11.(! MlJtllilrJlJ.~ ¡tI! 
1 d¡.I¡;Ul't'(l dn 'llJ'm, ¡Ull' In ~utlJ!l'¡¡~(H' ¡:rN\~(I:; tJconórn.t~cs d(.; 1 di! n¡.(o¡,¡to ((J'{U/a¡/tI 
QU.l'IIL l\l'llitltl' dI' HH')¡;"l'r~, ,-ttl ~'aUl" (11' 1,177, ...... 
p,!tOll!\, di"rl'llltulHlo nfh'lnl¡I~', ,1W¡·vi(t . T:f'f.riollQ.l'i¡) ,.'D, Av¡'Unu Clol!lzúle.:o; 
fl~ltHl,llZttl(l.i(Hl (1101' Ja Tutcn"V'C'110irHl, MS· (:i·¡~tl1'IJo.l,~·~r1el1io ,~~ tmJ:l(l, con un· 
dI' 'la mi':'mf1 fí'.;!1ru, ibl 10 por 'lO\) {I:ll tlg'ucdad íil,;tl~de lJ0,pt'i.embl'e de, 197\1 
'l 
So!,la¡!o 4lr', Tl!frmt,'l'irL 1), Sf!hn<i1jtí.u 
Cw',tillo H al';;! a , '1111 Ü'iu'lJi(¡ de tropa. 
con ¡loI!tigü~'~lnd ,le 9 -d.a jun:o de) 1\17:1 
n. o. mimo 1m 
;" eftí'tos N~onómico;,; d~ ade abrill1C{atltr(J; ProvIncial de Z\Iutilatlos ele I [('fatura Pl'ovi,ncial de lIfutilados de 
de 19m. .' Lt~dn I Ptmtcveára o 
Almi'E'1l1o, dos trienios de t,ropu. con I . 
allti~UdI,\.¡J de !t de junio de 19.6 y 1 $o~tiado da Infanterin. D. GUS'Par ~ Soldad!) de Ipg'¡¡·ni:l-ros D. Vicente 
f'f~e.t(Js H'onÜmScoi) <Ji' 1 de j u 1 i {\ n San JU::Ulo C~lemín, un trienio {l€- tr{\- ~ Marti.!lí'Z 'CarbalIas, un trienio de. 1:1'0-
de 1;!16. - • ~ l!}a. con antigii€dad d.> 14 de junio , pa, 'aon ant·igiiedad do 20 de dicit'lll-I de :Hl¡:~ y e-fecto5 ellO nómicos de 1 <le bl'¡>' d€í lS7·} :r efectos ~conómioos de 
;. .. ". ! julio de 1914. 1 {le abril d(' 197Q. • 
1i falma, PrOt'tllczal (le ;:¡!~tllados de, Al mismo, dos trienios. de!! tropa, Al mismo, dos trienios de tro.pa, 
Palma 0.1.' .1lallo1'ta, . I con ~ll'tigüedad d~ 14 de junio de 1S71 con tlnt·igüíldad dI'! ¡OO d,,· diciembre 
(' b . d 1 f t "a D L"i'" y dt'ctoi; económicos de 1 de julio 1 die' ';1977 ~r e.fec'tos económicos de ;1, de 
.:l o lyrmu,ro e' n an en. . ' ... " de i197~ ~. enero de 1978 . Su'~í. }.>!;tt;", ",?n !rlenio ~e h'opa. c~r;! cab~'df'i Ingenieros D. Florenció:¡ Policía Am{ada D. Rogelio. Fenuín-
,m!.¡';O.t'>la·" u:~ ~i) ?eoctnbre de 1\1H I Vila il\Iata:::llana 'lin trienio de trona dez Vidai, nueve trienios de tropa 
::" if:,1C3 ~~{'o~,?mHlos de 1 de no-, Cüin antiJüedad 'd.;o 2 de emdo. de 19';'5 ': con. 'antigüedad {le 3 de !O.ovi:embr~ 
\ ¡"mth': <le:' 1.9u.. I y efectos .económicos de 1 de febrero ~ {le ,1977 y efectos económicos de :1. de 
. ./ de 1975. ~ diciembre de 19"77. . 
Jl'fallna Provincial; de Jlutilados de Al mismo, dOs trienios de tro;pa,! 
Alicante con antigüedad de '2 de Bnero {le 1978 ¡ lefatura Provincial de Mutilados de 
:í~ efc¿>rfo:: económicos de 1 de ienre-¡ -Salamanca 
Cabo dí' Infrrnt"ría de ::\farina D. Pe- ro de t19/8. 
dlO Andr"" Vaquer, un trienio de tro- 1 Soldado diS' Infantena D. losé Ma-
l)a, can nnt.igü<dad ,¡le 10 de '<'1121'0 ¡I!iatura Prol!inciai de Jfutilados de '1 nUlOl As'1lUd.O -Gascón, 'Un :trienio d,e 
dI.' 1977 :,' E'fl.'ctos económico;; d<i 1 <1::0 Luyo ! tl'a.pa, con untigikdad de 25 d.¡> [ .. :01'1'-
fNwel'(l d~' 1977. L1'o {le 1U73. 
¡:told·ado {l" In.fantel'ia D. Venaneio I Al mismo, dos trienios< {le tropa, 
L6!)í'z Cabaña, un tril'llio de tropa, ,con a'¡¡tit-!üedad de 2;; de febrero de 
Jefatura Pr(nlineial dI' JIUWlUlos de mm ltutigÜNlnd (1" ~!) de se'Ptirmbl"(' 10i6 y (·t/!::tos ccon6mieos del de 
A eila d~ .ton ,~' eti'ctos económicos. de 1 abril <le 1916. 
de abril de 1f176. '. S-o}.dndo de .Art·ineria ~ D.Mnl'.tin 
l'pinadoMolltt'l'o, un tl'iéllio de tro-
l)(I,eOll :wU~üf'{htd de ,1~ d,~~ juliO ~tí' 
l¡¡,n y fiel 'Í~t()~ (lCí}lt\1m:~\l5 d.''! ~tí· 
a¡;ríl!<tú {t(> 1977. 
Al mismo, do" trienios de' tro.pa, ¡('fal1tra Pumi1u'¡a[ dl' Mutilados de 
con a.ntlgü¡'t!tvl -d' f!O dO' sCiptil'mbre Zamora 
(l!> lU77''Y Mtetof.\ I1c()lllóml(;o~ (l\, 1. . . , 
dr' tmhthl'(' df~ 1971. I l'io/(lut!o <in Inf:lolltl'r[n D. Dimn~ f.o-
~tll.ladl} dí' Al'tmí'rí~ n. Ant.ollfo Ló. l'(Ii:(t},.Hul'cfa. U)~ :il'hm!o '(in tro,lm. (!Oll 
¡W7. Parada. uu t1'It'1110 da tropa. con :mtl¡.¡'tH·dIHi «r, ;?., dn o(:tubre de 11177 lC 
l¡'fatura Pro¡¡11Wial 11r MuWatlo¡¡ lit] allti;.ríinl:ul!le ~~ ell' 1'1'1Jl'i'l'O dt' 1977 'Y • !'rt~l~tos r~tm6mlrOÍ'l 11(' 1 <1(' n()Vlf~m· 
(:I¡('rr(!.~ !\rt~NON í'í'(WÚmm05 .dí' 1 .ae marzo 111"1' ({:- 1!1(1. 
dí·1!!;? 
8¡»{!·ado deJ,lltl'anl,f'l'ja n, C!rl:ut() 
(.)llijHüa Ho¡h'igUl'z, tM¡' '1,l'il'lIlo .¡1I'j.¡'o· ; J('fatu.ra 
}'la. (!flf! :mflgílNlrul <!(! 4, ~l" ju.uj·(} de 
l'rolJtTwial f1 e !\futllad os 11.1J 
, Z\fdla(fa 
H}i!.) 'Y ri'¡!f\tO¡;' ¡'(!o¡¡/mlit~o~ cH' 1 <le ju-
No <11> i197&. ROld:Hlo ele In:.;enil'l'os r), Matím; B:w7. JUlí.r!l7.. Ull triplllo (}fl tr01la, con 
Dl'l LA SIWCíON UF.: lNtJTlLblS PARA 
1<;r" S¡;;lWl(:lO 
lI'fatura Pr01JllH'il1,Z de MuUlal'lo.~ ele 
Malirid 
. ~ allUg'ü(!.(lrtrl y 1;.11'0t05 nconómiílOs de Cal)!) lll¡.(iOl¡¡U·!O n. José l·'ab('i.!'~lS VI-
~(·t(ltura Prov1;¡¡elal 111: MUW{1¡((OH l1e 1 dB Ull1l'7.(j· do 1077. lal'líio, un t¡'il'ulo dI> tropa, con aJltl-
CÚ¡!i:s '1' (,\'il!ld¡Hl ~1\l· 1:1 d~ ('.nero de 1976 y rf,e.c-
f ¡efatnm Pro1Jinctat de 1\:futilafTo¡¡ al!; tos l1(!ollómlcos del 1 C!" tI' b l' e l' o Soldado de 'l.nfau,teria D. llmo~omoé Orense. 11(\ .t!17G. 
RO'lU3!'fJ lUr1:thqo, un fl'icllio <le t,l'o~n, I '. Soldado d.' La Le,gl(¡n n. Miguel 
... eon antlg1\e<llN'I di! {) .(1<1 IIOviNuh!'e de Sol{lado ~lf! IflA1l'niel'O!i 1), CnmaIo OINl. Villegas, <los. trlim105 de. tropa, 
llJ.il'> y ('fC{~toi'; 'eeol1Ómlr·oSlíle ;1 .({~ GO!Ut,ó'lCJ7. SUlÍl't'z, un tl'llmio da tropa, con runtigill'<lnd de 5 de enilro de 1059 
dil'i,'lllhl'{\ {h, 1rtil. (l(m 11llíil.filt-dIUl y et'Hc;tos econ6mico¡; y uCec:tos e{lQ!I(¡otni".o& da. 1 de s(liptieln-
d{~ 1 d!' 'ahl'il <lt! 1'976. 1;1'(;(11+ 197:t 
JI'fatu1'fl ProvinciaL Il(' ;Vutl.la{loll ¡le 
CW'1U'a It'fatnra pr¿:'¡t111:lld al! llfutilalloll (le 
()1)t(~t10 
Callo d:e ,Tttl¡;:¡:t'nicn'oA ID. ,?tI~l!.M¡j.g'tl 
Moreml '{;m"t.elltuwH>, 1111 trIfInio d¡1 tl'O- SuMürlo {lel Artml'~'fa. n. EW~¡>J1io Ro· 
pa, MH! antigf¡trlad d,p· 1~, dI' ,'lUll'O de 11:'1'10 Cia!'chL Ctltl'eía, ~los tl'le·nio,¡; tle 
1!J77 y (l:rN'.tO'~ (J(JollómlcoSl (1(1 1 d(\" t.ro'lllt, ('OH altt!~ill'dltrl y (',rectoS' cco· 
rc'hl'(lI'() <1.(+ lll77. n (¡11l1 t:O .; (!o <1 di-' mwl'O <le 1978. 
Cahn d:' TtlW'llif'i'O¡; n. Manuel M~­
J¡'ftt.tU'Nl, ¡>(()1j¡'IiI'ta1. (/¡. MuaL(ld(),~ (le l\('lId("r. MíJtlÜJH1,(\l'l, un tl'l('1nio de. iro-
. lluel1Ja I!Hl, 'eOlí untig't'ledatl <le 211 dn mayo tl~ 
·l"\oJ.dudo dilo Infmlt.f't'j·ll' .n'. ,Mtt111H'1 
191t11'l1,ul-l ,Murtitl, \tu t1'lf'lll!l ~h' t,l't't'm, 
efH! ntlni(jit'~!tHl ,tll' H dt! jullo ({p '1!J1i'i' 
Y I'rt'¡~t(l¡'¡ (>t~(J M'(ltllh'OH, ~lt\ 1 11·(! (\'i(Ol-lto 
fl¡' 'Wi7. 
¡.\fl:·(la~lu {¡'t' !MH111Hi n. BnJ¡¡J¡j'IlH'rr¡ 
t1!l7:J 'Y 11fo(\Ül'H< etlofl(¡mieo¡;. ,!'lo i1 de 
tthl'll dí' d.976. 
'Al ml¡.;mo, dt\,¡; t,l'límlo¡;, d" tnljín, 
M.ti ,t\lítll4'tlc'tln!l dll :'!!; ,(fll 'ttll1.Yo tItí, 1fl'i'U 
y ,(1.rtJt~tíl!-\ Ü\lOlI.(Jltnit1tHl dtl 1 (ltl jnai!) 
dú lH'i'Ii, 
n(lj¡~,¡'tlf"r. HI)fll';·Y., tUl t,¡'I¡'nlf1 t!p tI'n,j)II, ,l('fatlll'ft Pr/l'/lknr'lat ILI1 JJ{ut/./l'!{ll1R al' 
I!fm nnt.lgÜr·dnd ,rtc' r;U ,¡J.(' H.:,.pt.!(Jml}!·(¡ , JI(t/.(''[U./tt 
CallO ,!wlmel'o o<p.el'adOl' d¡>, lladlo 
¡¡on Antonio ·eal!1'~l':t M'ullntL, ülnco 
t,I'lmllo" 11'1 tropa. ~:Oll n.ntlgt\(J·tlatl de 
¡¡¡¡ {l¡.,(H(li~mlwl' de 11009. 
Al ~nlHrrHJ, í1cil'i tl'!(llll(jf;. {lr~ tI'Oipn, (lon 
tl.ll,tlgíl¡¡dad dI! ¡a¡¡ d(l <Ucj(!mbl'tJ. !le 107e 
y Mr\'etns (!t'fl.ll(¡miü{}s de 1 d¡~ sep-
tiomhl't> de íLtr;:), 
Al m!Amo, ¡.:il.f.ü trlellios <lü tropa, 
mm tmtJgíí(!üu{t tlt' ~ií Ji(l, dlclNIIhl'e da 
1'17;):/ tif"nf{l¡; í'mmt;llllht1/i' de 1 di! (,¡¡W-
1'0 ~l\' lU7~t 
t:tllO l1rlllll'l'{J (·¡<tIlt'tlilt1iHttl. dr"! Alr!! 
dt~ilI ;tulltln 1'1l.,¡¡ttl1' lH11:'., c!mm '11'11'-
1110>1 dl i . 1:i'n'l'H, ¡lIlll tli1tl¡;'ií¡,u1l11 d(l. 17 
~h' !('l!I'('.j'(1 lit', fjOns. 
Al WÜHUO" ;{I,'i'\ h'\(lt!\Of> ;1(\ ti'Olla, 
('Mi '!l.uUg'üt\rhH\ (lo t7 dt\ ! t1 h.¡' (\ ií' (J' 
,lr' 1!ml, • 
Al lhJ¡.:mo, ¡.l!Pi'o tt'!(miol'l «1) t,I'01l1l, 
pon 'Ilnl:!·g'll.(',lll,tl ell! 17 dl' f ,(\ 1> l' {J ~' n (!(I 111,t'> yl IrN'trlll· N~ollóml.tln!\! de :1 <1(\ 
Hln'!¡ drHJi7í\. C¡V])(J do 'rnro.nt(ll~io. 11, Fm'tulln.l'o ¡lo 11J.M, 
Al mi ¡.¡HHl , (lOA tl'ianto~ do t,ropa, 
• f'(HI rmllg'ilNlarl dtt 21 ·elE! RQ,ptle:mbrt> 
{ltl iW77 y l1fr'Cltos económIcos de. -1 de 
octulll'C '(j,(!¡ in71, 
1,lUtmto Osomo, <los tt'iCHltofl ele. tl'l'l,pa,' Al l1\IRllIO,. Ollilho, trJe.nic1¡;¡ ,(le tropa, 
oon .l\utig'liedlUl ·d(~ 2G da. enero <1(' 1978 ron {WUgüc.(t¡vd r'!e 17 dl> te br e ir o 
y CtfN:1os e'co'númi'oos d.e 1 !le telH'cro <le .1,na7. , \ 
de 107B. Al mismo, n.ue've, tri&nio,s de tl'o¡pa. 
.. 
J (' fatnm P Nwiu ('tal ¡J l' Mutilados da 
" 1/ al' N' lO11lt (:abo !lv. In,fo.ntC'l'ilt D. Enli.liallo Es-
Cabo }.r'¡Uj(JfHJ,l'io n. Jmtlt ¡l,1:l:Cn. 1.ó· p¡lH~ P¡'l"(17,. tl't\~, tl'~ellioe de tl'O,Pon, 
TH\Z, tl'é!l h'í( ¡¡/Ol'\ dI' trrJo}la, (lg,ll ¡wtj· I eOH fitltlgü,xlad d~ 20 'lit! telll'el'o üe 
;tüNlad 1,11' l~d¡1 'diéh'.1ílhl'(l de ~!M,9. !10m) y ("fl'(:.iot> cllOllómlcof; (li', 1 de 
.\1 miwl1w, mmtl'o tl'lm¡ioll· (le, tl'o.pn, ¡;',!,lltirtll'bl'H!l" l!J'ilt 
Ctll1 nl¡tlgüNlatl dlt 12 di! dlel(!mlJre I 
tll'1f152, . .... ¡(I!atnra Pro1)tn/'íal da Jlutí1arl,o.~ el/: Ji'ta.lara 1'I'oulrtriflt (In Mutilallos de 
Al 11l!:;trlÓ, ()!t¡cn t1'1/'111io& ,t1.~, t,l'OIPIt, lJtt¡faloz León 
I'llll ItHtígil{'~ltul ,¡;t¡l. H Ihl dii\iembro ~ll! 1!!;í5, I ¡.\nlrl¡¡!1n d,p LB. IJl'A'J¡~!1 1),. Vlne,ut!' 
Al tttl¡;mn" ¡;d/i tripulo!! 1111 tí'íHllJ, 1Il"!'1I(L1H¡.p~ n'lil15, ,r.11ttll'O tl'i~'llio¡;, de 
1'111\ allt,l¡.¡n(\~IH!1 ~ll' 1:l ,I(i (U¡'.!í'mllnl 1 t,l'(l'~H, Utí':l 1L¡¡1!!~'i\1 tlnd ti!' 'W (\1' jnJl(,' 
ti" tlmB ')1 ¡'f:l\Wi'l n'(Hl,'U¡¡!t'tN-I <lo 1.' ¡l.' Hml y C'ri'('.!Ui'\ ('I'.OILOnÜr'o:,\ dI' 1 !ll' 
,11" !!['f!lt,ltmllt'f' {Ir 'W'I;!, ¡j:\Pl.!('lU}Il'P ~1,(1 IUI7:!, 
Oun.¡dl¡l rlvl1 n. Manu(I,] Mmu'{' ,'0.. 
I'l'lu, lI11\'V¡' rl'l,Hllm>\ dí' t!'(l[llt, COt! ILlI· 
Hl{lh1dlHl 1\" 11 ll~ alJl'I1.dt' HlIlR ~v ('f,'Ií-
!ü:; ('¡\líttt'm[Jtl¡J:; dr' 1 lt,¡~ Hc,pt,h'mhl'(l 
d l' 1~17:l. 
, (h.IaNUI~ {''\vil ,1'1. JI) ",(, Mmtílw7. Clt, 
lmUPI'o, {141!Jn 1IJI'\)!(1.;' di'. tl'o,na, Wl!I Ji'(fttUI'a Prllvl,II(,tal lit' ;lfut!.la<los (11' 1('falHl'tI. Jlran/n('tal If(! Mutilallm¡ (/~ 
1I.'lIt1,gü,(',(I.IHl 11n 1 tlf" '!Iovlnulll'f1 di) mUJ-ao l~o!lro1'tQ • 
lU')';?, 'Y ,(l¡frf!tW;¡, ¡'I'n.n(llllÍt'fM {lp 1 (H 
¡H'Ptl.(~nbl'(J de 1\17:1. i401clnao ,l.:' InfanteI'ía n. nf'nito 
01'1'0, n. JelRú ,(1011Z¡i].t'Z 01('.110'(1" sríií Cnucll'n Sa,it,ilzola, Ull tl'it'llio de tro-
t¡'¡eniOfi de t,rc.pa, ('011 (Ul.tigüedarl '(lO 1 pu. con anMgt\fda-d {le, iMde ju'nlQ 
(ywll'~lln ¡ül'¡l n, Viíl:,nte, Hu!:>: f:,oÜ}, 
nurVf\ t.!'if'lIlm\ tropa, (,l1).1) íltlHgU:'l!arl 
(1['. ~8 dt' :4fptjf'Illl)l'r~ .. di' 1(l!l7 Y NN~t05 
Cr,aM.flNtI({ffJ C01ll0 tallalttfOl: mutUa· 
rlos lu'rman.(mtrfl (Cn yucrra llor La 
Patria 
D. O. núm. !.mi 
DIR~((ION GEN~RAL 
D~ LA GUARDJA CIVil 
CRUZ pgN'SlONAnA CON :M¡OO P.r~SE· 
'rAS ANUAU:S 
T¡IIlJ.;'llt" n. ¡};lfílf'JaIHl /\'¡va'I'I!Z Ga-
tlO!'1tl (lilil!IW·}). (/¡.! ~:t:I1t,I'(J Ql('¡ lll!oltl'UI':-
{!i(jll. {!OH O'lltl41H datl d;' 1 '116 C!fli'I'O 
{in 1978. 
A lJOrt~l' ¡(r· 1 fl.e fe'mm> ,le una 
T(,llj¡'n~') 11. AkJnn·tl,·'(j Nav!u'I'U Zat'. 
Zl1f"l:~ {1lll<'8H7]. 1M 11 'l'l'l'l1lfl, non all· 
ti:.fün!a,l de 1~ Ik OlE-l'O ,!l~ 1~1i~, 
AUMgNTO 1m m')NSION A 4.000 PES,';· 
'rAS ANUAL¡~S 
Tt'iI~;'lIh\ U. ..\bl:iu MUr1,oZ P.laz .. 
(lKl:,W¡;¡¡' drl. :ll T.' I,<:jll , mw allt,¡gfl'~. 
datt ¡li" ':!:l ,tI"~ ,'liull"lUhl'lí .¡¡~ l:J'77, 
'ut,! ti, n, . Atlílln:o Manq.a1w 1(~JlIIt1 .. 
(H'!!H:1'!f'), ,¡It,j 1ll¡~IHn, ~!I,l'illa. di' 1 ,Il' 
1.1!.'I'lJ ,II!, t:H;í, 
'1',11 ií IIb, 11, 1"J'(\,IJo,d~,:'() ,(::t>4tí'O 'M~j,l'j q 
!!I',"j':H1n), *,,1 'n Tlc¡'do, '(11)11 (wflnilt-
d¡HI 'll', ,e, ,lí' t'l!¡!() di' tll'i8. 
,-( j¡{ul"'t clp 1 di' /JI,(tf::.O 11..> H17~ 
B)¡wco 
.), lile ma~1o dí! ll}'¡'S 
~-c __ ·_-._~~~_~··_~ __ _ 
·:tm9:}:rn, .d~l ¡s.~ l'¡-l'do. eü1l -tmtigü:>· 
d,vl ur. ~1 d~ flbr<'1fo {le '1fr1S. . 
.. 1 lJaY/ü' ¡le 1 de enero dc 1973 
lt:ltlti.¡J, ~~ de: lliurzode ;13-(8. Brl¡:rMlt1D, I~~lix :83.n?l Arrwdo, e~n 
.. residímaia en Alicante, solici.tada el 
GnlJ'lRREZ MEU.ADO S{) de diei"mbl'e de. 111 ••• 
ja., con l'esid€me-ia en Pam.:p1011!l, el :3 
\le {l!tlkml¡:rede 19701.). 
.'l. lJartir de 1 d.e mar:::o de 197e 
1 Sargento n. José tLlob¡¡!l Pastor, ~n n'", _. 
! Dania '(,AUeante), el '31 {te ñiciembre! nrl.,u,?-a D-: Jose GOl1zalez Herrera, 
: de 197'''' I con l'e¡ndenCllt en las :Palmas <le Gran 
Por l'!.',unir las -con<1ir,iones qu~ de- •. Canaria, solicitada el día 2:;) {te- febre-t~rm¡lla el a!'Heuln ~ y disposición I ro (le 1007.~ . 
final primera (lt" la Ley 15.!';\), de fe- A pal'tit di'! 1 de felm:TQ de 19'1~ <Otro, D. '[sidoro Diego Prieto, en' 
ella i -de agosto, General .a;:. Re.úom- Torrega.mones '(Zamora)1 el 10 de fe-
pensa.s .a~ las· Fuerza.s Arnla.aaR {Du-: Sarg¿nto D. Pablo il\Iartinez Bla¡::co, in 'ero (l" 1977. . 
lno OFIGL,4.L núm. 1ro}, se eoncffie la \ con reskicncia en Valencia, solicita-
Crlli'l a laCoDstaooia en el Sel'vicio, • da -el ~-5 de. enero .ae 1S.7S. 
en lacuantiaque se cita, a los sub- ~ 
A partir d.e 1 de abra d.e 19E 
GU,ü!"le.s de la. ,Guardia 'Civil, en ;>i-l A partir de 1de 'lJlar:w de 1lr73 Briga4a n. .A-d0rr,0 Anguita. Rodrí-
temelón de re.hra-dos, 'que se relame- ¡ gnez, oon l'(!sldenCl<l -en SevIlla, so-
. nan, .cCon e~e(l;tos ad~illistruÜYoS dI'-: Teuientl' honorario n. Julián Es]}!- licitada :e1' es de. marzo de 19~_ 
los OU!-O? aUDS an!¿rlOres 11 la f",,1m nasa CiI'landro, con l'esi.aencia. en Has- ! .otro, D. P_t'dro Orgaz larIllo, en 
(le. 1p,~t1Clón ~Ar~. 2,') ~¿}~ '1:;,';.- «l'-. ~?~- pitaIet de Llob1'eg:at ~Barce}ona), 130.1 Cm'doba, el 1-> de mano de 1971. 
tabhldad -do .. 3. H(k,ldHJ.¡l Pubüca .. licita-da el día Q! de febrero de 1973. ! f' 
de \i911}. . ¡ Bri~ada 1]). EugeniO ~1ar-eo Ganga, 1 A. par.[,r de <t ,de mayo de 1m 
. ,. • ,>. • "" '"' ; en Vll.lencia, el 2i -de ,febrero de lñ<s. 'n" " • • 
CRUZ PENSIONA~~, CO~ _.400 P..cK.,¡ Oiró, D. }i'rancisco ,DeIga-do Suñrez, I Tem"nt .• :0:, ~:ancu;co Rel~el'O Sel-
TAS ,,\J. . .. UAL.e.S i.en Enguera {\""'lencia}, €'1 8 de ie.bre, ú t~\ con. :~Sl{I·nQUl,.~n Ca~a'5a (H~e1-
. . ! ro .0.'" 1978 "L, 8011l"t"du el <¿ de alwl1 de 3:9'i l. 
, A pa.rttr al! 1 de 'I'lHIyo 11<' 1971, i o1.;o,.n: losé López Salas, e,n Bar- Bl'~g;~~~ !:. Salvador Ga1'<lia ~eina, 
S::I.'l'(!!}llto D. Eui{)~io (:¡mb')ü!.uJn ,ee!ona, ~l 13· <!e:ff'brero de 1978. :r;. (.abHr~la~~ .,<;,r;.,., la Cruz: (:1Itur.Cla}, el 
-, ..'" "'" t D ,,,,.. ,T) .1 R b l' ¡) "e a 1'1 <t<o "'''1< (jon residencia 1'11 :z¡U'u~()za., ~~"l.idta-I "'. a!gen ~ .• :..-e,,1'o cn. re-... es,· e 0.0, .• 
dlt el ~ de abril de tUn. en VUll'tlCHl, el S de te-brcero de 19¡s • 
.otro, D. Eusebio de Vegll'Flot·(>S. ~n Otro,.D. Cónrrulo MUl'!n Za.pata, en A. l1arlir /le 11 de Junio de 197'.2 
Zmuora, el 00 de abril dí: .11)17. l' Bnreelona. el '2& de ,febrero <11" 19078. 
Otro, l)"r·'roildn Vnll'I'o Tomás, en Tenieum ,D. Ru:fiuo Garata Pudro-
A partir de 1 de dtt:lmnlm¡ de 1&72 Zíll'ngozu. fll 17 <lefeb!'l!l'o de 11)'(8. t1!ls. (!on l'esidl'lIcla en I¡'¡l.n (GU1,!Hi7;' 
Cn:pltár¡. :D. LuIs del ,n¡:.y p¡¡stOl', con 
t'í'sld('>'tmla. e.n Cn5tt'lWn de lit Plann, 
soUcltnda III 'l!S de no\'emhre dll 1977. 
··OtI'O. JJ, Anton!o Boltvnr Sicrra, Ptl con), soH<:itltdu. el <Ha 9 fle mayo 
Sllutandel" {.} 13 de.fchrp}'o <le 19'm. de. 1m. 
'Otro. d"i. Florencio Vt'h'iJJi{uClZ 19a.r- SllI'gl'nt.oD. Julio Guthlrrez RI'<!1H1-
tun. en SnntfUH1~r, el 1:1 de febrero nll,en >Granada, el1<,) de mayo de ·um. 
de 1978. 
Ji ¡¡arttr ¡le 1 ele ,febrero (la 1W3 -Otro, ID, lof\é :r'¡'Mtorzn Lftpez-. ~·n 1 A. ·partir de 1: de ()etubre de 197'~ 
Santander, .el 13 {le 'febrero d~ 19i5, ' 
l!rlgadn D, R!~a1'do Bugailo Fernlin-. Brigada 'D. Cirlaco Na.varro Hel'ranz, 
dí':z, con re~l{!enelo. en Madrid, soUe!- Id . tada ~l 25 de en&ro de 1978. CRUZ 'PENSIONADA CON 2.400, 3.800 Y c?n res encJa e·n Guadnlnjt'tl'n, solio 
,Sl'1r"'ento D. F-ernando ,Marco La- 4,000 PESETAS ANUALES Citada el día 'f12 -de septie-mb1'8 de 1m, 
.. Sargento ,D . .celestino Ojeda ¡PIro, 
hoz, en Barcelona. el 1'" de .enel'O A. partir ,de 1 de noviembre de 1971 en Madrid. -el 2& de septiembre,¡:le 1971. 
<le 100'8. 
A. partir de 1 ae marzo de 1973 
Sargento -D'. luan {lnl'ciaIl\elgares 
Avilés, <Jan resid(;n~ill. en Vale.ncia, 
solicitada "81 22 de febrero ,l,e 1978. 
otro, 'D. I~.rn.nillsco -Garcta. GonzñlEl2l, 
en MnUafio {Santn.ndel'), el 13 de fe-
br~ro de 1~78.' 
'Otro,D. :rosé ;Tim-éne-z 'DíllZ, en Sa.n· 
tander. ,&113 de ¡f~bl'ero de ;,{!JI{8. 
CRUZ PENSIONADA CON '2,400 Y 3.600 
PESgTAS ANUAL1'lS 
\ 
A parU1' da ida octlfll're da 19171. 
13r!glütlu. n. l~r().ucisco Gonz:llez Ro-
fi'HlrO, con resídllncln. en 'Mllür1d, !iO-
Ucitt1.-tla el 1.3 ,rIe !Hl¡¡¡ie1111Jl'e d·e 107.&. 
A !uuttl' (la tLIII!. marzo .¡/.o 1!t'iD 
nrlg'IHlIi n, jOfl(!f'ir,ltllrn<{o 11·,jrI1:r., 
llflH t'l\SI4l!'lWlíL mI. lI,ftfflflt'I.J" stlHültMlu 
ellO do. fr.l)J'ol'o de :um. 
A. partir al! 1 d.e 1101Jtwmbrc úc 'lJJ71 
l3rJgud¡¡ n. EnSQ))lo S!l.gt'C'do Garata, 
con res!'deIlcla en iM¡¡,dr~d! solicitada 
el 3 de- octubre de 1977, 
'Mú¡y1co ,de tercera. asimilado a sar-
gento. 'D. 'Francisco sanjuán ;o.iCZl, con' 
residencia en Ma-dríd, solicitada el 18 
d6 octubre da 1976. 
..4. parar de i1 de diciembre ite 19Q11 
Teniente 1honorario D. 3asé Lezaún 
Silvestre, con l'esiden-cfa en Pamplo-
na, sol1cltOOa .el ro de .no·vlembr& 
de tlm. 
B!'tgMa 'D. Baltasar Sorí¡¡,no G6mez, 
en Mn.<1ríd, &1 U de novl·em.bre de 1916. 
Otl'l1, '1), Antonio Rulz¡ Césa.r, en Es· 
talIn (Na.varl'a.~! el SO ,¡:le novIembre 
<ir l¡¡W. 
'Otro, ID. Francisco Temitio Marau-
1'1, en l?a.mDlona, el.oo de noviembre 
de. 197.G. , 
.atril, D. íM:ágin Tamames Guti'érre?J, 
.en Valco.rlo!l' ~avarrah el 1) d& no-
vl¡!mbrr, de 1976, 
~\J.rgi-\!lto D, C.amilo Gu¡¡,rra.l'o Gn.r. 
oIn, (!Jl MU{!l'ld, ~l 2.~ de novIembre 
de líl'i4). 
MI'alieo do tt'rrce.ra, aslmllMIo o. <ln.!'-
wmto D. Jasó L<lirloa 'Botello, -N. il\iIa.-
ddd, el l!J.) de noviembre de. !I.-!1I7{}, 
A partir d.e :fJd.e enero d.e 197e 
Briga.d:a ID,. Gabriel Oonzále?J 'Calle-
Ji partir de ;t -d.e novtembre de =1972 
Sargento ID. Francisco Gil íPie.de-
hierro, con r.eside.neja, en Badajo2l, so-
1icit~da el 8 de ootubre de 1m. 
iÍ partlrd.e '1 ite diciembre d.e 1m 
Teniente honorario D. V'ena.ncio 1L6-
pez Rnl.z, con residencia, en Ouero 
(ToledO), solt<lltada, el 11 de- -noviem-
br6 de 1m. 
Brigada D. Francisco 'GarC:ía !Escu-
dero, e-n 'Camas (Sevilla), el ~ d& no-
viembre de i1't117. 
A partir de 11 d.e enerO' ita 1m 
Tenie.nte íD. Tomá.s iSanz Torre, eon 
residencia ,en Sllntrmd.er, sol1cltaul1 el 
día ~ da >C1Jclembre odo li9'{/(. 
Teniente honorn.rl.o D, Eunurdo ,r.í'uro 
Pn.frlngo, cm Gij6n, el :J.~ .de dicll>ít1-
bre- (lt; 1977. 
nrign41l. ,D. iJnltn [,61)WZ¡ Cn¡.¡f.r,llnllol'·, 
cm Santo'lJ.¡lt~r, .-1 1m dl~ dltllI1Ulb.l'(l-
dI) 19'77. 
()t,liO, ,n.. luan ,f,¡)N'lil!:O iM1J,l'Hw'?l, (In 
SIl-nt¡Uld.Elr, 01 ~ de 4iclemfíl'(\ (11,l1f!/'!, 
.otro, 1), Jl1st.lno oGÓlnl>Z .Alonso, C,D 
Santandnr, el $ de dlcillmhre.de 11m. 
Sargento ID. !Manuel QulntanaSáu-
Jo> 01' rl~ullb' IU5 ·cOlHlln:!t:ml'f.\ qua dp· 
tQ\'UlIlH~ ltL Ll!y dí! :ro d't' (Ilukmhrt\ 
,dH :Wj~ (l), n. UíllU. \l., ltt-' lj~jt.¡). lIW-
.¡m¡mt{l,t~ 'POI' JII. mlm. l~/¡{jl¡ 'de 2a d~l 
(UC1NUlu'(% (lIJ. O. m'rm. \Wtt)1 t;.~ Ctlucu. 
dI" lo. 1{~l'UZ a \¡¡~ lüoau,¡·ttH\{)llt (I.\) (JI .í'l't't'. 
V!I{I!O, flll lit t\lHJ.I1Ua quo SItJ. cHu., !t 
los ¡¡.ul)O.tleh.llllfll do ·1u. ¡(;Ultl"UU.. ClvU. 
quo'·(J. co·ntluuacLólll s:e, relo:clonal1, (lon 
>fiN,tino en 10.6 Unidades que se in-
d10un. 
A. t,artlr de '1 de abriL dll 1117S 
.íilttw~·r,l1,t(j In. 'I.uif41 Iiltth7J Hf11'1'IHlZ 
,1.H.~¡¡,:H7)·, ,¡h't PnHl1w di) ,l\;lItomtWl· 
JlflItHl, {'llU tu. u.at.lg'ÜQ{l!1<tu {lo 1 ~ltJ 
ItO¡'l! dtl' 1U7l'l, 
cnfJ~ 1·I~NSmN.AUA CON :!.~wo 'l 3.000 
1'11let~'l'AS ANfJALMS 
A. partir ,(la 1 (te marzo (Le 197f:l 
So.rge.n;to ,prlli.e'l'o 11). ,Sev,a,¡,io,no (fa-
rr-ldo, Leg(:l¡Z\p1 (:2.7.782,2'i~1.)t, del 43> Ter-
D. O. clL\!lll. ~1W. 
SargíHlto ll.l'imel'o n. 1·'rl1ncl~o 1\0-
dl'igUN'J 'C:u·vl1.jat ~il7.~1.eGOh del !!lI. 
'¡'N'cío '¡~Í!vilk¡h 'llUIt la uutigüt!dad dI.' 
8 <1(' fibril de am. 
o.t.ro. D. ,Manuul e a r r i 110 GH 
(K.3i7.79S1. df'l ~ (1l1l.¡laJoz). mHl 10. 
d~ 1 {lu t~bl'N'O de '1978. 
GUTn~nnF:Z MEl,LADO 
MatrJpioniofl 
(;011 IU'l't'j.l'll' 11 f¡lH o(!lÍ'\¡Hll\jl1l(jI!l~H dí' 
lu. l.¡,<,rlllll:l IltJ 1!OVit"ttlhí'(} <!(i¡ 1Ul17 
(D, n: 111'1111. :'¡;l7), ¡.¡(! IIIJ!w,:du Il,',f')Wlti 
,!ltU% (HH!j¡'{1.l'1' umtl'lmOlIi0, nOtl dlh 
¡la /lIlJn HtlIm UljWZ JuJ¡f>to, 1\1 tI' • 
utwte dI' lit WlU1U'l,tlu, CivIl, ¡:¡'l~tit'(j\l 
~¡lll 1\1H'í: Ih;¡'w'uNloz (11.:J(i7"'t!l~), (¡(U I 
dilRilno tm 111 5Ul (.;onmndlLTlel:t Gi-
Jón), 
'Madrid, l2c do .mayo de. ·1~7$. 
'GU'IlÉUUEZ MEr:t.ADO 
D. Q. núm. íl.tfl 411 
,~---- --~-~'------
. 11" "e 'J'" cd-e febNH'o de 1,978, llueve de .'1 l:Jarttr tic 1 de {e'órc,·o (re 1m Trienios .... "" """ 
tropa; , 
, Sal'ge-n10 prl111(';ro iD. Joru Ltipez 
Con arreglo a. lo< que cd~termina -el Ctl:itillo "(:?,7.1&'1.6~). cdel 26 Te,relo, Gro.-
tlJ:tí.culQ 5.<> de la. Ley 950t6l), cde ~ de DIEZ TRIENIOS mvJa, con la untigüe~ad de 2 de fe-
di>ciembre, (.,B. 'O. de~Es-tudo» mim~. llr"l'O de.197S, siete da. trO!pa. 
ro 311) 111).50 modi;ficuciones illtro~U~b .4 lJ«rtir d.e l:ac/J julio de 1977 1 " ' " 
das por la. Ley 2&t~ • • de 21 de )u110 ' .4 lJarttr (le 1 de mar::o de '19'f'8 
',D. ú. núm. iffiI)). ln. Qrcden- <le 2& de sargento D. JU3:11 J:l:lerino !DIelgado I f~brerl} de '1JM,'j1:, ¡iD. O. ,núm. 5.6) y de- (13Jloo.3i11), del 6t1. Tercio, Santander, ¡ Surgent.o primero 11). Casiano .calde-
mas diSlPOsie!!}l}es <co~leme.utal'ias., <c!}n la ant.igilOOad d& :1.4 de ~ju;nio ¡ rón Ctu1izar€s (3Il.975.28'i), del e-J. T-er-
previa fiscallzaGióll po~ l~ Interven- de 19'n, nueve >de tropa. , 1 cio, Sevillll,~<con la antigü.:'fla4 de 1 
ción, se c!}uceden loS! trIemos ae~~u- . I de marzo de 19'18, siete d<'.' tropa. 
lable-s que ser in4ican a los. suboflCla-. A partir de :1; de mar;;o de lW8: Ot,ro n. J'ul:ián M a d r i d Nl'ez 
les 4& la. Guardia Civil, que aeonti- r31.900:~1); de~ mismo, 'C(}l1: la de 28 
nuaeióll se relacionan, debiendo lIer- Brigada ID. Consuelo if>erale,s Jor- f da .f¡;.brero .,de !l!}78l, seis: de- tropa. 
'Qibirlos a 'Partir' 4e l?s }eehas que se quera, (2.íJó.1J}3'¡:)~ del 11 Temío, .:l.fa-\ Otro, D. ,Angel Mantero Márqu&z 
expresan, con 18. a~tll5l?-eda4 que· pa- 4rW, {}on la antigiliOdad de 1 de mar- (41.330.657}" del 24, Cád~z •. {l(}>ll la de 
ra eadl8. u.no Si:'J <le1:el'mma. z& de '1978, siete de rtropa. 12. 3 de .. fe.'bl'el'O da. 19~, slete de t!op.8.. 
Otro, "D. Jua.ru Jiménez: Se<rrano Otro, D. Carlos 'B 1 a n e o ¡Rueda 
- DOCE TRIEh"IOS (8.3::~O~05Q), del ~ Badajoz, con la. de {41.~79.694}, de1 31, Va,;,Bncia, con 1a 
1 de marza de 19/8, si es, de tropa. de 22 de !ebrero de !l978, siete de 
A partir de 1 de marzo d,e 1978 Otra, 'D.IAnt.onio Rodríguez. La:ra ii tl'OIPa. 
(2!}.3;:.<9. "j9...3)~ del: 24, Cádiz, <con la. de i Ot!·o, D. Joaquin O r te g a Rea 
Subteniente ID. Antonio Soria Mon- 2"2. de .febrero de !l978, reis -de tl'olPa. ¡ }18.H'i.51ü}, del 43, Zal'agoz,,'l., con la 
tero oEspinosa {1.008.'t65), de la L~~'U- Otro D. T e o d o l' (} n o y Roy" de 2 de febl'el'O de 1918, siete de tropa. 
pación de Destinos~ cOn la antigile-¡ (20.14Úi>13), del; $, aflálaga, <1011 la doe I
1 
otro, D. José M 0:11 e d a Ruiz 
dad de 11 de febi'ero de 1978, ocho l' 15 de febrero d~ 19'i8, seis de tropa. 11~.008.318}, del at, Santu'Ilder. (Ion l<l 
de. tropa. otro, D. Santiago Die z Gómez, de ;?-O de febrero 4e 1978, seis de tl·OP~. 
(.;2().34>7.800)<, deol M. Valencia, con lal Ot.ro, n.· FHix M o l' a 1 ~ l> ~fa!·t.t11 
ONCE TRIENIOS de 1 de marzo de '1008, seis dtl tropa. «(f16.15i¡il). ~el Parque de Automovlhs. 
'Otro, n. F1'aIlCiscOo Gutili1'l'ez. San-, ma. !Con la de, 29 de febrero de 1978, 
.4. partir d.e 1 de octubre de 19i7nhez('1T,g.t1,1a.~) .• del 43, ZtwagoZ'u, con s\\'is de .tl'o-pa. . 
'. .' loa de. ~ de febrel'o d~ 19itl, l>ie;til; de SíU'~l'ilt() ¡l). Al P-j aud 1'0 .M:trtl!~ez 
Sllbtenhmte n .. Eduaroo ~Ulz H:!- tropa. GiSIlH'l'O('j(}.()(15'<y')(f)., ~lt'l 11, MadrId, 
Uálld¡m ~7'~.!l~.I18?), ~e la ~eel'etnB~l ,Otro, iD. JU(l.lI Zamorano G(¡mez con la de en de telll'lHO de, l!}'it<¡, oullo 
de In. 'oo.sa de S.!!'vI. eb ,ltí!Y~ qU~d,L . (10.710.778), del ilG, O!V1edo, ,con- la de do tl'opa. .. • 
sin -e.te.cto los. que Sé lo(} • .e~llUCdiéHllll··· 19 dG lebrero- d.>& 1978, sIete de .tropa. Sal'gí'uto n, .Jt1ll.lís. iiul,llóll .:umn!Wz 
por Ofldfln d.o '( .le tebHHo de 1978 Sllr"¡mto pl'imíH'O músico 11). 'Hmilio (1V.OiJÚ.lJ71.), del 31 1'!11'{!1(), V;tlf'lll~lll. 
fD<. ,O. m1m. Ml}, 1}()1' ya. tí1.IHU' caneé· Vtll~l.trUe,va {itu'(!ia. (.iS!l.3~J, déi l¡l,Ma. mm la 1wtiguedud .ele 28 <le ft'l)l~el'O 
dido nl m!¡;mo- porot¡'u Orden de 7
1 
dr1<l con la. de :12 de tl'bl'Ol'O di!' 1978. de 19'(8 ocho de tl'olla.. 
d& oC'tubre- de illm '(D. 'D. núm. ~). tres' de tropa. ' 
• SUí'gtlutopI'lmf!I·a.D. ¡Dl¡'go llortwI'U OCHO Tnml'UOS 
11 pa.rtir etc 1 de marzo de 1978 Delgado .(40.418.900), del' 31, VaIencia. 
Co.lll l<a de 21 de !ebl'ero ,de 1078. ¡;.illte, A 1lartir ele 1 (le el/erCF ele 1m SulJtc·niílntG ID. :Set'u.tín IMatilla. Ren- de trOlPa 
gel (8.O'M.0$), !del :U ~rerdo, Valencia, Qttro, '!l. /RusebIo il'vful1oz VillanuevfL Sargento D. VíCltor <m de M{lrCQs 
con la. a.ntigütldu..u de tZ.ode lebrero: (18.569.&1.2" dl'l ~.G(tstenón. con lo. (OO,a97.:~79'), de la Secretaría. d-e la Ca-
dí} '1978, seis doe tropa. J. _ de ~ de iebrero de 19-78, ooho de su. de ~. 11\1:. el IRP,oY. ()Oon la untigU€!· 
Otro, D. TeO~Ol'O Ro b.1 El s. .... Un trOlpa.. dad de 1 <le enero de 1978, siete de 
C40·4rJ.l·:l46)" d'!!l: GI, Vallu?.Qll<l •• con la 'Otro.:D, iRara-el Lil1é.u Quesada tropa, quooundo 'wc.ti·fica<lo en eSll,e 
de 1 de. mJ!l.ot'1AF dll 1978, SIete- de tl·OlPo.. (18148 727) del mismo con la de 9 sentido ·la. co·nceSkó,n de loa. Orden da 
Briga,do. 'ljl,l',ucus (~al1a.r(lo Nava- de' febreró de, 1078 0,,10 (le tI'opa. 7< 46 feiJl'el'o d& 19-78 (.f). '0. núm. 46). 
1'1'0 '(23.'139,'180), del 32\ Murcia, Clon la Oiro, D. iHiglni~ Bal'reil'o Rodrí-
de 1 de marzo de 19'i8, siote de tropa. gue:z¡ '(76.500.0ml), .del &1"La ICol'ul1a. A partir de 1 (l'e ma:rzo il.e .i197S 
Otro, ID. :r o s(). ]¡.! a l' i n ,Lópe2 con la de. 1 d.e nta.rzode 1m o.c110 
(6.S.ro.i}76), ,del 54, BIliIJlto, -con 1:'<1 de. de <tropa. 'Sargento D. Gnbino ViZluaí,llo Guti.¡'" 
12 de ¡febrero de 1!YiS, ocJl() <lIt tropa. sargento. [)l. VirgInia Domínguez Tf1- l'-l'{!Z (20.7:1MJ:lf\), .a{11 :~1 TC''l'(li-o, Valen-
.0.1.1'0, ID. :M Il n 'N~' 1\ ¡p () l:-e Z ¡Arias no:rlOo .(ID.2:>1.3'n)-,de.l 11, !Madrid, con cia, con la alltigüoond de 16 d¡; 11:' {10.~t870h del tJ4., ~J¡L ,GorUllo., .ooa1- la la de :tr1 d'& feb1'e.ro de !1J978, nu€<ve de bl·tll'O -de 1978, sietE} d-eo tl'OlPU, " 
' de 1 d,e marzo de. 1978, .ocho d~ Atro.pa. tl'oi'a. 
Ofír(), 'l}. 'l'eodaro 'necio S.,mUlH'z O<tI'O, D'. lC.rlSJtóbal Giró,l.¡1o{{¡ ¡Pél'ez. SIETE TRIENIOS 
(1.0m..576), dn.l (fr,l~po'de Ill'Ves!t¡guc:lóu ('M.751Z.'r03), del 2S ,Mlála:gu, con lo. de A partir d.e 1 de febrero de f1~a 
y Vigila.ncill dilo 1- Cl'l'OCfl.1'l'iltlS'. con la 1 de marzo. odié) 1~'iS, nue.ve de. tropa. 
dlf f1' d<J. marzo de 1.10118, onito do tropa. 'Otro,!D. JooSé C; a 90,1. O;:ti. o lSánchez Rfl,nge>rl1.(J -1), Jo.cilltó (;ort~gano. Ro .. 
5urgento p1'ilít;,li1'O ~:. 'Antonio Bel- (7¡J,.2S8:fj~,9)¡. deL 31, Va1em:1a, eOIl la d1'i¡.,ru,ez '(lS.007.~,). d.(Jlo 00 'l'tm:io, 13n. 
mouíe ·L6p¡:z¡ {5;56:l.00j,), del 14, T.¡¡le; de- 25 de febrcro ·de 1978, nuev-e· ,de dn.jo2l, ,con j,a. anf,tgüe.¡]nd d¡¡. 3. do a.m¡, 
do, ,con In ¡(J¡¡ 19< de ¡febrel'o ·de !i978, tropa.' 1'0 de- 19'78, $'ei¡;, de t.!'opn. 
oóho d>G troipa, -O,tro, (Ot. El 11 s. e o- "'1,o'j o· AlbM(L Otro, q)o. JErnJ.l10 .(1 o n 21 11, lt El ~ Villal' 
o.tl'O., D. "'101;1(1 nm1rí11>).\'u~z. . .(!nstro (.11.:l!1(i.ii98h dtíli 00, 'Üvl·edo, co.1l' 10. (10 (27.OO7.200h «¡Ir Hefi11l11euto . die .1:~ 
(!íl1.5.'1<1.00,:J.}, d.tlb ~~, CfHt1ll', con La d", 28 da, ;!¡jbl'ero <!loe- rJ.'J78<, llUWa. ·de tl'Opu. UUttl'dlu. H~ltl, COn In de, 1~ .¡J¡J, 'liIlttl'o 
Ii rll1 febrero dn. 11J7~, 11l1~V(l, ~l,¡¡ t.t'OIlm. d,(l 19~, llt'lHI (tu t!'()ltl 11 , {! lt¡'d'lw ti tI 1',1"1\, 
{l'bt·o, I¡;'. I,'rntwlsJtlfl GonzlUfJ7, Mnt'tItl NUEVE Tnt!llNIOS tWrm{1o tl11 íJ,,!f,t\ 8t1utitlo, Itt {HJlHWl\!ógt (7.4ilJ,7.~)~ d(l~ OO,8~tlIUilfLtW[j" con 10. "In 1" I()¡'dnll ~I~ '7 .do, t~'h¡'Ql'o {loH)IiM {ll} \!Ai do 'j;'tl})l'(!!'{) du 1008, ,U)HlV{j d~\ '- .... 
tI'OPIl.. A 2Jal't1Jr alJ (l de Cl1M1'O d.e 'l97!:l (n. ,0, m'm. 4..(1). 
t()j;l'O, 1). R.oml1in lALtm¡;,o. tMLí.l't1:nt·,;¡;. , :l9'i'8' 
(1r1.S7li.100), det mill1mo, (lon lo. do 1 ~l(l ¡,.¡al',~('nt() p. M¡U1U6Il 'Clare.s G.~nzó.- 11 ¡Jara', ,do 1,lle ma:rzo de I 
marzo de. r.W7S, nuev'(!' de, tl'opa. .lCZl(4!1).2SI2.0!¡().}I. del ~ Tercio,. (,.1 ano.-
'otro, ID. l"ra.ncif·mo;¡"el'uán.deZl ~t>,.r· da, con ,lo" autl¡güedod de 1 d6ene- l'Il1l'g'<l'lltO pl'ime,!'o n. $inntla.gQl Vi. 
güelles. 1(11.(}3~.l)OO). del 6:5>, IQv1edo, CO~l 1'0· de ,1978, .ocho ds trova. cente Yel¡unazáll 1('1.(l,7tUí.12~}; ,¡IeD :;1.1 
4 dt' n~ayo ¡¡le 1978 D. O. n(m,. 1{l¡1 
----------- ~-------------------------------------
Teroio, !:l.1a<1rid, (Ion la antigüc<la<l <le CO'll u.rregln a 10 que d<,tN'mj~1(l el! ~:}J.7U3.S:i), Uí'J. 14, Toledo, con la <le 
'1 <le fílbl"ero de 19i8, cimeo d'~ tropa. a.l'tl\}wo 5." d" la Ley ~;)#1900.de ~8 i 1 d!i\ 3tn'U (lJ 1975, seis de tr"Qpil.. 
ütro, D. Santo.s (Hivares ,Alvaro Qtl uigiemlm~ (<lB. O. el,,]. J<:st:ulo» nn- ~ 011'0, D. Yaleriano (tra.nde iPaclteco 
:3.:36-1,.(06), <lea. mismo. con la de 1~. du~:dus por la Ley ;!Uj1913, al! 21 ,Ul.' i: !.4~:?¡:;t:¡;j¡)j. ,tlt'l ::mlsm(l, ~Oi!l la' de 1 
de. febrero <le a.:918. cinco d~ trapa. I mero 311). las mod:'¡ieae!ml@s i>l:ltl'O-I: d~ ahl1!l de. lf¡¡$, seis de tropa. 
Otr(}, D. Teodol'o Blanco González II jnH!.) {D. O. mlm.lli5), la, Oluen:le': ,Ot.ret, D. Fnm{);isco 'l'a,vero P!zarro 
(13.2.tl5.9i1't), del; mismo, con la de f!'2:r 2;) dl'ft'b1'ercde 19! .. 7 {D. O. núm. 56} 1I ;8.3:?'1-.!"~)~, del ~~., Badajoz), con ,la 
de :febrero da 1978, ;(}inco de trQ;lla. i '!f demás dispositll{)oIl?¡; uomp!ementa- ¡I Ut'l '21 de marzo de 19'i'S,s¡¡is de tropa. 
Sa.rge.nto ;:O. Jos\.Í CuiHztu·¿s· Salas jl'!ai:<, ,previa Es:!aliza¡:ión 'POJ.' la I·nter- '1 Otro, D. I~i';me,is20 (,m'era V,i:zq:uez 
t27.OOff;W.'I'.), dul! 28, Gl\.'l.nada, ~Ol1 la l' v"'!1!!ñ6n, se CCl}¡}OOen.lOS t,rienioiS aen- ij 4"t'¡j.037.()13), .:}0:1'1 23 .C6.rdoba, (lon la 
de 14 de, f"brero de <1.971$, i}illCO de· muIab:¡¡·g que se indiea:u a. 10'5 ;mbofi- , de t~ de macrzilde 19178, se:!; de. t.ro,pa. 
tropa. . . l}:a~&5 de !a. Guardia. 'CivH qUi! a. con· 1, Otro, D. Gwnel'S111do Sll'lillan.o Ca.-
Otro., .D. Ví¡}tor C\Iolinero GaI1an ~ tinuM:ó::l se!'\!i.ll'1}iona.n, debiemlo pe-1'- ! bzza.¡:; ,t31.ñ;!.3S1), ,del 24, Cádiz, IOOn la 
(16.71(}.880}, <l'61 43, Zaragoza, con la! (:1;b:'11;OS a !part!rd:! las fechas qu'!. Sil I as ;'lO de 'nla-l'ZO de 11.978, siete de tropa. 
de 13 defebl'ero. de 19'18, seiSJ de tl'o- :nd~í!al1,C{m' la antigüedad: que para ¡ Otro, D. J u a n DooTfngu!'z Lucas 
pa. • . ' .rada: uno. 8~ .Jete.l'llüna,. ~! (31.~~1.0'lj), del miSIll'Ü, .con la de. 2 
Ot.ro, iD. Le o poI d o .Diz tDiz I de marzo d<8 19't3,siete de. tropa. 
(1O.&16 . .¡j:'M), (l,eJi ro, ¡Oyied(), 'COíl la de TRE~ TRIENIOS Otro, D, ,lnan P<irez B a 1 t l' án 
9 de. febrero d<8 1978, ""is: de trülla. .. {.±O.152.93i), ·del 25, I~Iálaga, con la .di) 
Ot.ro, D. losé Barroso del Vall" A partir de a de abril de 1978 ílO de mUlI'Z{) de 1978, se-]s de . tr.<l!pa. 
i2S.1m.l00), del Grupo de Investiga- Otro, D. ~Illl'ci:al Vázqu€z Sándllez 
dón y Vigilancia de Ferrocarriles, SUbteniente eD. José Conejo López " {27.17S.129;, df.l 26, Granada, COll la 
con la <le:1 dl{l marzo'de-19t:8, seis dc', \31.469.J7'±}, rd€~26 Tt"r.elQ, Cirallada, ¡ de 1: .de abril de 19'i'S, siete- de tropa. 
tropa. cen 11:\ ,a..'lt.lgüf:dad d~ 14 de ,marz'O de l .. O!.ro. D; Alfonso~~t&ll?- Fernández. 
1978, 'Ocllo (1<1 tropa. i21..~6.{l6f", del 31, Vthf-¡,eHl, -oo.n la de 
SEIS TRIENIOS Bl'igndu. D. Jel'ónhno Ros ~Ia,rtinez J.da abl'U de 19-78, seis de tropa. 
A ]lartir.de 1 dI! ff'iJrcl"o .de 1978 
Sargc.nto D. Atilnl10 l}Ol'1'fi$ Jl'IoyG 
(4 .• 1.31.313), del 11 Tm'io, i:\la,urld, oon 
In, nllt,i~üMtHl de ~ de enl'l'O de 1978, 
cin{\o de tl'Otpa. 
{2U3S.S95), d ... 1 32, lIllll'cl.a, {;()n la. de 01.1'0, [). A 11 :t o iTl Í; o Dura. meo 
~s da Illál'ZO dI! 19'iS, tUez d0 tropa.. (18.m.008), d;.;l mism.o, con la de. 1 de 
, abtlil itf.< 1m, .cluoo de tl'()¡¡;>a. 
DOCE 'l'RIENlOSOh'(), D. 1) ¡¡ \' id Barbas PU1'dillo 
(:!Il.'¡;'!6.6.,)9'h d,,~ mil'ilHl, eon ((L da. 1 
A. INlrar dI) 1 de alJriJ al! 1978 .. do abril do 1918, siete de tr(j.pa. ()t!'o, D. lí'fÓ¡dmo d.e C\ffit!'O Yagfi& 
'.4 partir {fe 1 <Ir marzo /1(1 1978 l'lufífcn¡{'.litf' D. Ale.jo Sánchez Vlvll.r ml'o. tD. 1~ 111 111 (l H¡'IHi 'rf11' ilI o <; (H.{l2;¡.r¡'11). tIl'l 13 '1'e'l1Clo, Sruntll. {Ai'uz (19.9ii.3t3), dl'l mismo,aon la. dé 1. 
do 'rmtt'l'itll, (.011 1I~ fUltigtit10fhHI de 13 dé tlIlH'U d·\) 1!lts. sl'is .dt! tl1\)'Pll. Snl'¡tl'nt.o fl'. Jo:'lÍl GÍtm~z YlI1:tllJll 
(l!5.0Ul.7·Sc.t.);, dI'} ~:¡ '1"ll'íl10, t\Mlag:t, 
{;on la nntlg!.íNlltll dí! 3 de febrero 
dL" ·1918, {~!nl(lo de tropo.. 
otro, D. ,Anto'nlo <hu'eín !\omcl'n 
{23.'il11.5ioG)., .(Iel ~(~, Grnnu(ill, eo.n la 
d.~ 25 de febrel'o de 1m, cInco de 
t.!'tlopa. 
,o.tro, 'D. Prlmiano (lo.uzál-e7l Mora-
le!'! (7;;¡99.'161), del m, Sant.au<lter, con 
lo. de 18 de febl'&l'Oo de 1978, cinco de 
~ropa. 
Otro, ,IJ. Mauro· Go,nzó.lt\z Uodl'ígut':z 
(1'2.090.707·)" del (l¡J~ Vallo.doUd, con, la 
dIO 26 ,de febrero- de 100s, cinco de 
. trop·a. 
'O,tro, n. .Antonio A,}cttló. Civ3.ntos 
<'li1.7B5.4'&i<J, d,el a:~e,g1mi'fl'nto de la. 
OUl1rd10, ll.en.l, con la dO 17 de :IlClIH:cro 
de 1978, cinco de tropá. 
CINCO 'l'n.ImNIOS 
'A. partir do 1 (],o marzo (Le 19'18 
SO:Xlg'Mto D. Francisco MIUf10z limé· 
r)(w~ r.¿7.007.491), ~lul J& 'rercla, 'l'tU'l'o.-
gOfia, con lti antigüedad de 1 d.¡¡, mo.:r· 
lIJO, d~¡ 1m, .ctuttl·O dí' trOll!l. 
OtrÚ', n. Ambrosio S>ÚUOlHlZ< fl.Ol'lllH· 
jo (ilUl.OO:ih (le ~!l A!gl'UJIlll.CÍ'Ófi {iD 1J.e¡;,. 
tltlO¡I¡, (lOl! ltt aH 1 do tnll.t'zo de 'Hl76, 
CUlJ.tl'O dI) tl'Opu. ' 
8nr~~tlllto U!t'II!CO' n. Lu!~ M(ll'í'tlH1 delí 
P{Ül!'O (3.:I7il.~Jt!t)" ·rll\¡ OuJ.pj.\'I(J. {{tI ('¡¡¡nt·, 
<Iiafl 3 ÓV (lflt'H , (lOH ¡'f\ IJ,lIt!¡'¡íH~l,(til .¡fl~ 
1 <tu ma.l':t.o de> 1m, todOs da. su.b. 
O!!(l!al. 
Mfl.dr1d, 28 de, mo.rzo, de 1\3178. 
. GUTIÉRREZ MELLADO 
di! 'n1(\.l'~í} de 13'78, GCÜU ,¡JI) tW:fNl., (18.579.96.1), rlí'! 33, .{:n;~trU().n. con lo. 
,0111'0, n. I·'!'iUHlI¡;co Vlzcai.flo Sá:n.. dll,1 de uíbl'H de 11m, 11015 de td'OPU· 
clH'z (~7,11l).I};jlJ, d(·l 00, U'l·IÍllItula. oon 'otl''(), .D, Malluel .s(UlIl~H!Z <::tnlll.rgo 
¡n do 1U Utl 111,1,.1'3,0 dl~ 100'&, -c¡jllt:(} de í17,9(l:l~!ID). dl'l lJ.2, iPt\!Iupl(voa, COO la 
tropo.. ae N lí!{l m!tl'v,o .a~" 1978. ~eis ~i(~ tl·o~)a. 
Otro, ID. ,FrancIsco MUlio21 GonwJez • Ot.¡'o, D. Raimundo Mllirti·nez Goo-
('l!).739.:lB:J). ,,h.! 31, Valc-neiu, (lOll 1(1. (le zále-z (:U.(j14.3:~/'), ·(led. 53. llu'I'gos, con 
u da lln.al'ZO d~ 1978, <ocho de tu'opa. 1(~ <!:fl 2.Q de m¡U'7;() de .1m, sl-ete de 
.otro, l}. P e d r c¡. MhiaIlI'o· ASGtlsio tropa. 
(22.294.007), dl1: mi'll.tIW 00'n la -de la Otro, n. Juan Nl1vru¡ del M ¡Q Ir ¡¡, 1 
tI,o marzo de 1.97&, 8}et~ de tropa, (31.973.47&), del ~i. Di-1bo.o. ,eOifl lu. <Le 
,OtIlO, D. Jesús Na.vo.1'.l.'O SI TtlJ Ó n 1 ,do IlIbl'll d~ 19'18, SII<1ted.e t¡'O[Hl.. 
(3G.:UO:Ci1(j,), de~ 43 ZurulI'oza con aa 'OUo, ;D. ¡osé Rngal.ado R()I(J'r!gul1<7, 
de 7 d€l .ml1l'ZO de 1978, .o,é.h,Q de trO'Pll.. (lO.4"'J7"l\J1), del 65, ,Ovledo, oCOIll ~a ·de 
Ob!'o, D. I~ ... a.ncioooMu1íi.os AmIde- 1 de IlIbrH tlG 1978, cInco :de- 'bro.pn • 
gul (14,1S5.lUli), .(11'.1 r~i mlMo. .con la. 'Otro, D. I,vam:l'ro Herre,!'o de. An· 
do 1{) <lo llUU?O d·e 197B, sc:!s .de tr.opo,. ct1'6s(40.?>;a.S~), del Ce.ntro ,d-e. ¡·ns-
.otilO, D. Eíl.ri.qlle Mrurtín.{)¡z Sa.ntos! truiJlclón, >co,u lo, do 12 de IDO!rz:o d.e 
('l~l.ú'77), dol ¡{)j, 01\'1000, 00111 la ile- 12 19'76, S(}}!> .el~ tropa. 
do mf~rzo .do 1978, .sois de tropa.. ( iOtl:O,. p. l' alllltlnQ Uell',ro.i'Z Mrurtfne.z 
Slll'.ge,nto lH'íUHH'(j, :0. Allttonio <':&10.- \3JIHi.'ÍlSS}, do la Ag.ru,pooión d,a. n·es-
de~ ISu.leli' '(18.786.00'J), del! $, Co.s;tel1ó'H, t~!lCJol>, o(l.()lf\ .la de ~ da. mMZO dG 19'f8, 
no.u lo. do 1:1 de marzo de- 1~S, dle-z SHltO ,el.e t,I\OPiI. 
du tt·O))i1. ,Obro, D. ¡·uu.n IDoo.n1ngtlJ!!z iF..s.co,})ar 
Otro, D. Augtl'iltoGomzáleoz Srurmio-n. (~1.S40.fiOO}, de lo. misma, -co'n lu. de. 1 
to (!H.4St.!)i¡.JJ, deü. ü,'l, ~OJltovc(f¡l'a,. c.on do o.lwll Ide ::HJ78, seis de- tl'Cl'pa. 
ID. ollo :?I1 l(},() marzo. .de .19'1'8, dllez dG ;O.tf?, D. Pedro León N a. 'v 'al ó n 
tN:lIHt, (OO.:IDo.l.900), <1& ,la mI~.mo., co,n 10. d& 
ONCE 'l'ltIENIOS 
1 de 1lJ:J.1'H d,!) 1m, 'Soi:¡;dG tr.ollO.. 
1l1'lgn.dti 1>'. J 'll ti ,ti ,'l"l''l'l'Ón '1'>01<i¡)es 
(17.j}:l8.2l13), íl,t1~ :0., M·a.t1'll1d, ·Gútl ltl, tI!} 
A. ]lttrtlr (lll '1 11..(1 ociu/)'I'(J ¡il! a!l77 1 d.tI liur!.l !lt\ 1078, ootlh(} ,rlo ti'Oll!l.. 
nl'lgadlL n, r.ula. U,ó,rl!'ígu(lZ (1tUl''¡¡la 
(7,ÜU7.J.14), ·d!',¡ ¡¡,~ 'l'·Nlllltl, Uluiu,jtJ:t., >(J{Joll 
lit ¡l1lUgtl.l~·tltttl ~.l(~ :lO lÍt!, ,8¡',lltlombl'() 
d\) 1!J'n, üt)!Ju d{~ 'bt'(lll!j" 
,~,uht("I¡J:(l'Ilj.\) n. JnHtino AlvlH'o. N,o. 
glull'ull's (:l,(H!J..\OO), d(!n 13 '!'Il):'CJO, Guo.-
clulll.j(l;)·u. '¡JO,I,l la unj;Jgü~d,u,d ,!lo. 1 ,de 
albor!.! do 1008, soja ,d'G 1;1'01)11, 
~'tl·o, D. Lorenzo Cue«.ca P ér () z 
Otro, in. P l1·h ,1,(1 Uíljl:l.& U 0,11. i 
\a,0l7Ai7a), fhll UÜH,u¡.(J, ,(¡{J,n ].0. de, '1 dí! 
{l;lwtl .(tl; ;lmS, (1{¡ho dIJo trtl1J¡'L. 
{),/;j'(}, 1). FI'rtltt.!ll!'Itl AMtll'éZ 'l'@Q7, 
(:w:a,í.li'!{j), d,el 1.¡¿, Í'Íf'.govln, (}()r!' lt11 dtl 
1 ~I{l nlwltt a'l J!ml, .sf.i'tu dí} t!'~.l.lm, 
01,1'0, ,l). H:Ulll nUI(J(J. P Ulítílit' M!tlll'(\t){Jo 
(Y/,HH.:W.:t), cM 113, Gm);(htlu.JIJ,.I'f}, (ltHi 
l:u Irlt~ ~~ ,do ni f~1'7.o ,d(f L/.978, OiJIl'Ol da, 
1.l'{lllH1. 
,Otl'O, D. M t g u Q 1 1111¡:¡Ojosl1 Sldl!a. 
(a1.7"J2.l.!88¡" <1,,1 í!.3, C6.rdOb,o., ,CO'Xl la de" 
1 üe o.Q),r:!,l de '1978, >ocho. ,!Le. tl1o¡pu,. 
D. O. m1m. 'l01 
D. O. ,n,úm. 101 
NUEVE TRIENIOS 
.. 
110.000.5111), dí.'l miSIUQ, (lon .Jo. de 1 1I dÍ') 1 .(i~ t.bril de 1978, siete de tropa. ·dl' abril de. 1978, seis de, tropa. IOtro, D. Ma.nueJ. TODres Re¡yes 
Otro. D. . j o s ~ "Santiago Ríos 11 (21.287.932), del mismo. (lon lai de, 15 
í;~.45\J.m)4). del mism.¡), Cí>n la de 1 de mo.rzo -de. 1978, sie.te de tropa. 
Ate- t\bril de 1978, seis de tropa. Otro, D. Alfonso Sánchez, Sánehez 
Otro, D. AgustIn Alfonso BarbUlo I (2<3.3z0.95S), del 31, Valencia, non la 
:¡11.531.36S), del (i'~, Sala.manca., con" de ide abril de i19'i8, siete de trQft)ll. 
SEIS TRIENIOS 
A. partir de 1 de diciembre d.o lfll7' 
Sargento D. Florenttno Marnnez Pt* 
rez (10.008.438), del 11 T-ercio, Ma.· 
drid), con la -antigüedad de 1. de di* 
ciembre de 1977, cinco de tropa. la dt' 15 de marzo de 1978, seis de .otro, D. Antonio- 'Garcfa Galindo 
'tropa. . (21.2!F;t,.472), del mismo, (lon la de 1 
Otro, ¡iD. AntonIO Pintor Suárez dfi\ abril de- 1.l9i'8. siete de. tropa. A partir del de abril de 1978 
(11.016.532.), del 65, Oviedo, (lon la da otro. D. Nemesio Cañaveras P.ati- .. 
1 de. abril' de, 1978, seis de tropa. ño (4.498.600), del· mismo, con la. ae Sarg~nto D. J"ua.n de la. Cru~ Ca&ti-
Otro, 1,). Joaquín Méndez· Moreno 1 de abril de 1978, siete de. tropa.. llo> Alvarez (25:IM!6.867), del: 31 T.ereio., 
..{15.i144.í$42), del mismo, oon la. de 1 otro. D. Pedro s,ánchez Espln Valencia, con la antigüedad do!!< 9 de< 
~\;' .abril de 1978, Seis de tropa. (20.14!1..153), del 3'2, Murcia, Cfrll la de' marzo de 1978, (linco de tro:¡¡a.. 
Otro, D. J"uHán Barrero Bravo 15 de marzo. de 1978, siete de tropa. Otro, D. Luis < Sanz JI 8 r l' a. n z 
{13.854.SW), del mismo, con la de 1 Otro, D. José Lo-renzo Ramiraz (1.326.M1), (le} Parque de AutomoVi-
de abril de 1978, seis de tropa.' (42.~.188),de.l 42, T51rragona,. con la lismo, con' la de 1 de abril (le. 1918. 
Otro, D. E¡lrique Gordillo Sáno'hez ¡ dI:!< 13 de marzo de 1978, tllete, de cinco de t.ro;pa. 
fll}i.05&), del PalIque de: AutoIlfovilis-- 1 tl·opa.. . otro, D. Antonio Hoya Sáncil:u:¡;: 
mo, oon la de 1 de abril de 1:978, cin· ,otro,.: ,?antlago" Benedmto Agnlstin (8.005.893), de la AgI'mpa(lión de DSf!-
-eó< de tropa. F18.378.(95), del 41., Zaragoza., con la tinos, oon la de 2 de marzo de il.9't8. 
Otro, D. losé Solórzaoo Guerra de 9 de marzo de 11978. siete de chico- de tropa. 
(3.551.836), de la Agrupación de Des- tropa. ., . 
tillO"; eon la de '1 de abril de 1918, Otro, D. .lose Qumtana. 1l0n2)lÍlez 
",{'is de tropa.. (iO.981.356), del 51, Santander, cou la. 
'Otro, D.Manuel Sant!llho Gale:mo d~ >15 fle. marzo dI> 19'78. ~iete- de 
{1j.:2it)';:77), d!' la. misma, con la de tl'ttpa. , 
'1 fl6 abril de, 1918, cinco de trQi)a. Ot¡'o. D. B(>l1i10 yáZJCI1le.z Po:mbO 
otro,D. Mariano Cerredo. Cilla <;>.493;i195), del 5-i, BlIMO, eon la. de 
¡,1:l.f\".."I.613}, de- lo. misma, con la de 1.) d~\ marzo de 1978, ~let{! de. tropa. i ,u,' uhril d(\ 1¡¡78. S('15 dI' tl·OTHI.. -otro, n. Calixto Femánde~ Pedl'6-
Sargento D. Crist1n'O- Alfaro L~ez 1'0 (71.000.003), d~l .¡¡e. -Sa.lamanca., 
(}.IlEt3. 976), del 11, MMl'id, con 1{\ ccm la <11'15 dI' marzo de i1978. siete 
(tu 1 dl~ abril de 1978, siete- de tropa.. (le, tl'Oopa. • 
CINCO TRI~NlOS 
A partir de 1 d.e abril ele 197& 
Brigada músico D. Enrique Cabo 
Moreda (9.6,17.O'n), deo! 11 Tercio, Ma~ 
dl'ld, oon la. ant.tgüedad d~ '1 de. abl'l1 
de 1978, dos de tro.pa.. 
<mATRO 'l'R1ENIOS 
,Otro, n. .finl)!:l,,! CabClro Garcia0t\·O,,,. D. Emll~() !' (¡mandez Toro 
(27.!JtI2.11G7l. {l,pI mi¡;mo, eón lIt de (3i.GU.;>('1), del 63, p.ontevedl'a., con A lJ(~rttr de 1 de abri' ele lG7S 
1 d(' u.brll dfl. lll7S, siete tlé tropo.. In. fin 1 de abril dO< 1078. siete. de 
Otro. D. :1 u a n Rodrí~!'.z Lllra h'0I1}n. • {18.ct47.8IiRl. díll mismo, con la. de .otro. p. :1 G S}l S Vázque-z, Pértn 
27 dI} mnl'ZO de 1978. sit>tu de tropa.. (33.788.302), del.ss, Ovlt'do, con ~n. de 
Otro, D. Manuel Mt'sa I:Il'rl'f~l'uC'la 2.1 de marzo de óJ.078, sil!te do(} tropa. 
'{1 'J,lU 90j!)de.l mismo con la de. l 0 tl'o, D. Manuel Molinn. Ló:Oez 
de' .ul;rHdt'o íl978, sit'Ííl ',le tl'(l:PU. (25.250.525), .del mismo, con le, de, 1 
otro, D. Mantllil Vclt1.:r.qUflZ Palomo da abrIl dI? 1978. siete de tropa. 
(1íI.7íKl.o.1S), {lel mismo, COttl la. de 
:t d<l abril {le 1978, Si(\tll d.¡¡ tropa. SIETE TRIENIOS 
.(}t!'o, D. ,l"ranc!sco. ül1er Navarro 
(70.154,;194), d"l 12, .Segovia, con In. 
da 15 -de marzo' de 1078, si~\tt! de A. partir de 1 de febrero da 1978 
t¡'(l.Pa.. , " 
.otro, D. Viot'l1tl' Ruiz Hermos<> 
(1~.200.654), ,df'l 12, Segovia, oon la 
·de 15 d.e marzo {lt' 1!l78, Sllet¡>. de 
tf'o-p.a. . 
Otro, D. jesús P ó l' {) z. Ayfión 
('16.672.2.'l6), del 1:{, Gutldnlajarn. con 
la. dn 15 de marzo dfJ 1!l78, siete. de 
tl'olm, 
Otro, D. JUlln VáZlquez Velnsco 
(i2Ii.OO3.41JÜ). de,1 21, S¡¡v1lla., (Ion la de 
12 de. marzo d¡; 1978, siete d€> tro,pa. 
Otro. ¡,. Antonio $011& B:odrígue.z 
(41..2'fíJ.'{.¡j7), del ~2, 'lla·da..joz, t(\on la de 
15 >tlü marzo .di' 1978, siete de troQ)a. 
,Otl'C), n. {ircí-l'ol'lo P'l1¡;rtas Hernán-
-dm'l (15.85V.6tM), ,del mismo, oOon la 
dt~ li, do\! rna.1'7.0 dn l!l78, 51ett} de 
f.l'O,lHt , 
{)tI'\!, n. l':l1gNlto OttrllÍfl RcJltlán 
{1IJ.iTl:l.llI}:í), dfll 24, (~Iímz, cou In dtl 
1;¡ ti,u nmt·r.o ~l(í ¡tll78, sI (l,te' tlo ia'CljJu,. 
(J!,I'tI, n. Mttmwl <lÓtllQ~ !¡IHtIlG 
r~·~.!l!!(l.O(l1i), ~J(Ü luIsmo. (1Ili!l lIt tle 15 
dn IiHU'1.fl do, I1l178. !>JN~ (l{+ tropa. 
Ott·o, 1>, MigtHll ICn,Att'O L tI 1:; n. 
(15.¡;,;W,(iSll), 'upJ ml8nl'O, {)O'U la .¡Jo 15 
(\ l'> llHll'7,'(~ ·do 1.978, sieoto, de tropo.. 
-atto, D. J o s é Hidalgo LÓlpoez 
(l8.785.!l9il), del 26, Grana:da, con La 
Sll.l'g.ento D. Salv¡¡,dor dE'! COlZar Me.. 
gina (31.970.226), del 14 Tercio, TOle-
do, eo<n le, a.ntf,güedad de. 12 da ene· 
1'0 d~ 1078, se.1s de. tro[)a. 
A. partir de 1 de marzo de 11.978 • 
Sargento D. EmilianoPrle,to Pér.e~ 
(1.334.1147). delll 'l'erc~o, Madrid, (1o<n 
11. flntigüedad de 4, de ¡febrero de 
1!}'78, se,is- de. tl'o~a. 
A. partir de :1 de abriL de 19'18 
. 
Sal':gento D. Andros Pizar:ro, Gallar-
d,o~.(}49.12OO)" deli ~ TS1\c10·¡ BadSijoo, 
~on lae.migüed8td de. 1 de.a.brll de 
1078, auls de trolpa. 
Iml'O, n. CándIdo CollOido Suero 
(11.328,875), del 1l:lisfl')o, .con la. de. 16 
d(, UUl1'f.O dn 1078, i$e1ada. tropa. 
IQ.tro,. n. Miguel PÓl'P'Z M<Ol'A'll,do 
('i'.037.3líÜ), <!(I1 ~,1, nartlfJ.lona.. con la 
do ~ .a,e. mül'f.O de 1978, 1$f)115 de 
tt'opa, 
,$o.l'ge,uto D. Vicsn1le Garrido, Rue· 
da (1(1.'i\12.914), dea 53, Burgos. con 
10. ,do. 8 de, marzo de. :1978, \Seis de' 
tl'olPa. . 
Sargento lnlls1<l0 D. Salvador Ruil 
Col {Zl..359.200), del Colegio de Gua;r· 
dias .fóv<mes, con la antigüedad Qt 
1 de 41br11 de ;1978. dos da tro.pa. 
'l'RES TRIENIOS 
d. partir ele t d.e abriL de 1978 
Sargento músico D. iMart1n Bravo 
P";re.7J '(50.705.122), odel 1-1 Tercio, Ma. 
dt!d, 'Con la a.ntigüedad de. 1 de abrU· 
de 1978, 'Uno de tropa . 
Madrid. 31 ,de marzo d.e. 197ft 
GUTIÉnllEZ MELLADO 
Bajas 
La. . Orden da 23 de abril dE'! 19M 
(o}). O. núm, 94), Ipor la que caUM ba-
ja en la Guardia 'Civil, a. .petición pro$ 
pia, 'con arreglo a. 10 di&pue-sto en el 
artí,culo 1.0 de la IteaI Orden circu-
lar del0 de a.gosto <le 1917 (~C. LII. nú.-
mero 170), sntre. oirOJl, el gua:l'dia SE\-
¡,run c1 o' >de dicho 'CUtmpo Antonio Viz· 
cltrrlt {:tl.VCl'O, dI' 11J. ~3 Cmutl,Tl>(ilttl-
durwl!l., {Jí!l('dll nmplin.1in. 1m ~() quo. 0.1 
mi!4Ulo· HI' t'O'tj f'.l·(l, I'H (J1 f!(llltlllo d/; 
que- IpnRn. o. In. Rituíl,ulón d(lo l'f'tit'urlo 
u. l<lí\. soloi', Y' ('tnlcH11-1< ('{¡'cto/> del hn· 
b'e,r pO.l,¡Lv{l qun 1!l'll<l!tn'fL ()orr~'poIl. 
pe:l'lé. 
. Mad.rld, 28 de • abril de :1978. 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DE SAN HERMENE6ILDO 
'Ftl Hey (Q. D. G.), 4e acuerdO' eón 
Jo ]!r(}puesto :por la Asamblea <de la 
Re&l y Militar Ol'den de San Herme-
negildo, se ha dignadO' eOoucooer las 
eond~or8jci01H'S qne 'se tndiea.n &l 
pe.rsonal 4e las' distintas Armas y 
Cuerpos qne figuran €>u la :presente 
relación. 
EJEROITO DE TIERRA 
PLACAS PENSIONiiDAS CON 20.000 PE-
fUil!l'AS ANU.'\LES. PREVIA DEnCC<:mN 
DE LAS C,\N'l'HlADES pIU\Onnn,UI 
POR LA ANTERIOR PENStON 
Tl1'niNlto corone'l, Il;ct!voo, D. FllrrUltl-
do Alvo.rtllZ de. PaI1{lo. .con antlgüa-
(ladd-e ~it de novil"lnbre di} 1977. a. 
partl.1' do'! dl~ dlc10mbre de 1977. CUI'-
SÓ 10. ,dOCllm~¡¡to..cf.6n ,In. DLroocló.n de 
A'IJOyo 0,1 MuH!l'ial. 
ofiqtnas J.1l1Jitares 
eom:l'lldnnt(l, ootlve, D. ¡Porfirio ipó. 
tez ,CubillO', ~on antlgü'fl<1ad de 24 de 
enerO' de. 1978, a, partir de. :1 de 1Iebre-
re de 1978. Cursó la, dOcumentación 
la. capitanía Gl!>nl!>ral dI!> la 5 .• 'Reglón 
Militar. 
p1JA01\9 plllNSION 1\DA9 CON I)'(¡()o PE. 
SEl!l'AS ANUALES, PltlllVIA DEDUCCION 
DEl l¡AS CAN!FIDimES pERCXM1M,S 
POR LA AN!l'ERIOB PENSlON 
lntanterfa 
~rrlnl(j·nte ClOrOll()l, a;c:tive, D. ®duar-
do G41.rre;fioCa.stille, co,n antigMdad 
de 1 ·r11'i lit101'O .dl'i :19'78, n: pa,l'til' d,e- 1 
d" ·(jonero .¡ir} 1978. Ctlrsó la. dooume,n· 
tac16n ,El ili)stn·rlo M·n:yo,r .d.>e<1 ¡Ejército. 
T&uit:mtll (;()I'ouQ¡l, n.ctlvo, D. Jtl8é 
Jt&1'1'0,1'O Có.rC(¡lQH, >con li!llt!gft.("dad de. 
etI d~ en 1'1'0 ti [l 1IJiS, a. (pu,l'tir.de 1d-e. 
JJ'¡¡i!J,re.ro .¡1.¡¡ 1llia. ¡(;ul's6 lu. docum~nta,. 
¡(\lI'1n ltL A{Jl1.dl'm!t~ ~1(J, ['Il,Ío.,nt(}ríll. 
Ca.lJalttlrla 
Teniente JQorono-l. 'o.-ct1v'O, lO', Luí'!! 
1.ob{) (iM.c!a, (}cma.nt.lgüa.do.d de ~ do. 
d¡.oln<ltll:n·(~ del :1\)77, .a, .p·fl¡rt1.r I(l·a 1 de 
>einc-ro ,ao 197f\ ·CurRó lo, ·docum9Ulta-
61(!.n lo, Bl'ig(l.{!·l), ·dCl< Ca.balloe,r(a Ja.rama. 
Te.nlernta coronel, ootl.ve, D. Mi.gue.l 
4.e Mc'rlo Aparl·cio" ,con antigúedad' da 
D. O. núm. il.0lt. 
1 de eD.-aro de 19'18:, a. 'Partir de '1 de 1 tac1óuel Gotie:r11o MíJ.itar del Ca;mpo' ell~l'O >(le 1978. lCu,1's6 la. docum~nt.a-I de G!b1'a.lt~:r, 
~ión la. Comandaneia. General de Me. ! T€1il1:ien'te a.Uixi:J¡im', ;a~.i'l'o, :Dr, Vi-
lilla. I cen.te NeHa Cam,po, eón anf,igüoo(í(l ¡ doe 3{) (lle !diIGien1!ire de 1m, a. rpartir 
4Ttillel'fa 11 d.~1- Ide enero !de 1978. Cursó la. !d'O-
"cumentación oe!l R~ilIl!ento de Inf.an-
Comandante, .activo, D. Bonifaoio ¡ teria !.la Viotol'ia núm. 28. 
Ruiz 'RodriguEz, con antigüedad de 13 ~ 'l'enienteauxiUal', 'activo, '1). Ra-
da ",nero de 1!I,(8, a. partir de 1 de fe- i¡ miro Rey€;'; &\1:al'tinez, 1C0n antigüedad 
br<,;l'o d-a 19078. ¡Cursó la doeumenta- ',: d€> 15 die .enero de 1918, a partir de. 1 
olón 13._ See.retaria. General del Eiér-j d~ febrero od819~. Oursó la idoeu· 
oito. . ¡ m-entaciónla. Cmpitania 'Gooe:r!al de 
La antigüedad que se le asigna es ¡ Ganarlas. 
la de su soU~itud, como oomprendi- i 
do en ·el artimllo 20 <del vigente. Re· u Caballería 
gJ.:amento !de la Orden. l-
'. . . Teniente- coronel, SErvioios Civiles. 
Satl.idalL Militar ¡ don Cristóbal González de ,AguHar y 
• r'" • I Enrile, con a-ntigüedad 4e 2e de no-~<\. 1'. S. l?rlmer~ \capl;tani, actl'l'G. yiembl'a da 1~71, a :partir de 1 de. di-
don GregoriO BeJaran(} López, ,oon, ciemhrs de 19'i?Cursó la doeumenta-
anti~edad dí} 3 de enero .de 1m, a. <:ión el Gobi~rno !\Iilit.al' de ,)la(Lrid •. 
parer ds 1d& .f€'br.el'o de 1m. Cursó La antigüedad que se le asigna es 
~:::doeulller:ta01Ól1 ·la ~~fa~ura Supe- la de- s,n solicitud, como ..comprend!do 
no1' !d~ Pe1'",onal del 'EJermto. ~n .el artículo 20 del vigente 'Regla* 
Gtutrdia Civtt 
mento oCle _ Ol'deu.' 
'l\m!t'lItl' tluxiUar; aetivo, !l. SeguH-
do Arco", Mal'titHlz. >COl! a.nti,~:!Üedad de 
;\0 de .Qieil'mbr,~de 1977. a partir de 1 
odo Nlf'l'O de lUiS.Cursó la doeum(i'!1· 
melón laCapitnn1n. -GelH~ral·d(l. la 6.· 
lkglóll !\.f¡¡¡t~l·. 
'1\'Olt-nto uuxUla.¡',u,ct,ivo, n. MMllWI 
(!a:-;:\floCuQ¡ih'ado, (l0'1I u.ntl~i.k,dIHI de> 
;jll dt~dlej¡!llll'N' dI' 1977. a partir d~ 1 
CBUCRS Pl>iNSIUN.\D.\S ("UN 4.800 PJo~ do '('m~ro d(~, 1U78. Cursó la. DoouIDe!-n-
SR'l'1\S 4\Nt!Alil'lS HleiólI h~ lih .. ;,,¡1'1ll ,JWOl'ÍlZUlt~L .artlfil"-
Capitán, aef¡\,O', D. Vicente ViJluesa 
BatIia, eon (\iltigüednd de ~ de enero. 
da 1978, a pal'til' 4e 1 de. .r¡;ltrero de 
1978. CUI';~Ó la dOCIlID!'ntMh'Ja la Ui-
díHmi6n (¡t'n:t)':ll !i", In GuanUu. ClvU. 
In(antrrla. 
-Ga!llt(U1, IlCtivo, n. FNJel'icQllcren. 
gl1lt11' !;l1lÍt'('z, con .n!l1ti~üe<ia.d d-e ~ 
<lo novimnl11'l) de 1m, a. pa.rtir de 1 
.do dic1embre dtl 1977. Cursó ·10. docu-
mentaoión (lo! '\'\eródromo MIUtar d~ 
AlcollltariUo. (Mnl'Cla,). 
{!apltlin, l1Ctive, D. Mlgue1Be.n.na.-
sal' Barce16, -con antlgüp,do,d de. 4 .¡le 
(lnlJ.!'O ,dr. 1978, ti pa.rtir ,de:> :l d-a !ebre~ 
ro dp, :t978. Cursó la do-cumootuoC16n 
la. Brigada. de IInfll;ntería. Motoriza.-
da XXXH. 
Cruplt6:n, Mtivo, D. CiprJ.aM Mareos 
Villota, ·oon ,antigüe-daxi ode 22 .al!> (!Ine· 
ro dG 1978,0, partir I(le 1 defebre,ro 
do 1978. Ctlr~() Ju. do{}ume.ntaclón la 
Instruoción 1\Hl1to.I', Escn.la. ds Comf 
ipl(lfwmto, 4.'" Zona. 
'l'e-nl,rHltfl (tll"mal', n·ctlvo, D ¡aviél'!' 
RC}dl'ígucz Mu,!et, .con antl.güeda.1i ,de 
30 do di'cJúmllredo 1977, a. partl.r de ;t 
,do (lonero de '1.978. Cursó Ja.·d<l()umen· 
ttwlÓ'n lo. ,(;u.pltn:nío, Ge·ne-ra.J. de. la. 8,11 
Ut!g'tón Mi,Htn!'. 
're.niíl'nto :tuiil1:a.r, ll>ctJ'Vo, D. F·ro,n. 
cisco MOl'Q,no (tO<tlzlilez, .c.ouantigüe-
dl.Hi dl'l 30 do, ~H()1(JmJ:l1'¡; ,do{! 1977, Il. p.ar. 
111' .¡JI! ,1 d¡; onero .de 1078, Cursó la do-
·tlu!ll~ntfl,(Ji6n III t~pU!J.,n:tn. GCllotwul .{te-
(itltllU·!I.Ul. 
'1'onlt'llt.o ltlIxHlft.l\ íH)'Llvo, n. Luis 
n().!1~(¡lftl'.· POl':n. 'mm tliIltl¡;Cü~,tlí\d lin 30' 
díl lI!tI!C\mlH'{í do ;Hm, o: ,po,rtl,r de. 1 
,í!¡¡ NlN'O do t978. lCu.ra() ·10. ,dMUrn1(!n· 
ta,ct6n {\,1 nQllt¡'!"fl0 ,MI,litar d,el Caml"o 
11tH Gllrrnlto.,r. 
'l'f'ln!cmte ,,>uxiUl1t', Q.otlv>o, ID. J'osé 
13a.l'Z'O-$,O Márqu(lIz. ,con a"ntigüe,da,d .de 
SO ,de ,dll()iembxoo de 1977. ,a, :part4' de. 1 
do oene.ro ,de- :1978. ICmsó la. {'tocumen-
t!;'. mtm. 1. 
'l'cniNltc.' uuxmnr, !lc,t!vo, n. Vicl'<n. 
tCl (:;1 III p!'lm (j¡lIlzá.II':I:, con llinUgüe-:lad: 
dtl :iO, df'dl~Hrmbr~ de 1m, tt ~u.l'tlt' 
<lo 1 d~ ,{'nero .¡le 1918. Cu.rsó la doeu-
mcnta.alón la U1'lgnda d¡; C:.bnHr>rfa. 
1:tl'fiI1m .. 
TN11ente a.uxiliar, ootlvoQ, D. }'l'a:n-
.clsao Uuiz Mm1oz, ,ao.n antigüedad <1-er 
!lO ito ,diciembre de 1971. a partir de 1 
{'{(¡ mllll'O ,dB 19i8. ICursó ,la ,dooumen· 
taclón .la. niv lfilón d(~' I'ITrantt'ría M.¡;. 
<lllnlzada ~Glllmán pI 'Bueno. Il11me~ 
102. 
Arttlterfa 
Gu;p1t(m, (l<Jtivo, n. Arístldcs Gon-
zalo Hnrm'¡,nll{'z, o(JO'!1 lJ.utiguedOd de 
31 de marzo do ::1.977. o. 'partl::- d'¡¡, 1 d.e, 
n.hi'll ~h) 1m. G~¡¡Ó la dOCulíleutaelón 
el Uéoglmi(Hlto ,d(} Artillería AA. Lige-
ra. n6m. 20!" rm:r{), <::.íE, 
I~o. tmtigüc,tlud quo .se le aslgna ,es 
la que le .r,ol'rcspon,Cto, >(Jemo >compr'!il'n. 
di,do OH ,~.l tLrtfeul0 29'. l'ef-Cl>1'llHldo, del 
vigento ;f\f'glaln:tmto d.é la 01'df'on. 
1'(\'lIlf',r¡t¡~, Ef:¡cn.la· e'5!PedtJ¡l, u<lt,ivo, 
dO)fl Mu.tl11l'l :f.oZ111l0 iFlú!'f~\z. ~1011'Unt.i 
,gitedOd ,U{) :lO (lE) ,dlc!é'ltlJm" dl' r¡m, n 
pUl'tlr dI> 1 d,' (llllÓN} ti!} 111'711. Oursó 
ltL .(JI)(\ultllJ.lltn,¡;i6n lo. IOn,pitu.t1íll. (le,m-
J·¡tl {¡tI f1.n.ll'ill';'i'<. • 
·1'{"1I tt'lIt(\ ¡tnxU1wl', O:C t 1 v O, d.on 
J014(1 ,1"0 ll!;.i' (Jtt lHojllfl. ~!Ona.lttigt\(j. 
dlJltl ¡'jr, !ID. «JI .alr,l~n1Jlr(} ,do 1~'i'i', o; 'lHH'> 
'tII' .¡h\ 1. ,¡le, (j,nl)lI'tI dll 197&. (',u¡),'IÓ in, 
·!lormmfH1tnlcIMl ('-1 ILte¡¡Lrntento tI" Ar. 
tll1QI'ÍI~ AU1;!.u.él'(l(j¡ ntlltn. 71. 
'l'{Jllj.c'ni;o a.uiCl,IlM', activo', Ji. Vu.loo. 
t!n Ft¡gun.do 1P1fl.G-l'<l, :Con f.Llltigüe.da..d 
11~ ~iO de d1,()!embre ,de 1977,a ,partir 
dft t de e.nero de 1978. ¡Cursó' 10. llo,cu~ 
... ' 
.. 
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lllentación la. Capitanía Ga-nera,l de 
.canarlas. 
Far7l1acia Afilftar 
Tenit'nte _auxi~iar. a. c ti v o. don Coma,ndantefannacéuticl), a.ctivo. 
StlbasUán Vega. Dámaso, eon an-, don Jonás Gal'cía Benito, con antigüe-
, , i.igül?da.a. d~ 31 de diciemhre de 19'i7 •• dad ,de 23 de ene.ro de 1918, 'a. pa:rtir 
a partir do. 1 de, enero de 1978 .. Cursó IodO 1 de ,febte,ro ode 1978. tCu!'só' la. da-
la ,documeutación la. Capita~lÍa Gene. <cumentación la. Jefatura ,d:el Se:rvicID 
1'al d~ Canarias.' de Farmacia, 1.& Región Militar. 
Tll'niente au.'dlia..r, a :c t 1 va, don 
Antonio Pineda. Martín, con a.n- Oficinas l\Iil.itaT8S 
,tigüedad de 18 de enero de 1978, a: par. 
ttr -de,i,l de febrero de 1m. "GUrsÓ la. 
. docuffit'ntación la Zona. de Reolnta-
miento y 'Movilización ;núm. 11. 
Ingenieros 
Comandante, aetiva. D. Miguel So-
lano Salinas, con antigüedad de 11 de 
noviembre de 19'i7,a partir d-e 1 de 
diCIembre ,de 1977. 'CU'l'SÓ la documen· 
tación la Capitanía General de la. 1.& 
Región:Militar. 
Tl'n'i'nt.e auxH.iar, activo, D. Juan 
JUrado FaldJ:lr. con antigüedad de 19 
de jU!!(j .de .1m, a partir de 1 -de 
agosto de 1m. Cursó la documenta. 
eiól1 la capitanía. Genera.l .dE' Ja 1.& 
Reglón !\l:i:Uar. 
Teniente auxiliar. activo, D. Julio 
Salamanca Fernández, con antigüe-
dad 46 30 dI} dlei('mbre <'1('- 1977, a ,par-
111' 4ii~ t d~ enero de. 1978 • .cm·56 tIa do-
eurl:lfmf,u.clón .11l1 Caliltanía General de 
la 1.11 IlI'giófI MUltaJr. 
Tt'Il!l'fítf! auxIlIar, n.ctlvo, D. Ros¡¡.. 
lío ~¡í!tH,;h(}z Sánetl&Z, eon (l¡utigüMad 
lIs 31 .aL' d¡ctent.bJ.'~ d~ 19'i7. apl:\l'tll' 
{lo 1 dllenero de 1m. Gurs.ó la douu-
mentoolón Ja Acade.mia Gentwal Búsi. 
Nt ,¡lt> ~nb()fieiales. 
Ingenieros de Armamento y 
Construcción 
GOl!lundo,utu. ootlvo, D. Jo:;é ¡Qollzá· 
lN~ l<'erlllÍfn<lc;z, oon amtigücda.ade :.1.2 
'fiel noviem.bro <l-e ,1917, ,a pM'tird.e 1 
da ,diciemb.re de 1977. CllJl'SÓ ,la. docu-
mentación la Ili·re.oolón ,de ApO'Yo al 
M ateI'in.1. 
En lo. ru;Ignooión ·do> la amtigüedad 
~o ,ha. t!'nf.do~m cuenta la Orden de 
no.rolmun1(!,nto de alumno, según -el 
a.rti<lulo. 11 'df'l Ht'gltLll1rmto de la. 017-
d¡,tI. 
Cuerpo Aua:tttar de .4vU(lantes al]; 
'Ingenieras de Armamento 11 
Construcción 
'l'¡IIl!1711tO n.ux!Ua.r, Oimiv-o, D. r .. ui~ 
Pa,~'¡;UL¡,l Htll'rnnz, >(l(m antfgü{'dtt>d d0 
1ra ,de .novJ.emb.ra de 1971,11 partl:r de 
1 do di'lllc!mlJ.l'G (i() '1977. ¡Cursó la. do-
ímmcnt¡Mióne.l !Parq:ue. y Tal1.e:r,es .(le. 
AttWH\(¡vil(H; ,do la 7.& Reglón M11itlU'. 
'l'l'l1:¡¡,t1ÜI ll.uxi,llOJI', .!J.,ctiv,o, D, Mar. 
eta,l GUl'c!ILCurfl.eli n, >CCl'il a.ntl.güedn.d 
da ,fj .:tu ¡'U(!l'O d() 1!l7S, ,11 'fHwUr de- '1 ,de. 
j',ehl'p,¡'() >!l¡,:.ttn8. IGlli!'¡;óln. dtlr"umollto... 
eh in hL .Cr~pltítf!¡n. l(l¡'t!'~l·ll.l dI) (:fi¡Iltl.-
1'1u. 
SantaarZ MiLitar 
Ca.pitá'1l, acti:vo, D. ;Manuel 'Benito 
SeCO, con anti.güedad de 18 de diciem-
bre de J9'i'7, a partir de 1 do enero de 
1978. "Cursó la. .docuroeutaeión la :Dir8C-
ct6.n de_ ~l\.eción Social. 
, -Ca:pitán, activo., ,D. José Rodríguez 
i;\tontero, con amtigüedaQ de 18 de di-
ciembre 'do 1m, a partir de 1 de ene-
ro de 19'78. Cursó la. documentación 
la Zona de Reclutamiento y Movili-
zación núm. -'te. ' 
Ca.pitán, activo, D. Sebastián Gó-
m~z Moreillo, con antigúeda--d de 2il 
,de diciembre de il9'i'7, a 'Partir de 1 
de enexo de 1918. Cursó la ,doollmen-
'taeióll JaCa.pitan1>aGe.neral de la 1.-
Región Mmtaa:. 
,Capitán, activo, D. Pedro. Gareia: Ex. 
tl'~meí1o, con allfigüe-dad de 24 de' ene-
¡'O d~ 1978, a partir de \1. de febl'e.t'o 
do 1!1i8. Cursó la. documentación la 
5ubl·n$pl'OOlón df> la. 7.& Reglón Mili. 
tlll'. 
'l'NIIí'nt~.activ-O. D. EnriqUE> PM'e· 
des Tudela, <lon a:ntigüedad· de- 18 de 
dIciembre de 1m, a. ,partir dI> 1 de 
('.nflll'o de lmCul'$ó la dooumenta>Ción 
la Agmpa.elón Obre.ra. y Topográfica. 
Tenie-ntt', o.cttvo, D. 1"'a1>l-O Eet:l.ncort 
llo<ll'iguez, con antigüedad de- 18 de 
di.cit'mhr& de 1977. a ,prol'tLr de 1 de 
enero do 1978. ,cursó la .documenta. 
<li.()'nla A~I'l'Upoolón ,Q,nr(lil.'a y Topo-
grá!kla. 
l1specia~~stas 
T(miente mecllni>co electrIcista., a.-a: 
tivo. D. Joaqui,n kntequ.¡¡ra ·GJ.ner, .con 
nntigücdad de lS ,de noviembr& de 
'1978, a. pa:rtil' de 1 de di.ciembre d-e 
1$}76. Cursó la. documentación la. Co-
mandancia General de. ¡Melilla. 
TenleIJJte, E. -es.pe.cia1, activo, ID·, Ju-
lio Vela, Huerta, con antlgüedl!l.d doe 
12 de ;noviembre. de ilm, a ,partir de 1 
de diciembre. de '.1.977. 'Cursó la do'cu-
mentación la, Capitanía 'Genera.l ·de la. 
1." Región Militar. 
MARINA 
l·f¡IWi\¡:j PENSiONADAS CON 9.000 PJll. 
Sl~~AS ANtiAIJIllS, PREVIA Dl1lDUCCJON 
J)lll ¡¡AS OAN~IDADl!1l!1 plllROIBIDAS 
pon LA AN~ERIOR PlllNSION 
OUerp1o GenerQ,l/, 
'.1. ,de agosto de i19'i7. Cursó la doou· 
lllentooión la Secreta.ría Gener.aJ. '" 
la Marina.. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PB-
SETAS ANUALES 
Infantería tU Marina 
,capitán, activo. D. Juan Roca Bar. 
J:ler, .con autigüe-dad de: 1 de agosto 
de 1917, a pa¡].'tir de' 1 de agosto d& 
19'ñ'.Cursó la documentación la. Se-
eretaTla General de la Marina. 
Tenienta, E1lcala. especial, a:ctiv6, 
,(Ion Vicante l\:Iayáns Gidpert, con an· 
tigúedad de 4 de diciembre de 1m, 
a. p:antir d~ íl de, en-erode 19'i'8. Cur-
só la. documerrtación la. Secretaria Ge.: 
nera:!. de la Marina. . 
Oficf'lliLS" y Archivos 
Ofieia.l segundo (teniente}, ootivo, 
don Pedro Pizarro .ce.nro, -con anti-
güedad de 1 de. a.,gosto de 1977. a ,pal', 
tll' d(\ 1 de agosto .de 1977. }Cursó la. 
.docun1<>ntaeión la Secretarí9. General 
da la Marina. . 
E¡JEROITO DEL AIRE 
pLAOAS plllNSIONADAS CON 9.600 1'.11. 
SETAS ANUALES. PREVIA DEDUOCION 
Dlll LAS CANTIDADES PERCIBIDA!! 
POR" LA ANTERIOR pENSION 
Ingenieros Aeronáuticos. Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos . 
Ca"pltl:tn. activo, -ID. ¡osé:Elizo,n,do 
o.nta.1'l.ón. con anti,güedad de 1 d& (l·ns. 
a'o de 1m, .a pa.rtlr de 1 dI'. ene!'. 
de 19178. Cursó .la dooume.ntooión la 
Te.rcera. ;Región Aérea.. 
Cuerpo luría1.co 
'fEmie.nte (lQlro-ne.l a'lldito,r, ootivo>. 
don Luis • .:.\m6r1go .Castat10>, con a.ntl. 
güooa.d de 14 ,¡te julio ,de 1977, a. :p.artlr 
do 1 do a.gosto .(l'G 1m. ,Cursó la. do-
>ClutIHmta-clÓ'n ,] 11 .Aseso.ría J'ul'ídioca del 
Aí1rf'. 
'CRUCES PENSIONADAS CON IUOO PE-
SETAS ANUALES 
. 
Cuerlj() AU.aJHw.r (he Oficinas MiLttares 
'l'e-n1e'nto Mlxlllar, ootivo, D, M,anut',l 
PllIlomlW IRome¡l'o" .0011 antlgúM!l.d .!la 
l) ·tl~ r'IH',ro de 1978, .!l. .po.rtl,l' ,do 1 d!\ 
fohrG1'O rle 1m. Cursó ,lo, do.cum/llltll. .• 
alón In. 81'glltNllt (t1(lgión Aé l'ra. 
M f1tll'1.d , 6 d(~ lno.r:r.o do· 1m. 
,Gt!'rI~llnEZ MELLADO 
,comam,dl1nte mMioCo',activG, (D. 10:!!6 
B1~rJo.u Gu.a,r.ll{l-l', 'con lJIutlgüoow de-
:; de ,&11&);'0 (le, ".1,9'76, SI ·p·a.rtlr de, 1 Ile; 
reobro,1'o de 1m .. Cu.rsó :la 'd:o'cUmGnítL· 
{l,Íón lo. Uir,e'ooión ·de 'Mo,vi,lizcuc16tL del. 
Ejél"Cito , 
JCiej!)<ldittn' 1<1,e \FrfllglMa,aJCtivo, D. ~'Ol'· El tRle¡y OO. O. G.),> de aoUGl':1.o con 
ge 'Ta¡pia ,MianzanM'.(J.$, !(lon a,nti,güe- lo propuesto, p,oor la IA:s,amblJ<:,a d,e. 19, 
dad ,de ;2{) de. juiLio d.(J. a977, a ,pa,;rtir de tRleal! y IMi1l1tar Orden de San fl.erm.¡¡... 
''28 •. 
n~gndo. 'se ha. dignado eo-ncedel' 11aS 
.condecoracioneS! que se indican a.l 
p&l'so-nal d& las> distintaS> Armas y 
Cuerpos qU-Elt ¡figuran -en la presente 
relación. 
gó la documentación la. Com1sión il\<nx~ 
ta 4e Servicios Ci'Vlles. 
Músic,as, l\lilitares 
D. O. nüm, ((li1 
Taniente auxUial', actiV'O, [lo. Justo. 
Mu:iioz Lólpez,oon antigüedad ,de 30 
de diciemhre de 197'1, a. partil'd.& 1. 
de enero de' 1S78. Cursó la documen-
tación el [Regimiento de IDlantería 
Saro: F-ernandG nüm. 11. iComandante director In¡ÜsicG, ooti-
vO', n. Ramón Ballester Vives, con 
antigiledad de 2J. de' en'l"rO' de i978, a 
partir d.e 1 de f~brero de 1978. CUrsó CabaUel'{a. 
:oo.l d¡¡ Baleares. Domínguez, ~cGn antigüedad de 1 de la documentación la C8ipitania Gene-¡ 'Ca.pitán, aetivG, 'D. JO'sé· He:rmida 
E.lERGlTO DE TIERRA - GWlTaia CiVU . noviembre de !1m, a partirde'1 <de 
¡nO'viembre de 197/. Cursó J.a doeu-
PLACAS PENSIONA)}AS CON 20.000 PE- Co 1, ",;. en TO'~~,.r·n "-"'ré ¡ mentación el &}ntimG De""'sito de 
. ' rGne ac .... v&..u, _ <Lq....... .fillU s) lo' J!V 
SlilTAS ANUALES, PRl!f\,"IA DEDUCúION Andrés, .con antigüedad de 29 de ooe-¡ Sém~tales. T • 1 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS I rO' de 1978. a Part. ir de 1 00 fehreI'{). T, em&nt~ amn.H1I', actl;vo.. D. Á.on-
- POR LA ANTERIOR PENSION de 1978: Cu.r&Ó la documentación la. so BermejO "Oopete, >con .. aml?üedad de 
Dirección Gefleral de' la Guardia Ci-" 29 de ene.rO' de 1978, a parlar de 1 de 
In{u:n.teña vil 1
1 
febrero de 1978. Cursó la docum.€n-
.'. ta>ción la Ll\:grupacióD Mi:rta d~ Encua-
Teni-ente coronel, aetivO'. [}l. Jesús PLACAS PE...,",SIONA)}AS CON 9.600 PE- dramiento nÜffi. 5. 
López Irisarri, cO'n antigüedad de 11 SETAS ANUALES, PRElc"IA DEDUCCIO::S 1 
de noviembre, a 'partir de iL de di- DE LAS OANTID.4.DES PERCIBIDAS ,4:rtíllería 
clembre de il9'i'7. Cursó ladooumenta- POR Lll ANTERIOR PENSION. • 
.e1ón el GobiernO' Militar d~ Gui}}úzo I Teniente auxiliar. actIVO.. il)'. (p·edl'& 
eDil. In{tLnterfa Medina - Ore.ll-ana, con antil:,'i1edad de 
La antigüedad que se le asigna es 30 de diciembre de '1m, a partir de 
1& de su sol1eitud, como comprendido Te.niente coronel, -activO', D.Fran· 11 de. oo.ero de 1S78. Cursó.la doeu-
6n ~l artreulo 2() del vige.nte Regla. cisco ,Ore&po Montes.. llo.n antigüedad 1 mlln.tacUin el GObiernO' .MiUtltl' del 
mento di> 'la ~den. de 20 de, enero de 1978, a partir de 1 ; campo de Gibraltar. 
Goma.ndant<>, activo, ID. Antonio ca.. 
Ado Clsneros, <lOO antIgüedad de 31 
4.0 diciembre do 1917, n. [lartlr do 1 
40 .enero de 1978. Cursó la. documen-
t&c1ÓiIÍ: el¡ GGbierno lMUita.r do Cádtz. 
Tenient& corGnel, activo. D. F:ran· 
.fisco Mc-jta.$IFernánde7'l üon antlgüe-
4a.d de 3() de d1c1.embre 4e 19'11?,a par. 
tir de t de. enero d·(l 1978. CU.l'S>Ó la. 
documentación la Subins.p·ooción dI} 
le.. V !Región Militar. 
(Le, a.nof;lgüedad qu-a. $El le a.sigma .es 
Jia. da. sU &ol1citud. como oomJprendi· 
40 en .el 9.:rtí<lUlo 2() del ev1g:en:f1e. RegJll. 
me-nto· de la "'·rden. 
Oomandante., servicios. Civlle-s., don 
i:a&úsLóp·ezt Sanjuán. ·con ~Hltlgü{l{l!l(}l 
4e :14 ·da. enero d'G> 197'7, e, partir de 1 
4~ labrp,ro de 1m. Cursó la documen-
'lac1ón, la. Coni:l.sión Mixta de s.a.l'V!-
éGS JC1vHes. 
iLa. antl¡qüooad qu,e se loO a.s.1gnc., .el!'!' 
la. qu-e. le cOl.'l'eSIPo-nde, como .compran-
41do ~n el a.r.t~ouJ.o ~, o:e.tormad<l, del 
vl,gent0 Reg111mento de l~L Orden. 
>ComSindante-; g,ervic10s CtVi10St, don 
SnlJvooor Tru·~h(l.r.tf!< Ann!l>Jo.ch, co,u 
$ntigüedlUl dI} 113 d~ diciembre. "le 
1m, n. partir de 1 do .ene·ro ,¡le 1978. 
CurS'Ó la documtlntnc1ó.n \Mima 10, <:0-
mIsión Mixta. de Servicios Civiles. 
T(!.nl·s,n!f:(I GOl'Oll~1., u,-cttva, flula. ·!<',nlÍ11 
in.11!¡¡ul¡, con tmtlgütl>!lIHi dfl 21 dI} rl1(\-
!t'O {'!I' lm8. u. lj'ltti,tlr ~1¡1> 1 >di! ftlhN+:rO 
IdJ' ltJl7S, (! \l.raó lJIl d'(lmU1Hmtu !lÍl~1I lit 
;J'-t'fo.t.\lro. d.o IIT1·/{OtlJ.ntoj\, de J.!\ 2.'" n",· 
¡Um MllIto.l'. 
Co,nH\lld!1nt·~, ¡;S'e:rvlclos. CivUE!!l, don 
Vj(lento< Quesllda Yesares.,. con an:tl· 
to,e.dad de 12G, .rLe' d1c.1embra. de :[9>'11, 
a partir de- 1, (l,e ,e¡¡'~l'O de. Ul78. CU1>. 
de f.ebrero- de 19'iS. -Cursó la doou.men- ¡ Teniente. auxiUnr, activo, D. ...·ntu, 
1;aelón -el 1.4.1to Estado Mayor. I nio Vi<lllrl0 'GUGrrero. <lon ant!güoolld 
Coma.ndant&, activo, 10. Vicente Bo· de 30 de dicIembre de a977. a Im.tUl' 
drfguez Sastre, con aniIgüetiad de. !23 , de 1 d~ enero de 19'i'8. Cursó J.a \locu-
d/1. dIciembre de 11.977. >ti. 'l1artlr de 1 de • mentaclóu <1.1 GolltGrno MUU.'u' .M 
en·(!l'O de 1978, Cursó La documenta- Campo da ,Gibra.ltar. 
etón la Sub1nspooolón d& la. 8.& Re- Teniente a.UXil1I11', a.ctlv<>, U), lOM\ 
gión Militn.r. Serrano M~l'mol1 CGna.ntlgÜeda,d de 
CWpltáll. auxilia.r, aetlvo,D'. Mu.nu<>l 30 da dIciembre (l.p. 19m, a .partir de 
P'árez: Fel'nán4oe:z, con a.ntlgüt'400 dlt 1 dG' .enero dI' 1978 • .cursó III doellm(;1n-
2 do Ii-ebrero de áS78, a. pa.rtlr de 1 de: toolón t'-l Gobierno \MUltar dtfl Campo 
marzo. d.e. 1078 • .cursó la doeumoDi&a- 'de Gibraltar. 
alón J¡aSubtrlspeccióll d-e la '7," R¡'·I Teniente auxl.1iar, activo, 11), Victo· 
gl6n.'.MiLitar. ritmo San José Zarzosa, <lo.n a.ntjgüe~ 
, 1" dad .0.& 30 de diciembre. de 1977. a 
A:rtmería pa,rtir do 1 de .enero d'G i1978. Cursó 
. la, documentación eL iParqll!'> y Tall{~· 
Cwpltánauxllinr, a4ti'Vo, 10. J'esl('¡s. res (le Lt\l'tiUeria dfl Jm, '701. Reglón MI-
Marfn Saiz, üo<n antlgüetiad de. rJ. ,¡le •. litar. 
febrll>ro de. W'i'S, a partir de :1 de te-¡ TIm·tente amdlia.r, actIvo, ~. l~N'~ 
brero de !l9l78. 'Cursó la. dooumento.-. nand.¡) GallardO' /Robles, co.n ,\tnt~ü{'­
clón .1a. 'Ce,pitaní.n, General d-e. lo. .s.II' dad de¡, 3() de diclembl'G de 1977, a. 
It&glÓdl /Militar. ¡partir de 1 ·de enero do 1978. Cm~ó la 
Guardia Cítrn 
documentación el Rc,gimiento d& Ar~ 
tilleda de ,Cnrrupa.tl.a. n\lm. 15. 
TEillicenta. o,ux1lia.r, act.Ivo, D. junfta 
Qapitán, aetivo, 11). IArntonl0 Barra- l)·e~lla.ra Se.l'rano, ·conaThtigüed'lld dI' 
dO' Y.o,zano, 100n .Q:n,tlgü&dlld'de 10 do . lID dI.! diCiembrs de 11m. a. partir de 
·enero de- 19!7S. a. ;partir deo ;,t de lobre· '1' 1 d·& en&ro di(! !l978. CurS'Ó la documen· 
ro de 1978, {!ursó l.a. doüu'lnentnai6n tación la lÁclldcmll1 do krtiU¡h'ia. 
la iDir-&c.ciónGeneralJ ,¡li¡. la. Guardia T·e.nlentn o,ux1liar, ootivo'. n·. ¡,'ólb.:. 
Civil. Sáncnez ,Lambea, <con antigüedad (l>Et 
1 de :t&brer().d~ 1978, a partir de- 1 de 
cnup1ll8 PlllNSIONADAS CON 4.800 PE- t!.!brero de 11)78. ClUSIÓ la dOCUtlH:nta· 
SETAS ANtlAI.ES ción la Zona d'lJI ReelntanliHlItu y M(l 
lnflu'l.teria 
'Comllndmlt1J, n-cUvo, 11) • .TO¡;(l l.nbm'· 
dI)¡ Sl1.loll. (}O.f¡ nntlg,i¡"¡'l&l (11' t! dllf·n· 
brm'!J dG 111t78, IJ. Ptll'tlt· dH '1 .¡,In fo;].n'n· 
ro dO 1978, Gm'S'6 ,j¡.(. 'Ilt)(mn~tlllttl.(\i<¡,t! 
v1lizflol6-n, .núm. :11. 
'TeniGn'líe .tLtlxilia.l', a.ctrvo, ·l).r·OOt'o 
PItill 'O'U1'O, con Ufltigüedad dI, i de 
fehrero- dl} tm, u. 1}ll1.l'ttr {le "i d~' t¡~· 
hrt~ro de 1978. (jUT!'!(¡l!t d(JOtm~ljllt.Mló.fl 
la 1.A 7,oun. dt~ 1.(1. I,il\UJ:.C, 
lit ~ublmil.f,)(H}(lltí'fl ,¡tu la 1í,1\ Uf',gIÓll MI· ln{ll'l/tl'l'Q8 
utni'. 
{'lll,llltcl1n. Mtl"'t1<. 1) •. 1'tlblO TI.era'lindO! ,Cnpltn.n·, flJ~j;!,vo, D,. 1M'anuP1J Hh'll',rn 
Arrm¡~,'c().n !\,ntlgüN'ltHl <dI" 1 de t.n· Vll.dll1o,oml ¡mtl,gi!,I'iia,u ¡k 1m "tI' ~l1':' 
orara <l~ 1!l'm, u. l1urtll' de- 1 do Itnlll·l'-. ro .th\ 1973, n. ,pllt'tlr >do< 1 do fflhl't'1'1'l 
l'o. da. rJ.978. CU1'SÓ la do·oumt!l1rtMiÓln ¡ <!(l< 1!l78. CUI'&6 la, dooumanto.ción la 
el ICen,lit¡¡. de· :r'nstr'uoo1ón de a\eelutn.s' J¡ Divlsión de .J.nfa,n,teda Mecs,ni7,Ma 
nüme-To l. ~'Gu2)mán ·t>1 Bue.no» núm. e. 
D. O. m'im. !loo. 
Teniente aUXiliar, MtiVO<, lO, OvUUo 
Oliva Rodríguez, (lon antigüedadJ de 
30c de dici.embl'e de lm. a parttr de '1 
de e,n~ro de 1978. Cursó la. dooumen-
meión el Regimiento> da: Mo-viliZ3.eión 
y Práctica.s d-e FerroGaniles. 
Sanidad Militar 
onmanda.nte, médico, activo, (1). losé 
MoyanQ Posa, eon antigüedad de 28 
de €-nel'O de ilOO8, a :partir doe !1 de f€-
1>rero de 1m. CUrsó la documenta-
ción 61. HospitaL Militar' de Sevilla. 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERlOn. PENSION 
CUerpo Genera.t 
Capitán de fragata. activo, D. F~r· 
lUlJ1{lo lÁ~al"Oni Bonmat.i., con al1ti~ 
giledad <le ;j.'i de ootUbre de, 1m, a 
pa.rtir de 1de U!o'\'iembl'e de 19m.Cur· 
só la. documentación la Secretaría Ge-
n~ral <le la !Marina. 
Capitán de fragata, aotiva, D. Al· 
fredo RíOs. oAlonso, {lon antigtledad' d€ 
21: de ,octubre de 1971, a .partir de 1 
PLAOAS PENSIONADAS roN' 9.600 Plft.. 
SE'l'AS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
»E LAS CANTIDADES PERCl)nDAS 
POR .LA ANTERIOn. PENfjrON 
Comandante. activo, ID. Jhs/i ~Le­
ra <Manza.n-era, {ion antigüedad de '1 
de. ~nero de 1m, 'a tl,lartir de 1 d~ 
-enero de 1978. ¡Cursó la documenta-
ción la j,e-fatura de Transnisione¡;¡ del 
Afre. 
de noviembre, de 1'J7l. Cursó la {locu- , 
Ofici.nas .<\filitares mentación la Secretaría General da ¡ Ingenieros Aeronáuticos {Ingenieros 
tá ~-- • la Marina., J Técmcos AeTDnáuticos} CaJ,pi n, ONW.Vo-. !D. Luis> Caircedo AY-capitán d~ fral!'ata, activo, iD. Héc-l • ~ 
naiz., {lon antigüedad ·de 12 de enero -de 1918, a partir de 1" de febrero de tor Alfonso Vigóru SánChez, {¡on an· 1 Capitán, activo, [).Carlos Hidalgo 
1m. Cursó la documentación Ja c.a- tigüedad de, 00 d" en-ero de, 1978, a LJiso, ICun antigüedad de 18 {le OO~­
pitama Ge,neralde la c6.'" Ramón Mi- partir de 1 de !.ebrero de 1978. _ Cursó ro> de 11rnS, a part.ir 4e 1 de. f!,brero 
lita!' "" - la document&elón la SeCl"1ltana Ge- de 1M8. Cursó la dooume-nt.aelón la. 
, Ca¡pitán, activo>, :D. Saturio Hernán- .neral d-e la Marina. Zona Aérea de Cana.rias. 
dez Vozmediano, ~on antigiiedad' de 
1'1 de <mero de 1978, a partir de 1 de ORUCES PENSIONADAS CON 4.8ll\} PE-
febrero de 1918. Cursó la doeumen- SETAS ANUALES 
melón la. ComandaneiaGeneral de 
Centa.. • 
capitán:. a.ctlvo,D. .:rosé Zurit.a Bé· 
íD.r, con antlgül'dad de 2li.de .enero 
do 1m, a partir de 1 d~ febrero de 
:1978. Cursó la dooumentación laf.a-
pitanlo. Gen6rn.l de In 2.10 R.e,gi6nMi~ 
litar. 
Guardia Civil 
T&niente cCoroneli, a.ctivo, iD. Loren-
zo Hortig(1-elll HortllrUeln, oon anUo 
gooad de 28 <le julio de 1m:. !l. partir 
d-e. 1 .ae agosto- de 1m. Cursó la do-
cumentación la D1r.eeefón Ge,noaral de 
la Guardia 'C1vll. 
Comanda.nte, activo, iD. TomdS< Sanz 
Fe.rnández, con antlg1.\edad de :1 de 
agosto .ale 1m, a partIr- de 1 de ·agos-
to de 1m. Cursó la 'liooum~ntaelón la 
DIr&CclÓ'1l¡ General de la. Guardia. el· 
vil. 
MARINA 
.... IJACAS PENSION AUAS (ION 9.600 PE-
SSTAS 41fUALES, PREVIA DEDUCCION 
Intervención 
TenIente ooronel, activo, '1). AlfredO' 
011va Mureia, eon a.ntigüedad de 10 
dI} enero de 1978, a 'Partir de ;1 da. 
febrero de, 1978. Cur&(¡ la. documenta-
-ción la. SOOretar1a. Ge.xl:6ral dí} la Ma-
rina., 
E,JERCITO DEL AIRE 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE· 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
Dll! LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
, POR LA ANTERIOR PlllNSION 
CUerpo lurUlíco 
Teniente oCo-ronel auditor, aetivo, 
dan salvador Moxo y .Qrtiz da Villa-
jilSi, con antigüedad de 1 de fe.brero-
d<e ;l1l78, a partir de Il. de febrero de 
1978 Curs6 aa dooumentaeión ~lJ >Con-
s.ejo Supremo de. Ius.t1.cia. M11iw. 
., 
t'JRDENES DE L}\ PRESIDENCIA 
~ ~---,.----~-'--..,._ .. ,,---..,._-"" ... ------
l·iXCtl10~1. S rt'S.: Ur tÍIHifhH'ltli<lt,.rl .(lon 
tu tJ!'.¡:IMIl,Iu 'l,tl 111. l,tl'Y dfl- '!ti ,¡Jo juHo 
,u:¡ 10:"l<2 .( ~n. n, élrl 'I~(.!tttt1rl» 1l1'ttnc. 
1'0 Wtl). (lf!.!aí Pl'ÜH IdNln11l. dol Uol1h\}'· 
nt) 'ha. dl¡¡¡¡mll¡.:itlpn""o [1 In, ¡¡ltnao!(m 
(!:l «n1l'nl'p¡'(l.~p vol1mt.D,1'Io»c!ue :wí1nla 
el ItlHl.l'ttulf) u)' (le·1 Ilrticulo 17 de la 
oltnda Lf\<y, el sl;l.l'g(',nto dé) ¡;omplr.. 
monto de Infantería don Antonio l~é· 
rfizGalván. ¡pel'ta-l1ccie'nte. a la Ag!'u-
¡p'Mión 'l'emporal 'MiUtD:r para Servi· 
Illllli Clvllf'll. en R-itunct(m dn ¡¡o loen.· 
do !,)L \'·1 PutronaLo de Prot.eccIón n lo. 
MUJN I '(Hut'lvrL). (ftjando rm l'fl,sldell. 
tli(~ mI Mo.l\tlsterio, (Bndn.joz). 
1,{) digo '{l, VV. EE. (plll'll. su (lonoci. 
mIo,nto yeofectos. 
nJos gulÍrp,& a VV. EE. muchos 
l~110S, 
Sani{lalt dei A.ir6 
Teniente coronel médico, acliv{), 
d-on Andrés: ,LIQpi& Peñas, con anti-
güedad de: '13 de diciembr~ de 1977, 
a. partir de :J. de e-nero de 1978. Cursó 
la dooume:ntación la Primera. Región 
Aérea. . 
Capitán auxiliar, activo, '1). Anwnio 
Carlos de la. ¡Mota -Gallo, con tmtigtl&-
dnd de 3!} <le diciembre de lOO? ti. 
partir de 1 de enero 'de 1978. Cursó 
In documentaelÓ'n »a. Dil'ooción -de 
Ensetianza del .Aire. 
ORUCES PENstoNADAS CON 4.800 PJI. 
SETAS ANUALES 
Arma de A. Viación (Mecánicos etec. 
tTénica.)' 
Teniente. 'S.' especial, .activo, dom. 
Manllel Ns,val"l'()< Simón, ec>n ·anti.güe.. 
dad ·de 24 <l'e. >&nero -de 19~. 8. /partir-
de 1 de tebr,el'O ,de 11978. CUl'SÓ la do-. 
.c'umentaeión la, Tercera Región ,M. 
rea. ' 
Madrid, 111 <10& marzo de. 1197& . 
GU'l'lÉRREZ MELLAD& 
DEL (iOBIEHJ~O 
·M¡ulrid, 12 de o.lxrll de l1178.-P, 0'1 
('1 (tnI1tWn.l Pr('1l>id~nte de lu. Juntlt Ce.. 
llrhm.rlí)l'tl dn A¡;pirn.ntes 9. ntatinol> el. 
vL!ps, AtlHuO Ca/ruana '1J (;tim,/J:Hlc llf,. 
?"f'elia, 
(Del /J. O. clrL E. n.<> 104, dí> t·f\.78.) 
D. 'O,'n;úm, 1111 
ORDENES DE o~rROS' MINISTERIOS 
------
,t 1 Lo digo a V. E. para su conoci· 
MINISTERIO DEL INTERIOR I m~i~~o lu::~~to:·v, E. muchos años. tino. civil, dE'lpersGnal del Cuerpo. de Polioía Armada que a oontinuación se relaciona. y que pGr el Conse~o 
Supremo de Jnstioia Militar le será. 
efectuado ·tzl sel1alamiento de haber 
pasivo que oorresponda, ,previa pro.-
!puesta reglamentaria. 
.. 'l:IMrid, '2:} de marzo de 1978.- Por 
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo Deleg~eión> el. Direct.or ~eneral dE:' 
dis¡puesto en la Ley de S de marzo Segundad, l\'la.nano NwoZas Garcta. 
de 1941 {«Boletín 'Oficial del Estadol> I . 
llúm<>ro 98}, por la. que se 1.eOrga:ni-, Exem?-. Sr. Dll'ector general de Se-
zan los semcios de Policía, y rEU- gUl'ldad. . Personal que se mta 
uif'udo las eondiciones establecidas 
e¡t el artículo 402 del Reglamento 'Or-
gánico Ide /la iPoUcía GUbel'ull~i.nt. 
,policía .primera D. :FuIgeneio 
varza Cerón. . 
Es-
estar declarados aptos Jlal'll el as- Otro, .D. Graciliano del Barrio. 
rrel'as. 
Fe-censo y existir vacantes, se asciende RESOLUcIOÑ de la Dirección Gene-
rel empleo de ~teniente del Cnerpo' ral,. de Seguridad por la _ flue se 
die> P(}Ilieía Armalda ;a 'los 1ll'iga<l'Us dispone el pase a la situación de re- {}irG, D. Santiago Blá:lx¡llez Ras-
de dicho Cnerpo que se relacionan, tirado del personal deL Cuerpo, de froyo. 'c ~ • 
previa l{Jonformid-ald del Excelentísimo Policía A-rmaaa que se cita. . ~() dlcio a li. E,. para su conoel-. 
Set!:or J.e.f~ deíl ElStad(} Ma¡)"Or déi Ejór- mre.nto \- efectos. 
cito, con antig'Üedad° de 15 de julio Exomo. Sr.: Esta Dirección Gene- ¡ Dios gUInde a V. ~. muchos afios. 
de :J.m y efectos administrativos de:l 1'a1 en ~jel'cicto d~ 18/Si :f.¡)¡c:dJ¡I:a~ I ).Iadrid, 3 de abril de lm.-El Di-
de abril de 1918, quedando escalafona· deS COnferidas !por ola Ley 00 de rootor ~eneral, Mariano Nicolás GaT· 
do:'> 'POl' el orden que se indica: julio de. 1957, ha tenido a. bien di&- cta. 
Bl·ig'll.da D, Ov!dio Varela Villar. ¡poner el pase a situación de reti-
BriglUla -D. Teodosio Huecas Se· rada, .pOl' tener 'Cumplida la edad Exmuó. Sr. Gl'lleral ln91>!!ctor de Po-
rra.no, en.tre n.Juan .T~ Roíbas 'Mo- reglamentaria que las diS!posiclones nIeta ArmaM. 
l'andelr!!. y D. -Manuel de Antonio legales vigentes sefialan 'Para!!l re-
CI'¡~tóbll.l • tiro y Ihaberle sIdo o.djulicada des. (U/Jl B. (J. dl'1. 1-:. 11,<> 103. d01-5 .. 1978.) 
SECCION DE A:pQUISICIONE~ y ENAJENACIONES 
_._--------, 
.UIN'1'A REGIONAL I)Fl (JONTlt.\T.U'WN lOs :1lílju.dlctl1.arlú5 I(!I~ Imlpol'ff> d.e· ('sto!' 
nmmclo. 
ExpedIente nt1mel'o 6/78 
Ha¡;¡ta ,las 11,00 ,hOI'U>'> del día 17 deol 
próximo mns dI! ma.yo, se. '1'aolibil'án 
<l'!(!rtns e!l esta J'u'I1ta,o¡ León, ,fi(t. 
nll'fO 11 ·(Valla!lol1d), '!)fJ,1'11 o.dqul,ril' 
!por .contro.taoQ16ndil'ef.tn Oo.ll Tlromo-
ción (lt\ OIrprto.s div~lSns canti.¡jafles 
.do mMI'l'lnl Stmitul'10 'tHl'rn GUCH'POS 
lGo,n .destino a,l Pavquc> ,de Sanidad 
Mi,:Wu' d¡) esta. :Pluza, PO'l' ionworte ,de 
1i1~.7;¡OJOI} pesetas, 
Las o,fertas se- p'l'lJ<Seutn.l'6.u ennU:l. 
tl'O l".l ('·m,p;lru·~l'l t(Hlaa 'Yilllfllfl1:lILs y la 
'()l'lg!na.l ll."eintclgI'U1da .¡Jon ¡póllZtl d¡) 
5.1I0 !JI!H(!tU:;, «ti ulli6n de la f.!!l'IlZll. 
(}'-1 2 '1HH' too sub)'" pI llrecio límIte. 
1,(W¡ I¡JIU eg'Ú~ klu 1JttiH*" y 1'p<1a cMu dlC'l 
ml(~terl'O.I~ IL tlIdl(]fuf rir !loe .e'!lI~U(\ntru n IHl 
¡¡gf¡ft Jlmt.n, 1I:I01lde· 1l1'lrcdl"ll¡.j(!r extl11li· 
ttltOO(J1'\ '¡(J'S d'ín'll' 1~I~bl¡1e~' d'(\ iW,O() II 13,00 
hm'll4'. 
¡tUi\< ,o-l1tl1'tU'(\l ilHl<()¡LN! '1"IWlll.l'Wt" lll()l' 'Co· 
rreo, 'Y ,J,t1J~ ,mu()~trll.U.q, ItNl\L 11loUtl"l'l.n1l que 
'* Q.f.t'e:llQ.!J. rlsm1ltl!\l¡M a (1I!lIto, JI\11\tU. (JO!! 
ohroo 1dlt/l;f\I ltto· ntnltalbu..a.\i(lIll ti 1,lt ~N'I¡,nll)1'a. 
lC!6u idJ(;1! w~tO'1 't!l!'Mlldo !l"tll' mwwta {l'tl 
'VI1l1l:t1!.oIf¡J:, en >flf.í. /i1Jbl'lll: (i,(l' :llYi'8, Venta tle mater!al autollllSVU 
Nl1m, 1f.l2 P. 1-.1 'I.n. JllIlttl. lilqll!1Ia1!ol'u 11'í !!\'íatr·l'lar 
Automóvil .de.l ¡r4j(}reitu. anuncia vl>n· 
ta. f¡lúbrica para enajf>nar r,1 mater'!:¡,! 
l'e!a.c1o.n:l.do t>n ·Jos 'l)lI~go¡:; .¡te co.nd ¡. 
cianea ex.punstosen la Hl'cl'etarJ:t de 
la misma. (Jefatura da 'Estado Mayor 
JUNTA ECON01\fICA REGIONAL DE del Ejérulto, Dlreocló.n de, Apoyo al. 
IN'1'END~NCrA DFl VAM!lN(~IA Materia,!, .el iPrlm, 6, ;pla.nta. 3.", de,.;· 
po.oho 3,i(¡.j";l!5. de 9,00 a <14.,00 l'lol'a~). 
Anuncio J(~fntlH'as RC
3,glotlulpoS lit' AlltomovlJ!íl. 
tíJO y 1)¡U'l!°Ut'5 y '1'alll'I'N; <lG VtJ¡!Cll· 
l05 Alltrnn (¡vll(~$, acto /l!l!' tllfHll'á .111-
Ha.'SIta. 'la.s OlllClQ. 'll(w!ls del! Idlílá vein~ gal' ('1J. VillllNc,,'du. (Mlut.I'ld); el 'dla 
:t1!Oéis Id·p,. mn',YO< l(ll'l(}xlmo, g.e. l'oolb1· 2..1 ;Ir! mayo dO :tSli'S, etl 1Ot.'1 I011a,leí> qu.¡ 
r(tU 'M(IoI'11.'U'> >f!.¡¡ J¡Q, flllcrM.a.rJll dI' e.'Wto. ncttfl¡~ "1 ,<\1rrmcén ,(;('ni¡'o,t 118 :Sum!· 
J,u-nt,O" I'>U5'\!O I{.ll(), 'JIu. ,Citild.n{{(!Ilíll, 1íí, 3.0, ni5tro!!dH la 'l}il'éCCl!ÓU d0,A.pOYO al ' 
pa.,r.a. ¡¡¡!lo' 4tdqlt1.l,<;¡lcJÓn Idle dllv,erw ma..tIJ. Mnté,r1al,Cl(J;I't'l'lttH'(L ,de, .,<\ndalucllll., li!. 
1'1l!.1b Y l'l(lrHU'UIClll(),no$ e,r¡ Ibos Sa'l'vicios Iómetro !:lO, a. loo diez il1oras, 
de .!ut.(Jtudll!l.c.j.U. q.¡;. n,();S. 11111nr.uw {l,¡¡. .10.' Lna prop.o!'lioiont'oS, ce-rtl.t1ouodaíl, y 
nt'glólb lull8ta 'U!l1! itof!JDJlld:e 4OOl1l'25 00 ,pe. !l¡',bhlunwHt@ fl'illteg·l'ndo.s y dirIgidas 
atitLM' ' !l.,1 iJx.r,c~('nti!'ltlllo Sl'lioi' Hr.m'rnl :P,¡'e· 
, eid(;.!lte de la ,Tlmtn' .UquliItNl<:Jo1'I1. dll 
P,1!lI'4.l'O Ü'e, IOIli&EJiS- y 'C'ul¡>,n!f;a. i;l1,fol'l'f.l/u. Mll.f,t1l'ln.t -AlltotllÓ'vil (le-l EjércIto, ,non. 
lOh'm I.'!'G ¡prt'l(ll-s.e ,'!le, ,e-ni(!JLUH¡of!'!lt! mllia vl¡¡nt+1!te,ll.ll l'tmlJ.tl1lj:UijI 'ÜOTh .cullJt.rn' itlílH't 
SIoo!·t1<ttl.r~n IdJ'" °1tt. Jl1rutn Il. 1{I,!;¡;j!1i)S'!(¡J.(llJ, do Itllt('·J¡wlúfL ti lit :[¡·¡;htJ. d!', la {ltt.j¡~, 
.a,IJo do~ Uclltnod orel3/¡ ¡.¡.itHlld o 1I,11'0I'Nlt,I!lt- IW/lIJ!úll. dI} ,lit. lIubas,tll., 
do 'Sil ~l1llpm'ltll 1di1 Il'M& 1U1IlJifNlio 1{'11ltl'l) AlIlHlnlot\ lL ,mu'tío lit) 1tJ\~ ILdJ1Hllo(lfl. 
J¡tJ~ 1lJd~ llIdM.:.wlJnr!o&. tU;I'1 (J~. 
VUI[!l.llIKlIItL, ~'i" ~l-I) ,abt'1'l' (1!(', á!J7f!. MIi>1!1'M, a eh) ,1.IHi'i!(} .¡In IHm!. 
8f11rMIMtrft t •• n¡ppUMt. lItiU' la 8u,orl.rl«l"'" ~iI a la nenv.falt.oJt\ de Inaet'tar en úte DIAlUe 'FIOIA ... 
.fUantél ,ul4J4nthM l:IayaR da puobllaaraa~ per 1 .. QrpnlcmOl!;, ~I &MiMe Y I'te..-.ute.noiae mllltareof 1.0,111 ..... 
dlent&m ... te lile lte q.u1J flsuran en otra I'evlaw IM'kllakla y en la. P"""lla na.olonal. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES' DEL EJElRCITO,-«DI.ARXO OFICIAL,. 
l"1Uat'.io de Su;naviltta ' .Alca:1á. 51 'Madrld-4 
l.~íl.Q LXXXI-X.-Num. i1()! Jue.ves. 4 d.s mayo d~ 1978 
BOlfllft Ofl[IAt 
DEL MIPJISTERIO DE DEFENSA 
~ , 
'DlARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 1 tencia a Ctl.l'SOS.. se .(lo.ncede. l~ :Pér-I R~gimie-nto de ZwpidoOJ.'!e6 de Ja Beser-. didad~finitiv.a de lila 'll.IPtitod p3.l'ae-11' Voa General.. ' 
. man'do ;doe unildades d-e- OPe1>ft\'}iOlU'~ Madrid, 28 de laIbrH de 1~. 
E'spooia.!.e$ 3.11 hrigada doe Inf.au'lk1'Ía 
JEOOURA SUPERIOR DE 
PERSONAl 
~ó. " &'le&ll. 
'-o 
CUiRSO DE JEFE DE PATRU. 
LLA DE VUELO ~l1CTICO 
EN FRANCIA 
Designación de alnmnos 
Para aslstiru'l 'Cu¡-S;Q .a'l' J'e,!,{l Id~ 
PI.'l>t,rullu 'ráe.f,hC¡1 qm'S/,' ;cQI~r,bl'tml en 
~.a E¡;/('¡u(',ln dll' 1.l\¡¡J1l!lmlid6n de Ila Alvl,a· 
c1ón Li(qof:lra !dí'!: ,,E,jéreito ,{Ion, TIel'ra 1m 
l·'l'linlGiu. id ell, ~!)o de m n'Y~ IlIlJ .} d {~ ,a'¡.t[¡~· 
to 1ClIe. :1~. ~e ld~igIla al!~ oo'plJt(tn d'e 
lnfante<ría iD. 'Fr'aflelS!<'.(I Sán¡(::Jlll(<.z Bar-
bero, doe il!a:& Fl'tlerz,n~ ACl'oomóvill:es d,¡>Q 
EjéoolifJo. 
'Mi1>rlrld, ,28 -dI' lfi,hl'il 'fl,e· l1'!J.'71l., 
El Teniente General 
, .Tefe Superior de l'erl!onal, 
("~MEZ HOR'l'müF.!.A 
PERDIDA DBFIINIT·IVA DiE 
LA kPT'IITUD PARA EL 
MANDO DE UNIDADl3S DE 
OPEIRACIONESESPECIALES 
!Por lI'le,1\J¡e !diE> allllL!ml.1c1Ó1l1 00 'iI1't'Sp.uoeli'Jhn 
en eiJ: alpiarrbllldlQ lb) ld'fI 'la ,O'Ñi t'!<ll, !dIe !liS 
die< ~l'ero Ide t1978 (ID, O. Il'lilmn, :{1}) , 
so'bre, .Norm:a.IS> 1GelllS'l'.a:¡¡r;.s¡ IPUr,a, lia asís-
dQl1 Ant.onio Gi:~F)¡>.rl'er. I El Teniente General 
ftl,fíVdl'id es de !t¡,}lri'¡ (i.r, !l.9itl. Jefe Superior de Personal, 
• . G6MEZ HORl'IG'UEtA 
.mI Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HOl'tTIG'OELA 
ORATllFIiCACION POR FUN .. 
- 'CIONBS DOCENTBS 
Para Idar tCU/Illplimiemo a. 10 dis-
puoeslio ~lJ¡ ll!8; OiNlan de 2; d~ marzo de 
il..W3 (D. O. IlIÚID.. 51h mOOifirctatl'& !lar 
O. C. de '51d~ ootoore d:e 19'{íi, '{D. O. n\Í-
mero ~}, y oon ooj.e¡to doe. 'aiGreditar 
elli. deraño .aJ1 tperoibo >d-e la .gr,atifitCa-
ción por semeios Ol:ldiU'arios de- ca-
:rámer €ISfPOOiaJ.., la cOlltiID.uación 00 re-
ilfaciona '€il p&mom¡,]; fFle d$e'll~&ña 
ilUncioni&S- Idaoon.tei> -en i!os, ,cn:rSlOSI y 
Unidaldoes (jIU"7 00 ~ooifiICa,n. 
4 .... Región Milita?" 
IV PROMOCION .& G. B. S. 
Grupo 9. factor tl,ae 
Comienzo: lI.dllr enero de '19'18. Ter-
miu'3iCión: ih5- de Juno de 1978. 
CcJ.m1l.nd.an;ts de J:nterv·emión ÓQIU 
Tomás; Hu~ y ÁllVarez" .en: '-a A.M-
demia ,GMeral Básbcü de SubOffi.cle.l.es. 
Mn.drid" 'i!l Ide a.bril ([,e ~91S. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓME7. HGRTIG'Om..\ 
. III CURSO DE APOYO 
AEREO 
Designación de alumnós 
.con:forxnll ,f), al() (lt\W41'blbe.cido, .en l!a 
OroeilO die IGo,n'VlOootol'ia de, ro, ¡d'& mar· 
220' de IL978 .(11).0., t¡;Únt. 00)1, Sle Mm-
lbl'an wl!umn.()IS. d'6lb mlmclonnldlÓ CU'I.'OO 
a (l09 sllgu.ie.nte<'!l jE!!fel3l " O¡fl,ci~ di-(pIl¡om8Jd:oa de. lE!sIfJruclo. Mayor: 
T,enLe.nrta ooro,n.eíIJ !d{J¡ .Arti11&1:iÍa don 
UwrtH'll Jd:(lo Vnl1dIee. I¡gWeSll:M. 
¡Q(f¡ro, ID,. !Re..fa.eIlt GómeZl RilOo. 
CQlOOil1ldl9.l1Jt& iCllt\ ~nti11,¡a.ríe. D. ,3'¡QS!é 
R1.IJLZ! Nilcoru!liu. 
Otro, D. JOM MiIL't'ia V.e.l'a Fe.t'l'lIán· 
!d(HI. 
'Otro, 'D, J'o~~ 'Gonz~e/41 lP'al'.aid1e. 
otro,. ID. lnl,ld.áJ!1 F'erná.ndc,l'; Gnrofa.. 
Otro, Iri. jEnn~o ~'I.lA'U·¡iU lMoliltoilio. 
. ,n¡¡.tt!lfLtl!fl,nn1..li , dn f.t'!tI'nn¡j¡(li"Ío. :ft 1l'1llJ,n 
Mttl1QO 1Ai'U!1.u. 
üttplf¡é,u d,r;. 'tnftltlrlierf.íL «J. G~t\~1r 'l:l.o. 
(l'l'ml<1tM~ '¡¡:',U'Clll1lfl,. 
;<lIt¡·o, . i!-l. l.'4)'l"i¡Il·lH)¡f,() nll1dn~)I'n nó. 
fUt!jt,. 
-'l1tptr.ntes 
, T,tH!,jNl¡fJ~. I(lQ·ro,neJ, id'" \Al'ti11!&l'ía Idl(m 
':gmÚlo .Hol'imid·n, Ddlllllt'n.g'uez. ' 
íD. Ó. m'im. aM, 
CQmanldan~~ de ATtille:ría D. Luia CURSO DB APTITUD PA!RA 
M~:~.j~:l2s dí:' 001'11 dI.' a.9ci's. BL ASCBNSO A JEFE, DE LA 
-
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal. 
GÓlmz HOR'l'IGl1EU 
DIPLOMAS DEL CUERPO 
DE 'INTERVENCIO~ 
MIlLITAIR 
Bn uumjpiJj.mie-nto «'8 [o diS¡}uesto 
en el ¡Decr.e-to~l(}:e 3iJ d!e 1lll!l1'ZO. tle :1.900 
(D. O,. núm. 7I\) y Ocl.id.e-n d<& rolde ju-
nia die i1S?? (D. Q. núm. tlm.); se OOI!-
~e 8; ['Os jel\e.:> deiL .cuel'.P(} de inter-
veooiól1 iMi!liltar ¡gua a lOOntin,uaeión 
ge l'€Í]a¡cionan~ ... [00 d~rpdolllaJS;que para 
cada UiJl'Ü se ~ific"all1':' 
1!:cM!omfa de {JueT'm 
.:Comandanile irutellV.entol' D. ..<\¡1NS,TO 
d'& ~.o\l'ce y Temes. 
Otro, D. José .<\IImajano EstIH'/{l.$. 
GOIftl:andante inll;ewe.u(ol' de i¡;a. A.r· 
m'Slda D. '<1000 !AmMIl! 'Mrlll'ti.n(loZ. 
·QomnnIdM,t(!. hllbe11\l\en,tOl' ídI!'il 1I'\J'i'6 
do-1l! Francn1000 ~l'fIZ. d~l,a. Guar~ 
dis;. 
Comatnlda'll% i'\1lwrvellltor !TJ. ¡~14l.!t 
BSCALA ACTIVA 
Convocatoria. 
:8& llloojfj!ca .panci'a"wel1te eJ¡ a¡par-
w.'dQ< 1Ill..-Devengoo, !de :la. Ol"d&R lf1e 6 
doe juniO' de :1~'n' o~D. O. núnl~ a), que 
convooa. ,ea, Ourso Ide, ·Asoonso .a, le:fi& 
de 'ílIa FJScaiia .axÉiva. I(loIr feil¡ sig'Ui-snte 
sentido: 
«if1Jll'.a:ruterí'a. ~4:rtill.ería. lS {ID.!ten!lelll-
cia.: Sooa¡pa!tad{) a) d1lÍl! !afpal':f.a¡¡J..(};. oC 
d~l al'\ti>eU!o déc:iJno. 
\Oa\ballecta e I~nieI'oo: Sooa.pa.rta-
d{) b} >del a¡p:artald(},Cu€[l 'artIDUIlo de-
c:iJno." 
rMáldríd, ,28 de 13IDrll \die 11917S. 
El Teniente General 




Te1Jeiro Idl& 4ta, R'O&O., IQo-n ar~ a lo- S6t1:alIJ!ldQ< .e-n el!! al'-
Otro·, il). íferórimo del !Mora/l Cr~PI). tiewo- 5.0 !dlall· ~reto 11001,/1976 ([jIIA-
Otro, !D. !MjgU:tf~ Sárldlf1:Z; .o\!bonsol• -lUO OFWIAL mim. ttOO)~ S. lE. ~¡ PreS'!-
Te-niente. KloTonáliini:ew·e·nror de ~~'1. d:ente Id€l~ lGOtbtel'no ha dispuest.o pa,s.e 
ArxnQld:a ro. E.nriqWl TOl'rte6 Vi~e1ro. d.estlnwdo al1 tA!l<to ,Esltllido 'Mn;j"o-l', 1'1 
Coin.antd:ante- inme:rve.nw!' <1e-J: Aire .comandan.te Ide Art1l1.ed'!l., di!p!ooroe.do 
don Ca'1"1.o$ Rulz Ál,Y'Ui(lar. ,d'8 ,ESIbaJd.Q a\f.a.yOll', EslCa.1Ja ,~iva, Gru· 
iMrudr1d. 2e de. '!lJ:¡rlllCLe 1!J178. Po (!¡& «M)¡.mdlQ Ide Atrlla51*, D. lOJlil 
El Teniente Qenera! 
.Tete Ruper10r de Personal, 
G6MEZ HOl'tTIGilELA 
CURSO DE DETEC'CION y 
MANEJO DE EXPLOSIVOS 
EN IIRLJ:\NDA 
. Designación de alumnos 
!J? !t1'(l, '/liSI1'$I~li' 1¡jJ~ ICfUi'lSoO q'11t\ oobrc, De-
teool,ón y lMau1ejo· !\l(l ·EX1lIl'O.\'lllv!09I && 
va. 'IX 'cedleibrá.l:' 1l1t!. lJtu. lF..wu.eu,u. !dI()Q ClIWl'-
po Idl(l, 'O,J:Id¡n'!J.'l1~ ¡¡MilI IBj>(\t'1Cl:~o do J~" 
I)¡omdn, IdJelh 11~ 1(J.('o íftl(bYO ;tt1 00 dltt jlllwlo 
Idf~' rHl"la, ;&fi 1d.(lIi~Iltl.01ÍlI 1tl0'lI'UulIt1nl1rt,l} 
lílo, Atil,llcrlíL :1}. 'f",nrltrlW Hndt'!f.\ut'i!;;· 
AI\m('J¡.cht T~Oip'~,z.¡le)()l}níl< 'Y' ,lllLOltI.Pl'ttí1t. Kl,t~ 
r.lllA'l~nh~l'(jlt, ,n. IM1".IH)I¡I !MQ1'luq li'.@t'fi,¡1,n· 
1(]J~.¡:, 
iMm!lI'M. ~ ,de! IrohJ!jrJ¡ 410 U.OOS. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ l-IORTIG'OELA 
Go·Mádie.z il?aTaId'!SI (3900)" de ldiS[po<ui· 
ib[e en Il:a 11.& R.&gLól1J MiIH1!ar. ~a.z;a de. 
M8Jdrld 'Y n,gr.~o la.I1 ,Est8!d>o i!I4.S,Y,O·l' 
dell. é.r.ciw. 
desMll/O JlTod UlCe VOOll.!l.IW! para.' 
&1 'a'SOOl1l&O, .q)tl.& no 00 (lIS. ![lar existir 
contl'!lvtn.eante. 
M8!d'l'lid. ~ de, mayoo de 11m. 
El Teniente General J. E. N. El.,. 
VEGA RODRíGUEZ 
~ ldteSíf¡!nn. !lIIJ lJ¡)s¡f;ttldtl JMu.yo!t' !diO< IJíIt 
IJ.ivl¡¡,~Óf~ IMOl'il1:OO.<lift .l3l'ltntl;f,e» mt\mli1" 
ro 1 (iMn1('/rlltl), 't!I1 vWtll1nta, ~lt) 'E'JR/t.uitW 
Mroyor. <luil1I1lCfULer Lt\rmu., ,(111 <,.'!up.lUm 
d{'¡ Al'tlllHt'Ítt, ldirp;[.tl'tl1tvdél' d(j¡ t~,wd'(} 
iMn1yo·l'. :Fmtl!t.fl. U!1}f;l'Vt\., Gí'UrptO (1(+ 
IiMnndo Idl(1 "t\l.'TnU'l\I», V. J'oo,qu:!n TlJ.¡m1ii-
rtt N(Wftfli I(Mi'I)V¡;h I('l¡e {UíI!IlQ,nÍ'lJ~'¡} (I!! I'tt 
1.1I l\C1l!llón IMlH~4n', trl
'
I'U.74 Idn MlW't'IKl 
y lllgí"(li¡l,'lllrlo !tU, ICj(I'll!.('!,¡'ltO Mtlbl'tu j' ~h\ 
dllt('JllJ, 'p!lU7,Ii. 
'Mad'l'lld, (l() i(j1fo·fl.'hm ~'l!' :191i8. 
El General Director de Per¡¡onal,. 
Ros ESPAJilA 
D. Q. núJri1. d.m.1 
INFANTElRIA 
Mandos 
PaIla '6u.brir [oa vaoo.ntIC de, maDldo 
de. !loa Zona. de RoolutamieIllto y Mowi-
lliJaJcil6u núm. 82{P~:mtei~dlJ.'a), anuu-
ciada- ¡por Ord.eu de \l. de marzo de 
i1008 {D. (l. lD!úm. 54), mase G, :tj¡pQ 1,°, 
58 diestiua con oor~ter v{)luutari()i al 
<co:ronel Id.e Im.fantería,Escaffia ac!tiva. 
G:rm[}O< Ida <íMoamuo lile t;\rmas ... , d{)ll 
Juau Santos cao (~). Idi$outie- Iiln 
la. 8." Región. Milita.r, :plaza. de Pon-
tev-edra y agre",aado arlGÜ'bierno Mi-
titar de ñioo.a ¡p,Jia.2la.. 
IMa'drid, 2& de oa.bri:1: de :.1.978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
Disponibles .. Ayudantes 
Gt!5a -en 'e!L ~argo de .a'Y'Udanw de 
campo d.eIl' Tenienile ('~l.'Wl D.Frn.n· 
cl'SCo COll()ma.oGaU~o 'Y Pér{tz. e.DI aL~ 
tuoolóu de dtsponlble, .el lteniente- no o 
ronen <doe I.nd'uwtÍ'ria ~IF.. A.). Gru¡po 
de ..-Manldo d~ Armll:&», ID. Anoonlo 
Rulz·Zorrillilt lteoobán ':>i6t1.), que. d~· 
¡;.e.mpei1iltba dieho cometido .eru eil. an-
terior deef;ino. y sll!;l.lIlliClón del cita.do 
Teniem* General, quedr¡¡¡nd~ dLs¡pcnl· 
11>11& en !La 4.& iR~ión. Mlilllltar, pl'tl,Zlt de 
BaroelLona. y a.gregado al Cuartell! Ge-
MraJ¡ de ~,¡¡, ()aJpitanía 'Gem!1;a[ <de- iLa 
cftnd.a: Reglón. por un lJ)'loazo d·e seIs 
meses, gin perju!cl<l dle'l destin'o qlUé 
v<lll'lmltarlo 10 '.forz{)$o Ip'u-eld'a aorl'c$-
¡pond<&r!l:~. , 
lEIsII1e ceEI~ prOlduc.e. 'llontrtlNacamte pa-
r a. >911 a.sce.U'SQ,. , 
IMladr1<d, e de m,a¡y>o de !l.m. 
mi General Director de Pprl!Onal, 
'Ros E9PARA 
Disponibles 
Pa.sa. It !la. sltull.ción de. diSlpo,nlblcerl. 
la 11. ... !Regióu lMl1itar q>Jlttza ·de 'Ma:c,l.rld., 
el tenien:bEll ~oron,el de.lnfanterla, Eí;¡.. 
• oola aJCt1~llt IGrU/P<lt de «Destino ¡d,!} A:r-
mil. o' C1lJerlpo», ,1), lEdu:1Tdo lLago Ri· 
vera (~)I¡ !dtes·tlnndo ,-en llt1. desa¡p9!.t'e-
cida .sooretaríll. IGtN1Crol 'deo1 iEjéucito, 
'Y ¡queda IlIg'I'C1tl'ado, ¡por Utlt ¡p.lazo de 
s-ets mese.!!!, tL ~a ¡UJ¡'l"C'(}1ónde Se:rvi· 
e101' ¡Q(jnru'al'lls. de,l 'EJóf\(!lio. 
Madrid, fe¡ lt1tl mu:yu Ide 1lJ1i'S. 
1-11 GI!nl!rnl Dlrcctor lit' l'el'IIU1ml, 
, no!'} ,¡;:i'íl'A[ilA 
Ayudantes 
i¡:';~ noníbra a:yUJd:rmte .d.¡¡, Ica.mIPo 1dIt11 
Teni:E>nte, 'Gene.ral D. 'Fl'aUlCislCo lCo~o· 
mu.-Galle-gos y iP~l'eZ, I\'n situaili~n de 1 &<11 siguiente al de. la Ipll!bli'C3JCión d€ 
disponfuLe, al h'niente cOronel ·d-e. Iu- lo. tpresen.ta Orden ~n el DURIO IOFI-
:r3.nt~ria (E. A.), Grupo d'll 'lIl~s.til}¡o clAL,d:e:bi~ndo ttRal'S8' -eu <cueuta lo 
de .-vrmo. a. Cuel'~pol>, ,D.Elduardo [.,80- pre!VistD -e-n 1>051 artículos QO '8.1 lJ.7 del 
go ífl.Lv-el'3. ,(400<2), de dispo'llibl'& eu la. Reglamento sobreI.Pl'Cl'Visión ,de vacau-
prim.'er3. Región Militar, ¡plruza, 0.6 Ma- tes da W. 'de dicien1!l>l'e. de 1~ {.DIAJ3IO 
dr1d, 'Y agregado a la. Dirección. d.e OFICIAL ThÚID. 1/77). 
Servicios G.enera;J.€Si del 'Ejército. !Estas vaca,llte5 no 'P~án ser soliei-
Madritl., e ,u,a mayo de 1978. tadas ¡POI' l()s salyentos 1C0n menos. de 
cuatro ll1ñosen -el empleo, .según fQ 
El General Director de Personal, . drBIPu'€:-sta. en loa Qrdend.e 21 de. jumo . 
Ros EsPA}¡A' de 1m '(.D, 'Ú. núm. 1416). 
:Madrid, 2 d-e mayorie 1918.' 
Vacantes de destino 
Clas€ 1(;; ttpo '1.0. 
Scgundacon~o~atoria. 
Una va'OO.nte .¡fe- teniente emonel d.e 
Infantería, 'E..';~}'8,l.a activa, lG r n!p o d€ 
oD.'Iando de _<\::rroasll. .existente en las 
Fuel'Zas 'de Po1ieía. ~<\i.rmaJda., '[)aIra la 
6." ülrcunserilpción (!p'la.oo. de BiJibao). 
J)ooumenta'Ción: ¡Prupe-1eta de !peti-. 
ción de destino, Fiooa-resum.en e iu-
forme 1'ese-rvado. 
Plazo de aldmisión .de ¡peticiones! 
Quinoo días 'Mlbiles. <!ontados' SI lIla.!."-
tir del signiente {tI (fe la Ipulblica.'ción 
de éSta' .orden ~n el DIARIO OFICIAL, 
d~htf!>do tellt>rs¡¡. ,en .cU'enta 10 ¡pre<vis. 
tu en 105 lu'tí-culo& tJ.() al al, del Re-gla-
mento dt' pl'(wls1ón, de vaocantes tt.a. 31 
de <di<:ir"mhrede 107& (D. (l. núm. 1 
dellm). 
Madrid. 2 de mayo de 1978. 
El General DIrector de Personal. 
Ros ESi'ARA 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAm. 
Destinos 
!Por mpliea.ción ,de lo dis.¡;iuesto< ~n 
las dJsposi'Ciones. ifina'l-es ;primera y 
cuarta do€ll Real IIRcreto ~/"ilm (DIA. 
RIO OFICIAL nUm. ~}, ¡pa.sade&tiu,aJ(io 
a la ISnbsael'btaría~ d¡;,J)e,fensa. el Co-
mandant& de, ~Il1:fanteri.a,ES.cala acU-
\'13" 61'IllPo de. "'Man'do de .Almas», don 
jo~é '''fonoho Millán. ,('i'!Xl3), '€lel Alto 
E,.'itado ·l-h¡;yor. 
Este destino llroducecon~avooante. 
M!ldl.'id, 2 '~'Í' may.9 Ide 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
~oDlbre y apellidos 
<:oo1Jpro9nldo doeumenta.lmente el de. 
l'::eho qu~ asi&te al :comall1dan1íe- de 
Infantería, ~.E. A.) íD. IMiguel ~l!) 
PÚl'í'z(){jf).itiOOO), -con '<l-esUno iln 1as 
Olase -e, tipo 7.0. 1"ueI'7J.'ts ·de iPoli'Cía. !Armada, pa.ra la 
,Se.gundll <:oIwoea.torla. l'ectl.fiilüCión de> su dl'l'imer apeilll<do 
Una. V'ooullte eLe eormaIÍldanfie <de Iu- por ~~ oComn1puesto de íL6}}OO <1&1 Moral, 
fa:nterla;, lE 8< e a '1 a. SlCtiva, Gruo;>o de se <dISpO'T1e, dJe.. eoníl'o.rmMad con. la 
wA[tD.Udo d:~ :Armas»: co-rrestP<lndiente ,no IQ • .c. d~ 25. de &€',Ptl-e.mlbr& de ~97S 
al 'CUpo. de Varla.<;t AmnaSo, asignada. (ote. u",.» numo 200), qneen lo suee·, 
al Amna de Infantería ,por ni'V-elOiCión 51·YO .~lgure 'con e} n~re'y a¡pemdo& 
de Escalas, existente en el CQns-e.jo de ¡Miguel !.Lótp.e~ del Mor~" !P-ér-e.z, ,de· 
Supremo de Justicia Militar (Míadrid). bieudo h~'Cers.e la.s .rectitlCa.'Clones ICO-
IDocumautBlClón: ¡Pmpe.1eta de- pet!- l'r?~ponl(henf¡es e.n la llQ'Cumenta'Ción 
¡¡ilÓn ,de ,destino :y ,¡"ioha.-J.'e&umen. ImhtOJl" >deL intel."GSado • 
.plazo .de. aldmlsión de ¡peticiones! Madrid, t td-e mayo I(le- 1978. 
Qul:n>c.edía:s lhá:biles, coutados. a. ;par· 
tir dfl'l s-igu.lente .al die la. Ipulblieooióu 
dIG esta 'Orden en el DIAlUO OFICIAL, 
d1llbie-ndo ten'er¡;¡e> .en cue-nta lo- IPl"lWls-
to en tOS' 'l.I.l't.ícul'Ús 10 al "17 del O?teglll. 
mento de. l~ro,Yls1ónl de vooantes d:e. 3t1 
de di{}itxmbr.e -de 19'i1S ,(D. O. n001. 1 
d:e- ,1977). 
IMru:il'1d, 2 Id·e mayo de 1978. 
1:1 General Director de PerilOne,l, 
Roa ESPAflA 
El General Director de Personal, 
. Ros ESI'ARA 
Asimilaciones 
P.or reunir las eondieionoo exl'gfwas 
en ,,1 a1'tflCulo 2,0 de la .Le¡y #/17, de 
¡¡ de julio deo 1m <(In. O. ¡nnlm. 1:M), a.a 
UtSimHa 111 -fJlmlplleo 46 1b'1'igad'!l alas 
mO,¡)¡¡.tros de Ualfid-a. -de lrufllndierin, llsl. 
mJludos 11. !l'llfg.rnto' ,p.rlml:'ro qul' u. 
(!Ol1f,!:mHl'clólI !H' rl),lltli(llonutl: .. 
Inll¡.¡ d.(; snlboJ'j,el.a,l de Jnfan. te r 1,0. 1M11,(;Ntro"l¡ll n n. n .({ a de llllttttlter1n, 
l'xl¡;tt\utf~ tUl tu. JL'liMU1W, SUp.ariO.l' 'd'a It.",¡,ml:ndo lt, 1I1U'J.\'lmI4¡' 111J'lnWl:t1, 11l. Un . 
.!'líl·l-\QUlLl,¡,nll'C'CHJlóll d'e IP·&r&OI1u.l) (Mil- mtro IH(lJ'l'f~I'íL U(j~N'LJ.\'u,(''h ().lj¡]¡.J,)., d¡, ·dl;¡. 
{li¡·hl). • lHJi¡jlh~(, cm la 4./1 HI!,Ij:.(1óu 1M11ltnl" !!llo.-
¡!lollm-m¡mtwc!ón: Pwpele·fIa ·de' lPt!<t!· ~tL dt.' 'I'¡U'I'Il,¡Wl1n, 'Y 'llg'I'f'¡.i'tHlo l¡lm' Wl 
¡)1.(m !da des;{:jno 'Y copio, de la. :I~ie¡¡1lt· pltt:l.'ll ¡('l¡; Sle!~ .me~cs. si !an.tes no 1.e 
l'tlSUlU11\ll. .. tlQt'l'cíf¡ponde rlestl no, 'volunt,ur!o o for-
P~a:zo ·d·e u.dm18,lón de IP'uIPe-betas.: zO'~o (;ll· el [HIgí'ml'mto de ,In,1'antería 
Diez ,dlo:s 'hálbi1es" ,contados -a. Ip-M"tlr Bud'l.\~o.z, Hwm, 26, 'con a;nt.!.güeda.d de 
l·~ {le febrero (i~ 1973'1 t'footos .ec0116- r"Uel'teventm'<lj, anunciada en la Or. 
mieos, de \l de marzo deo! mismo afiQ. d~ll de este 'Ol\~(l.llismo llIiun. 1&, (l0-
011'0, D. Luoiano [¡(¡pez ')¡Iarin (2(1;)), rl't.':i'PO'ndfl'n1-e al día 3 de marzo '111-
!lf' di:dponible en !a 1." (Reglón !.\IHi- ti1f~(>\ se- de:sUna eO~l 'ea~áict.el' \"olun-
lar, J)!~lZa de- Akalti. .al' Henares, y ta1'10 al temt'ntí). 11'glOntU IO,Grupo <!e 
'v'I't'~"HIQ ,por 'un ,plazo >de seis mese:>, , ~nestino' >de Al'ma OCuel'POII, D.LUlS ~r:Ult~s no l?col'rt',;¡po-ndt> (lestino '\""0., JApt'zPrillSt{3S6), de'lmismo T~l"cio 
ltm1m'!Q o ,'forzoso, en el {'", 1. R. ml., al que se loe :destina (en vauanre de-l 
mill'() :?, eon, allt!fliiedad de 11.5 de 'fe- ¡ (rl'UpO de .t\!aJulo de Al'maslI, eon <ca. 
br.'"ro d~ 1~)1S Y efectos Económicos d., ~ ¡-¿>eler transitorio). 
1 de marzo ,del mismo a110. ,lIadHd, 2 'dcé mayo !de 19'(8. 
m,ro. D. Pedro ,Rincón Bl'auUo ';200J,~ 
de di:®onible. en la 7. Región elIilUar, 
phw:a de Valladolid, y agregado ,por 
un p:tiZO de s::-i$ meses, si ,antes no! 
;¡e 'GorI~í3>9ortde destino voluntario o I 
fíH'ZOSO', 'en el Reginliento de IUfan., 
t2ría :Salb Quintín núm, 32, 'con anti-
güedad de 24 def(lbl"""l"o de 19"J!Sy J 
.:[wtos e~onó~!11:-uos >d~ 1 de marzo del 
mismo alio, 
:\Iadrid, 2 de mayo !de 1978. I 
El Genera:' DIrector de l"el'sona!, 
. Ros &<:;!'AfilA. 
Ascensos 
,V(Il' 1' •. lIull' la~ eondii!iollC!\ que dí'-
t.!'l'wina la "n. n. ,c, >dt' '.0-1- dI' fl:'br¿l'o 
df! 11':11 (-l:. :1. •• IIttm. inJ, Sé nl«:il'nd~ 
al ,; !ti.)} 1 l' o ,It. $ul'~i'nto rlHH!sll'o 11'1} 
Uall!l:t dí'l A¡1tla di' 1 n;raIItl:l'ÍU. con 
1I$lmHaelbll a 1'1I1'¡.i(·lIt() ·¡ll'hIWI'tI, ni 
('alm tI!! HUIHI¡¡. a~l!llllltl¡o ti í:HI1'géll· 
tu )lí'lnWl'O ,ni l:vt:unw¡ VI\~IUl?-Z '(fano· 
l)!} ,('$H). (Ivl ,nl'glmil'llto d,¡~ In1l'atl1,('· 
¡-jiu. I(;t'uj{l nt'im. '5i, con antlgüf<tlntl 'Y 
('rl,!<l'l~lS ¡"'~(JII"m¡~IIJ~ d& '1!1 ,i(' ma,l'?o 
d{\' lU78, qUNlllllldo ~lIS1pollhble (In la !J,II 
Uf'¡.¡'Uut Militar, ¡pla;':lI, <le ,BOlilla, .v 
t1/ffl.'t',ga'tlo IJ.¡ ¡¡ti actual Iit'stlllo ~)Ol' UI! 
ll'r.l'i.edo máximo· -dI' seis me:'J(!-S, si ano 
tt~ IW JI' í~or'!'elll'onde ÚClltlllO '\"01ulI-
tario (1 flll'ZOMI, 
l\ftI411'iIl, 2 lile mayo de 197R. 
1'.1 Gelleral Director tI" PerRonal, 
Hos 1t:1';¡>A~A 
Any¡.inTB~(:rA.-En la lJIÍ{¡ina 4~ 1Wlí!1-
{IUra una UNlen ele la Pre¡¡ülenc¿a 
fint OolJtf!rno (fUe .~{f rette'f(1 a~ sar. 
I/('nto de complrtnrnto (ti' ll1tant,{!f(ía 
d6fo .4nto711oPérez Gal1Hin. jlcrtr1U':-
cimtr a la .4{/rUl/adlín 'J'l"rfl.JlOral 
MiltUlr :1fO.ra Scr1lf(~iofl Chilles. 
LA LEGION 
De~tlnos 
fPttt'f\. mt.brh' ltt VIHmutl1 -dI) '(1Itj)1tlia 
]t,g!m !'Iu'!o, j(il'i~Ptl dí' ¡;\l)&tl:t!llo 'd~ .Al.'. 
nm o GnfH,p'On, ¡p'llLl1tllln I\Iv'eon11Unl, qm, 
ipO'IUli Iwr I\I{}Udtada in·d!stintamente. 
¡l(N' '(\l\I¡)!t(),n'~s o te.n.1entt's, ,exim;ente 
'!'tU ,el TEl'ttojo 'D011 Juan de, Aus!trla, 
u;I de (La 'L~ión ,(.pu:e.rto ,del 'Ros.ario, 




1'01' ~lIPlicación di:' 1<> dispues-to en 
la~ dh:¡posi.eiOlll?S finales 'Primera y 
cual'!a .upl (Rel J){>(ll'eto- M1/1W7 "(DIA-
lila {}1'lCfAL mimo $l~, .pasa lfl<'st.inado 
n. la SU.b!',I1oI!I·t>tnrI:atl.¡. Defen¡:;a el te-
nif·ntl' eot'ouel de-Cttba.lleria, Escala 
tttrt¡ \lit, «rllPO dé "Mal¡,dn i(j(> Atmas_, 
don Juan (:ul\(.rei\.,'1.nn <lureía {1(00). 
dí't AltqE~Ut>d{1 !Mlil'YO'I·. 
¡P:u'n í~;!'f.P JNI' 81' tlOntrub!ll?nrd sus 
fh'mq)(l~ dí' ~lI\'l'mIllWfwilt dl'ooela a·d-
jur!ic.llt:lón dí'l destino .que anterior-
ment;c OCll'p'(thn. 
!.\indl'lll, e dee mayo !de 1978. 
Gtl'I'ItRuEZ Mlu.LAnO 
11.71 Ol'-dl"n (fe rlH >de. :11111'11 da 1978 
(l), O. mÍJm. 92); ¡PO!' la. qu'C se dt's:tlnil. 
;}on car(wtvl' vOlmrtul'jO I(l la J\lCad.(í-
mla. de. ¡(,a4HlINll'ía, ~n vaca.nte cIa. 
se ·e, tl.po íJ.O, al temiente. cOI'onal !de 
{;ll.ballN'{a, ¡'}~,ltlu Ilctiva, I(r l' u ip ode 
.nefitlrlO d& _"'mUí o ,CUllnpo_ • .D •• Luís 
P>él'('Z. Blanco (S3()), s.e re-cti¡fl<lfJ. en (JI 
f¡llmtldo .que ,puoo, 'd.¡¡&tlnaldo >ílon !p.I'e. 
fm'(mclo. I/'Ol'l'JOSU. 
Mudrid. t d-e !!luyo 1de 1978. 
kil General tllr¡¡¡¡tat' di:' .Foersonal, 
Ros MIPANA 
Agregaciones 
l~tH' llf'íJell>Mn'der; díl'l llfll'vl-oio, !p1l8'¡¡' 
11,L\'1'i'gutl(J a 111. r.se~,r,tóllI1e '1.'udel'l1. dI'! 
Qulllto ,J).Plp&.;.1tO Itlt' S{'!II1tmr,1l.1'1'I>, d(>sd~ 
(~l ,¡lf'IL 6 ¡d,n ,lHUj'~(j tIt! 10m ¡lwl!tu. ~'ltIíql. 
17,flJ' jImiO (11\ ¡jJl1f.!. K! Iwlit'lI no ltl I(}O-
1')'ll~ulHla tmm1,ln :d¡' ~¡tltwI6n,llol I!ln. 
IlltlÍll -dI' 1C:f)J!lItn¡.;¡'!~t, I!{ 11 ~~ It 1 ~L fl,1(J!f,!iVlt, 
(¡¡'lupO d/l ttlM:ltlJIdo til(} ,A,llmas», In. JIlI-
me' Vl'l¡tll.e~ ¡(laUno ~1!lS2), ,U'(}¡' Quinto 
l)¡etpó¡.¡ltn de- Sementnl-e-a, Zara'g'<ll!)!l;. 
tMa-drid, t Iil'{<l IltlllYO Idoe: 1978, 




COIl arreglo al al'tícuIo 16 df?-l Real 
Decreto Ley 2~/77> d~ 00 de marzo, 
articulo 8,". dos de< la Ley 1/78 de 
P;¡'esupuestos Genel'8iles del Estado, y 
demás diSlllosiciones éOm,pleme.uta-
rias, previa fiscalización :por la In-
tervención Delegada, se conceden los 
trienios \ucumulables del Grupo .y 
Proporcionalidad que se indican, ,~ , 
los jefes ;}' oficial"" de Artilleria que 
se relaCionan, con állti{,'iíedad y efec-
tos -económicos de 1 de abril ds 1978, 
a excepción de aquellos a quienes sé 
lesseña.la distintas fechas. 
De la Dirección de Persollat de! Cuar* 
telGc7t("fal del Ejército 
T\'n¡ent~ m)l'on~l (E. A,), Grupo de 
cUestiono o Al'ma o OUl'filOl>, D. Li-
dio mez (ionzález. (2OOi), tr~~ trie-
nios de :P1'OPGl'Ciolla1idad lO y uno de 
Ip¡'o-porcionalidad 6, con antigüedad y 
a percibir desde 1 de mar?o di) il.97a. 
1)c la Eilcurla SltpN;!or dd Ejército 
Coronel (E. A.), Grupo de. «Destino 
de Arma. o CuerJXl», 1). JORó otero dI! 
ArCl!< (85{), trooe trlent06 de pro.porclo-
.Hulldud 10; con tlnUg'Üí'da<i de lt de. 
abrIl de 1918. 
IJI'l COTl!lcjo SU11remo de ltutfria Mt. 
mar 
Capitán ::mxilin 1'n. Florenolo GOll-
gÚilez 19le6iUS(1533), tr~ce trieni06 
(:.wia al, 'Pl'QjporcionalMnd lO y siste 
de pro.porcionalido.d 6), co'u antigüe-
dad de ::1. ,¡llt abrl1 de 1978. 
De la Capitanía (;cm.eraL de la 8,-- Ra- . 
gión Militar 
domandnnt(', EMn.la activa., G1iU¡po 
de «MO:fl<iO de AI'ma~», Santlag<l Mén. 
dez¡ Paril1o. <4Aj'!t{), siete. trienios, de 
'IU'O,pol'cloltaUdad lO, con a.ntigüe<iad 
y 11 :PN'clbJ.r .(lesde 1 de t & b r ~ r <> 
de 1978. 
Vd CuarteL Oalleral (le la Comandan. 
dancf.a GeneraL de (":attta 
GOlllulIduntr, Esea,la activa, Grupo 
de «Mundo de :Armas», D. 1000 Ifo'o.rt 
nolHt (3600, ()llOC. trienios, .(nu!:'vG de 
pl'o-porcio.nalidM lO, UtIO dí! !l'I'O,POr-
clufI!J.lJdM 6 r¡ uno dl~ iPl'O'lJooolonaU. 
dM a), ClOI! tmtlgündad <le U rlG le-
llNI.l'O 'Y a ¡percihIr de5lde 1 'dc; ma.:rs:o 
d,~ 1m. 
UI! la SUlJ1,nll1l1'ccfón d.e la 1(" l{eqMn 
l\Wttar 
Gm'(ltWl, HílMla nctiva, Gru[lo da 
~no,stlno dn Milla o 'C'Ile:rpc>>>. D .. }1:1l. 
1'!qU8 -de Vi V&:r.o González, (tt.i-64) , cn. 
to:roo tr.le.n1oa de- ¡Pl'o,poroionalidad 10, 
non l'luti¡;¡'Üedad de 23 de, rn.arzo 
de- 1978, 
D. O. núm, !I.(Th 
.. 
Teniente coront>l. Escala activa.. Gl'U-
ti. po d6 -Mando di' Armas". D. Vicen-
te Torralba Gavin (2197), doce trie-
nios( once de- IPl'Dpo!1cio.ualidad ao y 
uno de. ,pl'o.porcionalida<l 3), con au-
tigü¡zdadde 3 de febrero de 1978 y 
n, .percibir desde 1 de mal'ZO de 1978. 
Del Regfmtento llfi.'l:'to de A.fUllería mí-
mero i 
Tenilmte auxiliar, D. Ant.onio Ro-
dríguez Rodríguez (2136), diez trie-
nios (tres de ,proporcionalidad 10, cin-
co db ,prQPOl'cionalMad6 y dos de pro-
porcionalidad 3), con antigü~ad y 
a .percibir desdt> 1 de febrero de 1978. 
Drl Regimiento de A.rtillería de Cam-
pa.fía núm. 15 
Teniente cOl'Onel, Escala. activa, don 
Edmundo Thier y "fagalIán (2660), 
,tl'i:'Ci" tl'iFnios (doce de. prnpol'cionaU-
dad 10 y uno de llroporoionuIidnd 6), 
con antigiie-dad y a pereibil' de.sde 
1 .:tu 1'1'01'<'1'0 dI' 1\17S, 
nrt Rl'lIimietlto (le .4rtilteT{tt dI' Cam· 
paiía mim. 20 
Capilttu. l~\-Icala ('s,lwc!al dI' mtUl-
do, U. Juan HUl'cía t:nia!(m (!!(}''lO E,E), 
~lIatl·t} tr¡'I1I{l~ (tí'í')l Ile tn'O!101'clollaU-
dad 110 Y uno dl~ .proporcion:tlidnd O), 
eou nlltlgüCtlud dí' lO dl' febrero de 
1\178 y tí !)(>1'ltiblt' d1'811(' 1 de :mnr?o 
<'le 1978. 
18 de :t~brero de 19'78 ~ a ;percibir des- <le 'Pl'Ol)Ql'cionaJidad 10 y OC11O ti., 
({p 1 d", marzo de 1978. proporcionalidad G), con ooti-gü"dau. 
y 3. 'percibir des{le 1 de marzo de 197ft 
l)/'t l~e{fi.mienta lIl'1J;to dé A:rtillerfa I ' 
• nttnt, 93 De la Delegación deL Instituto Social 
, (te las Fuerzas A:rmadas de lUelilla 
Teniente eoronel, Escala activa, 
Gnipo ,¡ie t:.\:Iando de Armas .. , don '1 Coronel Escala aetiva Grupo. de ~tonio Gea Uuiz (24;99), ~l'ece trie- «DlC'stino ~ds "Arma o. O~el\Po.., don 
mos (dos de .p~o.po~Clonal1dad 10 y;: Manuel Arias Jiménez (1423), trece ~w~ de J?roporClon.a~ldad 6), co.n an-J trit'lüos (do.ee d e ,pl'opOJ;cionalidad 
tlgucdad y a ,pel'.nbll' desde 1 de fe-l· 10 y uno de ,pol'.porcionalidaa 6), co.n 
»1'ero. de 1978. • antigüedad de 9 dI:; ,febrero. de 1918 y 
Tenie.nte coronel, Escala aetiya, Gru- 3. ¡percibir desde 1 de marzo de 1978. 
;po. de· «Destino de Arma o Querpo», 
don 'Mario Gómez de Pablo. (275S), I De dis¡JQ1I.ible 'en I.a 3.a Rl'gión Jíili-
trees trienios {,¡io.ce de pro.Porciona- ~ liitar yen, la U. D. E. N. E. de la • 
lidad lO "Ji uno de ,pl'o,po.rcionalidad 6}, ! misma 
con antigüedad y a ~r.cibi1' desde 1 ·1' 
da marzo de 1978. ' . Coroll~l. Escala activa, GrulpO de' 
Oh:o, D., A~ge~io Ra1lcel MaIT€l'O ¡ «Destino. 'de Arma o Cuerpo., D_ Al'-
{~9(l8J, :tr¡;ee tl'lemos {doce de :pr?por-,. turo del \F.reSflO . Za.:divar (ilm)". tre-
clOuu!Idad 10 y uno de proporCIOna- ce t,rienios (doce de :pl'o.porcionalidad 
Ii~':'d. 6), .con anti.<gÜf;!dad. y a :p¡;,r-,'lU 'Y uno. de ,p .. rOPOl'Cic.Ulllidad 6), con 
C1bn' .de5de 1 de marz~ de 19'18. , ulltigü'i'dad 'Y a ,percibir odesde 1 de 
Alrl>l'e?!. Escala f's,pecl3.1 de muml0, marzo dE' 19';'3. 
don Julio Sunubl'ia. Ponce (~ (E.E.), . . 
seis trienios {cuatro de. prolpm'ciomí- ! 1.1e disllDlI1/¡lP eTI la 4." l1elfi.ón ;¡.mitar 
litlad () ~ !10sde pro,porcioualida<l 3) y M la. F. n. E. N, E. til' la mill1lHl 
JI a perclbu> desde 1 de marzo de 1978. 
PN Rt'ui:mif'Jlfo M1.eto lil' .4 rtill/'rta 
mi m tll' ru t14 
'1'ílllíillt' t1l1xili;1l', D. Hn,fal'.! .Ft'l'-
llltllíkl'l CI'l1Y. (:um), ~i(\te trienios (mllí 
dt· 1III'O¡ltll'I'iollalid~Hf ltl, (:hwo do pro-
'li01'(!lqnalhltul 6 y uno dI' pI'O¡¡lOl'rjíl. 
nldud :n. -con anUgíiNl:Hl dp 25 de 1f'-
!JI'I'\'t) dí' 1{l'il'! Y a ,Íwl'cll¡lr tlN;{h' 1 fh~ 
marzo {h) lH7!<. 
Coronel, E~alll. activa, HrlllllO de 
.lk~lillo de Al'líl:t 'l) CtH'l'po" D. Ba· 
mil'O Olmrrlo Lóp¡'?' (l:ll.Ili), mWi' tril'· 
lIin" dft 'IH'tIplll'Oionutidad ln, Ctlll lUl· 
anUgü(ninfl «l' 11 dI'. m;u'ztl dí) 1978. 
jJl! ¡U¡¡¡wlli(¡l(, ('ft la IV Jll'IIMn {¡tllittlr 
y (l!lreYlU/a (l, la Junta nt'E/l,onal (Le 
(.·lmtratal'!tJlt d(' la ltl'UMn MilUar. 
D(~t Regimiento aí! Arttller€a (te Carn. De 1.([ .'Igrupacidn [,o!/islica TIIhlll'· 
íu¡,iIa. núm·. 22 1HflrO íl 
Cm'Quel. Escalá activa. firU¡lO 1.1 
"l)t'l'tll\o (11' Arma o CUIlI1j10-, n. Juan 
Habal{lóll 06mí'7. (l'r.J!l), cn.tOl'\}(> tl'i\'· 
lIio:, d,~ PI·(j.pol'nloll!tll~lnd. 10, onu all· 
ti~ü(·da.<1 'ck 1:~ .{ji' m~m;o dE! 197ft Ü C:epltúll, Escala llcUva, Gl'll~)O üe 
«Mando d.e Armlls», D. ¡alma Garcfa 
Castro (5008), tres trienios (dos de pro. 
porclu.u.alidafl lO y uno <l-epropor-
ciGflalidad Gl, con antigüedn..d de. 18 
do e-llero de 1m y a IU'-roib.lr desde 
1 íln .febrero de 1978. 
1Jet RegímUmto Mi.xto de A1'ttlle1'ía 
mtmero 3l) 
Capitán, Escala ncfivll,' Gl'lLpO d.¡) 
~Mana() de Armas», D. Ange,¡ López 
'l'aItavuU (4fJOO), 5(1i5 trienios (cinco 
de 'P0llporcloualid4Ld 10 y uno doe pro· 
¡porclo,nalidad 6, coa antl,güedad ,d& 
17 do ,febl'llrO do. 1mB y a, percibir 
desde 1 de marzo· tin 1978. , 
nel ¡I(/!Jtmtl!ntu Mí;l:tO tU! Arttucría 
nlt1til'1'o :i2 
'l'lluÍl'.nw co¡'Olwl, Escala activa, 
HI'Ullltl d(\ .MatHln do Al'rno.s», n. Mn-
íl'lwl Ift P.l'IHÍll'lll'z,Vl1Itt tití H"jI" Salla.-
tr.¡' (tlJ3:l), mlllti trll'tllnH dr' pro,poreia-
11t1.lId.ltd 110, (\OH Iwtl¡.¡ilPd¡ul tlt~ 2 t1n 
'I'nllrtH'u tI!' IlU'i'S y lt 'lM'uilJlt' dl'l,dll 
1 d(\ 1lI1J,l'v,n 1M 1n7R. 
]},'L J.lCtrLmiento llll itrtm(¡r~(/. (11\ cam· 
lu'(,ña mlm, 0:1 < 
Cll¡pltlín, Es·calfl, n.ct!.vu, G!'tl:po de 
«Mando de. Armus., n. José, Alvar{',z 
E~!pi11a (4300), seis trleillio'$ 'de !p1'0-
¡porcionalidad 10, <con. Mltig'üed.ad de 
Capitán o.nxlllttr, D. Manuí'l tMaclm· 
chn {lnnznlrz (lU76), t,rcce trienios 
(-CiMO lie '!)!'o'P0l'cilJ,llalidnd 10 'Y 0(;;10 
de .p1'oporc10na11O'u,1 6), con antigüe-
liad de 25 dEl mo.rzo do 1978. 
Del Gmpo di! Arttllerfa de Campaña 
A. '1' P. XXI 
CapHAín, Escala activa, 'Gru.po de 
«Mn.fHlo dt' Armas», n. Manuel Pe-
l'U1I1ftZ Mtmdo?,a (4;!46), 0000 trienios 
(l>Jo:'Íli .¡in ,prolporcioJlnli{ltld 10, uno (}t> 
Pfopol'clonulidM (j y uno de ¡prop.o·l'-
e/ü.JHtJidud 3), con antigüedad 'Y }l. pero 
Cibir della,,· 1 dr marzo, df! 1978. 
AI.t(>t'el-}. Es'Cula (lg,prm1n,1 (la man-
-do, D. Arturo 'Gonzá,lecz Fecmán:le.z 
(rn};;O R E.), cinco trienios (tres di} 
pro;porclofl1alldad 6 y dos de pl'opor-
oionnalldo.<l. al, con o.ntigü·edad y a 
¡Xlrcibll' dNldp ·1 de marz.ode 1!:i78. 
V« Ut Zona de Ilccutamiento y Mo-
vilización mIm. 41 
'l'l!!lipllttl allx1!1nr D, Flore.ntlno de,l 
()1tí!() (M Olmo (2800), alete tri(l,n1oa 
(doíl ti" IIH'O'porclonlldad 10. cuntro de 
Illl'o'IHl>l'cl!lltnlltlntl (l y uno .f!(\. p.I'O,POl'-
nlolHlNlldn<l :1), (~o·n ttntl,gl\(I(!ud dI' 
H ¡j·u 1'í'ill'l1I'O .¡JI' 1977 'Y a Ql&l'tdblr 
(1í1~'dl' 1 ('\(\ marzo da. 19!78, 
1M ta Zona de 11ecutamiento y Mo-
vilización núm. 91 
ca,pitán auxi1:Lar. D. Antonio Correa 
Roldán (178WJOO), tre.ce· trienios> (Cinco 
pgnSONAL EN SITUACION m: «EN 
I~XPECTATIVA DE SERVICIOS CIVI-
.. LES. 
En la 2." llcgi<ln Militar. 
Comandante, Escala activa, Ol'UPO 
da .. Mando de Armas», D. Al'Vu.ro Fe-
rrer MOl'a~Flgueroa (:1..170), nueva trie-
nios -de. 'l'H'o¡porolonaUdaa 110, con an· 
tig'üedtttl de 20 de- mal'7.O de. 1078. 
PERSONAL EN SITUACION oro} «EN 
S.HlRV!<'-"10S CIVILES» 
En la íl .... Ucgi6n Militar 
Comandante. Escala /l¡ctiva, Grupo' 
de. ~1)¡>,.,Ullo de. Anrna o eue.repo", don 
Adolfo Albajara Bodega (3352), trece 
tl'l!~nio¡; (die.z de- ·pro.porclonalldnd ilO 
y tl'e~ de. ,p.l'opo·relonu.Jldad 6), con a.n. 
11g:ÜNla<1 dn.1 'ds abril de 1978. 
'Madrld, lW de mnrxo de 1978. 
l~l (icller'll Dlt'~t(!I' (tt! l'\'I'HOIl<l¡, 
Hos F:lo\!'ARA 
'(}rm n.l'regloQ a JI) ·que .d,¡'tm:.mhH1 00,1 
nrUr.ulo S.Q d!\ ,J(L Lfly lla[OO, de. 28 de 
<!i,elf'ffilJ.ro (1),' O. núm, 200), 1M mo-
d ifl.ca·c:-o.ne·¡¡ l.lltr.oducMas POOl' la I..e.y 
:W/73, <lo i?lde Julio (D • .0. •• nl\m. 1(5) , 
.. 
la 011(11)111 d(' !?ii. d~ ~ebtel'O de 19-1,7 
iIf). O. :mlm. 56) y deallas disposieio-
U€'$ cmu¡:rlemt\nt3.ll'ias, y pre\"in. n'OOn.-
li? .. W~Óll .por ::!. l;nte!l.'venci,ón, ,se. llon-
¡~f'Ii('n :Qg t.l';S'Jlioo. oounluJahle& que 
:w indi.cu.n a los ji'fe.s y .oflcin.les de 
Arj,!lleíl'ia que a ®nUnuación se, ire-
laeionan, con la antigüedad que pa-
ra eada. 00.0 s:: expresa y efectos eco-
nómlcos a. pa~'ti.l' ~a ::1. 4e diciembre 
di3 1!\", a e-x;:.,pción del que se la se-
11.3'.!l' d:",t:nta f~cila. 
Del Regimiento !Jl~to de ATtlUerfa 
1(ÚmerO gg¡ 
Coma:n.dante {K A.}, G·r up o de 
.. Ma:ndode Al'mas», D.Cándido Ma-
chUca Acoota. (3&26); nuev&" trielllios 
deO'ficial, ,con antigñedal1,y a pe're!-
bi·r desde 1 de f-eJ>rercO de '1971. 
Del Cel/,tro !te Insin.¿cci6n ele Reclutas 
mlmero 10 
TE·nie.nte dé c{}lll'!llemet>u(} .D. Juau 
Andl'~s Sd.nehez. un tri-enio (le I>ficial. 
t\OJl antlgüi\t!iHI dt' ~ de, aloviemhrt.\ 
d-e 1m. 
]),' la lí'faturtt. !le .4 rtUlcril1. de la 5.& 
'1:lt'níÓl¿ Militar 
(;{l.I'(l.flt>l (E. A.), GJ'up.¡} dI} -Mando 
tllJ Alm:t.'1», n, I"~{il'o Uil'lblo11l y 'Sácf1z 
dI' 'f'oji\llu. (l7'J7), UCllíí tl'!tmloíl díí o,ff-
eit~l, Ilon aflt!~;lltHi!l-tl <tu 20 d:> Juno rdt> 
Um' y !l. .p-'h·ibl,l' >/ll'lldl'- 1 tle> a,gosto 
du 11'1'17. 
. 
])1" 18Ut¡ull !J TaUl1rl'S d"r' ArttuCTfa !le 
/.0. ,'11Jrtt/la,';fJlt l~ogf,'ttca 7I1Í.m.. 7 
(:(t1lí:.lJIU¡:¡¡lIt~ (E. ,A,), Orupode «Dthi· 
fltm d¡~ AnM U'{~u(~1'1l0», D. JUOin, Ma-
l'! 'l'lumms (:;00;;), llueve. tl'lcnLos. d~ 
Ml>claJ. d<J!'i trlelll.o¡: de. 5uootrola.l y 
.un tri,t'1l10 d.€! trO¡pll, .con !l.u1igüt',11ud 
~lf\ 5 (le <l!ck-mbl'e dt' 197'7 Y 11 .. pe-relblr 
(ft'5dl' 1 {{o íílH"l'O' .a,(} 1978. 
1)t' la Escueta Politécn:t.ca SU1)'Orior 
del ¡':jérl'ito 
'1'(wí(l¡uto d€i <lolll'plorncmto, .a.lumn.o, 
(lOlll'!!d.t'o Glll1t'L¡·tlriloStírliCIhC?z, 11m, trie. 
'llLor!\l <J[J¡,llfJ.I: {loO'a u,nti,¡.¡ilíldad d:e- 13 
df.1 n().v!emlJ.l·~ ,tl.a '1977. 
.AJt{~.r{,'z <lo eorupl.emenw,o.lu:nHlo, 
dO,u Fll'¡;¡,n.clsCIl ICtw.ho,rt'd.'o \PÚ1'87l, ll¡ll 
tl'itmjo do ()·r¡,o1al, (lon tlntigiHlt11HI y 
(~ IMl',cilbi'!' _¡lr~d[>·l .0.0 muyo de. ¡W,'i7, 
. Mn..c.l'I'M. 29 do !rl¡;¡'l'ZO d~ 11m. 
1m Genel'ilJ DIl'lwtl)1' do POl'ao!1al. 
ROS ¡'i~ljARA 
COIl iIt'l'It').!lo ,a 10 (,Vl1>é ,d!ltct'IDina {,l 
111't.kllf(} 5,Q do 10. rNY' '1.11:1/00, dg 28 
d~ rUdtnllb¡'(} (1), O. núm. 2(){i) , 1M 
mtJdlrh'n~h¡'¡I('¡'¡ Inti'oduoMol> I¡ml' lIt 
Lfly :!tina, di, 2'1 dt~ Julio -(l). (). fll'¡. 
1I1P¡'(} 1{15) , lu. ()l'tlCltl d!! satl do M1Nll'O 
d1'11>11 m. O. 1l11m, Ml) y d~'mñR dJ¡;. 
lJlO¡,¡I~I!Jt)('¡; (JOl!1'phlíltlOllta:rlna y 1P1'1wla. 
1/'1~1',nlj:;\rwl(Hl .p·Ol' lIt l'ntel"v'llltlc!ón $() (Iomw{kn 10'$ irHmi<liS o.'c·umu1:o.blos y 
pl'('n¡lol'l de, perxnar¡.¡:mcia que s.e in· 
di·cun, n, :tos, suboficiales d-e Al.'ltilleri·a 
que. (t continuación se l'ela-cJ.onan con I 
lu. ant,igtiNlad que !para 'C..'1.da. uno se 
~»Pl'i'sa y ef~c.tos económicos, a partir 
de 1 de moviembre de 1971, a exc€lP' 
6i6n de.l .que se le seilale distinta. fe· 
ooa, 
DeZ Regimiento de .>trtUlería de Cam. 
pl!iía n~ím. 11. 
. 
Sargento D. Mariano del Barrio 
Caltlgrón (70"21), un trienio de sub· 
.oficial, 'Con antigiiedad de 'Í5 d-e ju. 
Yo ;:le 1977 .y á perCibir >desde ;t de 
agosto >de! il.9?7. 
otro, LD. Manuel 'Pérez Oubillo 
(701'2), un trienio de_suboficial, con 
antigñedaq. de 15 d& octubre de 1977. 
Otro, D:" Ramim Fernánde;¡;' Roca 
('M~4},un J!remid de permanenCia, con 
antigüedad de 17 de anal:{) ~de 1977 y 
a ¡percibir desde 1 de febrero de 1971. 
Del Grupo de A.TtiUeria AA. Ligera nú-
mero 1 de la División Acorazada 
D. O. n.ÚlJ'll, ittlL 
Deinegtnttent(} de A:rt.merfa de . 
Camlm.ña nt¡m.. .21. 
Snrgento, Escala. básica d~ su.b{)li-", 
CitilEd d& ma.ndG, D. Jnsé SeNaiD.O Lo-
2:auo (7000), un triellio de prnporel<l-
naIi<iad {j, COl! ant!gftedad de 15 de 
~mero de 1975. 
.. 
Dei Regimiento !te Artillería. al! 
Campañ.a ntlm. 22 
Sargt'ut.G D: Anto.nio Prados [zquie,r-
do (6OOi'), dos trie.nio& de ,proporcio-
nalidad 6, con antigiieda4 de 18 :de 
enero de '1978. . 
Del Regim.ient(} 21fixto de Attilreria 
1.úmero 32 
Sa,rgento D. ::\.foisés de Ambrés ;ru-
tado ($614), un frieniG de J>J'oporoio-. 
nalidatl 6, con a.nti·güeda..d de 15 de 
e.nerb de. 1973, 
.cBrUlwter. ntlm. 1 Del Regimiento l1ftxto de Artillería 
Sargfnto D. Francisco Salgut"I'O 
Blanco ('lOO,). un tl'ienio de sUboficial, 
mm {t;ntif.,'ií-edad de 14 de abril de 1977 
y u. percibir desd~1 .(1(\ may() de 1971. 
/)(,t (UlL[lO d~ ArllW'rta a Lomo LXI 
SUl'gílnf.() Escala básica de suboti. 
'clalt>l'I de munuo, D. Teodol'o I~O<ll'i· 
gtlPZ Ritmos 17073), un trIenio 4.e sub· 
e>ttctlll, cOllantigüedlld de 13 <1-& ootu 
bl't~ de illm, 
1)1'1 Parque y Talleres de ,1rtillería de 
la AO'fu]Jact6l1 I,oOística ntlm. 7 
5a¡yenfo .primero .D. .AlbertiQ Cu. 
rren Vuz (iH48), trés trienios da. SiIlb-
orlci¡ll y d05 premios de- ¡perma.nen· 
(¡ja, con 'antig(le,dad y a ¡perclbil' des.-
de ·1 de. $(',tptlembre de 1977. 
Madrid, ~ de. mua'zo, de 1078, 
mlmero 94 
Sarge.nto, K"t!a.1a. básIca G(l subofi· 
cia.les d-& mando, D. Juan .caballero 
Pl·!f>.fO ('7110), un trie.nio de p¡'opo.rcio-
Ilttlidu.d 6, con .a.ntlgüedod dt 15 de 
frlWro (1(> lWR 
Otro, ;n, Fntnclsco SJJva.no GonzlÍ-
lez (7104), 1m trIenio dt> p;¡,oporclonll.-
tlldad tl • .con antlgiloo<llt de !15 de ,ene. 
ro od l' 19i5. 
Del IlegtmiC1lto de Artml'rta A.I!. mI • 
m{'1'O '«l., Grul.a Mf.a:to ae MtsiLes Su. 
1Icrff.c~('; Aire (S. I!. M.) 
SílIngento D. JUIlI!l. Iglesias C.asalde· 
1\1'&y '(0014). doa flrie.ni·os de .p"oporclo-
nnU'<.'IM! 6, ccm !lInUgüedad de 18 de 
(¡<11M'O da 1978. 
OtI'o,D. Jl>iilÍ Ni'non Sánehez (~)', 
un trhmi·o ·d.' 'jll'Op()rolonaUd.!l.d &, COA 
anttgi1(!dad dé: 15 de. ~¡.nero <1e 1978. 
El Genera: Director de PersonllI, 
nos JESFAAA' Del .Gmpo (le Artfnllría &.4.. Ligera 
n'l1m.llro 1 d.t> la n11)tsMn A cfJrazarta 
«Bnm.&te» numo 1 
"Gon n.nreg.lo n.1 a,rtfoe.ul'O 16 deí!. Real 
fJ<Nwllto.r,ey 22177, d·!1 30 ,(,lo m:tl"ZO, ar-
tículO 8.°, dos, de la Ley 1/"18 d& Pl'e· 
IfUI)Uí~5tOS G(lIlfl1I/l.1-es del IEstado, y de 
rmts ,dl¡;p.o.í:it'}¡ontllS oomp1wIle-n,twrias, 
p.l'¡wiu ,flSC(tUZllelón ,por ,la Ir.nte.rven-
c!(m Ul'lí,.gudu, ss reo,n{lCd-eIl Jos trie-
llios llomnuhlhle5 dol gll'UtpO, y ;piropo!'. 
.aIJHlílolldutt qUIJ .gil 1:ndi·cll.u !l!los ¡;Uk). 
or!d¡¡,les -cln Artl11ru'ilt ,tttH'¡ ít cont.l .. uuu,. 
oiou M ,rr,l¡¡'Clol1fi.tl, ¡()tlU tl.l1ttgü.e-rlu.d y 
e.fMj:O!! i(l¡C,o<nólIl!.re01l ·!le '1 dIJo !féhr'¡¡I1'O 
dí) ,'1\178, tl 1':}I{·,(l.f\Ciól1 ,(l,(l. n.¡Ulí>Jl'ÓB tl. 
qul ¡.mr~H /!¡, :.1':1 !f;tullLlullI ttllltlontasÍIl, 
4}11ll1l, 
[j,~l 1/I.'fll:m1/'ntl) (le !ln,~tru(l(J1,ót1 (Le la. 
AmuLnn.ta al1 A'rtUloria 
Sn,¡'¡,re.nt;o n. A:mtlJdo.l' \I~o(11'fguc'z, Mal'-
.ti,a !Orl.-;ófltormo (00l1l) , un tl'le:n,io' <lo 
}').I'opol'cllQ·no.l¡d ud 1{1, oCo,n amtigüp,<ind 
.(f,o 15 {lu e·n6'!'O de 1'9'78; 
~fI¡rgímto th! -complemento D. ;rosé 
Stbnohe-z.fP:m.illgua.' .M.o'X'.e.n.o, un ,trlmlio 
,fl,a propo.rcionalidu,d G, oon a.ntigüe. 
dad de 15 de ¡¡.ne.ro de 1.9178. 
Del Grupo rLe ArtUlería a Lomo LXI 
&l'.glmto, E.sca;ta. ibásl<ca do .sUbo!!-
aiaJes ·do ma.ndo, D. Lo-l'e.nzo Sá.ncheoz 
Va.lv€'l'de (7087), '1m tl'i-e.nio, d.H pro.pol'· 
ní>O.naJMa,r1, a, ,(JOB !1ntlgt1N1a.¡J· d~ 15.¡1n 
()!1('ro dé 'Hm. 
DM CI'fI,tro (],e lnstr'llcG1,ón (tI) :ntfetutus 
1/.11ml'ro ¡lill 
.í'l1tll'A'Nlto. l~ioi,ml¡u .!l(U!!io(lo, d t~ suhotl. 
of.liJ1W.'! ·11(\ IMlltlO, n. 'C:iprlun.o Mál'-
qtw·z 'Míl4Hnll. (7000), tm trie.t¡[o d(~ '¡lwn. 
T)()l'llloun.Uoda.¡! .¡¡, ,¡>.¡Q·n SlnttgU('d,u.dcle-
lJi ,(\Ci (l,Il(llr,O ¡h~ 197it ' 
Mnod.1.'1od., :29 oda ma.r@ d'60 t918. 




D • .o. núm. lkW;. 
Disponibles • Ayudantes 
!:esa en el cmrgo de a.yudame d'S 
ca.m¡po Idel Te.niofrnte Glmeral D. Fren-
ciSICO Coloma-GaUegos. y ¡Pére~. en si-
tuooión de disponible, el wniente. eo-
ront'lde ArtiUi'ria 'tE. A.), :Grnpo de 
eMando !(i& Armaslt, D. José ,Díaz, Ro-
d~aUez{21'al}, .que desempeñaba di-
000 !Cometido .en el a:nteriol' <destino y 
situaeión deltlCita<do Teniente General, 
quedando dtsponi3:1le e-n la 4." Regi:6n 
llilital', plalZa de iBareí"lona v lll!l"'. 
gado a.l !Cuartel !General de úi cWpi-
tania General ¡de la cifada Región ¡por 
un 'Pla2lO de S{\is mesas, silÍ ,pel'juiéio 
de:! destino que, vdlunfario o :f01'!Z!OSO, 
pueda oorroopouderle. 
,&"'ie c:e s 6proo11C.8 cantraV~C3.nt6 
para el asoenso. 
3ffNllid~_ 2; ,de mayo ide 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS.ESPA~A 
Cesa If:n el <eargO' de aymiuute <le 
C"..t'11PO del Ge,nel'!l.1 <de Bl'igadadeln-
l,."frni~ros 'D. Tomás Berdejo BOl", .en 
5itu:.t~ión dí! l'esewa. el teninnte eo-
l'on'l"l ode (;\rtillt'r1a~E. A.), .(Xrt'@O de 
jiH('~hlO d~ c.<\nua o <!uellpo.t,D. Vi· 
.. J:~! ~n!ltílj(nl('ll A'h¡'\;u c:¡o,S.:t) , qut>lC1.q¡u· 
do en la: situlloeión de dl,r¡¡ponllbls- 'Sn 
la {J,¡¡¡plw,nln {j1>11t'Nl1 de Canari'llSf 
plí~?.I1 de SarrtA (;mz (le. Tene1'ite. 'Y 
ligrl'gado 'lll ('l(lIb!()l'l10 !Militar (loe- di. 
tIlla ,pInza \por un ¡periodo d~ ¡¡eis me. 
M'S. sin ¡perjuIcio '11-111 'destino que, ve-
luntario o '!orzo¡;.o, ¡pudiera correspon-
dede, 
,'MMll'id. 2 ¡({f'; mayo de 1~. 
El General Director de Pel'sonal, 
Ros fo'k'1'ANA 
Destinos 
·t.u Orden (le I1:'l dJe. a;hríl da, 1978 
{l'). O. mim.8:;)', .pOl' la que se d-ooti· 
na.!brL ·al 'Pál'l(!US y Tron.ere". Ide VI(;\iú-ou-
los .Automóviles de 11) <Comandan:ala 
G"na-raJela. ,Ce uta., al ¡Comandante. ode 
Al't1lle-rín, ;E$'ca.1a actwa, O \t' U IP <l ,da. 
M!lIndo de ~l\nmag. .. , ID. ¡Enl'lque Gaitán 
CUé'11ar($OO}, se íl!m¡pl1a. &n .eJ. s.e.nti· 
do <1.& .qoo di.()ho. ¡des.tino eS! ¡para. el 
marudo del; :ntl~l)i(lioWldo !l? a l' q u.¡¡. '1 
'fa.Ue'res. 
MMtlod. a; de 'llllÜlyode. r1978. 
;¡'jl Gent!ral Director' da l"tlrl>onal, 
Hos E"lJ1ANA \ 
¡Pn.r¡l ,r-ubrli' l:fl. VíJiUfl.UY(J. drtCO¡nU1.11· 
danta <d'e, Mtílloi'j'Il" ll~ ~ e 'itl!;¡, wot1v,Jl., 
ftt'llI}:>(J ,¡liJ ~lMrm'<io 110\ Al;mn~~. ~xl:s .. 
ten116 (,n In A~:Ullll'mlt" lCttlll(\):'u.l MiH:1m 
(ZU,1'Il~O'2¡¡t), IlltWtt IPl'f),f¡¡!\¡(:)l' ,d(J·l '[ll'ulo 
1.". itr\lipO 1,0 ,y ;Agrul[lM:ión "l'(\(lMc!1, 
ln'Orul.él;aon al ¡Gl'UIPO: 'lVdll BUl!'GIlUO, 
1111JUlIC1'l'..lda .(I'e. clase e, Ittpo ¡¡,o, Ipor 
()l',c1en. de d.6 'd& IffiM'2'lO .al?! illJl18¡({)IAUlO 
OFICIAL núm, 6~), se dss.tina. J(}on 'CIa-
ráctt'r voluntario 0,1 lCommndante. d~ 
ArtiUeria, 'EOOaIa, activa., G r u'P o ds 
.. ~{an:do <le AmnaslII, iD. Javier Gal'in 
Langal'iro (40i45l, .con M 'Puntos de ba· 
remo, del iR-eglmiento ~fixto 'de &;n-
llería. núm, 2 y agrega-dp a lill citada. 
Academia. 
!Madrid,. 2 doe m~o f.!ie 1'!.9'(8'. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÚMEZ HOR'l'lGtiELA. 
Cesan en suagl'egacióIl' en· el Gru-
po S. A. M. d~llRegilnimto d.e Artill-e. 
ría Antiaérea núm. :74, .el ofi:cial 'y 
sU'bO!fieialda. .Artillería que a conti.· 
nU!Ji(}ión se relooiouan, ·ld~i~ndo. efoo-
tuar c}3. inooIlporooión a 'Sus Idestinos. 
Tenient~ auxiliar G). Ví.ctor iLucia 
Gamía ;~2.m), del Regimlento Mixto 
de -~-\rtirII.e-ría miml. 3. 
Brigada D. 'F.rancisco del Valle Ga..-
llego (4900); dell -Pal'.que 'Y Talleres 
de Artillería de i:1lI 9." !Región Mili-
ta.r, 
l.f-adri'il, J?, doe. mroyo ode I1tnS. 
El General DIrector de Personal. 
• Ros ESPANA. . 
Vacantes de destino 
<::o.S'II e, Upo 8.°. 
Paro >comandante de Artl11eria, Es-
müa anfi'vu.. IGrtllpo de olMarudo de Al'. 
mas», ~xlstllnte (ln la illcadoe<lnio. AuX'L-
liar !Militar fMa.aI'id~, ¡para. opl'ofesoc, 
incluida &11 el b"1'UPO :xiI d-e-l ane-xo I 
del B1111'entQ ,p'uJb¡i'ca~O' en ... 1 A:pél1ld!<lEl 
del ~DIA1UO .oFICIAL núm. 1104, de S de 
may.a da 1.J)76.-Una.. -
,l}(:)c\un'~nt!bCión: Fa¡peleta ·de 11'&1;1. 
o1ónde 'destino 'Y iFl6h:a·resmme-n. 
P18lZO ,cIt' 'admisión da 1P'eti<liones: 
Será ,de quiU\().Bo .días. hálbiles, 'Contaldos 
a lpartlr del día siguiente a<ll(f,e. la !pu-
bli'Cac16t1r <lE; 1.n. 'Pl'éS'mte- lOmen en el 
DIARIO OFICIAL, de\'bién.doSoa tl7ne-r en 
eueMa lo Ip;re;vlsto en lo<s anfJculoQSo 10 
n,l 17 ,¡le1 IR-eglamento s.oIhre. ¡pro-vlsión 
de 'VManiles. de Sido¡; ICIfoaiem!bre de 19're. 
('D. O. n:t1om. ti. ,ele 1m). 
M'Ildrlld, :2 dlS' l,TI3iYO .de tm. 




ft>(U'll. oCtllhrl r 119. vaoa.nte. .a So tanJentG 
{\(ll'oneL d G cua-lqu'Jer MIma. aeign/llda. 
f~l tAll\tna de il'1l~'n1er(¡o!l, ,E¡¡,oDila ootiva, 
(ll'l1lpo de «Man,d'o ,eLe. tAl"mQA:¡,". anun. 
clnd'f1 ¡por Ord'(H1i d,e. 15 de. marzo da. 
1918 I('D, lO. núm. (5), Ida. .c1as-9 e, -·ti. 
1.)'0 7."', &x1s.tente ·&n la iAgruj;Jruclón 
l\1i.xt,a, Ide :Encuu.'dramiento muit. S '(Vi-
go), ¡para. el mando de la. misma, se 
d~t¡na. i(lort eal'aeti"l' volunt.al'io al te- . 
llient~ oo1'one.ld-a Ingenieros., Escala. 
8.'Ctíva. Grupo de «t.'\Iando de AnIllas., 
d"n ~~~ustín ,e a 1 at a y u Id (j~Ill'/;8ll1() 
(1Mi), d~ disponible en la 6." Región -
M1;Utar, ¡plaza de Bur.goo. 
Vacante anu'llciada en segunda con. 
vacatoria.. 
i:\iadl'id, 28 d.e abril de 11978: 
El Teniente Genllral J. E. M. E., 
VEGA RODRÍGL1'Z 
Pases . al Grupo· de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
lEn Ctiumplimient; 'de lo diSI,PuWto e-n 
ellltrocUlo 3.'" de- 1'3. 'L(!iy'de- 5 de. albril 
de- 1~ {D. O- n(¡m. 52}, !por halber 
cumlpli1lfr la ~ d ad reglamentaria el 
día 29 de 3'1>111 de ilOOS,pasa al Gru-
po <le -Destino de. ~\.lma. o Cuel"P'>" 
sI teni'entoe éol'onel de J:ngenieros, Es: 
cara. a:etiVa, Gl'll.pO' de tI:\fan:do 'de lu:-
roa;:;-, D. :Rohel'to 'Crubie.ce-s CortSldi 
(lti7ii), (jel ,Gentl'o 4& Jn.stl'u'Cc:iÓnde 
Roe.clutas núm. 10, en vacu:nte de !Cual· 
quit'r Arma, cIare e, ti1pO 9.°, quooan-
do di¡;¡ponibleen la. g'Uru'nlcióll de Zh • 
l'U.goZW 11 a.gregn'lio n di'OllO Ce-nt.l'O 
P(H' un .pl!uP;o de seis meses, sin jper-
juicIo d-el deSltlno {lUto, 'Vo1untal'1o (} 
fo·l'Zoso, ¡pueda. corres.poud-erle, 
'Esta ~!l.mbio de G¡'upo no prOldUM 
Vl\oCl1.fltépor estar ('n ~lf!<!Yt!no de vn-
1'IM Armas. 
i}fad¡-id, 2 41(!. ma.yo 'tle 11m. 
}O)l General Director (1(; Peraonal, 
Rml Esr'ARA • 
.En 'Cumrplimiento de 10 diSIPU!e&to. en 
el al'tfcU}o 3.° de- la Ley de 1) d'8 /lII)r:!I 
de 1~ {D. O. nl1m. a:G), !por lha.ber 
cumpl1·do la e d a:d 'reglamentaria el 
dJa. 11 de ma.yo de- 1!)78, ¡pasanl Gru-
po odoe. «Destino de Arma. o Cue1'!P'O. 
\:>1 teniente eOl'o·nel de irngenierol!, ,~ 
Cla11fl. 8JCtiva, Grupo.;(Le <o!Mr.tnldo' 'de ,Ar. 
mas» ,no A ,p o 1 o- Gon.ztí.le~ Callm~ra. 
(7l28), d-el [{.eglml-ento -Mixto 4e· Ingenie. 
ros nt1m, S, oe.n V(l.>cante de clase e, ti· 
po' 9.°, q u e dan ·dl o odiS¡p-onil>le en la 
guarnición ds iMe-l1l1a. 'y .agreg>/3,Ido a. 
lo. Comandan-cla. {1',m.el'M de. ,¡Uroa :p.la.. 
za. ¡por UllJ ¡p¡;ríodo doc- seis meses, &In 
perjui.cl0 .c1:el (l,estl,n.o que-, 'Vo.lun.tario 
o ¡[-O rzo se , ¡puIS'da. ,corres¡pottl:ex1e. 
!La vaoante- >qne- ~roduce no ,s.a· ,d'a &1" 
a;Sll)¡e~laO lP·orexlatlr lQocutl"!.WMante. 
Mudrid, j?¡ dil:l mOiyo de 1!.97S, 
llll Glin~ral DIrector (le Peri\onll.1, 
ROS ESí'MiA 
:En l(ll¡IDI¡lU.m!f>nto 'do lo dlll1j}uifrwto· {'}1l 
(l'¡ ot"rt({!tl!g 3.° dtt LIt 'I,ey ñ~ 6 do 1libdt 
ds ,1~ (n . .a. not1m. etl), !poOl' lhnlber 
cumlplJ.do la e-d a:el 1'¡¡gl-amemta1'1'a ,,1 
<tia. t1de mtuyo de 100'B, ¡pIJ.sa.al Gru-
po d'81 «.D·est1ll.O d,e 1Aruna. o CU'Sl'!P'O ~ 
(,1 tt>lllmt'<, "\}l'on .. ! dp: lng('nll'ros~ Es-
';a1a activa, «ru.po, de ¡\}fnOOode Al'. 
m:.t:;~, n. Aug,;>l \1',;1'1:2) I{:Hl1'Cía .{1164} , 
d,,,! Hn;:lllll,'ut(l d,- Zn.pa.tiores dE' la 
R-e~m'a Gl'ltN'ul, í'R \'tl'l'mnte d", ~¡Ú,S~ 
e, t~?O 9.°, ,qn¡>dnudo lllii~poní,b:,i.' .en 
Salanmnen y u6'r€'g'ado -al {iobierno 
:!tIi:ltnl' d<1 dIcha 'P¡aza ,por un :perro-
d{t de gtis nw¡es, sin 'parjuJeio del 
destino ¡¡ue,voluntal'io o ,forzaso ¡pue· 
-da 0ol'r~:;,plHldi"1.'I<,. 
L:t nH!ant~ q\!;: IU'I1dtme e,ol'l't:íl@onde 
a: tmllo de a;:;cellSo. 
:lfadrid, 2 de mtt¡ro de !l.9'i8. 
.. 
El General DiL'eCtor <le Personal, 
ROS IL<:PAXA 
Ascensos 
Por ~:s:istir vacante y reunir las iCon· 
di-ciones eXigidus fOn loa. L;:.y de 1~, de, 
81bril de ttOOl tD. O. núm. ~i] y Real 
aecreto de 13 de maso 'de 1977 {DrA-
IUO OFlcm núm. 155}. se amiende 
al 'f'm,pleo dc- t"ui.mte 'coronel, 'Co-n, ano 
tigüedad de i ti,,! ma.l'C) d-e 11m, 'tIl ca-
nHllldullh' de Iugeni"l'o15 CE. A.¡, <.11'U-
po d~ o¡xIaooo dí.' "l\J mas», 1), ~Ianu1&l 
;';tWRi'!'f'tl' VilInltu, ,(1008). del .centro 
dt>- Illst¡'!l()Ción dI¡ rtN!lut<l.s mim. 7, 
t'n 'VlWllnte d!', 'cUUJoqUit'f AlIIllJ.. elllw 
e, tipo iV. <IU!'-dunodo <l¡sporl¡bl~ 1m 
;a. gU11rni¡~ióll dI} Valí"IHlla y agrl'gít.· 
dtJ ti dicho (:{;ntrn 'IH'lI' un ,pla.?,() d,* 
s!!ls m!~':9. sin pN'luic:lo deol d>fl¡;.t!no 
qufl.. vo-Iuutnrlo n ,j'ol'znso, !puvda eo-
rr.espond~rIe. 
&te ~ellSO no ,IlrOld,ooe va~ante 
,por e6taT en dN1Uno da ,val'lCl,& l.<\.rnl'lis. 
':\flidl'hl, 2. 4" mruyo ,¡JI: 4978, 
!<11 Gent>I:'¡¡1l DII:'t>et()r de POl'I!()n!tL, 
ROS EsPMiA 
·Por l'xh,tlr vn.'cant€! ,y l'eunir las con-
¡UnIOIlPll -cxlglrlnsCl'lI Ia lLew lile 19 da 
wbrll de 119G1(D. O. nÚm. 1)4) y Roca1 
H!'CI'¡,tu el,/, 1:) 'de mayo do¡¡ 1917 (1)Ul'l1O 
OFICIAL n(¡m. 15.S), S{! ll.'IoCl,e.nde wl em-
l*'() l1tll1 $(,) llj,tn, n. lol§ o;l'¡eio,las d,e In· 
g'ellÍt'rO!i !(l~. ,ó..), W'l!IpO 'li'e ~M(J.fldo 
dI' Armus., \qué .u (JoJltlnuaeJól1 Se! re-
J¡t'l\ÍOJtIUI, I!UNlu.ndoén la. sitU!l.'C!Óll 'Y 
¡;{1l!l.rl11<l16n que, Ipara. . .cada. uno S.(J in-
dl'IJa. 
/1 (JO TlU1/Ju1.ante 
¡Ot\llHilln n. JOl\lÚ ·HI1l'\hdto 'l'll.bou,¡la. 
(1lW2.) , !J'ti tú '81Ib:;!l\~'L'étaria ¡¡fe u}¡'!l'ml-
&n, ¡¡'u ViSiCll.uti'l dl\l, cualqui('l' Arma-) 
(~luf<-l' 1(:. tiifm' 7."~ cm1 untigüedoo de 
~d¡+ JHU.yó 1L!f' dwg, ~lUéllUtJ¡tlo (Jo:nt1r-
tlmd\l mI l'Ill Uitlttiul 'll<e&tlllo. 
IrJílW ¡l;~~jllnl'lO' tHJ 1[)t'O'tlu(w 'Vll.oCtwtll, 
'¡Al clmtl'inn¡,aoclótr 1m, -111 !lPíltitlO ,pro-
11t1Jú.l\ v 1l.~'lll1t,f'. P)1onrll. d ltll'(WflS(l. 
¡(;ll¡pHáiu 'H, 1>'rtttl:e!í!{\o JM!em'lll, tUn'n· 
tI 1(I1U:.!(\U(}), rJ~j¡ ¡llliglm!Hltt(j di' iltl'fl~ 
P(~I·tUIUtl'flt(lJ,1 (':1:5, ,1''\,1'. (H. '1'. 'M.l. I(\t1 
VttllHU!.Pll 'rll'l ,!\;t'nll'l, 'llt!U11' ,A, tipo :1.", 
U() ¡¡ [.~(f,¡¡:(' ¡¡.(JI Ili ¡dfí ¡ ·Utulo d·~ 10·11"'(;IOO1Ó n 
d" liltl~t('lI111.l'I tj¡\, '1', 1M., difllp'onlll.1le. en 
111 A'l1lttnlnlrtn ~¡t> :Mo,dr14 y agregado 
<t ~IJ¡rl\hu 1~e,¡¡¡mlrmtQ ¡('R. T. M., en 'Va.. 
<lUlIrtC' de t~IrJYI!) e, Jf.jlJ)o \J,c., ¡por un cr>la. 
D.O. ,nlÍm. 1ftl 
I 
ZU Ul' silis a11:l<:W$'. sin Ipe-l'juicio d~l, lIif:ilSEspecial('s:.. ,Lo;; "Peticionario:; 
¡¡i'j,'tillo q u l', \'í.lluntmio- o rorzos~. t ch¡,bn'án h(J,naI:í'~í!11 'POSí?SiÓ!ldel<li-
lml'Iaa l~lll'r~~¡píJml~l·le. l>lo,ma p3'1'a ellZ\l¡Ultio 4(" l:nl(iade~ (le 
Ell'tt', U""!t~r.,,o ¡ll'cduc.e va.cant.e. I OIperaciontls. E"'ll(>Cialt>s, vacante ~om. 
"I{ull'¡~i, :! ,l(c<, m~\'y(} .ele am. pl'ell'í1i.da ,a i'f~í:to:;; d.. IIHH'cio') ':11. 
. GOll~lem€'nto pOi' eSp+!-rial .pl'!'pareción 
El General'· DIrector de Personal. j tiieni:ca.efi la Orden di:! 2 ti.. mal'ZO 
Ros EEt'.\XA . ! de ,1913 ~D .. O. mlm. ~1) '}" 3.1l1!9liacio-
Por existir va{la~::y: reunir las oon· 
(}(mrueiones qll'" dctel'mrna la Oreen 
d8 30 di' enero (1" 1956 (D. O. núm. 25). 
se, asciende al e1Il!PIEO de lbrigaila, ;oon 
antigüedad y efacto¡; económicos de 
19 di'i' abri:l de 1m, al sargento :prime-
1-0 d';'! Ingenieros iD. ::\fa.rc&linG de 'Lu· 
.!us GUl'cía {¡SS1}, del Regiñli'f'uto.de 
Redes Permanentes y S,.E.T. -{:R.T_Y.j. 
en vacante ~:ust' e, tapo 7.°, conti-
nuando en su aetual destino. 
::\;J.adrid, ;;?, doe maIVO ,de 11978. 
:¡'~l General Director de Personal, 
RoS EJ;PA.~Á 
Con UI'l'\'g:ó á le ~l1lialatlo en pI al'-
ti,.;u!o 5.!> «(>1 ,LWCffto l<T.lo1!lUi'n (nu. 
mo Om!UL mimo ltlíH, ([1 Pr¡¡gidt'fl'l.ll 
{id \lwbll'nlO ,hu, ¡ji~¡)H{'s10 1Pfi!W il~¡:¡. 
HItado al AltnEl:>i:ulo !l4a.yo-r el ca-
!naIJl-lltllt~ ilh· .h!~\·ni~rog, El>'Cnltl. !le· 
Uva, ,til'I'llPO ti" oIlf:vudo -de A11I1tl$», 
,Iolí 'lHego PI;¡'!';;; ~antlltnurja (15G5), 
:lJy!l'Ihtuf:¡' di' I'lnmpo del Genera.l do 
Rr¡~lliI.In.de III¡.f¡¡u!(>-ros 'u, Gulllermo 
lHaz, dH 11\10 ¡ ¡,f\lden es. 
.ElIte d/'millo p¡'uduce vn:cllllta ·par¡¡. 
\'1 ü!:!(!cnsO'. 
'M1lUI'id. 2 de ma,yo de f1!J7B. 
El Té'nlente General J. E. M. h:" 
VEGA HODRtGTJEZ 
" 
El Teniente General J. lll. M. E., 
VEnA HormtGt1EZ 
Vacante!! 4e destinO' 
(lj~lWll n, !/;!¡pn, G.II 
Hl'UlllO ,th' Jl¡I'I'I'R\OSo V,I. 
UII'lt vnll'ttnffJ 'fHlI'U. ,oltlpltándll J'llgll· 
nh'rOI!, F,.lW\nlu. I.H'.t!'vn, 1Grl~po d¡; l4M'fm· 
>do< .dJ(! .Armoa.s», ,(>xJSltlmrtl' en lo. E.'llCUfll,u 
MHlitat' j.¡¡ iMo1nlta:l1a 'Y' 'Olpo6craciouss. ms.. 
p.e.clIl.1e-s 1(.Ta.'c-a, ¡Ht¡elllna), Ipara p:ro\t>e. 
¡¡Ol' de lJa 1.& l!'jpooión, 4,0 :GruIJ)o {Toélc· 
Il'Ii'S a: la ,mit;l1l<l, • 
,Documentwo~ión : Pa¡pO?l.eta d~ peti~ 
orón de. ide5tino y Fidha-re'SlIDk'l. 
¡Bl .p:azo \¡}e admisión d.e ,p;l,peleras 
será de <Iuin~e díoas hábiles, contados 
a 'partir de,;' sigui'ente. al d:e la \publi-
cación .ae Ia !pre~nte Orden en el 
DIARIO :OFICIAL. 
M~drid. 2 -dte mayo 'de li9'i'8. 
El General Director de P",rsonal. 
Ros EsPA,""A 
.se eon;~de 1ll'61'l'¡¡ga de a)Jl·~g.l.dóu 
al .cuartel Gi!lIt"ral de la Brig-t!1a dL' 
C:l:1lltlluitl JU1':lllm. a:)ul't:l' tl"l ,Ha 5 
1i1.1 llltt.rl.l de líJ78, por un ,piazo máxi~ 
mo :de tres meses, al temeDlte dilo In-
gocnllnoli, Es\'ala l'5-plmial dI' matu!o, 
dOll ~-\lllon¡o .\;.;ttdo Holgado ~1(¡,I;J¡';" 
(ti' di:;,polli1¡1" en la ;.~ nl'¡.¡itlÍl :>'Ull· 
tUI', op';llm ,tu :-;,l:ahlUlwa. y u!il't'h'udo 
:tI nt!¡mIO. -
El !!I"St' NI l'siL. a¡':J't'H<lcfím $'" 9)i'O-
dllel rlt ímtonHitic:IUll'ut(} nI t:al)(S na 
IW\ho ,plazo, Q' antc:> sI le eOrrp:;I!.l()l!' 
dlt'l·¡¡' di"!>tlll.O voluntnrio ti fim"o~Q. 
1.0- qU(' 1iIi.: ,t1ltl)ll~a 11 M¡!.!tíI5 {],.¡ tll'!'-
elbo dll COmpll'ffi¡mto de l'Vuddd 'IUi~ 
pm'<l-n (lO l'I't'!'IPO'll;del'lf'. 
!.\1M¡'M. 2, dE 111.1YO de 4\J1U, 
mI General ·Dlrector de 'P"!',mml, 
nos Es,¡'AflA 
Empleos honorarios 
El General Director de p~!·'¡{)llal .. 
ROli.lESl'ARA· 
INGENIEROS DE. A¡ltMA .. 
MENTO y CONSTllUCCION 
'Cuerpo de Ingenieros Té.:lnlcos 
l~a IONl:e:n \dIe, 6 'ii<& aJb't'lflo d H l\11i~ 
{ID'. lO, núm. 81)1, '8on :ra qu-e se,~iPIl. 
n. O. núm. 10.1 
de-, ¡H~¡fH' i)tr'o~¡ ru¡. Nnl~'4;¡"'O' de- ~'apitán> ,'~1 st7iinlumiel1to' de, hai>!,"!' 'pash% ;1 de 1 de junio dI) 19¡;¡', !I}reVlll liquUln~ 
ail. t:mlt'nte, dl:~lJ 'Cuel1po di? l'ng\mhn'os Dl'Oc,diera, >en l'(lOOn de, s-us Ul1oS' de., cióny deduc.oión dí!! lo lPerciltli,do p()lI' 
Tt?,cmil(ios de. ~%:rm(lmi'n,to y ConlSltru'<i- servicio. anterior sel1alami4.lnto. 
(liÓt~, D. Roberto s>ú.n~H'zM"U't,il1. d€il i:\Ia'lll'id, 2,de m:.t~'o >de i1\ti8. ,La li,!uid{t~i(m se llevará a cabo 
P,arque y Talle1'&3l de V1?M,}ulos "W" POi' lti ('Hada 'Ullida:d. 
tom(}'\'Hi?'~ de iCkmaria~. se l'eí.'~,ifj¡i!a -en El' General Director de Personal. 
€!lseniido dI~ que €! ~':,~ml{l{) .:llQ21D<loRos E.."i''\~A Gnt110 Ligero (la Cabtt¿U'T!a rI 
4e-l <lita-l0 G:fH:ial¿s l\Iartinez. 
'Madrid. e!8 de M!bril' ,,12 \l!J:¡S. Subteniente espE'.oialista mecánieo 
. l1justatlor ,de. armas, D, Jose Ulfuina 
El General DirectQr de Persona!, Cuerpo Au'tmar de Especialistas '\ P.alttcios ;l~) (retirado ;POol' O. C: <Le 
, Ros ESi'!:;'\' I y Escala Básica de SnbaDciales, 3 (le no<vJ.f'll11!l:rre. de .11tT.', tI), ? ~~u;me.. 
E ' . lO t ~ 1 E O' °t d 1'0 256}, ,doce <triemos <con ("on, .. dera,-
-- SpeC1R 18 as, ue ]erm o e o.i6n de oficial. 'Con antigüedad de 
Tierra 00 de agosto de 19?3, 'Y a I!>ere.ibir 
d::oo-e 1 ¡de ¡¡;~Wti flIlbre de 19013, 1p1'l!:'V'ia. 
li,qllidaeión de lo pe.r;:iJ:¡ido ¡po,¡-, an-
Eserua especial de jefes y oficiales 
espeeialistás del Ejército, de 
Tierra terior ,sel1alamiento. iSEb'1Ín <comunica el Capitán Gene-
ral de la 2." Región ~Iilitar. el día 
15 ,de mal'ZO de 1917,: falleció en la 
plaza de Sevma, el suhieniente espe-
Por reunir :3.i5 t'ondi<!ianeSlpal'a el- cialrt>ta. nla~áni.i\o aju;¡ta([or, deAcr-
a$:?;el1SO< ftxj{ridas ell ".!: 'a:rt.feuL{) 00 dE.} mas,COI} {;ons!d21'ae'ón~e ofioiad, 
te:\¡'1!l artlcula<do aprobado por n~re- ([cm Antonio I .. Eiva Ruiz¡(3U). :que te-
to :!9.'%:¡:~ ~f), O. mimo ~l, .en e1 3t:;~r· niu. su d",sUno f,U el ~Centrod(! 'Ins-
tüdo uno (le!! artioulo 4.0 de ¡la úl'- t¡'uceiól1 de HecWtas 'l1Úlll. 5, e 
díill 'd~ 15 'de ,n()Yleruln'E:í de, 19'j.} (IDtA- i,Ua,ilri.d. fl de maro d&> ¡¡stg, 
Al mi,,1l1Q, trece t.rienios 'Con \!í)nsi-
d&r~ión d.¡; n:n':::ial, 'Con a1ll!i\!üedad 
de 1 de marzÜ'de 19'ro 'Y- a :Pel".::ibir 
d200S'1 de ill<1!l'ZO da 1!f.~, ~r€v.,i,a If-
qui'dadÓll ode- lo ¡peII3Ü)i-do' lll'úr ante-
rior señalamiento. 
cLn. liqui<ladón J5e nevará acaho 
por la- dta.fu1 iCnida:d. 
RIO OJ.lICfM. miro. ~tl.}},se uUJleJlde ttl 
emv~,'() dí,' capitán {te la, E""~a!J.a ~~Ii)!'­
cial do' jrfes y o1it1ia!,;-, (\"i)H'iá,:i~ft¡; 
dt'!1 Ejl'l"Cito {t ... Ti r¡'I'lI , e¡;,11 tm1:14'üt1-
da~ >de :ID >ttl' a,bl'il du 19m yt"ÍrotM 
ectlti(,nt!t'Oft d\~ 1 ~ll' tI1 aya d,' 1~, n-¡ 
fl1>flh'uf¡, dI' ,lu ~~iüNla l<:"'sr:a (Hama 
<I\!' f»"í,{,fj·(mj¡:;¡). n, V:t,!t.Ol'lO' nul!I'~!" 
r~ '¡l,illfli·!'l'I'z" dl'l, ,,!,,<Ut¡, ,gl-lla .. lo M:t"S'(¡I', 
• {.Hlltfilrilmldo {'lJ.:-<1I m<tll:ll ,lf\~nll{J, 
M,,"~l1'ld. 2; de mayo di' 'lmfl. 
F.l Genül'lll Olr,,('tol' dQ Pl11'¡¡onal, 
Ht1f1 ~"'I'A!i1l 
POI' Te,unirla:! «',onltllcl()n115pal':l. Ea 
a1'!~!1n.9()exi,qi:da", cm ,e':' ~l't.f'Jll'lO 00 dea 
t¡¡.x;f!o Ilrticulado up!'olY.lli<l ;por!f}ecl'e. 
t.o ~~¡t/'~/7-t ~D . .a. m'm;, ~), ,p·n ell a¡p.al'· 
tlbdo uno !d~ cantícullo 4,1) !de }a 01'-
(llt'l} dE' 1.3 de 'uo\'í.emlH',(l (le :1a'l14 (oDIA-
RlO OHr.1Al, núm, ~f.n, se,nsnlen<le n'l 
ernp:~Ro dI" eUlpí1.án dl'. 'la Eií<:t\lhL ~!Xl­
ciat "le je>Cc"S y {lfjdaJ.oo e..~e'C1t\.1i5ll:ag 
d!'l ,6;6: eit{) dl' Tii'l'l'U, 'con antif,"Í\e· 
doud dl! 3 d.e mny'o de 1978, al I\1;micuiflc' 
de lit 1Cl'loll'd11 'E!4(J(t,!'¡L (H,'!ma de EJ.ee-
iJ!(mi¡;:t) ,D. rl-faJ'inno TO'I'I'~jón (¡:-tI'-
ofa, .¡J.('Il AUto l'l<;,tfl'fl,o IMnyol', COlliti-
Huando 1m Sil 'tWtllUll ,¡lcs.tionn, 
Madt'iíd, 2 de ml1y.a de :11)'78, 
l·}} General nlrcctol' ¡le l"orílOnal, 
nOn E¡;!'A~tI. 
El", ,COtl'lJ,l'dt" {l']: i'l!1Jl'O v(lilunturlo, 6\l-
J1.Il'I1l In ~¡I'I.·JUi'l't:n 1'11 e.l 'arH>Ci1110 17 del 
1l1l@I'lH1Hí,tt.fO j)(l,l'fi. 1'11 n!!lIllctt'llltí¡¡, d'l' iN~ 
IAI',V ~l(' JJtPI'I~~,hü¡., Pn¡'¡!WJS >{ll,~'¡' :p~1·8'(J· 
IWJ millltiu', Illlll'(JlhtH!;fj, Il1fH' U)II~{!ll'¡,~ll 
!WO:tJltfYt"l (¡Il, (}, lltim,MI,}); fIIt 'k'11Io11'!'(\ 
(J(J, 11[). R~¡\!l!¡tll.eif'lfl'I!~l!M ~hl jl(,r,,;l'i! 'Y {lfi· 
{\lltft'~+l {',;'¡!ltloCln1l1¡."ta,¡;. 1(:¡'!~ll ,r:<.lC"ll(I!tO !fllfl 
T1e,1'Z'a.. n. M¡tlUl'CI! ?1¡\;nl(lln'z¡ Uc'.,rrne. 
jo, mo'!! </lle>ilt! no en 1.a Altlw(lceu.whl. G'('fUle-
l',¡)_(l M!.J:!'I;!U'; dle>blendo llnc(rr,sel<¡¡, )l01' ,el 
CO'uaejo S!u\Pi'emo Ide, 11l1S1ti.cia Mtil!iltal', 
El Gt.'!leml Dlrectol' {le .Personal, 
Ros Esl'A~¡\ 
5C~Úll ~'omt1tlit'a p1 Ca,pitlin (i.e!H', 
l·(t,~ de -la ¡¡,<i !{('¡,;¡(m Mílittll', {'¡ di¡t< 
~n fiü IÚH'i! .¡lc l'JW, tallNl!(¡ NI la 
,plaza, 4ft' Zal'agoza, c:l I:ubh'uif.'fltn 
('sf1N~¡ailí'tu. gUU')'Ul'CI':10l', n. ~Jmillu 
¡;;fmt:wlallu t'1J¡Il'tt' {Ha), .que h'1I1tt su 
,¡lllstino tn lit A~tldt"lilta <ll'nCltl.l Mi-
!it,tl', 
:"fr.Hli'M, 2 dí' mayu d<' ,191ft 
El GC'Ilcral Dtrc('tol' (10° Personal. 
!toa :¡':~¡>'\~A 
Trien;();\! 
Con arreglo a lo dLspuesto en l<os 
¡J,l',tículos. 2,0 '1 3.° de la. 'Lery JJJ170 
(D, (). mim. 278) y las mQ'dÍlUc(leio-
nes intl'Otltwidm; ¡por!' la 1T .. e-y 'OOf7'J, se 
RfgimÜ'llHO (f.e Transmisiones 
Teniente 11ooorario del Cttel;Po Auxi· 
Hu!' d~ lE...'>lpe-elalimas D. J'ueinto Gar-
ria SÚf1I(:ihez }Ii-W¡(l'¡,tir'ado 1¡l0! Or-ilen 
Uil'CU!lll' d¡> 11 dé all1'jJ ¡le !1!'1¡'i. DUlUQ 
()}'ICU.t. núm. !lII}), Otw¡> ·ki(-uio ... (~(}n 
í:Q.l1l5idl'l'll.eióu de o.Ili'iat. a. p!11'éllblr 
d~., 1 ¡le Cll'¡>ro de IWi'.!, eon 1,'1 li-
ntlt1wi(m $I'f¡:tltt~ia el! ni n,,'ti~'ll!o .ro 
do la Ley ,GI'Ile.ral PnHlllul'"larl,l y 
pnvirl dNluf'('j(m ry lifil1ida'll¡,úllfl~ lo 
IH';1(!:iuJido 'por ltflterhn' l"\l'l1uhllnlf'llto. 
~4.1 mill!l1\(), d()(~c t¡'!t'tlios «'Ult <const· 
ü~~raei(¡n flf~ (~rI{,ial, 'Con n.nUg{kelad de 
1·~ d<l o('lkienl!b!'e~ de l!T7'J y a !JjN'I()ii/}!r 
desdl! 1 ¡t1l'o.nf'l'c)< (]Cl 1\ni-, IJ)l'!tV1 1I, 11· 
tlUld¡wUm 'Y' .aNllh,d6n de loo 'pm-c!lbj· 
do ¡por ¡mterlo,!' l1uia: nnl-~nt(). 
J.a Uqu!{j,U-dÓll ~¡¡ lit \'1.1.1'4 a .caba 
por la <cltu.Q'a ,Unlda,'I. 
,'Mu.drJ.d,_ 00 de. murzo .as '1978. 
El General Dlre~:or de PerS'onal. 
Ros E:';l'A.!;jA 
(l()1!(!c<de, pl'e.via ,fi~t:a1i:;,ueión IpOl" la. Con nrl'e,g:Io a-lo qus diSlJ.)One el 
I,U~,(UlVe!l~ti(jtl. los tl'lNlíos ocwl1m!abl'es ,(1.1'tMuJo 2,0 de la Ley 19/7(') (DIARIO 
que ');(1 indj~m!l 'Y 9.1 d.Sl'eruHl ul ¡pel'ilj. .oFICIAL Inúm, 276) <se 'tlonCOO(m los, trie· 
1lO (l!!l 'Cotlllplem.¡¡nto Ci"sfpecial del U'I'· nÍ1)S Mum-uln.bksque &e Jndl<:an, p're-
Umllo :a,o .citado, ,cm su -cufrut!a bll·' vio. fi¡w;alizo.ción ,por la Iutel'VelHllón, 
(Jiu], sí !Jlpl! Ulf.Nltadr;, 'po!' ~í1& moc1l!fi· C011 In. ~ntlh"i1ooad 'Y efe-ctoo eccmóm1· 
lluCiot1f'H- le¡.¡a:e-s ¡pmsieriores> en ma· cos que !l'ura. m¡¡du uno se i;ndí(!l1o 
wl'ia dv l!'etl'H_Hl~!one¡;, 
]leutnt'llJllto de Inranterw,Canaria.8 
Imlmcro 00 
JJireceiún General de la Guardia 
CivU 
MueS!tro arme.ro D, Csle&tiuo Me-
Teniente iho.tlol'al'io del e u l'J l'rp. o redlzGo.rcia -~112{}), once trlenlo<f3 oon 
Allxillur de. ,K!;/f,looilll1S1tn.S ID, Maree- 'cO:ll1'5ldeH'o.cl6n de otJclüI. con a.ntlg'Üe.. 
HilO C:WhtN'tJ.. Barreta' .(566), '(1'e.til'U,d.¡;¡ dnd dG laG ¡(}'11 -enet'O d.¡¡ l\J'i'l Y a. 1,ere1-
por n, ,C, (la 23 <le< r!~hl'l'lro de, 11i75, !¡lr fl('¡¡f.!o;t de. 11lbrero da. 1972. con lit 
n. (), 11 Últi , 4(1), once 1ll'j¡mlO'!\I {jOn con. lImltael6u s.rílnlllodn. tlU 01 lu-tluulu 40 
¡.¡.!~hH'llClr'l1l ,de' Q,fklnl, 'fi Ipe!l~!bh' el!'*,· dll 1.¡¡, r,.;y ONH"l'l~1 f'l'é.f\'H!I'ltH'Htfwllt y 
dl1 1 dn Jl1ul() tl¡; [(l'lI1 1 .aon la l!rr~nHI1. ¡fH\I'V I 11. ChHill(l{!t(jn 'Y U{!utdtudóll dI, lo 
¡¡1(m ,I\('l'mlndu en al art1'Culo (¡¡I} ile- ln. 1PfH'lllh!do '!)(}J' <ft>llt.[~l"ltll· H-f'11nlamJ.rnttl, 
'¡'º'Y (l,(;¡w!,td PI'esu:purstaria y tpNlV!U. Al mÜlmn, ~l()M' tl'í¡mIOlfl- non rAnll~i. 
cIe.rl:\Ule!ón Y ,lIquMac16n <le lo p~rcl· dOl'!wlón <11\ oflujul, (l()-n u,utlp,'íle<!lud 
hidO 'P01' an~,(!~'io.!' S<etiaJu,m!e,nto, de 2fi dll- (mero da 1.075 y ti. parclbir 
Al mi¡;~no, iuO.ctl: -trienifl<j! ,con consí. des-de <1 (le teblll';l'O de 11915, ¡pl'¡.wia 11· 
de-rt1!ciónde 0'1'i'01a1, 'COO antlgUedad de g;uidaclón '1 >de.ancción ,de lu percibí. 
18 de mwyo 'de :119'1\1, y -a, lP<eooili1r !(Les,,- do por .antel'ior se11alamianto, 
Al mismo, tl'~c~lri~n,j()s, con consí-I nómlx'os de. 17 de abril de 1918, all DeL Atto Estad. Mayor 
deración de o.ficial, con antigüedad sarg'(>llto eprimer!} especilista de lo. 
-de 00 de ~nel'O de 1918 y tt percibir misma e~1peciulidtHl, D. Domingo Bo- Coronel auditor '1). José -Fel'llÁndell 
desde. 1 dee 'Íitbrero de 1978. nUla BonHIa (23:», de la. Act\demia Flores ¡(137'}\ nueve tricellios d'Ul gl'll-
Rectificación a la Orden de 14, de di: I!Jtemlem::fa dandI" se encumtrll! po ¡A, Proporcionalidad lQ, con anU-
fe-brel'G dé :1978 (D. ,O. núm. 46). comO' alumno de la Escala Especial, {.,,'iiedud de- 9 de f~br",l'o de '1973 y efee-
í\'Iadr!d. 30 de ill1Ul'Z{) d<e 1~. continuando en su actual destino. tos económicos de. 1 de marzo dd 
El General Director de Personal, 
,Ros ;ESFA~A ' 
Ascensos 
.Por aplIcaCión de lo dispuesto e¡n 
el ~partado :l;res, articulo 1." de la 
Ley. se asciende al empleo de sub-
teniente especialistas mecánico -elec-
tricista - de armas, con anUgüeda:l 
y efectos económicos de i de abril 
de 1978, al brigada especialista de 
la. m i s m a especia!idnd, D. Cé-
SM' Sandes Zas {1.2S}. del lRegilnien-
to .,',VHxto de. Artillerin núm. 2, conti-
nuando en su actual dest;·11o. 
Maqrid • .3 de .maYOdeA.918. 
El General Director de 1'l1rsl,mnl, 
Ho" h'¡:;pA!¡,\ 
Por 3J¡)Heueióll {lt> 10 di¡-;pu('$t.o ¡>.n 
el :tpurtndo tft':;, a¡·tfculol."d~ In 
).W:I ·~~rn. díl 6 {({\ juulo, í\e ll.:Hll!J'lHle 
al úlIlr*'u dó ,SU9Jtl'lI!v¡¡tí', <}(íU allt!. 
g(i!'lhHl y c>!I'ecto:$ \!,!(lI!(tlllluoí\ de i!;\c <lü 
ubl'it d~' 1078, al Iwfg-adu. eBlptlcinllsta, 
operad.or de ~\adl0, n~ lEu~Plllo i~¡l· 
lumo Bhll1l10 (l:m. dl'l Hl'g"imlímto .¡l{) 
Hef!(l:-; PtH'lmlltCnh':; .Y Ht.!'ytctOSE.,$-
pcehb!¡'s do 'l'¡'U'WHllfi.!tl!t(':; Unjdu,<lf'l$ 
do ¡Mud¡·¡.a),COlltiIHlIllHlo NI :m :wtuul 
<!1',;t1!ln y (',¡walu<I'UIHÍlHlullo (!f! el mis-
mo IUf¡,fnf Nl quIJo estahu. en su em. 
pleo :mtol'iol'. 
Mu·;ll'id, :!fi de ui})l'll ti€! 19i5. 
El General liIrector de: l'crsunnl, 
Ros t::Si'A!-IA 
Por l¡xlstll' 'y.wnntu y l'eunir l:tl'! 
{HJIJ~lIl'jO,lJelS quP. Ilrtt'l"lllhm e:1 ¡1;po.l'-
tur10 d0l:! ¡]f1l Itl'ttnulo 1.0 de. 10. 
Lry 1¡,f¡,/77, do 8 ÑIl juuio, se fi&!lil'IHlo 
al.empleo .¡jo. 1)1'1galln ¡~SP('CH¡.¡t¡L me. 
c,;;nlco uJustU.dCll' de ul'mus, -non an. 
ti¡:ürdud 'Y -e:fNltOl'l (¡(:oaómlcos· de 3 
dEl ab1'il dll ¡W78, al slu'¡.¡tmt(l' flSp,!UjIL-
lIlita ile lu. misma. eSlPet\ltíli<lUíl, n. Josó 
l'''lll'lrlÍtIdllZ da In. }·'w.'1lte(12:J2, del 
Pítl'(J!UO y Tallt'l'~$ de. Al'ti1lel'ÍU I1t~ 
ltl. 7." 1tfJ¡.,j'lótl MUittu', oouthHllL1!rt!CJ 
(!!pI;U twt.lIltl d~!¡.¡tltw. 
IMndl',I,u. '2 tllJl Jpltyo t10 ,Hl71í. 
El Ot!nl!l:'nl ;OIt'íW!Ol:' do 1'1.'t'ílonul, 
Bul'! ¡':~I'MlA 
Po:t'ox!¡¡.t!l' Vltü(J.lltn y NHml1r ¡al! 
tííllHll(~!oll¡¡S ICfUIt l!(¡,tHI111h¡¡¡, til IlJllfU'íll.' 
dr} dn¡.¡ ~ll'!l 1)..!·tlt'ml0 1.<' da la ;rl~y 441 
77 ~l¡; 8 de. JUlllo .~(J. ILH1r.!e'uc'le. al Otn-
pl~o da l));,lgado. ¡¡p,peuialiStta guarna-
cúdof, con ant1gi.'l.edad y ete-etos. e'co-
"'!adrid, 2 dsmayode arta. mism~ afio. 
El Qeneral Director de Personal, Del Consejo Supremo de justicia 
Ros EsPA~A Militar 
Capitán auditor D. l.eSÚSl (~l Ol-
mo PastQr 1(291), ,¡los triamos del gl'U-
, . _ _ -111} A. LProporoi'Onalidad QO,OOTh anti-:~n eXistir Yacant€ r reun1lJ: las con- gúedad de ~ doee marzo de illfl3 'Y <etI!:'e-
dlCIones qu~ determma e_ 8ipartado too eco.nómieos de :1 de abril del mis-
dos. dér altICulo 1- ~e, la Lt<'y MI7'1, mo año 
de 8 de junio, se asciende al empleo . 
de brigada especialista mecánico ajus-
tador de Armas, con a.ntigiiedad y De la Asesotla Jurídica de la Secre-
efectos económicos de 00 de abril taria General deL Ejército 
de 1918, al sarg .. nto espeCialista de 
la l:lisma ,especialidad ~., Agapito Car- cCapitáJn auditor 'D. cEn.rique Ce-lldl'án 
desm .FeH;andez (18~~", del >Grupo Ruano (2M), cuátro ,tl'ieniO-$ del gru-
de ArtIllel'HI. d~ la BrIgada Aerotrans- " po. A. Pro-poreionulidad 1ú, i1;:m unti-
.pol't~ble, eontmuando en su actual ¡.,'úedad de 22. de marzo de 1978 ye.teí.'-
destmo: tos .económicos de 1 doe -ahril di2t 
":\Iaíll'Hl. '2 d¡¡. mayo del9'lS. mismo afio. 
El General Dlrtletor dé Perilonal, 
Rm; Esl'A!'lA 
ePm' ):HlllI:m'.fl ~:Ü'mJlI'c!lllido en P.l 
J)('(\l'títO !lu!l/m, dc' :1.1 ¡tu llmy<í d(o\ 19m 
(1). (J. lltill!, l:n¡, 'Y Ordl'lt lit; 2!~ dn 
di¡;i(l¡llbl'C .rte HI1,t ('l). Ü. n(ut!. 2~¡¡j). fI.f' 
(~oruw¡ll' (,1 ('!ll'll'!í'ú C!!' tí'uf¡'l1te hOl1o· 
¡'a¡'¡u dul G u tl r ¡PO- AmWitu' de Es-
JlHl~lalh,tas dd Jo1j(!I'C:tll di'· 'I'il'l'¡'u, 111 
¡.mhtmltliélltr> eSI!)clttUsfu. g'mu'uN!('llor 
(10n Angel Roljo, .!lrfén<l('z, Nl situlI.lllón 
dl'e l'ptil'u<!n, 
Cm'Se) 111 dOC1111l!mtacióltcl Oobcl'Uf1-
dm' Milit.ar 111', Lu~o. . 
I!VIadl'M., :2 do mayu de 19713, 
El Gl1nt>ral Dlr('ctor de J?'.!rllo!1nl,' 
De la SeccMn tU Tralmjv 11 J rdtín 
Bodal. de la 'set'rf'tarta f.klwrat (1/" 
Ejército 
Cu.¡lltdu !l.udltot' 1), l~¡'{lctleil')Co Gat"-
ela. ~usnHJ, .(i.lQ?) , cuatro tl'i(lHio~ <.Id 
grupo • .4.. iPrlJl}l'Ol'lliolltt!i{!::lId 1~, (!OU 
Illitl¡.,'ilíldtHl 011(1 :?,~ d.e- llltWOO d·,! 1m y 
erí!{}ttlS(l¡t(JJH}UlI(~oSc de tde a}.)1'1I <1l'l 
mismo ailo. 
De· la Auditarla de Gw.'rra dI! la (j.'" 
llau1tJn, p,mttar 
Gapitán nlldllol' J.i'. P(~'l'o- lhtm{l'l'z 
BUl']l!H'O (2l)¡i,) , dos. 'f.t'!ítnloSl del g,ru-
110 ,f¡". !'rOlpomiomtlidufl 1(), MIl ¡lltU-
gil:oond de ';b(l de mal'7.o d,(? '1978 Y efec-
tos económicos de 1 díl 1l1H'il .le! mls~ 
mo 11110. 




,ColÍ t).1'l't'¡.rJ¡(¡ file al'tí.JUlo ttG dol !ten1 
JjIIHlto.te [Jl".V, í!f!;/"l"I d\~' !ID de 111 o. l'l'lO , ttt'-
thmhú H, .¡j,(JA), o{I:(! la Lt·Y' 1/78, do p·¡'o· 
~UPUíH;lt,(JH' {tP.1Hlt'ul'I'ij .tHl· ,lSHt.nd(l·, 'Y .tn-
UIl\HI (Jl.~lp(Jl'll(lt(JUl'li Ct1l11'llllllíltmt¡v¡'im.¡·, 
,tH'(wílL fl¡.¡mI1l:meI6u f)O!' lrt hllj;(~fW'¡!II· 
1M!\! Hoj¡¡¡'¡íldu, ¡':"ltJtltHW{j(\lI lul'!. tl'l(~· 
ll!tl¡.j f\'cuunlJonhhllll dl'b j.¡1l'!1I}HJ 'Y IWCI!)Ol'. 
(llilIHnJ.tlMI qlW I'll) indIcan, {~ los. Hl. 
f·('\¡.¡ yo (J;rltlÍl.lríl' ~¡~\ ,lu F.:'!Ju·H~ !1.()j;!:Vtt ~l(ll 
<!UCl'pO JUl'Mlll'Q MUtt,l\.t' <ru,o. a COclltl· 
nuncl6.n wO, l'c¡.l~H11·o,¡Nm ¡[lOn la antlgün-
deed yef(Hl'bos oe'~o"lómicos qu,e o, COOIl. 
UllOe Sil>' ~G:Sleti1u.lia. 
y alJTCUOOO a. La A ullílorÍlt ILa (J/Lcr tit 
de la misma 
Comandante auditor '1). AlltOlllo Ji· 
m!'me-z Ol'uZJ (2i,1) , cuatro tritJlIio5l"d,,'1 
'l:I'UI10 lA, ¡Pl'O,po'l'cio1HtLldud 11.(;, <!Oll 
(lntigüedad <lo 230 d,e n'ltll'Z() de- 19/i'S 
y elect.as. eco,nómicos dll :1 d¡¡ abrIl 
del mls.ulO mio. 
J)('; la A.wl.itoda de (;u.crra, (Le la Ca. 
¡,/;tanta (tenerat dlt 11al.l'o,1'lM 
'l~f'lJ!tlt1t(J M!'O!ltJU ttlHlJ.tor U. i:ltl'1l0S 
Eymnl' ;!J(11H"\'l l(l00),dlt'f. tl'lt<ll,iog dl'l 
g¡'UIW lA. !'ropol'!litHlI11f.tlll.d '1ü, {¡cm 
tmtl¡.¡itNln.u .(le. ;\il dt~ ~fNll'Z¡U {j.t\ 11178 Y 
('etl!t\tUílI (J{)ouómJ.oos< do!> ¡j¡ dI> elklwH dllt 
.mf¡a;mo !lillo, 
1)0 la ]i'l,¡¡(';aUa, luri/lir:o J\11.Lital' tla -Le. 
rl.,l\. !teutón Mmta,T 
·Coemandun1ie· Il.uditol' ;n., F,e-U-cf'¡;·lmo 
MIll't1n \SJáJn(~he;ZI 1(100), O{)¡110 tri eulo!! 
del). Jir'lllP'O U\ .. PII.'o,po;l'.cionMI<1uA !10,con 
l11ltlgüedud ·d,e 11) de ·e.nero de, 1'978 'S 
D. Q. numo l1:Qt ,.;' 'm9 
--~~---------- ~"----._-! ~fectos {lconómlClOs de 1 de lebrero I ' Aseensos l'Q teniente eOl'One'l j(';fe li~ (·attUldios 
-del: mismo año. de la ,A,.·a(l~Jl1Ht d.¿.Fai·nü\ciaMi~itnr, 
Madrid, 00 de, marw (le· '. POl' exiSltir vooan.tes. y tener cum· t.eni,en1¡~ .col'oneil ¡f'll.'l'lUiJJ":¿U\\Q {,E. A.), 191;'8 1 se ¡({eí:'tina ~on carG.l1:1'<'1' vo~'unt(nio aL pl:da~ 'ías lColtll.Ueiolloes qUQ >detel'Iuina 
El General Director de Personal. ~l IJ~'Y de, 19 >de abri!ll>de 1001 {.1:l'. Q. mi. (ton" E~~~'Il~¡ .~I?e;,,~~rt.in. {~49):, !¡<!~ 
Ros ESPA~A 1 m""o n.r.) V ""~r-"o ""'le 2e 'Cle diCiem." . de ~:l!'< ",kl"li .elO::; .. '" dl.r:maem. '1.1, I.~<t 
. 01 in ~ IIJ'O'~ "" ... C"'>'ta11;a {~en"J"l'l <h B::t''-'t\re.;. \ 
. bre Ide 11900 (D. Q. 'llÚm. ;ll1:. ij~ il.OO¡~" "~l:~4'ri.ti, ;, i~ ~~{) d~ 'im.· ''-




00 3;.SI<}ieoo3!1- a:], -emPleo ll1mcdm. u ,. 
superiQr .con an~igüedad ?-e. ll. !doe ma· ! 
yo ¡{fe 1918, a'l: l€tf€ y (j:flCl311 de In·-
tem:Ie-r.k:ia. de «a E!iiOO,l!a >ac.tivn que a 
cooti.nJuaeión 00 rel&}ionan~ qm:>dan· 
d'O fHl la situaelólll de- diSlilOnibl€í:' en 
]:as RoegiÜ'.Il.e.s MHqtare€r y !:;lL,;}zas que 1 
se i!nd..iean. j 
A teni{ente cOTallel ! 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
.GÓ:.\1EZ HORTIGt;EL! 
Para cUbrir vacante de teniente co- . I 
ron"l d~ Intendencia dE' la Escala ae- Comaooant3 de- -I-ntenld:m<:ia ¡E. L'\.), , VETBIUNkRI!A l\iILITA!D 
tinl, existente en la ~Ia,yol'ía Regio- doru.José Hoees Gá:Wez (l3f5}, .(lE>;' 8::r. ' ~ 
nal dE' Intendencia dp la 5."' Región I vicio de Oatailogaeión. id'e la :!12g'Ul1da • 
Mi!ital'. g>al'ü Mayor, Zaragoza, amm-¡.ieratura ¡(fe la Dil'eooión, G~lN'Nll de Balas 
ciada por Orden dE' 4 de marzo de 19i5 S:>l'V'iei()s Generu:2e6 d~l, €tl~l!i1i,t{). t:'lJ 
tU. :o. núm. 56},cla:;~ e, H'Po• '1. Si) 11a 1." Región' iMi'litar, Madrid, ;; ugre. ~ . La ,o1,<1en d~ ~ de ¡unjo ida. '19.i-3 
diZs!ina, con cuníctt'l' vOluntu~·lO, .. al gado ti d!<Ml'3. Depe.nd~n>Cia."\ 1 (D" O. núm .•. 14~), por .la que ~all.E!ó talllt'llt~ coroll ... 1 de lntpndl'llt:m (Es- btiJ,u ¡!:',n, DI 'E.íer~lto, I!Il e.nronces maes-
cala aet:\'u.). 1>. :'¡:!1o Tt'lla. Dim: (7(j~). .4 cO?nm7'bd.a.nte . tro 11errndQl" 'Íorjauol' d<'·1 Uq¡s.E, Ü{)ll 
d':l la JH .. ülll'a dío' AlnH1e<'lII~s ~- Po.· e llu-an ,lllu'bio (1at.rull, qUtIdn. nctifiemda 
g'1l/h1l'ia. de los li'cl',:'!Cios. t~e 111ten- Ca'pihln d.f' I,ntendeneia'{B. A.), don eH cit, i&Jlld:ido di! que 'POI'. a',l11ieme'¡ón 
dancin. du lo. .6.& HCg'ml1 ~ Mlbttu', Manual ldJe. Juau Rerbo-llo '·lt2.a}, de'! .. d:eol· ReaL 1lJI:'<C1'i?iOO-Ley mun. llOfilaro 
Mud I'i« , 9.B de all!'ll de il/78. Almu(,,{;ll '~lonUll !de lntPn'?~lIo('ia d(l '1 y ~ O~~iell c • .u.e ~~ d~ agaMo d~l mismo 
8r,vtlla @!l::\IIt e .... R.eglónMlht,¡n', Se· unO \D, O. ,Hum. 176.), 5<llbr~ o.mn~stía, ¡'~l Tl.'nil.'nW Gt!llel'al villa, y agregOldo ll!l GobierllO :\lilitul' ~!' '11<.' J(:OfhW(V~ ni 'Ptt.. .. ¡} a l't'til'u,do (t los 
Jefe Superior de P<:!l'!Il)lUtI. d'e Se<vlllu, i"O:1O'S< t'f.¡>ctOSl dI} q~W flO!' r,L <:OIl!Y!'jo 
{;ótmrl. Hult'flUCl::tA E~tíJS tllgl'('G'loolon.e& terminun r~ día l!)lb!ll'¡;.mo 1fl!l' Jul5ltl~l!,u ¡~UUt(\.r se filen 
I! dí! 1l0VltlíU1Wil dlJ 119!7A. o u:¡¡Jtí~~,¡ ~~" 108 lHtb(>l'r~ ,pUl!';ivo&.qnc ¡pud!~l'all eo-
C!ll'E':'I'lOlld'~ .deE.tlno >de. Wa:lquLel' (l(l.- l'l'~~i!¡ond('t'l~' :contol'lUn TI. 'Iils.Lr~t::$ Qf>. 
rácter. 11·:1; d';' jua10 díl I!9'W 'Y ;J.~~ de d.!ciQnliln(! 
Mu:d1'id, 2 d~ m~y<l de !19iR. ! de 1~1;J. , . , Paro. I:Ilb1'11' bt Vllü.rUlte <te teniente; 
(l(ji'Olkl dI: Illtt!!Itit.n{~l:.t <tí! la E.'icaln '1 
at:tiva. (·xistl<lltc ('H el Cl'uh'o 'l't'wul-
co dt, 'hIt. ¡:,thnc!a, Madl'id, unmu:ia:ta 
I 0111'56 /10. od.o~1Umeu.t,'t\\16nC\1 Gallfu!'-
'11;1 General Director de l'er,;onal,, lit} 'MDHttu' (loe- ¡:I,1'adri>d. 
noo ~ARA I Mu,d~·id,;? de mu1,'{) de il.m. 
~ ,pOi' OrU\'Il d~ 1- {h' llHll'ZO dl~ ll/7S 
(D. O. mim, 5'i'), ,íllmw <.:, t¡'po. 7, 58> 
(le:4firJ.a. cnn 1:ttl'tlt!ttU' voJ.uutUl'lO,. 0.1 
it'lllt'utíl (l(Jl'Ofwl di; Illtlmtl~l1eia, E,;.. 
(lah~ a(~ti\fa. 1), Jo;:ú Ol1ac(m Molino. 
(7tH), diíl!>(lllibl(! ~Il lu 1." lltg'ión Mi· 
!itm' 'Y a:.rl'cdo t11 CmwtHl 'l¡enerlll de 1 
la rn'ig(ull~ .¡le. Illfautnin. Mc!cunizn· 
<lIt X'l. 




m Tenhmtc Ceneral Pal'3.oubrl;r H.a. vacante de (lOrO!H;t1 
Jefo ~ Superior <lo PersontlI. I !armu{!útlitloo '(E. A.)~ nu:ttn'Clí:o..¡la ~10r 
G(¡:.m~ H{}UTIGfJEI.A ¡ Or.¡}(m !de- S Jdle marm d'e iJ.9liS {DIARIO 
O¡tICIAI. tlúm liS), d .. ¡· o'l.as.e· e, Upo 7.0 • 
para .e-l mando> l(Je JIl tÁJ',jl'l1\Pt\<:i6'1l d·e 
Tropas. dI(¡ :F'a.rmu.cia Ide' 1trl. Re<s>e,!''Vn 
;Pnrrt cuh¡'lr VIWtHlt", de, brIgada de 
Inten·dllllflla. unundaílapol' Oulcn (Iu 
16 do mul'ZO .<lB 1U7¡;. (J), O, núm. 66, 
nJ(t¡{(l e, tipu 7.11, f'xi¡.;tc en el Cuar-
tel Ot'Ill'I'ul ,¡In 111 Bl'ig'll.<lll Pm'¡wai· 
tliHtl1, Ma¡yorf¡t Ci'tltnlU:mdu, AlcAlá. 
di- H¡'t1tLl'l'I-l, SH dr'stllHl, HOll CUj'úctcr 
V()ltmtftl'!o, nI ln'iH'adu. Iltt 111ÜII1(telH}~n 
{lllll ;fOil(, Btitl ('Iltl'l' :t.Ul"?l1 (7¡¡?l. dl<!r¡lo. 
ttlhhl 1'11 lu. :l.!!. Uflg'!(m ,Militat' y t1l4're-
~HtlO lit Ut'111l1) <jú IIlj:¡~tHlt'lwla (10 111 
UlvllllóH d,ll Illtlll1tt'j'!U MotllJ'lIm<tll 
ultH\I~¡;.tl·tt\':A'()~ ,núm, :l. Cl¡'upo LogIs-
tltl!) m'nn. !l. 
M:J,(!r'ld, 211 (,h, u.lwl1 i(!¡l 1978. 
Gtmetnll, S>C d~¡'l1a con lCarrucltel' YO· 
1ulltll1'10 '¡vI lOol'onew 11'1lrma>C',{)utllCo don 
Ju.U:ll Huel"f¡tr o!'teg.a (\lOO). de di'St¡;lOni-
h!O r!n ,1ft 1,& l,\(!igi6.n Mi.litar, p-laza {le. 
Mudrt>d. y n;gre.g.a.do,elu ita Dh'€lCéJ.(lll 
{le. Apnyo· mI> Pe>roonall: (!reltwtul'o. doe 
Fnl'mlwlu). 
Mud'l'ld, 2 de- mEUYIO de, !l.l)I1S. 
El Teniente General J. E. M, E,. 
VEGA :t:t.ODRfatlE1. 
Destinos 
El TenIente GeneraL (Para ICUtbr1.r lIJa. V.aJOa·T\JtIe· idJe. oJ,1J.ISo6. 'C. 
J'lIfe Supev!or de Porsonal. tipo fl.o, a.nlU!llJCil8Jda !por O,roen, Idle, 114 
G6:!.lE't HORTtaüEI,A de. marzo 1d'6 1978 .(¡D. O. 00Im. ro), !po.. 




"~on arre.glo t\ lo que de.termina el 
tll'l:r,culo liS d~·llneal JJeoeret'O-Ley 0't!J7l, 
d(lo ao de ma,l~.oo. a.rtlICulo· 8.0 , d.os)de 
la 'lA:y 1/7'8 ·de,íPresu¡pUeSl\;os Genera. 
In;, dHl 'Es'!tlJ~O y demás diElPoslcio. 
m,s ~}omi¡l<h~nl'(!.lI,tal'las. JI)relVio. ffreaJj. 
ZilIciÓI1 'por ,Ia IIníervenclÓ'll :Deloc.gnda, 
~eo cOlJce<len los< trienios .a-cumulrubles 
qt10 l8e l11dl('un '0, JOB: Jetos y o:tieia1.es 
de OJ'lC!t18S llVIiUtures. Es'Cala a'cMva, 
qtHl se nI OiClo'!1lln , .con lo. Il.ntlg'(jrdnd 
qlll\ u ,(lado. 11l1Q l'19 le sef!.alo. y Medos 
e,,'OlltÓllnl'Clo¡.(1 ·dé '1 ¡In t\lbrJ.l dn 1978. 
1M la tltT(lcdún' 111! Pi01'Sonal d(~ ln 
¡t~f(Lt'lI:r(J. ,$11,l1értor (ÜI .11{~rRtm(1.t 
C¡~pltaín 'n. Vll\tCH'l!1o S!l.nrtamair!n. 
MO-!'Ql1o «1078), ,trooe trienioa (,(lle:l: itie 
'PWQIJ)CH'Clo1Htllotlac1 10 y 'tl'C<S de ¡pro-
POllciono,11dMl.G), 'Con o.ntlgüedad de 
1 dembri,l de lG7S. 
4 ode mayo <le 1$';'8 
--------
;t" la l!it~>nl!'lIr:Wn C;cllcral llet 
Ejercito 
Co.p:ttln ID. t;ldal'ieo I~ral'ina. Mun-
gtli!'a¡1>33}, trel'2 trienios (seis de 
p:: ;}(}h'ito.l\liidaJ ti) 'Y siete de 'Pro-
p~: ?!omt!id:td\i}, <!on antigü<::dud di} 
1;; de lmuz", de 19-i? 
TNI!ente ID. c:!.'I'allu!?l iP 1 a z; a Ol'tell 
(:~el), dirx '1l'hillio;.; (uno de p'l'opor-
¡'ionnUdud 1H '1l nueve de IprO<j'lOl'Cio· 
Ila;id:¡.t! 6;,(>011 ulItigttcdad dG 13 de 
mal'Zorltl 1m. 
• Ülll)i!úll ,D. Urlc.¡f'Ol\SO {1ol1zú'H'z, tCl'1lZ 
(,l~n, tl'(~lle 11'ilmlo¡¡ (diI'Z'd(' IPIl'OPOl" 
dOllulitlad J~ ~v I!'(>,f;. elt' 'pr(ApOlx:lomt¡¡ • 
.aad 6),COIl ulItig-{lNlad dí' 1 de aUu'j! 
dl' 11178. 
Dc" la ltltllnl(~n~ltJn <le los S(,Tvict03 
tltl f3anl<l.atl 1/ Automo1JUt:mw de 
l'alZqtloltd 
Crll¡)j,t,¡1n IP. Be'nito <1(', 10, !C,al Man-
so <147\1), ,h'LlI(}{! 'trientos (siete dI!> 1P'1'0-
PONlio-uo.1idud 10.'1 sei¡;:de. tpl'O~}o.1'cio~ 
.' lIo.1idí{,¡l ·6), con nnfi.güc'dad. de- '1\3 de 
mal\1.0 ,do 1078, 
l){! la lntl'r?l.[>l'rtclón (le los .8{!TVicios 
(te PamIJZona 
IOulJ)ltttn ,D. tIJul& (f>ézonag:. Al't('~n 
(12~)" trl'oe ü'lenlos '(lltHlVO dl1 )pl'o· 
II~O;¡'üiOIlIlJMrt¡l m y !(matl'O> dlj , :¡lN)lp{)l'. 
l:iíHHtUdad ¡¡J, ,(!O'U :tnt.1gücdo:l1 da· 1'1 
!le m!U'·zo {l¡> 1078. -
En HUuur'ltin, (l(l ¡ltI<11t)1'tl.i1Jl!) en la 
11.ft. .U.f~,t6n !.'\1'Hitar 
'Goll1ullfllWtl, .D. !l"lnl+tlllal IilIÍU,liIUll': 
Ou.I'Cítl(íIDt;), tl'('it1(J tl'!t'llló'¡'¡ I(Utl'~íl .(in 
pro.po,¡'clunuUdad 10 ';! dos, df'~H'{)1101'· 
¡\~onutfl¡l\~1 ~ll, ICU1\ nutlg('wtlud·ltltl 1 di; 
n1J¡'¡'¡ 'dl' rl\)'m. 
.. (Jit·o, lit, 1t.l"~' lÍiitt!;vl1dm' IStmtios. ~lf.jl), 
t.l·~~!tl tt'lNt!OH l«mICO dfl. 11,l.l'llIPí»!ltllcJlnnll. 
dnd no y dolf. .cltl ilH'OilHll'u10!wll!l.rtrl (~l, 
{',Ol! antlj.¡(lI'·¡Jad d(~ t ao líllll'H lile- 11m!. 
MU,¡ll'lü, :+0 du ma.rzo> (la 1073, 
* 




llór reunir .la.$ IcollltUdtme'li' exi11:ida':\ 
~J:l¡ ,elr ,tttlj¡f,CU¡O 1,1> ~ll~ 'L¡t L~,y 4f, de H 
<tI1l' juniu liÁ'llJfJ77(,!11. O, núm, i1:M·). ~() 
1l<l5lci(l.IlI!i'U' a'.~ '(HlIl!~I'('{) ~11H) pUt'':l' ~"Il~h. 
uno· l'Hl in~ncu ti I!r¡p:'l fIIll1!HJ>fh:il1dl!"s d,¡' 
MIl'UI;,Nltllw IM¡¡¡'tttl'¡"~ q.\W " Ilítlll~.Il1.tHt· 
nM~l ,O:>I!' l"'!IHlIt!O!tH.lI, l{U1!d4tHthJ 1':11 In 
í41.lllltlIlM~iI'I 19'tl,ltl'Hk.i(m 11\H' ¡;If' ,eI"UH'· 
(l!;f!.tlU. 
lSal1g'9:nto Ipr!.mel'o (1,(\ M¡'¡,~l()íl"" IMJllj· 
El General D~rectox: de Pel~llonal, tarelS: 'l). FI'!meJ¡¡;¡co 'I\re1y Slll1'('lll'~,z ,q(Jif¡íl). 
Ros EsPA1{A (llell I:l:e.gimie·u1;o \d·e· Inifanw.J:ía St:\.lí 
D. O. m.'tm.1Q.l 
El General DIrector de Personal; 
Ros ¡,)lI'ARA 
Asbnilac:ione$ 
Por 'l'1l1111!l' ,1M eonrUa!'(jm'ki1 exigidas' 
en ·aL 'fil',t:r<>ul.o 2.0 ><:1'9 'la Le'y 4'1-/7rl. >lile 
R 1(1-& j.unlo 4('. 11m I(D, O. núm, '134), 
SI' aslmUa .fi.1 emj'll1(l(j q.UA 1>1' é~¡iJ):ecl· 
rllt}(l',. 'un m(fs!'(J()' Id'f!> t¡!llo(!J'a • .u,¡.¡lmil¡udo 
11 'Slal~l,\'ell'to, que a {JOnU,n1UwJ(m fl/:!. re· 
10.':t0110., qllc~and>() len, la sliuwolón y 
g'tHtl'll!clúllt}Ufl ,s.e. ill~lIl'a, 
lVIlí8<\{1tl< ,jlt' t¡'t'm!!'I1, ltl'lf.tull·¡¡I¡J,o lL i'1taf. 
,Ií·I',tl't.O, n, Il·'rtl,lI't\l¡.;¡flo· (l!',WU 'l'llml"¡OIlu. 
('il'¡.(}), ¡¡i¡IL H{'l¡.\'ltHh!IJ.to {)Ilztild'tw·e~ ¡(ji(} 
f,f!lr\tlli!(~I'¡,l Am,¡"'I'I\(Hí Mm!. ~¡(j, NI. WIMtl. 
lit!· ~t(l ,¡¡U ~~IHlI'p!l, 1()/l'lt'l'ln <~I ~lPb ~,f'. 
con .Wrt't!'A'LtNlrld' .y {lIfl',(¡joo, ("I(}On(¡ml!~llfl 
d,!', 1ft dí' IfI'IU'~'(l Jd(1 'lIJ.if!., qUC'('/fUld
'
() 
rwnf!l',rn.a:do ¡;n. 1>11 IH}tIUfl'¡' <IN/Uno, 
,Mfllirld, 2 de mn,yo Jde rtll7fl, 
El Ganeral Director <le PC1'¡¡onal, 
Ros ESPAll<\, 
D. O. llÚm. 1()1 
VARIAS ARl\IAS 
Nivelación de Esealas 
El Gencral Dlr(!Clor dc l'er'¡C>l'lIlI, 
ROs ESl'J.!lA 
Vacantes de destino 
'(;:a50\:, ti'!lo 7.0 , 
Ulla d:' ·t¡))'ollt'l da (ma!.qn!('.)' Arma, 
r~S(!!! .. ;!L (\Cltiva, .(Jl'u,¡wde ttDestll10 d" 
AI,nm o ·Cum~)()., lJx.ist'Hlte .~n. el Ins-
tituto .¡;!¡wlal >de la;;. Fner:r.:U5· l<\¡'uHtdas 
l\:\I¡ul:l'i(lj, ¡pam S{'C!'¡;trll'io de la Junta 
de Hobiel'no del mismo. , 
!I)o,¡:um",nf:uJi611: ,¡;>¡uPPJleta di! ¡petí-
ci(m de ·destino 'Y ¡1·'lJcII1U-l'Elilllllum. 
¡P¡'l,\.ZO :rle o.'llmis!ón ,di" ,PC,tiüíOtIC¡H 
Quím:c .ellas ~HjJ1H(l¡;. ·(!l)uío..¡!{JS 11 ¡PUI'-
tít, del sí·~uiente al (le la 'pub:¡i<:\ldón 
de· esta. 1{)¡I{IJ(!Il en el ¡DIARIO Ol~!CIAL. 
!\4ndl'ld, ;)) ~l'& tnwyo de 11978. 
El Ganer.ll Director tIa !~er50n'al, 
n()~ E8¡>A~A 
ICl:tS'íl 1(:', Upo 7.ó , 
t:'lHL 'd~(i téllltmte .¡:o,l'onel de oCunl. 
qUiN' ,Alma,. g¡;tml¡l 'IWtJVH, Hl'tllpo tle. 
.,1J.~litj¡1O !I'e Al'mll o ICtlCl1pO»1 ('xl¡;í'ell-
k~ l'n lit 1t1'Hhlrtlllia '111'· ,t<:&tltdlullt(l¡; 
.1i'4:trl 'fh'l'lWl!ll'gl:,tlolJ {J~'¡>vml~}, IfjUl'o' 
jl'fú ü¡lmiIlIHÜ'nt!vo, 
Illo1t\I!'lfl't'tltw\h'lII: 'P1JI1l01('!lt dl\ ¡pnti, 
¡~!1'!1I dI, ,lh'lÍ'illnH :y ,l"kilm'j'l'Il-;.11W(lll. 
d'Ji!\·l':(,l :rle (v(llml.¡;\ó¡¡, 111(', II1Nlt11nuPíl: 
Qnlntw ~Hrtí'i, h¡'ta)tlp~, {iO¡¡tn{ioH 11 11líl1" 
f,ll' rll'l !I't'l-iUIt'tltn nI dI' la IIHJ.!J1U tIJli\It'11l 
ele Nltlt ·()l~¡'¡:.n ,1m {11 ¡mAíllO (wn';JA! .. 
.MtHlrhl, 2 ,(I,e mayo <lo lll'iS. 
El General Directo~' de l}er~ona:l, 
110s J<:st>ARA 
FUNCIONARIOS CIVILES 







SICA DE SUBOFlCIALBS 
Su.eidos 
Con. fl.l'l'eglo o. )0 dispuesto (I!l el 
lll't{eulo cUllrto ti!> ln Orden {le 8 da 
junio de. 1977 (D. O. n(lln.l:l:~), se 
eOlwcdc, al eabo prImero, de la Acu-
~ll'mirt 'Gellel'al B(tsiell.. de Suboficiales, 
JO."l' dn la Síl.!rm l~umfl'e7., el sl.1eJ.¡}o 
dc 7.S2!t. Pt'sctas mClI¡¡uale¡¡, u peruilJ1r 
Ilé'Hdu 1 de junio de 1977. 
f,o. ,¡¡rl'sente O",len morliofica. la de 
i\ d!' Trlt.l.t'ZO do ltl'i'S (D. O, llúme-
1'0 (j;l), e,n ·cuanto se refleT'e .ul cita.-
dti (mIJo ¡primero·. ' 
(Ví.(lrlrf.d, ~ de mayo .J(, 1.978. 
GUTItRREZ MELLADO 
... -..... _------
Vacantes de destirto 
Clase e, tl¡po¡ 7.0:' de Ubl'e deslgnn.-
ción. 
Paro. oficiales pertenecientes al Be-
nem~rito ·Cuellpo de :VIutilndos, exis-
tentes en 13.8 Je;fa,turas. Pro'Vincinles de 
::\lutihtdosql1t'. ~e citan: 
1efatura de Sevilla 
D<i oficial: Tres o, en su defecto, 
>de suboficial. 
lefatura de Salamanca 
(:¡it:-;~: e, tj,P& 7.<>, de libre dt!Hlgll8r 
,:ión. • 
Par:~ 5u))I)!i<:ialcs J)crt.í~l)(>()¡!1l1tÚ$ nI 
Ue,¡Wm('l'lto Cuet'po de Mumado~. ('xi::l-
tentt::; en las Je'futuras Pl'ovÍ!wialei'l 
de Mnti1!Hlos q?C ¡.;e, citun: 
JcfattLra ¡le Barcelona 
De sulJo.f!ciul: dOlÍ. 
lefatura (/e .<:Ialamallra 
De subo!icia.l: Una.. 
DOCllmentU<t:ión: Instnlll'la infol'lna.-
da Ipor el jefe <le la Pl'ovincin.l de 
Mutilado::; n, la que se '¡mI/fin adwl'j· 
tos !!O'S IP'i!t!i(Jlonal'ios>, ,Erigida a l,n U'i. 
l'encióll de Mut.ll ud os. • 
Plu.oo de ~l{lmil;ión: Quince. dlas M.-
b!1cs, conto:dos u [lul't.il' ,del día. &1 
gUie·nte. al de la. fecha de. amblLcaclón 
de. estü Ord,en en el DIARIO OFrCIAL. 
No 'po(lró,1I solí,citar estu.s va.cantes, 
r,l ,j)ol'Bonnl .que 1<'5' ¡['alte 'Un ,plmro in-
forior a un ano pura 'Pasar a la situa· 
ción esp"cffJe(!. a ·que se rMlere el pA-
1'1'a'Yo 1.0 .ueJ ul'Hculo 41, ~n relacIón 
con <,1 artIculo· 47 del Reglamento del 
BJUn.n:H;l'!to Cuer¡po el e MutllnrloA, 
u,probatlo por Real. D~'\weto 712/1U77, 
de 1 de nbl'JI ,m. 10. un'lm. !J1), 
Marlrld, 21'1 di" ahril (le 1078. 
{,rTI¡l;mm?, M~:t.t.A1)n 
Bajas 
Según comunica In. Dil'CMlóll ele Mil. 
tilados, lIlf\.tl fallecido en las fechas 
n. O. núm. 101, 
y ,)lIu,zaa ql1~ se indican, los ori~iales I P .. lgu{lllrla .Militar de Haberes de Ma· ~I" ción <1~E'<1:: In ,.f€i:ha <¡UI' "e J$ l>~fin· 
l'ellleionOli.tos a coutinuaeión: ' I drid. lan fiUS dev\'ngc:;" e;:¡m() cllhallí7ro muo 
'l'enient.e h0210rtll'io {suht¡miente del ~ Caba primero de Infantería D. Jo-' Ulll<lQ> at)~IutQ, Ipermnrwnt\', lnuHH· 
l,u¡Jiuguido Cl1el".po de- InvtUidos Mili· ¡ s~ ~l~l'ino Corral,es, en la situMión es- ~ ?~l~O por !'~z{i¡n -.1·:.1 servici? .() SS'c-
tal'tll>} D. AlltOlllo Serra finlobal'das¡ :: :PQtll.flca y lldscrlto a la Je-fatura Pro. ~ emn de lnutll:2s ¡para ~l Se.i'V¡'¡~lo, qUí"-
ei\~lía .11 d2 marzo de 1\1,8, en Brí'ua ¡ vlncial de Mutilados de MadrId.' Per- ~ dand'o t.'-ll lasituaciécJ. e.s.l>E'¡Jif¡~a que 
(t1t:l'!'lna). * 1 tiibil'á sus de-vengos !por la Pagaduría 1: determina el al't:{:\li!Q. ~9, en ri"hu~i6!\ 
Otro, D. ¡uUán Oli\'al'e~ Sunehez, ül li !'omita¡' d~ Haberes de dicha. plaza. i {'lOU \'>1 nrtE:lu:o 47 del H¡>glatll,·~to .(i",l 
{Ha, 27 de marzo di? 1978, en SHes,' 011'0, D. Manuel Santano Limón, en Beu(>m('rito. (; 11 e l'.p o de MutBaltüs, ;~Jtlt1n). . ¡ la. situación específica 'Y adscrito. a la aprobado por Rl:'al Decreto 'i1.~[10i7, 
],fadl'id, t8 d:= ahril de lO,$. ~ Jefatura Ptovidlcial de i1\iutilados de de 1 'de a1)1\111 {¡D.O. núm. tU} o en c'3 
¡ :\lad1'1d. Percibirá S!1S devengos por de disponibl,;:, según a <cada uno &8 
GLTliURRZ ::-.rUJ:,.\DO .llla Pagad'una Mintar de Habel~s de deteTIllina y ad:?~r;{o. a la lefat.llra 
dklla 'plaza. Proviu{;iu.l de l{utila'ios que ~~ in-
. Cabo primero de, Artillería D. luan. 4iean. . 
• 1 Gareía García, en la s.ituación eslle- ¡ ,~l P.l'Q9io tl.em¡:lQ> :se l,a CCllP.,ooP. la 
Ascensos I cífic~ y adscr~to a la J~fatu!a Pro· ii Medalla de. Mumadu, a ¡}¡)s que ;&<¡, l.e vim;ml de MutIlados de. MadrId. Per- bace lCon:stal' e8'tucireuu,;:1Í-a.acIQ, de 
elbirá. sus detren.gos por. la Pagaduría conformidad lCi!m lo :&:"I~tl!;';:f.,Q en el 
Can arreg'lo· a lo diSPtwsto en los l\Iil:itar de Haberes de dioha plaza, al'tículo 12:> dE'i citado R~.g:amento. 
ul'tieulos 11} y 22 de la Lt..y 5j1976, de Oh'o, D. 'Camilo Re~' Saco, en la sj- Los .proceaent.::s de la &ltuación de 
11 .:1<, '1ll:ll'zo(D. O. núm. ui} ~. tll'tiCtl· . tu:uüón éspecUica y ádscl'ito a la Je- retirado reintegrarán n1 TBSi'll'o lUt> e 
10 ,6. en r"Iación con el apartado C)l ~. fafma 'Provincial >d2 Mutilados de La canti.dadé-s perc~l1idt1s'en dicha sHua 
de lu dh:.;losicWn Íl'a'nsitol'in cual'ta Co.miia. Percibirá sus devengos por clón,desde i~a f.¡:elul. qUi! Si? [e ¡:¡din-
dd Heglamf'nto del Benemérito Cuer- j laPa,gadul'iu Milit:lr de Haber"s de. 1.'ln :sus de-"cIlgosl en ~l Bl'ne-m,'l:ito 
po >de Ml1ti:ad,os, n!!ll'Obad·¡) por Reall <Belm p.llaza. Por esta úrd<'11 se l'tlc- c;,ueIlpo l(1e ~Iuma.dos. aerrdit.ti~I~(:lo 
Di!Cl'€Ito ~~¡IW'i1l, d~ 1 de.G:bl'i'1 (l;'u\UIO 1 tirktL lt~de 2! de .abril d;, 1978 (DlA· ml'di.a.nt~. la <:ol'r<"~I,ondi€.nt~-.. .enrta de 
OFICIAL 'num. ~1), &e a~,mmde.u (\;1 em- "' nw ()¡'·J(:U.L num. 9',», por Jíl que se le '. pago o dOOllllllí;'uto nmUogo. unte la 
pl-ro d:Sllrg('lutoo~I'¡:,~l\'O de 1>r,U l~;m~l :'Jm:.;dia.. el ast;cn~o. con :1 nomhre y li Jefu.tur. tt Pl'o-vin·¡:.:al de .~~tltHado" a 
o OIl<l[;PO • .con nnt::'llad:wl dtw dh~ 1.J ,-tllelhdo9 doe c:.Ufi11'10 Uey ,Sneo. r la qUll: <¡urdan ':hl'&¡'l'itos~ 
dg llUU'zo,(le 1076 ':1 ("·rectos económIcos. Ott'(). D. Enrlf¡UI'. Rol' Bigarda, ~u '1 
,(lo/} '1 de- abl'.n d(" 1()1jlj, .eX1C"'l~o tt 10$ la !lituaeión especifica y adscrito ü la! CLASiFICAOOS C.O M () CAnAi.I"gnOS 
qtl~ $~ lit l5Ql111¡~1l {)tlll {li,.:¡tíll,ta, tl ¡t-oli Jda1'ura Pl'ovincittl d(!c Mutl1¡¡dos dt>., MUTILAnOS pJ.!nMANJ.:NTI~S DE GUI.~. 
cl1:h~ !}rill1\'..'ros IfO::wiíl.lHhl!N a (lOllín· Le'¡·lda. Ptrrclhir¡i. sus dtWIHIg'O,S·pOI' Jn , nnA POR r.A PATH1A 
nuueiflll: lH'tVi:l. '¡¡,,;!luiJ,d(m .¡}l' .la.... Í"i~ll __ pnw"'-ltlrfO' MiHtlu' de Hnbel'('s de (t;ompI'NldldM I"n 1"1 pál'l'nto U d!'I 1Ir-
cn'lltldaodll$ ll,!I,,'¡hlda'SJ NI 'í'U alltíll'hw dlt1ltt ¡!lll12.u.., UCIIJO 3." 1l1'I'uffi 3." 1M .III'U<'Ulfi 1." (le 
t>m¡bh'O, ·d-IMtf.~~ la iUIII!t':Hkl f('l'llt:l, f1m~ , (:abo ,prlnlíll'o 11ll lfii!'o.ntr¡'ia n. Cal'- y PI W 5/1916 
.¡Jlu¡,ln- NI In. ío\1twwltiu <{IIP tí' mtlltl. Uno l!Ielo Zm'ng'(na Ma¡'qll\'S, en la. ílitull.. !t Y , 
¡-H' j(\ lilllllO ·mml'\ttU' Y, ad"¡~I·ito¡.; u. la ¡;i(Í"ll ('ílij)llcitlCn. y IlflsCI'!tO a lit JM'Il.'1 ¿JltIlNUO a ca.. J¡'(atura l'rovinri(ll dt! 
dotut!Ul'a. ¡Pl'(¡vl!H,:lnl llelttttila.¡lo¡:¡ qm' tu ro. pl'ovinnial de mutilado!> dc U: ' Mutllall()~ de Marlrfl! 
fin 1111Ji(mll: I'ida. P(}l'<liblrú. sus devengos. pOl' la l.' , 
~ab}')íl¡g!liduría ·MldltllI' d~ HallCl'l'S< de $ot-dado (1<' lMallti'l'ía In, ManHPl 
CalJallrro ?fwtUallo all1mluto I.lt! Dur- Lél'ida. GUl'mona {:umlno,l'l~ Lu. situ·¡¡cUm Ilh 
rrlt ]lor la Patria Callo ,prlm&ro de Cabn.ll~rí~ D, Ra· p(l«)ífj(:a, P,:'!'(.IJjií'¡L SlllV dl'v¡'l1go~ y I.t 
Cubo 'lWlrttl'l;O de lu1'antel'la D. En-
l'h¡tlí' Torl'cl> lUvero, con nntigii.edttd 
(le 18 'eln. marzo de 1977 y e,tedos (,(lO· 
n(¡minoi$ un 1 de: atn'll de 1977. Pel'cl-
lIil'ú fiUfl. .(\mrellgos :po'l' lo. Pagaduría 
M.i1lta¡· dA iltnMl'('s de Santa Cruz de 
't('hel'Ue., qUl'dan~lo· en la s,ituación de 
llls.pollib;e y a<lscrito n la. Je·fatura 
Pl'oviuclnl de MutilMos -de dicaltl, pla 
za. 
(;(({JaLLrJ)'() rn1ltUllo(l,o ab,~oLuto en de/o 
{le sflrvtcio 
fal! PIque!' Valles-, {lCm antlg'lie{lnd da 20 % <le- IIWfl&!'(XH' 1d~' Hl1ltil:t(t¡ón. >tIfí::,. 
H .le marzo de l!m}., y erectos e-conó., <le ('.t 4>la, 1 dI' ,('IH'1'O de 4978 pOI' ~<l. 
micos. dI! 11 !l.e abril do 1916, en la si· })¡tgul'lull!,a MlH~m: d{' lfi¡¡¡beN'f' <ll' .!\!la-
i uaalón de dIsponible y auS<\rito u. la I <h'i<1:, 
J('(:tturn. {ProvincIal d,& MutiladOS do 
L6l'ida. il'erclbfrá sus devengos por A.állcrtto,~ a tu lefatnra Provtnl'ial ele 
la Sublpo.gadul'ía Militar as Haberes ,l\:Iutilaclos (le lJarreL011a 
{l'e- dicha ¡plam. 
Madrid, 28 de, ahrIl de ([978; 
GUTI~rmEZ MELL,c\J)O 
Cabo q1'1'1'mel'O ~le 1111llnl/:erfa, Pll 5'\-
tuwci6n <le re.til'Mlo, In, MUnlll1J~ Ha-
q118ro M,ttl'j¡lne-z, NI J.lt S!tll{1~í!ón ('s· 
p,¡¡,r,lfieu, í!e;¡.nn.flo -en- ,la Í'~tua,(llón <lo 
l'@th'lllílo a la qUfl fHl.¡¡¡() ¡J)ol.'Ordel1 .¡l(! 
19 de· 1ebr,el?o de (lOO!) 1(1/.), O. nt'HlH" 
1 dI' ro 43). Pel'c!,bir(t M'tlS <l·(we.ngo'& y ~,l 
Cubo pí'imal'o da. 'Ing'elllel'O/5 U, Áill. n~esos 4Q % de /lX"11J.~l(lll ~l:e mllt!ll'(l¡(~jóIl, d(lfr 
dl'\;1\ OliVa.N!15 IHlÍf1Z, ml la soltuu'c!(m 'SI} coooed-I} oe.l! lngréloo ¡<ti 111M BNlil· dI} el!: día t1 ,de mur:ro >dt" 119781, ¡).(JI' JtL 
Cl¡;¡púuHitltl. y adll{ll'Í'to u. la ¡pinturu m6l'1to ¡Cuerpo (I,(lI MUltll!\>(lo;;" {lO!! la P\nJga<l!ul'ÍI» MUltlll' .(l'fJ- Jl:t!l)()rl''5 d,po fB~ll'· 
Pl'ov1tI~:¡fil d¡~ Mutl'lu.¿¡os- üc· U\l'l11 n, cln&lIfi·m~clónt qu·r, se i,ndll()tL, a~ 8:)('1'50 (Je'lo.n:t,.~ lecon,cINlc-, J.u, M(!.(¡'ul1tt dI} 
Pm'¡:l¡¡ll'!\, BUS. ~n1V(mgol\; POI' ltt,r';Ul),fl¡l- nO!l -l'eJIW!o~n!lid,o ,1). oeontlnu>Ul:llón. a)o,r Mutilado. 
¡.¡a'¡ltll'íu M1lttur d{' Haheres ,de liérida,!lllllIat',S'e, laQlmp.J:lendldo. en 106 <t);'.t,Í):?U· ·SoGlda.do ldIe lMtm<tE!rín n. I>on1Í'Il\ÍiO 
»08 ,que, !\loe. IOlitIl.n lde 1<'1. JA!'Y 5/,191~, .un Uxpe.z Ir·'.()m(¡t1.a.~J'.I,f'J1· ,¡'11 i<>itn (\¡().M 11 (!I:). 
CiL/¡~Jt"rtM m.utu(l,{lo,~ l,érmarwntc$ en ·11 ds ttlOJí'ZO (D. O. Iln1m. (4), dNii·etfi per,Pfim)., .P.e!'Y}!,hh'tí. ~Jl1¡;' {i,[''VtlugO!'l':{ -(\1 
-, (t('l(} a(! ¡¡(11Vtc'lcJ IdO ,p'a.l'o.Vbir '/ilOO 4eve'l1go·!'\I P'Ol' la Pa 20 % d-f', VOlls!(IfI,dn .ttlnll~I'¡IlIJ,IÚ'l1 dl(l'1lÍChJ 
. ~fi-d·t1r1Il; () Slllb¡p.n,g'nAlurtll Mllhlttl'f dI' (lI~ .¡~f.¡1 1. O(~t1 UlltylJ (11' ij~, pOl' ~n 'l'rt· 
Callo !!Jl'!ltlf'l'O do J¡llrtUlt~l'Ílt n, Gid. Hru!J.llr~ qua 89 1detnllull, dlr<¡t!'U.tU·ll gUdU1\lttt ,MlLittu' ~I tt H*\lhe're~ d~ Hlu" 
lo, Ua1'l'1'do Lt~I'J(), NI. 111. flltlHlll1(m dI)· do, n.(l~ ¡prfJ.v11\ J'18InMlz€w!·(¡n ¡por {}I'I¡'(llTtl, 
tUl'ljlollilJle,. l'nl'111!Jh't1. HIt.'! dl'i\'tíl1'¡¡'UH II,n tntAorVtítloélMn d'lJ. il1lt tmnoHlótl ,W U111 ,Oi{¡I'O, D, HIl,¡u(¡.u ¡tj,lnrrs 'S!!lWlt., NI 1u, 
pUl' il~ ,!ll1,g'(I<ltl1'!U Mllltlw di' HllJII'i'l'tI tHIH}!lm (¡un, 1\ IfIlbtl.¡l,. 'lUlO n,{jo lltu·!'{'·i;lfHm ¡;,ltllIH~,I(ÍiIl, (1S!l~(ll(lfd'j.ctl. J'ill"Cth!l'lt Bl1R 
11>' M t¡.d ¡'W , tlUI'tlu'lI;"\il IIt1lW1'110 tL lu d,(J. dllI Jllu't~l\d() Ifh) ¿;.n,'/V.fO~ltO • .all (lOn~\.ll" d:\W(HI,g081 y 0iIi í.!() % dí' ;P¡·If!:¡;.l(i'I! di! 
J,'Cnt1!l:IL 'l'l·OV!twlu.l dll MuMlwlol'l, tIn i mM,UI!l (lo<n ·JO, (U!'(p¡tl,e~t(j, (lB l<o~ nt',j¡j~u· lmllti<l,UtrJl'(~nj d('~~'rl·~ f>lt ~11!n.)1 dl' rlHH'7.i! 
¡¡hllm llluZl1. Moa 18 'o' 2Q¡ ,¡J,(lo dJ."h¡¡, I~t)'Y, lntll'rattCIl:l!t,tt· do illJ'i'R., P'OI' :J'tt [lug'¡Hludll MliIlltm' dI) 
t:aho ,primero lC'le LngNlltll'OIl n. En· dn 1() modl¡fioado. li'$l\¡!l, !l'mlSllón, de Hu'llCl'e!'l' dn Hn.-t,(wl'oun.. 
l'foIru1\ TIe!o,qlll Vtlillojo, en la AltmncJón o.aweroooon 1'06 P'reS'upue,SltoSl o UI~'- ,Oteo, D, C.on!'lt'ltnitino (h1rmr-z, MONh 
!ll) dl;:I!lOlllhla y oog>twlto. fl la ;r"fatu. po's!'Clon'lllSi vlgentnSf e,n¡ lCo .. dill, momf'n (lo, !!r. u'a ISilt,ull'ción '¡¡'lllll'rl()1J!,.Leo.. J[->¡H',ol-
tu, Pl'ovinelUtl .(le Mutilados de Mu· to, 1pd-e.Vi'f1. dedooc.ión de. las ount!oCLa.· b!l'á 'SUi¡¡' ,d,¡we,UJgo,s 1'81 00 % d'e .p'¡m· 
dl'Jd. 'Psroibíl'¡\ sus devellgos [lo.r la deg ¡pereibidlloS' ~n SII1" ante'l'ior slltufL- s.ión de mutt:lM!.(m, d'(;'S'>CJ,s ,c,l d(f,(l 1 4'{'<I 
1). O. numo \1.011: 
mayo de :t.m, ;por la Pugu<1uri-a. Mi-l ción . {l~!lej¡fiea. Peroihirá sus de;ven- d!Oro e1 ingr.eoo .en ('iJ. Be-n:nmériio 
litar de H{1¡be.¡'es' de BnrcI'lona, 1I gog¡ 'Y em ao % d-e pensión de mut·ila- Cuerpo de Mutila{l,os, con ~l nombre 
. . . . ción, >d:e.s.tl.e el día iL de abrill de 1m. . y ap.ellidos de B¡¡.nig¡no Gaooia BUllí-
A.ascnto ~ la lefattrra prOIl1,?!-C'la:¿ de I por lin. Pagaduría. ~mital' de Habel'es ! re-z ~e C'\J¡~eihros. . 
!1ttttla4os ae La Comna ¡de J\1a<'lrid. I 
... " . _ " . .. I Adscrito a la lefatllra. ProVill.t:iat, de So~<'Ia<lO de Inf(n~tt'na.?y, 1..,:;.\1",. <?a::¡.. AdscrUos a. la. lefatttra Provmewt de 1 MutiJiUfos de Logroño 
tro 'Go·nto, eo:. la, Sl<tU:.l!CIQ.U e~l!i?i.'lfH}a. I Mutilados de Sevilla 1 
P~r~~ibh'á .~iUJ:;¡ de:YeifJ~os y col ¡Z() ~¡, ~; l.. . ! 8olda<lo- <le. I,lllfanterí-a D. Manuel 
pem31ón d·~ 'Il11.1t.ll:UHon, <lestle el <'1:<11 Soldado de I'l1frunterla. '1). Manuel \ Form0'5o lGOO2lW:ez, en l~ ¡;.it.uaeión 
1 ~~' ma.yo de lll78. \por In. PUJ'a:,iurm ¡ 3-1onterO' l}'luHén, en la sit.ua!cióu ,(;5-1 esme!Cilifica. 'P~,l"cibil'á su,!> de.venq,¡¡s v 
~Ill1tar de Hr.:beT€IS de- 1,a Ool'1111a. l,pe.cSfioa. P-eI'cibirá. sus. de'leegos ~r -el i el ~ lO ':~' o:l'é' p.ensJÓn 0.l2: mut.i:.3:CióI1, 
¡ lO % de penzió.n de n1",¡.m3.~i.Ón, d¿>S1..: <leskle EIl 4ía 1 de marzo de ;19'i'8.po1' 
A,lscrlto ti la. Jefatura. Prol.'incial o de ¡ <le el dí?, 1 ~~ abril <'I~ 1978,. por, la ¡la Su.bpagalduría :\Itlit.a,T dI!} Haberes 
MutiladoS de Alicante I Paga<liU?rlí1 1\hlltaY <'I~ Habe1'e<; d.e Se-I d~ LogroI1o. 
. ¡villa. l' 
Ol.bo <le Jrnfant€l'ía D. _~r.toni.o i\cé-! Obro, D. Mam:u;:r LÓopez Gar~:ia, en, 
do Ríos, en la ~tU:a:eióu >€'E¡'JeDífica. ~ la sltua~ión .e",,¿:leeí~ica. PeI'cibrá sus ¡, Adscritos a. la Jefatura Prm¡incia:f,., de 
PeTClbirá 'Sus de'y.engoo y el! 2{} % de 't 4,,;ve~M J' ell{} ~~ d~ !Pl"DsióD d,e mu-! Mutil€Ulasde LU.DO 
penslún d-e- mu.tilaciÓn deale e~ día ¡ i:.E>a~ión, deSlde€[ <'IU't ti. de febrero ¡ 
1 deff;j)r¿ro d~ '19:/S, P;1' la Suq'la\5a- <le .e>l <lía :1 de albrii:, de· 19:78 por ila :Sol~dad.o da 'Infantei'ía D. Luis 6a1'-
ría "lIi:it.ar .a1'- Haberes, de Alicante-. Paga<luria MiI.it.ar <'I-e Ha-beres de Se-' c.í·aO,tero,E'n la siÍ'Ual,'}ión E"i~fef¡fi-
vrIla. . ', ca. P.erc,~bil'á sus< d':.v<engos y.'¡,( 10 %. 
cldsrnto a la lefatura Pravinrfat'-de . <'le 'l1(msU'm. :(tfr nmtiiru:ción <l,esde el <'Iia' 
lfutillt!l(},q de Las Palmas de Gran Ca- AdscrUos a la Jefatura Pmvinrial. de!' 1 ,de. ~!il de i19:;~, por la Suhpagadu-
, <Ot.1'O, D. CllsmlIl'O F.rIEto R'J:Qr::{.\utZ, . ,uzria I Mutila40s de La Conllla - na>M¡¡lIfar <l~ l~al'j:>l',e.s <lt> .~n:qo. 
So-:dndo {l." infanterra D. J1Jl't' .~ • .n- . SÜ'l<lado {le Infarn,terfa D. JoSilÍ S3.I!1: e-ll la situaei6n egp<'6í:fiea. P21:eibiní 
~!li,,!)I'U. O¡'l'j;:, en In situ'a!eión ffipe-, tamaría Trillo, 4?'11 la sitmroión espe- S1l'¡:;,~,e.V'~~llgrO'S< y e.ll0 %'<!& pemaoo de 
,"Hi;'n. Pert'ib.¡ I'á 5U¡,:o <lt''Ven,t!o~ ji !'tI, -e'fi-rlL Pt'reil)h'(1. su.. <'Ieven~o¡;, y d ,nm!ll11'ClOlI, d'¡>i'IU'¡> (r: dlia 1 .¡j P; ~'lIe' 
·ID % d~ !)'I('-fllf>'!ón d~ mllmn<e.iún, dN; .. \m ¡;;;d~ ;P"l1si6n {le mnti!at'iól\, d{\~- I'? ~e,:t}~, :1.}or yl. Slbly~:gn,durJa M.i-
«1' el, dftl. 11 (1.(> ahI'Pl de lfn'8., 1101' an! d(' ('1\ d,m 1 dt~ mal'Z<l de 19i5, por In 1I-t:n (L Hn!}>ere.,.,.(tp. l.u",o. 
l"ubpa;.>nrlmfn Milital' di! Hah(,l't>S1 de Pfigodul'ln Militar dI' HII·bNt·S. (l'e tu • 
l.fií>< ·P~l.lmM< di>< Gran (~mfil'ill., COmiilt., .• .4fZsrrttos a la 1I'fatura Pronllldat de 
'O!l'O, ,¡r. J-o!'l!' AnHll'P111' Gnl'n.HI, en Mutilados (l,r Orr1l$C 
.4Ill!t'fUo (l la J¡'fatllra PrrJllinrfa} de 1;1 sliuiWiútK .Ql-'lPl'{',ir¡{';:t. 'Pf\1'cihll'ú f',U!; 
.'1fummlo,~f1¡> Urtda d\·v,en.gO'¡;¡. ~. 1'1 10 ?{, de 11r;fj,.~Ullfl ,a,e. !'$~lIdn!do .1I1'e, IM'¡mt,oríu. n. Ir:oíH\C 
mlbt,~I,Hji(;n, df.'W1! Í'''b -cIia ld.e ,ene- 111vero,Hodr"guC'Z), (\0 'lIa' t>!t.uo.r;i(m (\"i. 
~o!ldtado dI' :Infant¡·r1n· 11). ,CrlSltóbnl ro {l-e. il.!),/& por !ln. Pltg'a?U1'ia Ml:¡.!tar jlí\"(}f¡fi,ca, P\,'I'~ibh'¡j, !>ll."i (ie-VCIIJ,tO$ y p,1 
F('rn(lfHh~ J.~nml\s. -f>u ),,). sitUtl'Cl(lIfl df' Hll.h('r~s .al.' l:R Camuo... •. 10 % d'e q>tlllSU¡t¡ .d.f1> mtttllU'l'li(m, dr.¡;.. 
(!iílp.oof¡fica, l''i'rolhll'¡i. SUi> <lM'tmgIJG. y I lAI¡,t1Ue,I'O 'D. Carl-o.'*, Hel'I!I~ ~~~I,~ I dt~ ~l día 1 (I,e. abl'ilb Id,; 1m, pC.H' la 
4'0100% ·d·e ;pt'lIsión <le mt¡,t!I:!(Hllóll, dl'»-I fin la ~1t.lIací6n ('!'<l}l'~l.,tflc{t. l:(,I'Cl}¡!M Subpa.go..dtll!'ía Millito.r de UfI'l1atles. (le 
<!.¡) ~l día 1 d¡, mayo 4(>, il11~, :!X)'l' dll I su~ dl'~ l'f1:i.l'os. Y(!II. 1(} % d¡>pens¡ón Ol'enool 
¡;;¡'nupa.¡:m'<.lurla MiHltar de Ht\Illí!l'eS .(te l· de mutl!tHlión, deí':ll.¡;. el .u,ín. 1 de finf'.. l(}tro, D, FId'l'1. 6.lo'd'l'Ílguez Pe.nel1a$, 
f,¡tI'ida. 1'0 de 1975,pol' la Pnga.¡l~ll'¡n. Militar en la ~"itun.eióll· ~p.e.cf¡filOOl. P-erc1hl. 
(L1l Hu\bf1'),"(; <I-e lA. COl'u.fia. r(L .sUS! d'ev-etugOSl y .e.~ 'lO % de pmslón All.~rTÍto a la ¡¡'fatufa l'rovinciaL (le . 1 <l'e mutj,J,oo¡(>n~ d'eSid!e. eJ. día n, de- ~.e, 
Mntila(losdo ¡,u{fo Adscritoll a la lrfatura Pro1JirwiaL die . :hrel'O d& 100'8, por (J;u;S1.lll1IPOlgadurfa 
MuttEllId'lJ.9 de BCUlajoz MilLia:r d-e. Ho.be'l'es de< Or'¡:l\1&e<. ' 
SorMl.l;(rO die r·ntan-t(H~¡'Ü.. I{Y. Jooo AIllV'a- 'otro, D, l4.Mo'nio Fe-1joo Cia;, e,1) l~ 
l'l!o21 B!'l!lél'rn,en l:a ~f1l(ooi6l! ewpe.c.lfl- Solidado 'de In'fanltel'ín n. M¡tro!{1I1 sltu8!CLón 'e<sIl>eof1i.ca. (P.e.rol:bhrá SUS 'dl!:!: 
Cll., Pt-rcfblr(L ~11~ d¡Welngos- y >&L :ID % ¡ F111()1'(,~ Y Parm. en la &jJtua'~ión €!S$)-e. V'e.ng,os'Y.eiIJ 10 % d.e (pIens.ión <Le mlltl-
d·p,. p¡mf11(¡n de mu,tikroión, .111¡¡;¡d-e e.l. cmen.. PellCi'birá, &USI cl(1'I'en;goSl y el lUlci6n, d'e-sde- eI1 'día 11 dJe- marzo· <lie 
{l.i:t 1 >de· m:HZO dI! 1m, IPI01' 111 Sll.bV'a-¡10 % de pen.sióm d,~ m'll.tUa.cl-óln, -des- 1978, por 1Ia. iSuJbl1agaduríl!\! i!\.f.Llitar de 
ga.¡I,tll'i~t .MHitnr dI' <HnlJel'tlll' de J .. u¡go. : <le {~~ dril. 1 d.e enero de \l'9li8, 'po!' 1;). H8Jberes. I!i,e 'Ore-nse. 
SllJUp(a,gndurfn.. ,M,ilitM' de HaibereSl de ·Ot.ro. D Beni.gn-o Ga:r.c.fa Lor'enzo, 
AIL,~l'fit(J ti ltt ¡('{atura ProvinciaL dr. Hadn.joz, em la '/liltu9JCi6n 'OOiP'N'JÍtJ-ca. PeroHJlrá 
MutUarloll (/c (Wil'll,o SU'S' d,(JoV'e.ngolS y iefJ: 1.10 % <Le 'Pens!6úh de 
A,(1.qcrtto a la 1 r.fatura PrO'lJincia! de m\lIti,hvciÓln d·e-stg'<'Ie eJ¡ d,lo. lo :d'e- ~~ip,r!!ro 
Atl!,mt~r'o :H. ¡A,Y¡II!,ino Gfi'Ix;ío. {xarlCiíl. MutiladOR da Córdoba <le, 11978, ¡poOl" 'la Sru.íWagoou¡ría: Milittar 
, (l,1L ita fi.!ttHl.(~j(m Nlpflc!lCiea. pereiblrá de. H¡¡,J;e.re.s. die O,r:en.s6., 
í'lll'i dpVNI).!'O.,-, yt,¡, :10 % d·e ,pcll"iúilt I AI'tillero D. Jo.SIé ll\IIiálrqu,e21 Cn'l'fIDOna, Le.giamario ID. ,Gaá)fno Vázque21 Ce-
-d," m\u.t.ih~.~!fl1.t, ,.1¡,liI(lll." C ... l (NI. í1 de· mar· len J'a sltuOJclón elSopie'c:fJ!itCa.. P,eoolbi'.l'á Irre<I;e'Ílllll' ,en la Sl.tu'lllció.n 'e\SfP'ecj)fj¡c:a. 
10 dI' ;HlIj~. ,¡HU' .¡,:\ SU'bpn-gu(lm'Íll Mi· ¡;il~¡:¡ ds'V'exbg'oSl 'Y elJ¡ rJ.() % de p.ens.!·ÓJ') P'eq'ci:bil'á SIW5I d!e<V'erug.6s 'Y ea. "ao . % 
litar dLJ Hl1lh('l'l'b< .¡ll~ <CWifldo. 1 dIe mt1~.liill,clón, d;elSldl~. te:!. <Un ;1 <1e nfb.rla dJepe,nmón d.e- ll1Jutl1achm," d·me 6'1 
de. tf.~.,p.ar IYn. SulbIp·CJ¡gootUJrí.a MiH· dJa 1 de- mul"Zlo' de 1~7S, :P'or iLo. Sl,l~pa. 
Cf,Mifti'tCAnos {~O M o CABALLI·m.oa tar ,die HwlJie·reiSl d.e< Oórtdo-ba, gWdu'ríA. MHltnr .ele Ho.ber&Sl 'd,¡¡. Ohm-
MUTtLAnt)¡¡; plmMANI'lNTES nE GUE· seo. 
nttA pon 1,A t)ATntA .4d,~erLto a la Jefatura Prqvt'/1.cial de 
(t:Onllll'i'urlldul' 1'11 (·1 llltrrllfn i,' Ih'l Sil'· 
tfl'ltlu 11.' 'JI m"pol!{rlón ('OHli'in nnVi'IIU 1111 
In lil'Y B/l1l7í1) ':o' IIrUcl\Ilo UII 111'1 (\ltlltlO 
nl'~lllml'nto) 
MutUClldo'8 ,elle z:. erln. 
GilihO d·" rlnrrnnl~M'~CJ¡ ID, ]3I(\!nismo Oo.r. 
r.fn .SI~ÓJt'~~, .6Th 1101 8>!tull.tClón elSlPrll~nrl· (m, p'¡)l'(1!,lll rlÍ .a-u.s dlav,eTIillo·E!' Y' 'el¡ 10 % 
dl\ Il'ltn.fll!ti(m d'(lo mutt'la.c\iOO, d,@&C\.., "'~ 
.'f ¡),81'1"IU¡ (1, la J ('{atura Prov1/1ñ1a,1. (1,1' día d: die< enero· d,e- 11.978. ¡p.o.'!' :bu. SU/h· 
Muttl,(uloS (le lIfallrid. pOIg¡n:¡lurfa- M!Hetllrr dla. H'a.'hIe<l'€S de 
f.Al,ón. ;P'or .esta O'rxl·eoTh !SIe· 1',eciiUcn' la 
S.Oil~ll\~l() die. !1(l,f,f1.nitel'út ID. Gl'i,srtin<l.\ dIe 7' de aJo'!'i'l 'd:a. 19¡¡a (.0.0. mÍ>m. 00):, 
liÓlp,p,z-!I"1l1ZltleJo y I/.1MIE'~o, en In, siltua- p.o'l' ·tu 'C~u.e·, elllt!'tEl< a<tro.s>, se. me 'CO,Tl!ce· 
iI rZllcritb a la Jrfatura Pro1¡Í1u:1al de 
MtLtt.la·t!.oll -¡Le Palctlc1a . 
~!¡(lt\d(l 1Cl'~ I'n1'uu1¡("rítt n. Lunlnlo 
Mal''bln' ·(1,¡WC\I[O .. , 'PI!1 lUc 1l1if¡U!rucil(~n 1'\1'1J')'e. 
e l:flr-n , fPe'l',clhlrá. .¡ms ·(l(l.V~flgoS y e,l 
10 % d¡¡. !p.e.n:&iÓln d'o, mutlln,cló\1¡, ~ 
-d.e< elk .(l:fo. 1 de IDlt\l'M d,e> 1978-, :por JIt~ 
SUlbpa.glHiurio, Mi[:lta¡' d-e Habe're,fY d.e 
Pa~elllcia, 
.. 
D. O. ninn, 1.00, 
A.dscritos a ~a Jefatura ProvinciaZ tle ~j¡fiNl., Pere1birá sus: devengo:;;,' 'Y ei Adscrito a la ¡t',atura Pr(1)incicd de 
lU:utilculo8 d.e ptmtct¡edra, cibirá lSU,s d\H'eJl~o." y ilJl16 ~~ de 1)(;'n- llItttUados de Palma /le 1\lalEorca 
siw. <Icr lllumatCión~ desde .eJ, <Ida :l 
Cabo 4'2 Infanterht r.', l'ranuel' Ote- i de febrero 'de 19tB,:])01' la Su,})paga-Al'tille.ro D.Gabrit:iL Murimóln y Co. 
rQ Ferrada."l, o€'ll. ,la t;;.Uu¡wión especi- l·, dUl'Ía ~IHHul' de. Habere-.s: de S':xn Se- Ión, ·en ia situa'i!~el'lpE'Ciifi~a, P·erei-flc:.'l. ¡PercIbirá su,;; d'ZiV~l1g0S y ·el lJa~,tj¡ü.n. birá sus, de\'i!ngos yEol 118 % de ¡pen-lO % de ípen."Hi~l <le m'llftilación. des- sión 4e, muiilooióR, desde o:; d:a ,1 de de tU: ~ra 1 de' fr·brero de 19i5, por la 1 A.dscrito a la, Jefatura Provincial de . e-nero-de 1m :por la Ptuguduría. ~nIi-
SU'l>pa~a{lurí:J. :Militar (l<e, Habel'es de " ltlutiltl(los (lil Santand.C!T tal' ue Habt'res <te ,PIa,1n1'll' deo :.\1u-
PonMv~l'a. 11011ca. Se- le eOll.c'ede la' Medalla d.e 
::;;oJUaño de lInfanteriu ID. _~<tollio SoMa!d:o de Infantería D. Juan Me· ¡ MutHado. 
BOlUlélu Reql.;,¿.ljo, €l1I lu. sitJl3"1iÓll es-. rino D?-lt,'lado, en la sUul1\'!ión {';:¡pt'CÍ-· 
p:¡>i}'fica. Pereibirá sus de\".mgos y ·al n f!ca... ~If'I}ibirá. sus deven.go;:; y El l' Adscrito a la Jefatura. Provinciat de 
lQ '¡','; de ])(>n,,16n de mutKa~.fé.n, (J¡e,,-doe 10"% de pensión -de mu.ma~ió.n, <l:esd<s . Mutilados de ~lad1itl 
el d,ia. 1 de' Í'.¿>br"ro da \1.978, por ól.a e.l !día 1 4¡;· marzo de 1978, pO.1'::;a SUill., 
SOO;l3¡","'ll'ilul'Ía :vmUar de Ha'bel'e3J de ,¡:a.gaduria ~filltar de Haberes ~e· San- . 'SolliÍado de ,-~viación D. Saturnino 
P.ont1!<v-€llha. . tander. . j López Román, en la ¡;itu3;~ión e:'\op.e-
otro .• \D. l\farrue<l Costas: Ollero., en)la ¡ dmca. PelXlibirá SUd dr=:v<>ng¡;,¡; 'S [',1 
situ-a~·H"J!ll ['~pel'm{\a. Pt>rcibirá 5US i . ~ .~.!?t % de- :pJ~·msi'Ól}I (te mUmU¡;l2Ón, des-
d.evell.oO'OS y el!! IlG % de 'Pensi'¿m di'! mu- ,Adscnto . a !a lef(ltura,~ Pr0V.zni:lfil, de! d:!- :;'1' día 1 de marzo d~ 1~18, pOI' !a 
tilIá:(lión., d'=Sde ¿o[ díal ~e IfE~l:el'O de '. ".]IUitladOS de, ~egoma· . " Flagaduria.1HIUál' <1~ Rab2l'ES d'E "'la-
1m, 'Por la SUbpagaduna MilItar doS, ~. . drid. Se ,loe cC'lleede ':a :\1'¡¡dalla d~ !\IIu- , 
Hn:tJ.?I'c'& .¡lt;:l Pbnte;vedra.- ~d~dado de Inla·nÍ't>Wt D. ~oaq~:.n ¡, tilad.o.. . 
Ot.l'O,D. Fral'.':'1i,;co .~hdri'.s 1::\:ll'4,'1lez. HHla~.{? Hel'n¡j¡.:4~z: en la· "51UlttelUll 1 I I '1 
en 1'3 situación .e>\nE")~i~tl. Per{~ibirá .fs¡)'emflea. Per1'!l1>ua sus' devcngill;:'1 'j' ¡ , 
SU':> drvemrlliJl y ('1; 10 ~:. de pl'nsión·.de Ie'~ \10 ?i. 'tlie pe'!lltión d-Q muti.taeión~ I CLASIFICADOS .(' OM O CABALLEROS 
muti!u-ei6n. de:>d~ c'¡ dia 1 ~,;> ID'¡}YZO I <i'i'$<le el di~\o.'1 (le :::,fIero de ilm, .pOI' la. I MUTILADOS PERMANENT.ES :&:N A<'"TO 
4<>. jl~;S, pOl' la Sl~bí¡}:l~adU}'ra Mm- 11 SUhpn~adUl'l,a, MI1Itm' d'~ Uubí'l'r", de DE SERVICIO 
tal' de Hntber1'S! :d" P{).nt~·edr(l. SegOvH\. Se le úOII~;:de la Medalla dI' 
Ofl'O, D. Dnl1ii'o! ,Burgo I~:mfliflo. ~ll l'I'IutUado. 
la sttuuci6n (iffl)c:'!fi.ca. Pt'l'cihil'lÍ &u.:5 
deVE'llg(X'. Y' 1(1;1 10 % >de. pm"if>lll d'!" ,,1dllrrito ala Jefatura Provi1uiat de 
mUt!,lflt\iÓll, dt:~t¡> f\1, d,ia 1 de. ~Vhl'i1 
de ·1~, ,po.}' 1n ::;trb:)U~a{lurht d<' Hn- ;UUtiUuloll dl! Sarla 
b(.'¡'Il~ {l!'r~ont(,vNlm. Sot!l!la'ílo .al' Iutull~'¡'rítt D.3u:u~ no. 
Oh'o, n. HOh'l'to O:!l'!'ldo Gnf1ifi, NI 
1)a l'Ii.fIHlí!lfln 'I'¡i,;y",·¡.r.¡!~a. pl'l'('¡'hil'li t\'lt.<; m{,l'o Hl'l'!Iundtl, 'l'U la ~itUtt<}i(m ~"r· d(W'¡>'Il,~!}lI; y <-1 .1Il' !XlI' ¡[(/O dí! !'lf'os.1ólIl cifl('tt. Pt'IICi'hlrA :m'S! (11I'''f'q¡¡.tOSi y ('·1 
de MuiLltllcl.(¡n, ~l('stl4'- ('11 d~n 1 dI' (lIW- 1() % {1." qlf'1l;;¡(n¡ .¡te m4ltUa!1h'lJI, d./J!;· 
ro de l!m!, POl' In gudllPngndlll'í~'I.! MtU. d'C" el; dÜ1.tl dn fl'l)1'l'l'O do!' 1m, pOI' lt1 
1:11' d>e Ha'b('l'(!", <l'e !1l()lítrvNl'l'a. ~llll~pa~'I¡lIdUl'Itt MlIltur dI' Hab€'l'E'!> d~ 
f.l'gloutll'lo n. ,fft'l'mfnJu ~oU~t CO. L otil\<. 
l'f'{,t\. NI: la ¡:,.lttw~~l(m. ·~pt{'btka. PI'l'- • 
clhh'¡í su,"\¡ de-v('Ugo$ 'yen,. lO % de. Ad.~cnto$ ,a 'la Jl'íaturc;. Provtl1~at de 
(Compt'~ndido!l ,'¡-11 el ltl'tfeutG 4," y Dia-
pomC'i6u Comtin ~o"E'nlt de In Lc!y 5/1976 
'3. artículo 113 del dllldo R .. glnmE'l1to) • 
Adsrrlto a la ¡Natura l'rmJiT/.(!ial tU! 
MuriltulCM di' Gramula 
Sd!h'¡.a«fI ~1i' Inr.m'lH!;¡' n. nnfara 
Rulz I.h'lán. en lu. $!tuac/ón t'1\If)~. 
th.m. Pl'l'l!ihird. su.~ dí!'VNlgOít Y' 1'1 
9 % ~¡.¡\' 'l')("ll:>.l(m di' llmWtt~JÓII, dl'S(J~ 
~fl dril. :1. dEl' lmm~o dtr 1!Yi('. ¡wr 1.:1 Pn-
gaduría d.e UUlbel'i'& 4tl' nrn.!l(t~la. 8~ 
le ooncl'de la M('<l4tl1a. dl1 Mutilado. 
p¡¡'Il$olófl de' mu.n!,wi<:In, .ah~de, (\1- ~.I'Íll ;¡ 1 ' Muti{/Uios ,¡le 'J olcllo 
d.!} ~C"bI't'I'O de' 1,9'18, IPOt' la Siu'l':lpa,g:Hl·ll- '" .1(tS()ri.ta a la 11'íllt/ua Pr01lltwial (11' 
fla, lV¡;bmnl' d. le H~.tlhíl.l'eSJ dtJ. IPOql~I~""C:'1 SU'Jetndo d'e. l.ntn.ntl'¡'f:, .. D. !!l.gn.U:Cio .1futllatlos de Avilg, 
d'rn. . GI\:I~lU¡a S(trut1l1'l'0, ~n lkl. situacIón (¡$lile-
So<)(fa~¡o d'o Caiba.J1,lw(n D. J'l'tíIl~fío La. Cífl;,ll .. Pel'!l!~irá '5<00 dc:V,;flgos Y."ea go,t'rln'fto de. Il1:1"rmtl'l'ftl .1), E,<;¡f,¡>lbnn 
reo I.(Jill'C!zc, 't'n' 1\11 ~ltut1ltllón f~p".c,If1'¡'\t, ¡ lO /O d~ lPefl,&lón, d~, mn:t¡I.ifi.cl6n, <1.,8. I.lÓlpp7. Sáll~;¡lPZ. ·cm In 5,ltllU.(·,It~n. ,¡>s,'PCl-
Pel'Oi,hil'ú S'U'.~ d,e'ví'll,gos sr l'.IJ 1Q. '};, d(} ~¡¡. (l·1 ,,¡,lit 1 (d1(J m~yo d{} 1197$,. por ¡,(t aúrIe:t. Plu'{,iblrá S'll\ll l(!,cV'tln~o& y 1'1 
pen¡;c16u ale Mtl:!'tHnciólI, {!e~td~ ea dia S!llIbpngrHhH'ín MIMo)!' <lo Ho.'b\!l'f'S< de !) % d,(\ !}rln~,1611 .a·e mlll/i'la'li(m, d·e.¡;lf1a 
1 ({¡e. W!)l'!'!" dIe :1i>78, P,}!'qu <8uhpagn.ull· TO/ledo. .. .' e¡¡"día :J. (1';) mat'z'O dc~ 1~, po!' la Sl1~l. 
ría iliHlitlll' W<l Ha.h;:.I'~1;i ¡l'e !JOllttwr·. . IOtro, D. '1·~1'1J¡:~I.::;.1~1l0 {iUl'fJ¡í¡t HlJ1!?l~ y '¡ltbgll'fltn'ín M.tl1ttw dr. ml'hc·I'f'$ (lf\ AIVl-
d1'(t. BClm~¡'O, (>¡~ ht \:i-I,t,uu;eión ·f\5¡IJI!>c,lt'l!!a. 1a, Re 1Ie ,noneade 'la IM·'daHt1. ,In M~l· 
Pellfl1bj,r(t e;u~ d~lVl'n~lQl>I ¡y ~Il m % tMlItdo, 
dl'l plmsL{JI!I, de lfw.tllIlClóu, ddl"(l¡) (?,! 
Atlu-rUo a la ¡('fatura Provinci.al. de {]lía 1 .¡l¡·tuh)'{l¡'() .el.!!' 'l!>'rtI. ,POi' 1¡¡. Sul)· 
.Mu.til(J;(LO's ltl) Salaman(;(J, PW¡':fudltl'ln tMlllt{l.l' 'il<e- IlUibI!l',eS de '1'0- /Mscrito a 1(1, Jefatura Pronin¡;lal «(1' 
,Calbo uta !lIICnlltOl'ftt 11J., SalltJwg'o M{}· 
mle?\! GtUJI[.t·ttl, BU In. ::;!:ttHH.ll(m et;¡p(l· 
cf,rhl1t. IP~'N\ihl!'1\ liitt:íl d'f!'VI',lllg'O.'ll yo! 
1Q % 1~(1· II~¡H1"iÓl!l <1'(1, nmt,;'!,¡¡·r,!61l, {ll':w· 
di", 'Gb tllf·w ,1 d~ <efl't'1'O d¡~ 11'!Yi'S, p01' lu 
SUlhpn'){ll'tlul'iu. MlJtiüu' d~ Ha1héJ'f'SI .¡l,~ 
SW:'WIIHII!WU. 
tÍltSlil'ltÓH l!k ltli Jrfat.lUrt PtO¡¡Ubf'/aL de 
Mut!I,eNl().~ {Ir .'iu.n. M1!I/allt¡lin 
1>i(Jol>dadl) .¡1,i
'
• JU.fthUtf'l {tI l1\'. Jo'Só HIH\· 
~1H1 O,¡;cf.(~ln~a. '1m 1'lt. ~HU¡H~l!IJU ,r,í;~liL 
drJ tn. Pt1n'.!l¡It'¡t IIi1S d·(>'VPIIJ.\'O,í4 '1 t'¡ 
'H) % (h1 Ji)'!'!ll!,¡,(w ~l,¡" nmt!lll,nlt'm, (h'~· 
df1 e'l' <Hit 11 ~hl! !'~'IIH'I\l'O ¡ls' rJma, 1)Q)' la 
¡:¡t~bl\fIl4'tI.iNn'!lt 'Mm~u,r de· Hflihel'e~ <te 
Slln SrlhU'~ltlún. . 
II"Clglouur±o' ID, ¡F,U¡gINlio iMu'1"Illn I.J}a· 
no's, .. en ILa sltu.ll'cfóll 'e~ll)ie'c!rfl1C1a, p.er. 
!C~¡I()I ll-fut,i.¡(/¡flos tU ClÍN/res 
<:ÍJASU<;W .. \DOS C' o M o ()ABALLFlROS 
MU'l'LI.ADOS PERM.ANpjNTES EN ACTO 
DI'; S¡'~nVI'(''lO 
(C()mpJ'~n.l1d!ll1 ('JI 141 Itrttl'tlln 11.' ti plt· 
I'rul6 :J,' dt'l íll'Heulo 't.' ,11.l tu 1,t';V 
fSl i¡¡"lB) 
~n':ldudtJ '11(1, Illlra,¡I.t.t'j'f~v .iJ.), 8fif1U1HU, 
no NI,Olll'l;) (¡O!tZII\¡f.¡'l',., '¡',!!, ).¡t H!llÚt~\¡611 
(J'i':I!J",Ic./¡Cí,ú!t. 'l'o(Inelihll'li J:Hl>:* .¡lt"\N'n~()¡;. y 
e,!' ~S % .1.(1 J:lI~'l~:¡Mm ¡le· mntll twló ti , dn,¡¡.. 
die' llY dín, :1. deo ¡l'brH d~' ;J!lIit!, '1'01' la. 
St!lhtPU',4'tlldu111a IMIM.tal' .ti'(! lh\lhel'ef!< d{.\ 
Ovj¡~o. S'o le· 'tlonce·d·e 11111 Meldalla '<l G 
MUlma>do, . 
\Soldtllrl·o ,1'(', r.11Igpnl,cl'.(J!e; O. If't!'¡\lf<ll'!O 
nn:l'l'O~o ,f)fi¡J¡íI, i'n In ¡.:.jtuu~:i6n <1." di:;;· 
p()¡¡I'h'~e.P(l111l1htl'(1. j5,\ll\l d{1vl'lJo~{)15 y el 
l} % ld[~ :pr¡t1li>J.óu. d.p 1Tn'Ilf,U¡WiÓll •• k~lrll(\ 
ÉI~ <!till, l' d·(i· NW1'() ~ltl (Hl~. lpon!' .ln. 1'\1111' 
!Hl,f.\'Il'tllll'[n .. Mn¡·lnt' '¡¡.(l Uw1!t'I'!":;¡ 11l!\> (',,\. 
í'fH;f'<i'. fÍl.1' ¡.;é ~:rmtm¡J(' La ,Mi¡'uUllll di' 
Mill,tillad Úl". 
• :T,r¡gJol1ftl'to 11l', FI'¡tlIlt\I,"If~U ,(!¡wcta 
Bi)llfU1()1!l1, ,l,ll lftl ,¡¡!tunt:!611 (:'I¡W,tl:~iI'lll\n. 
l~ ~l\rl.¡,tró. 'l'Iltl\l o(l("Vl'ngo~ Y' ~,l U % Id'ti 
p'(m~!(m dIe mlbtliln,1ióll. 'd·r,¡;¡ri:~' lél1 r1,l[1 1 
(ll~ :r<,bl'(!rOI d·Q; ,1m, tIl'or ilo. Snl!xlllt\4'Uodll. 
I'f,[V MI'Ht.n;¡4 de HLUhel'.es ~l'e· (',áxUz, Se ¡}:) 
concel('le' 11a Medulla de MtlJtHado, 
.. 
D. O. mimo ,'lO! 
Adscrito a 1« Jefatura ProoincUIl ele peu5ióll de mu.tH~1(li6n <lt'~l: smo!.do de! y (\,fet1tO$ económicos <le 1 de octubl'CI 
Jfuitlados {te Lér¿~la suen1l1'Leo. de oonfol'm¡dadcon lo ~ <1" ,1976. 
<ii¡:!puc.s.to en el m'ti\.:u:'<Q. 18 4e l{\ m:m- \ Olll'cl'o militarizado D, Tecdcsio Za-
SoOClOKto de Infa.ntaria D, ;r~:;.ús, To- .. <:!ona<la U;y. ineremen.tada o modi-· manilla 0801'10, un trienio de t!'o-;pa, 
l'l'a ::'ampO'n~, ,en la. situación i1&pe-! finada esta pensión. de, a\~uer<lo eOlf ¡ con antig-ütdad. de 19 <le ,,-Ueiembre de 
d-Uetl, Psrcilür(¡. 'SUi> dí.Well!;.o", y (11 ¡ los pre::;upuestoi'O diSlposicl.,ones vt-llü7t ''1 €f~ctos €con.ómicoo de, '1 de ene· 
9 ~¡, -de ,'Pensión 4\' m.ut:llac!t}dl, 4l'sd~ ¡ gente·s e-n 'nada mome,nito. que<lal:140 '1· l'Ó <le J.~78, 
el día 1 de mal'ZQ >di" 1ffi'S, pOi' la SUb-1 en la situaeión e-~lp<~íf1en que- «"tel'- . 
pagadm'ia ;);m~tal' de ,Hn}li'l'¿t¡, de LI'- . ndna í'l ::wtieulo < 49, en re-!,l\!ión C;¡ll ¡ je{atura. Prol)c.ncial di' Jluillacloll ¡fe < 
rida, Se le. con:¡;ede ItL ::\IooalIa@¡ 1:'01 art!~tl'.~o 47 del ci'ta<lo Reg¡:tl.m~nto I Sevilla 
Mutilado. ',Y lulS:tl'itJ a la Jefa'tma PIl.·ovh~·Ji:li! 
de I\IillH:adoi\: de Pamp~{)na. Deberán" Soldudo de Al·tillería D. Luis Ug'''''-
.4ascri[o a Id Jefatura Pro1Jim:ial de ~ d&dut~:r¡:",:<, la,;:, eant!da4es qu~ hayan ~ te Becquel'; nueve ·ü'iénios de trojJa, 
Jiutilados d.e Lll!Jo ¡ I't'rdbi43 <~::Jm)) 'S."-:l.:da.tio muti!'¡hll:} mi 1 con .wllti.~m:.:-da<l de 1 de abl:H de 1912 • 
I¡ de,ide el día 1 de enero de lS78, ¡ y efB;)tos eccnómÍéos de: 1 de se:Dtiem-
SoI:aado de Jnlar,¡t~'la D, Juan An-. ' lIadl':4, 7::8 .:tí' alJl'il de 1978. ¡ bre de 1973. 
tru1io Lópe~ Farm'mdez en la sHua-1 . l' Al <mismo, diez trienios de tropa, 
ción e5l?c,;:;:U~a. P.·elieEbi~á sus dEn'u-l ·GmJÉRaEZ MELUDQ CCln _ant;gü€dad d~ 1 <le abril de 19~;} 
gos y el 9 % '\'he .. • pe-n;;.ión de: mu.ti:a- '1 I y erectos t'conónllCOS ide 1 d~ ahnl 
CiÓIl~ 4,e$df\ El! día 1 de abi'H de 1~-;'3, , ' I de 1976, . -
pOrl' la Subpa.gadurfa1Ii:.!.tar Ó'? Htt-I 
be-reSi de I1U,g"O. Se le GOll~€de la :U,,- Trienios ¡¡Natura Pro7:i1~r!.a! 4e JIllWlulos di" 
dalla de l\Iut.iládo. lalencta 
}'fadi"id, 23. <le ,abril' :ae 1!'7S. (,'0'1 urreglo a lo que Get<'rmina el: L . . • D "1 1 .... ~ - . D • 
, t·' 1 . -~. 4 1 <. "/1;;"" .; 90 '1 ?glO,rW.l'iO .• ~,anm" .üUliOl!: Ofill· ,1~!C~ ~). a. e ltl A(I~' ",~.} "l~', '<le ...... , ~ He', 1m f1 iHJio d~ tI'OP:l, con anfi.;..tfie-
G:rTIÉnn¡¡z :l!E!.LAUO 11. ~l~~\l!,,:h:'~ {~. .o. llu.m" NOOl, las! (huI dfl 28 d~ nOVif<lilbl't' d;:> 1~77 ~r 
mOli!!1l '/2mldi IlIfl'C(~u('~!ila,$ por lp.! í'!d'f,):; pcollóaüüos {\~ 1 dé dicil'm-
L.''\· ;.U/V"l, dQ ;21 Uf' JulIo \D. O. nu-. bre de- 1!r'-
111':'1'0 16j}, la fliSpt1,;lción común t0['1'. 11. 
S~ {'ollcrdC' el illgl'L'lo en la SrCll:i()1l CliW, ,punto d(í~ de In Ley 5¡'197G, de, ]('(flt!lra Prol'lucial ¡le :I{utilfUlos de 
d.' 'hlliti)l'S< Ipam l'l ~í'I','il'io. dt>pI'H- 11 11(\ lllUl'ZO /;1), O, ,núm, (i~) 'i In lJar('('loult 
lluurdia Civil .u!' .pl'hU!'l'¡t ,l)o Alfon-
¡.;O dl' lMIIO!' H;m:in, (){'11O tt-!l'lIius 111) 
tropa, ('Ol! tluti*ltll'¡l:ul dI' .¡~ (h~ ago:,:· 
tu ~l!' lH7:!. 
Al mi~Hl(), 111wve h.i{'uioll d,' fHI'lJa, 
coa ulItigiinlalld!'i:! d(' HKU¡;fo dI! 
1117:1 Y d.('to.. t'eúll(¡mh~o& !lt! .1 du 
1\111'11 dí) 1U76 • 
dil'lltí" dI' lu Dirn'riúu dí' Mutilados. disposi!'i(m tl'lUlsitol'ia decimosegull-
nl g'ualln¡~ Civil 1). Jn¡m(~ HO!lzlílez dtt ti!'1 l1t'g'lanwlIto <11'1 Dl'tlt'ml'l'ito 
U"l'm'uldr1.¡ 'í~ntl .1u':fj¡w nl el 11 '¡'el". Gtlí'11!J0 ñ",' :.\tuti hl{¡ os, n.probado por 
clú (11' la ~hm\'(llll. CIvil, pOI' ballar- nt':tl Uelwrto il~/1!ln, ñ·~ 1 de nhl'll 
Sil 1'lm¡IIWl?wll,¡u ¡In ('1 t1l't}{:ulo ';.'1 tIa (1.}, , O, 11 11rn , m), y ,¡:mwln flsllUlh:a-
l~~ 1ú")!' 5/1Ilir., ¡I!' 11 dI? IlIll1:1.0 (1)tA- 1'\(1lI ,P()j' la IlIíl'I''I''Nlclón, &(\ nrtllnH· 
mu OFICIAl. wlm. ta), (lf·biFllílo Jlt'l'C!. zrm los tl'{f'uios al .pl'f'smml dt' trOlla. 
hit' },Uí' tl~VHlIgtlS POI' In Pa¡.;adlll'ia Mi. r{'l:tl'iOIHUlol> a. (wntinuacióll, non nn· 
lltal'dll Halwl'ts di' '~Iarll'i,d, d(l~dt' ()¡I tigliNlad y rfí't"to!; pcollómieos que 
. día 1 .l!'>mayo de 1!l18,Pi'I''I''Ílt flNIUt!. 1\ a I~afla UlIO lf' ClH'l'(tS-pou<!t>. 
ulón 11(1 las .¡:rilltida~lí)i> pI'1'1\lh:11ns <h'¡;· '. ¡I'(atuta I>tot'iudal (ll' Jfutlla/lo8 tll! 
dÍ' la. indlt:nda ,rí.olm, {Iml{~HnÚO ads- CABALLEROS MUTILADOS P:¡'~RMA- La Corui'la 
Cl'íto a 'Ln Jl!t¡¡.tlll'lt P¡·,winU!tI·¡ {1'1' Mu- Nk:NTES Dl'~ GUERUA pon LA PA'l'RIA 
tilados ¡l!, didm ;pInza. . Soldado de Infantería D, Pl~dro Seo-
Madrid, ~}! til: uhl'il de 1!l7jo¡. Je(atura ProlJilu'tal de Mutilados ae '1 auo. PlatlJ¡.<;., un 11'~:mio de hopa, con 
,GuTltnn¡a, .MEl,UDO Palencia . allti~ü¡ulud <le 15 d (!, novltmbre 
. , da lU71, 
Ingresos y ascensos 
Roldudo de Al'tmería D. &itelJan Ba-'! Al mismo, dos t.rienlos de tro-p.u, 
lTt·du. {fonzález, un trienio de. tropa. I nonantig'ÜNla·rl de. 15 de Jlovlembre 
l:on antlgüulud de 19 de se:P'tiembre' do rJ.97~ y efE'ctos e(;(l'Hómicos de 1 d& 
(h) ;1077 'Y clp.'\!tos económicos ds i1 d·9 abril de 1070. 
oc:tuhre de 1977, Al mismo, t¡'E'S trienios de tl'o,pa, 
Sr, (l(l'lIctd¡' I'l lngl'(,so Hn ('1 Belleml!' eDIL a¡rtl·güeda-d de 15 de novlemlm) 
rito (:I1('['PO de ~tlltiltH10H, nou la cIa· ]('(atura Pr01Jtn('ta~ de 1I[utt1a[10,~ de de '1977 y efrc:tos económicos de. 1 d~ 
sirkae!(¡1l dé 1mballcl'o mutilado pel" Ponte1ledra' d.h:iembl'e de ,1!J77, 
manPllf¡' tlg guerra POt' 111. ;rJatl'lu., al Otro, D, Tomás. I,úpez {lo-fl1JÚle,z,' un 
soldadll -de InCtllltt'l'Í¡l n. JuJián Ur· (;a!Jo de. IXlfnntel'j.(l -O, José Gn1'l'ido trinnio da tro-pn, <:on 'ulItlgiiN!ttd dA' 
ml'lidia yH:,·r¡.:..;'IJ; "iI1ílU, l~onHJ 'r¡llU!.ml!1· Vid al, ,un tl'i!',:¡io de' tro¡p!l., con ulIti- 27 dI! •. febrero d(} 1!J75 '1 e,fe<:tofj ccoÍl(¡. 
diflo 11!l (I} ,!l,(lI'l'l!'fú 1.l> d,º! aJt~eu.:'u :tc I gütdad -de. 24 .:le octubre -de 1975 y mlcolS dl: 1 de marzo de 1975. 
y dil'lr)O'll'h~!~ílllJ 110lUlÍII ll(wnUtl> (ir. Iltt üf,,!'I'tm¡ eeon(¡mh:os de (lJ de< noviembre' Al mismo (dos' trienios .de tropa, 
JJc'y ft/il{J<i'fi, !d.(" .1/1 d~, mul'ZO '~D. O, nú- , dtl 107:). conun1igücdad <fe 27 de. febrero ele 
11121'O O~) y llll(¡:e'ulo Id:J .¡It',l HE'f-Illnmen· • . 1!J78 Y ,sfcctO$ ecollómicos -de 1. d(,) mnr-
tn dl':11 Bt'!II'm;'rlW GtHíl'PO .o,) Ml1l111n· CABALLEROS MUTILADOS PERMA· zo de 1078. 
dn.~, tlilj,I'(~hiHI·fl .1)0.1' HI·a.l· Jjl(,~.,l't'jo 'il1~lf NNNT,ms EN ACTO DE SEIWIC10· Callo de Caballel'ío. D. Semnu Gnr-
197'11, <1,11 1 !Ji'wbl'lJ. en, O. ttú'lll, ll'1), n{¡~ ~¡u.ru¡n, 'tl11 trienio de tropa, 00'n 
fl(l¡lJlI·,td.¡¡"IIl,tlm':{jl~) uk ¡t~I,J!'ll"'() ¡vi ,C-UlPI:',''¡¡ JI'tai/mt Pro1linciat de MutiladOR da ,!J.ntl,¡,rücdud dll 1:{ de novlembro de 
d,¡j "":tI'J.f{'ll'toílrl'I~t.tVU d¡' ¡.;«1 ,\wma, ¡¡In . Mallrtd Hm y ekctos e<:()n'ó1tl1co~ de 1 dll di· 
(lOI1,rlJo¡'lft¡,!,¡Jud ~"'1Il 1'1) tlillJUNlft) PI) 01 c!etnbl'C, de tH74. 
t1~¡¡ul't¡1II111 (lOIi
'
1h',I, 11¡~'!1.'1l'1I) tli'illl:~¡'fl d.'1 Gallo ,In llvl'nntel'ía D.' José V1celIte Al mlrmlO (¡Iolí trltlll,!OIl tle tn)'Jltl, 
U,>,nn'!n'¡t,¡·'y W¡llflr¡¡~, .1+\ V~ {I;! !lIJIY!t.¡uo VJ¡w1l1t', UII hlNl.lo de tl'o!pn, (lon. an· ellll lllltl¡,¡(!r¡!all !111 m dI' 1Il1Vlt'\l1l11l'l.! 
1m' (n, (:lo, M¡'¡¡l, ty,tl)l,l).íW ·t(1)\(~tJ(j /:lO' Ugilcclu11 lit' 1:! n", J1lllo de 1074 y ('j'¡H'J dl\ lU77 y M¡'r:trJ¡.\ l't\oll(~m\(~\lK {Iv 1 ti!! 
UlíI1:IHI.tJ lmu, ¡WI!'¡'I'!of'ltliHI !t la rutl'a, 1;0"\ 1"lJ(m(Jlllko-s ,de '.1. da. abril (1'9' 1Il7U. dhlll'mh¡'\!, dI! ¡Hli7. 
{In, Pll v.!¡I.(OI' dn· ,lk'lm l~~',v, .lulJkn.¡líl Al mlHmo, ¡los tr!pnlos <le tro,pll, con ' 
Ii,¡jIHÍhh' }'nltll '¡¡'¡Nrl'l~n;:i, dt'H'''¡~ (',1 tl,a Ulltl¡.r(iNlufl {le. 13 -de julio de lI.!ln 'Y ¡t'tatura lJr01lt111'J.rt/, lll! MutUndol! (/{! 
1 4(1 (tlWl'O dt, 11l'iR, POl' '1Ct l'\n~llil'lll~a, (1ff'(~j,o.l'l 0110J1lm¡lcos de. 1 <le agosto (;tal/a¡la 
dUl'ru. Millltul' {l,:' lIU·!lf"t'{'.IIJ 41' iPam· dI> l\f77, 
p,:lonu, ,c115Irnllttmrl0 (l.,rl'('mrtl~i, pl':,vin, Ll'gionnl'io D. Ava.lino GorOJ>:úlr7. 
, fi!l1itllt.liz,(\ICiól! GJor lu. Il!~.el''Vclll<lióln. de:;, Gl'istó'bal, un trienio <!~ tro,pll, con au· 
de 'la mh,:ma ff('~~a, d~ll 1n pOI' lOü dH tlgüc-dUd de 24 dEl g·o,ptiemhre de ·1\)76 
Snlllarlo dI' Intautl'l'fn. n, SI'lhn.SIt,lñrt 
Castillo ·Glll'cIn, lun t¡'l€tnio de tropa, 
non (t,nti",'Üe4nrl de 9 de Junio de 107:1 
1), O, mimo 1m 
J.' efidús !'{'on(;micQ", de ;1 de abril J Jt>fallt7(l 
{tI> 11116. [1 Provi:nriat .de -,rutilados (le I Jefatura PrOl:tn('ia~ de Mutilaclos (te tí.'!'in PQntí'?)('dra 
Ai ~di:'ltlO, .dos 'trienios de trolla, con 
tmtigit'du.¡l M !I de junio fle lfii'U y o So!¡l:ulo «t\ Infanteria p. Gaspar , Soldado- de- Ing(·ni€'ras D. Vicente 
{'f('c,fus ,Nnümieo,; <1<, 1 dej u 1 i o ~ San. Juan Ceh;>mín. un tri"nio d\' fra- :\Iartínez <:arballas, un trie11.io de tro-d~' 1('7;', i \!}3., coi! nnt!~üpda.u <l\~ H, de junio '\ pa, con antigüt>dM de2~ de diciem-
, I {te 19'<4 y r,fn~tt)s; teom}micos; <le 1 <le ., 1m", <l," 1974 Y efectos económicos de 
l .{ t P . . 1 .~ '1 t'l' A~ julio dI'- 19i~. ,1 de abril de ln'l'6. '. I ,a ura ,'01nllCla., (IX •• ~./ a{{()s .~t, Al mismo, ,dos trit:!l1!os <l~ tr~a, 1 Al mismo, <los trienios de tr()pa. 
Jalma (le JIallor<a I eon aniiglit2dad de 14 <le junio de-19ü: CO!! antigüedud dí? 20 <Ir? rucie-mbre 
(' b ,~.' "'1' d" ,1 fallí"rl· .... D Luis y Hectos "eonómieos <le 1 <le. julio -de, 19ft' y e.feetos e-cmtómicos de il de 
. _ .~ o 'JlTlm" o ~. Il: ~ <.<. • 1; d¿ ,:1.9--. enero <le :1978. 
s','" fh'7'tp~ Ull t"'''UlO '''e tI 'O,"'' "on" H, :. ~~::" ~,~~ .~", ',~ ,.. '""", ",:1 l' \po., ':~:., ¡ Cubo de Ingenieros D. F:orenCiO. Policía Al'mUí:lt'l D. Roge-lio- Fernán-::'hj,;;;~:."", ,'~' ~;') ~L oc,t!b_e de 19t~ ',VilU, ~Iata~lIUl1a, ,un trienio <le tropa,' .I.":;; Y1d3;1, nu;::ye trie-nios, <le trapa, 
.' .• ,,, ,Q" ,c¡)~OrIllC;)S d, 1 <le ~o cQ.n anti:tüedUd {I? :1 de ener(} {le 1975 "eo!!. 'antigüe:da-d de 3 de lDovi€mbre 
\,¡2Hilll" {!é- 19;1. I y Efectos económicos <le 1 -de fEbrero ~ do i19ii y ef",étos económicos de 1. de 
de 1975. ! di¡;iembre de 19i't. 
II'!al~uª pf(winl'il1l de Jíutilados de Al mismo, {i.os trienios <le tropa, l 
. Alirante con antigii~daá~<le 2 -de enero de 1978 U Jefatura Provi:m:iaL de Mutilados de 
Cn,bo dE' Infantería de Marina D. Pe.-
dro .. \mlri's VaqUl?T, un trienlo de tro-
ra, con (ll!MI.rü"'dad <le 10 de ini'l'O 
{}(> 19t1 Y ffret.ns ¡;e:Jnómiecs de> 1 {l;:< 
r"hYfH> d\" 19';'7. 
)7. eft'rtos económicos <le 1 de febre- ¡ Salamanca 
}'o ae ,1978. ¡ I So:daao da Infantería D. J'os€ Ma-
lefatura Provincial de JIutilados de 1 nu~l Aguado GaseC.n, 'un trienio de 
Luyo tro:pa, eon antigü€l1'ad de 2-5 de tebre-
• 1'0 de. m¡3. 
SoldiUlo {le Inlantería D .. Yellauclo Al mhmlO, dos tl'ienio& de tl'o:Ptl, 
r.('.l)e~ Callada, un' tl'lí'nio {l1" tropa, . m:m 8I1tigti(>tlad de 25 de febrero 11e J('{atlna Prol¡il1rlal de :\!ui1latlo¡¡ de ";) '" t' >. 111)~' . ¡f¡,¡/,a CM, tlllti;iüí'llIU) de ¡'!l .. ~ s,ep H'1U..,re ,j(~ y Btí'dos E\'onomieos de 1 de 
tle .19'n ,y i'fN,tO!; {'conOUllCOS di' a ulml de 1916. 
<Il' alwil de 1916. 
Al mismo, dos trienios de tropa, 1t'(atura PNWincll11 (11' :Uulilatloíl {le 
con aH1i~iit'ílad ,(l.? :19 di' sflj)Ul'mhrt' Zamora 
111' 1917 -,.. I';f~'ctn~ 1'(!0'1l6miúÓl'! .1t> 1 
dí' tt:,tulm
' 
¡li' l!iü. ~(I!riarln 11í" h¡f(\,1I1tr!a n. mmas Lo-
~1I1.l;Hlo ~t() :\l'tlIlPl'fu n. Allfonlo I.ti" . 1'~'lI1.U {larda, un 1I'11'IIio d~' t¡'Ollll.. Cim 
111'1. I':mvla. tM! U1Nllr¡ 11í' tr(lJ)I\. nun I lllltlg'Ol'dad di' :?;¡ de IH:tullf'í> dí- '1~171 Y 
¡I'fullifa ¡'flmtnrflll dI' tI1atillUlí,s ¡JI! :wti;.\'Íllilall!ir ':?~ dI> !l'lll'!;!'o dl\ 1!n7 'Y ('(I'I'f(j" N~IíIlÚtlll!'OR di' 1 dl' novIt'm· 
Clkn{!,~ ('h'('!o" l'I'(1I!{¡m!t:n¡; dl' '1 de mor?!) 11m" d,' 1!}'i7. 
1'1<- 1!li7. 
~nM(\do dI' .~rtill(\ria n, "IrIJ,,'.til1 
f>Hn:t.l0 .!\tOlltt'l'O. tUI tl'ií>llio d(\ tro-
pa. ,'011 IlIIti~ül'itn~l d"l1; d-¡.. juliu dí' 
H;#7 y I f¡-¡itUl'¡ t'<.:"ul'ml;4'í)" .1;1 '1 .. 1<.' 
a¡tll!'ifú ~k :W'i7. 
s,:u:.¡!,ado dí\l,¡lJfnnh'¡-la O. CIl'larn. .' nF. ¡",A S~'C~{)N 1:1;; I~UT1L¡':S PARA 
I)uijada noch'íg1!{'~, u,u '1,1'11'1110 d!\ t¡'O- : J('/atura PrlllJtllrtaLIl¡' Mutila/l/lll fl.e, F.L SI',llVICiO 
pu, ('OH ftllt.igÜi'<I:ttl dí' 4, d:' J¡¡.¡¡j'l) dI! ¡ :lltUouCL 
l!Yi1.;Y {rl!M.u!;l f!.(:(1Il6ill¡em~, dI' '1 de jU.! Jl'falllra Prolllllr1.al di? MutiZa(loll de 
Matlncl lín dí. i1!l75. I . ~ülfl.vlo (11' Ill,q~nl('¡'os D. Mlltrns 
I Hne:!: Jmí,!',í?, un tm'nlo <le t¡'O'Pf1.. Clon ltlltigiif>.¡lllíl ~r r,t'·(ltns ('couóm!('()s de Caho l(';liollílrlo D. José Fahl'i,I'{ts Vi-J('fatura: l'rollillc1al (/I! .\flltil!ulos <le, 1, dl~-llj(U'1.!} dI' lUn la¡'ifw. 11U tl'!l'uio tl(· tropa, Mil anUo 
CIlI!i:; I l4'ü(!(}atl d" 1:3 ¡JI! P,ltero de 1ll7C1 y rff'C:· 
¡¡'fatura Pl'll/ltlll'f.at de MutUol/olI de, to:; l'con(;mÍl1üíl {tI' 1 dtt ! (' b l' e r o 
~tlM:Hlo <XI' r.nfalltl'l'ia n, H¡nto»o!1l-i' ()rl'1lse dí! ,Hl7fl. 
Homero liidul~o. un tl if'uio dí'! i'¡'o'IHl,l Kolflado íln La !.llg1ún n. Miguel 
I.'tlll unti¡¡ü(l-!la·d .c1~ l) .de flovit'lll.bl'e da I Soldu(lo.(fe !nw~n!QI'()5 D. Camilo I OlNl Víl!('gns, d05 trifmios de tropa. 
lllrJ y ('fectos ,(l¡lonómillow fÍ'! 11 ~hÍ' llonzá¡m~ Smí1'{'z, UllI trienio de tropa, I !lon ~llt¡g{i.Nllld de 5 (le enecro de lUS9 
dit!Íl'mhnl .¡f¡} 11,)'75. (lOH ullti:.t:títdad y efectos econÓ(!'nicos y CC('ctos (~üonóm!{lQs de< 1 de, I'mptlem-
'.f l' ffltllra P fIJ'Oi1wial el (' .\lllttla{lolí al' 
cuenca 
, 
Cuho ,de ,Tl1'll~P.t1¡et'(lS ID. ¡Sa,fl.tlag',(J 
, M¡m'(l,!lo Ga¡;,MlIlUlor., \111 t!'1r:1I1o o{f,(+ tl'O-
l'f!. Nf.n antlgMrlud dlf11~y d¡' .mOl'{r .11' 
1!)i'7 Y ¡'fí',nto:-; (1con6m!,}(J8! de 1 da 
fHl'l'el'o (1,(> :11177. 
JI'futura l'rm,tmial !l" ;Uutt!adoll tllJ 
llUl'/,1iU 
~()1ilIH¡O (\l' ll1rallf.l'l'l,a ,rF. MlllW{!! 
!j.\'],Qslafl :Mnt'\;(ll, UII tl'i¡'nlCl ~1t' j"'!:t'1H, 
¡'oH 1l1rti.~tli'.¡1t1{111t' H dI' Julio (té 1Wi7 
Y ('f.¡-dol'\ l"eOW1IHlt'!l)\' dí\ 1 thl ttg'O;¡f,(J 
,11' 1!J'i7, 
}o;t,!,lni!o di;' !M¡ullllt R), Ba'ltltl'lltt'l'O 
(iO:Il'íI\!f''i': Ht'HH';'Z. 1111 1:r!í'l¡!u ti" 1.!'(l>!1ll. 
t'(),Jl Illltlg'í\('~ltld ~ltl éI:l d·(' IW,pU¡'mhl'tl 
~!.,' J:íi1't y fl(,l't.tOl'\ ('lHlnómi<!rllll <'le :t <lE! 
ahl'il {ll' ltrnl, 
Al m!~lw" lInK tl'lenio:'\ {lE! t¡fOIj)rt, 
l'IH1 HIlUg'iHJ,(!(tll ~l(l 21 ,da ¡.w,ptlemhr¡; 
!In il.íl77 y e[c'r\tos (>·(]on(~m!¡lOfl d,!) ·1 de 
(),:tl1hrc> ,<1", 1'Ü77. 
d~ 1 dI' 'ahril d(\ 1!J76. b1'I'> d¡) lm~t 
Caho dll'llil(ll'o op.erndol' el" Radio 
¡efa.tnra PrOvincial ae Mutilados rll', don Antouio 'Cal)!'(~m Molina.. cinco 
(.)1JiNlo t,l'inn!(M díl tl'Crpa. (~on nutlgüN1Ml de 
~3;, {lf' cl:!nlt'mhl'(! de 4009. -
8011111d(} dc' AlttIJ¡,l·!a. n, Eug¡',ulo Ho-
!WI'to Hlm:Íf1 Gm'cfu, Yio!; il'if'llioo Lk' 
tl'trrm, ('OH Itntlgill'{lad y e·YMtos eco:. 
w',mll:lJ"; lit' 1. dl~ I'fif'l'tl j\<1 1978. 
Gaho .¡ji, 11l¡'¡~I¡.I(,l'ílA n. Ma.nuel Me-
1U"llrll'~ .Mí'l1í'>ndl'?:, un tl'l!'ltlfo dI', t1'O-
11m,lloll twti¡'¡UNlutl de 20 de mayo tle 
IUl?a 'Y (11I1do)l. l'tlCm(lI1IiMS dl1 ;1 de 
nbl'il dI" ¡W76. 
Al lllhnllo, !wl~ tl'iellitll1 <In trOlpa, eon 
ulI,a~it!'{l!l(l dI' ~¡j <lB dltliemlJt'c>. dn 1072 
yo ·(lr{'I~tO(-l rc,o,m'¡minos de 1 dE!l seip-
tlNlllll't! d!.~ 1m:!. 
Al mi~f1HJ. :-;¡'·te trienio'!>, (W tropa, 
con rU!tlH!l(~tla.¡j de~:; {J¡> {lIntNuht'c' IlH 
11175 :y prento5 ('(!OI1(;mlmI5< .. 11' 1 de (~'Ilí'­
l'IJ dI' 197ft 
Cabo lJ!'luwl'O t'H>pt't'laIlAÍ'Il. dl'1 Alm 
t!t¡.¡t Jl11ilill l'H~líl' mllZ, tll!WO tl'JI'-
llllm dí', tl'tl,pa, íltHI untll4'Urdutl ¡ll' 17 
(tI' rí'hl't'l'o d ¡. rtllflií. 
Al 1lI1~1lI(), :,11,('11 tl'l(,fljo,~ (ip ti.'(l'PIL, 
íH1ll :tnfl,gli¡',JIH! di' 17 di' f () h,r í' ¡' o 
J/'{ftlttrlt l l rll'oinl!tal, (irl Mllt'l1IUloR ¡LI' (It, 1mB. 
J1alt'w'la AL mlH'mo, RI¡lt,¡, tl'lr'ultl$ <le tml1H, 
Al mlli'llIo. <!nll t,!'!ellÜ)fI, dI' f¡'!lflll., 
(1(1[[ ':lHUgüf'dnd de- l/U >tItí lt1ttyn tl(l' líl7G 
y ,¡ .. rl'dOM l'í~OIt(m¡j(llla ltn :1 dn juní!; 
dí' 'W711. 
Ótllo ~¡o 'Inf¡\I¡t0l'!a n, Fm't.nnMo 
1"lunnta I('),~())'no, {IOR tl'lr,uitl¡:; (lé, j¡.\(),I1I1., 
.con ftlltlg'ÜedMl de, 26 ele' Mero do< 197R 
yo NI~C1,t()¡.¡ Nlo'llúml:cos (le 1 d,a· febl'e-ro 
de 1078, 
mm 'lllltj,¡.¡ít¡;,llHI !la 17 d,1 t {. 1) ,1:' e a~ () 
dI! 1!X14. 
Al mhmw, ()1(~I}t1> tr.!e,nlos {la tro[lI1, 
(:01\ 'nnU¡.¡UNl!Vd dI> 17 do fe. b ,r e Ir o 
de 19t17. 




Calltl !,r.;;ioTlítrin U. JUUll MQ.(lIL Ló· 
Pé7., tJ'«J, 1fjplli(Jl> ¡1(' tmrm, (W,tl Iluti· 
,'1iit'rla:l .¡1n 12¡!{' ·(Iielf'mlwu du 1\'J4lJ. 
3.1 mi.'i'ltw, (,1latro tt'i~lIlo~ llé- tl'I)~)n, 
e.m í1utig!lp{hHl de 11 dI! (Hc1nnDl'l' 
.1' 1f15'~ / h'f(tt,ura l'rovl.ncia¡ de ilfuttlado.~ de J"fatúra ProvLwl,at (l,tl MutUa(10.~ de 
. 'Al·1~¡!i1J!(). ~'ln('() tr1Nl1ol4 (}.[>. tl'Oipo., 'B(fJúa,)oz T,ctin 
¡'!j1l untij,(It".tatl' ,Ir te dI' rllt:l(,lnhi'e 
!h' 1:V.11i. H!llflatl.n .l,p Ln L~Vm n. VlcNlte 
Al n¡f¡.¡nHJ., spl~ 1I'!N¡itm dr' tl'lll'l1., W!l'lHltHli'Z ,Huiz, ,cuatro 1rle'11loe. de 
1'))11 !l,I1tl:,(!lI'~l¡¡ll 41í' 1:l di' dldpiílbl'l' i tl·lj~:t,. ¡\rNl ntltlg'f'lrdnd .cJ@ 10 aro juBo 
M~ 19r¡~ ')f tf"l't¡j¡.\ p¡,¡j\lfimlwj,;¡ de 1 dI' ltHv1 ;v P:('P(.f,ot\oconómk())i {11' 1 (/" 
¡it' Ml'I!ltll'mllJ'(' dI' 'W7a, ¡;¡\PW'lIIIH'!' ~l,íJ aun. 
{funHlht rdv1J D. MtLTluel MIlUl'B '1'0.. 
l'rfo, mWVR- ll'lf>ttlo)i dI' tropa, COn 1m. 
l).:..ilH'c1111{ ,1" l1 fl!' abl'l! {¡" HHi8 Y {'fl'!:' 
trtM 1'(,oll(¡lIIkíll'! dr' 1 fk I'!IJ,ptj{l.mhl'l! 
dE! 1117:1. 
HHUJ'{llt. ,('.Iv!! ,1). ;JI¡,,"· Mat'tíllfi7. Ca· 
halJ¡'I'u, odlw fl!('l1ln',; (1\' 11'0,',1\, ("m !:"!{!tIlra 11rcwl,ncia¡ ae .\1uttlaclos de JI'fafllrtf t>r()lJllll'la~ rlf' Mutllr'1/I(l,~ tlli 
anUgÜt·,tla!1 1\" 1 ch', llHlVll",¡lu'11 íl,' 1Ja~ 1.(J{Jroito 
1()7~J 'JI ,(',fN'iof\. (l(\o·mímko,l ,111 :1, dI! "t'J1tk~nht'(¡ M 10'/"1, ~o [(1 lulo ,1... infant.ería 1). Btmito 
Otro, U. Jm¡(' ,(JoltuUez On1m(l., seis Cuadl'H li\1l,~.azollt. 1.111 trienio {le tro-tl'i~nios od.!.' t!'o,,'n, ron llnftgü:;.¡lail ,le 1111t. non ttll1.igüedn<l de. iL4de jImio 
'¡¡utu'~lll\ <'lvll n. VlctJltn- Hul:z. Hoto, 
aul'Vl'\ 1'l'it'lllo:'i Ü'OlHl, (;011 n.nligilcllad 
dl\ ~S el,' '" ,pUN1¡)'!'Ü ,le l!1(i7 "! efe,atas 
D. O. lnlm. ¡lOl 
-~) ==-""t"~~-~._~--"'.--'~~-=.,,-= 
~1!on(¡micos de 1 Q'l s e 1> tk'llll}l'~ ! llfatura Pro~,i1u:ial (le l'lft!tUalfl},~ /le ~J'Za8ifiNláV ('Qmo rUlwlU'ro mJltil(l(io 
4e 11l1~t p Salamanca i ]irf1rtI1W'lft:' I'll arto de M"lJieio ¡ ". 
¡('(atura Prol'incial de .UlltilaalM di' 1 C;~hí} Dl'iuFl'O de la ,.Gu:m:Hn f:1\'II·1 S()!';~tt¡"!;:) <1:> Inftmf:erla D. l:f:um-;tl 
lltila!¡a 1', .len Bautb!ta U·,~)ez O!iw'ira, 1Hl\.'vn F~l'n:il:.¡i€z, ,Fl'(\l1fl<)', a pereibir d"¡;:d,,, 
:1 tl'l"pic;,;. di;' tropa, con tmHgU¡¡dad ,.¡,> ('1: .. j¡ia 1 d:! alH'U .0<, 1~7S. FallE¡:-tÓ eH 
Soidu{1o de Infullteriú 1). Haflle'l ¡ UU,-Y..! (~t ag'(),!:t~ de ;J.~l;¡t,¡: ha Corufia, ~1', 4la () <le t>1I<'1 J .r; líl7,'!. 
Súnellez RUiz, sii?t;J,tr1CI:QS de. tl'OPlí, Al m~:,:~!o. du'z tI'¡NIlOS de tI'OP:1.: Se o:lconh'uba ud':~.'l'ito a la JHanlnl 
{}C!1. allt~gü¿¡:lad de- '; de- matiZO {le 1001 COI:' antI,i,.'11í'.ua~ d~, 9 :de agosto de :.l.9t19 •. P·rcvb~iu! {h ~Il1lt::la<d:o" de L:~ Co-
y efi'otos teol1óm:eos .¡fl; 1. de- ~epUem- ~. el,,~tos lCCCUQmlCOS de 1 de s€<ptiem- :~ l'Ul1a. 
bríO de i197:t ~ . breo de .197;1;.,. ! '''Iadrid, -:2S de ubtU de< 1~i$. 
So!~iadQ de Artillería D. DiEgO del 11M!'l.:!, 1. de IUarz~ de 19713. ¡ 
Corral S?rrano, 00110 trienios de tro- 'j' Gt'TlÉRREZ :\Iat.\Dt) 
pa con antigüedad de '1 de. abril Gl:TIÉRllEZ "fULADO 
de 1969.. . • ... _111 ... ------
~ál mismo, nueve trhmios de t.ropa, I 
C(}!l antig:üedad de '( d~· abril de DIRr((ION GrNrRAl !!;ie~;:;1~51:.~~nÓUliCO'S ,de 1 de' Iniresos y hajas I -DI: U. GUARDIA CIVil 
S'!' conc:;;i¡> e¡, ü,;tffSO (:>!l eJ· Bs'ni'-
Gu:U'dia {}lYiJ D. Jmm ROIUlOfO de 
Fu:ontes. ocho h'iNllOS {li> tl'Opa. con 
antigü¡~d:td M, 13 de junio 'il", 1!l7n y 
Hect"" N·tm{:l~lh:r¡~ 4" 1 ~ltl s;nU.,m 
n;t\ir~t?C?~l1DO de· :.\IU;E:ad'lls, (':t'¡H, kl 
e.:..U$lJIC'tkJ'lon qu~ E<~ c!1t1~ "n! ,pe-r.:inua~1 ,"" lan~e!do l'e!u:!l'::mado a r¡)UtinunC:h1:n,! 
,,('CllIlO r,Onlo!Wen,¡fid{)>; ion (} párr:l'!<l 3.e ',' 
l¡'!:ti1lra Pror¿:,¡'la( ¡I,> ltltlilmloj¡ 
lIt'lUla 
; d''¡ tl.11.i",'\Úl 7'.", Di."oo¡;,i¡~ióll con!'l'l'~ 
,b; \ 'l'ea~,,:a mimo :{, m""lH:I:iil'itiu Tlall~:' í 
~ tm:.t Sli¡.:'unda Ji >l)lf'l)O",kiólI Final· Cru"" .. fa· n .... nst .. uoi .. 
~ 11 1 1 "! 1"" ~, .• ti g,'gu'!da mim. :" de Jú I.t;\~ ¡¡{19r.r, de ' , ",.. ..." .. " 
:;. t a". t, l ¡> (."~,:n 1 :',h!, l~. J~"'\. :\lba l'l de mm'7.O !D. o. 119m. M}, Ji u Io:>. • .. ~'~ .\~IN~~ . m:f:.\, . :' It !Il()~ .I!~, .'1 opa: ¡; •• ~n-; I'ffIC.f06 dÍ:' la p"'ll~i()lt, qUí' PU1'" l~,}~' ,1'.'1111:01' la,; l'ónll~C10lle$ tl.ue~jlí'­
~~ .. \ Ulltl'fllr,d.l!ldl :. d~ . ,t,.,,,¡:fu tlt !la .t:.WI'í'lS'fHJlld"l' ti liU/'? deI'Nltwimblt'lI. "hl'lJIilt¡L lr~ l.ry dl~:.Zh d~ ~Ut~:(>IIIIH·.' 
:.:;1' ~ f .I'I'.~:\ ,~~'íl1lllmil:{)l{ d& 1 ¡lll h'~, a rPlwUl' d" lit ft'dHt qUí' ;¡ ¡'al1.t d;~ ts:..~n. O. u,lim. ~. ·¡hl 1fr;.!J). ;un· 
:;'1 .lllllbHI tI. U/.lo UIIO l'\í' ¡<¡i' <-{rialn, ~ll~l:,al'do haja {'U f'1 1H!'H~:t. ,POI' la .I!Ul~II!o1'O l!·~:Wr.l, ll~ ~,t 
HfilH'Ill\"l'lln {;!tf'níl(l de "lllll.\:~ld<)"·, ¡lO! do lill:IIIItI¡Jl'i~ dí' (lH~ho tino '(i), ,0. IIU· 
Uf;lt.!l'(1, lJ ; (winrlal (le ;\tllmallos Ile lta'ht'I' fUllt. d>lln .. í'tI 1:1'" ff~'hal'i y 1}!~t'II!h'I'O. I'!P"J. :-l.í.!. I~OIlI~Nh.' :liI >(,1'117. '.\ la (J/lrl'lla 7.U!\' qul1' !Ii(" llHHmw: (.oll¡¡f¡l1wm PIl 14 '¡';('I'V'WH) ('11 la .¡.~mHl· 
t;a IIIH' l'\!' dta, .!t.i'Il ullt!;.{Uulull y \·rr."l~· 
Ao:dado Al'til1¡'¡'fa D. JO¡;(' "Mtl.l,iu. tos c,'('j.uómlc{}l{ que- 'pa-m ~~a·tla UIIO ~t' 
Jo'tl'wiw'lr'z f.adl'l'tla y LOfl~QI'¡n, nUI!. rlflllttU'mtoll r01l/n rfllJaLL¡'rol; 111 uUla· ilHih~a. tí ,lot~ {JI/'h'lnh's 1(1(1. la Hu:trrUa 
Vi! h'¡\,'.lIj¡¡S <k tro-lllt, ((011 1lI1t1¡""ÜIl!l,1I1 (lOIl JI('rman(lnt('.~ III! yUl'fra /lar la Civil que a ~;onU¡¡uadúll ;i!i rnLl.:lr¡· 
<11' ~ el\' al'o:;fo dí' l\KID V ('ff'('Wg ('(1. Patria nun: 
1It'!lIlÍl~(li> dI' 1 dí' HI'.!lfil'inlm\ tlf' ~f¡7:t 
(hHl!'~l!tt dvil n, Jofl(i (i(n.tl¡>l', ,'\1'111;' 
Hif'foÍ!'h'lIf(¡f¡ I!C' tl'fmll. cón nnti:.rÜe. 
dad 11<' m julio tI t> l!lilli. 
Al m i¡:-ll! 0, (H}}l\) tl'if'l1Ío¡y tllJ tl'olHl , 
con illltl¡.(Oetlad !l,' JO <lí! julio de 1Wíl 
y (l,fl (\t(1~)H)(HIÚfUÜ:Og (lí~ 1 de set¡)-
tlt'lllJ¡r.;, il!' l.nn, 
l'olleltt ,ttt'¡¡¡¡ula n. 
PI'!(,'jn, 111lf\'fl tl'lc'JJitl:i 
IlHtl,güttln~t (lll ;M, dI' 
yo .'f,'I'Ü)!i f'üolHímil.'(Hl 
1.1I'tllhn' díl 1V7:!. 
Lnlfl Hal'd:t 
ti (' H't'ITm, (lO 11 
Julio d¡¡, 11967 
~M, tdo s'(!ll· 
SO!d:Hlo {l:> rn((!quINfa n. BI'auHo 
J.nn,tít!'l"lIl y 'l'Ol'fWI\ ít lH'rl'ibll' (1('Bolle 
(',1 fIta 1.1 .an nb!'!! {le 1l}'¡:B, Fanti(~i(1 en 
Lt',(¡r~,' (',r dia16 dl1 dMNltlwt' {tI' 19F1. 
Se· ('INHlInll't\,ha. adÍ"lll'ito ,a la Ji"faturn 
1l>l'o,vhl'll!Uíl¡ de. l-1t1>t.i,l:Hlo;¡, de n.al'{~p· 
lona. 
{UYlJ. n. r,OI'('llZ'~í llewtrl'o y S¡í.n· 
olwl1, a llPf',c\ihil' <h'i'de (!~, drn 1 do 
llHll'ZO {lf~ IjJ}77. J"uU,>t'M (ll! ,\(I{I\'Hill&l1' 
tent'l'íL <'(l¡tüf'l'('S), H dla IN> dI' f[l,I;I'I1-
ro do 1:9'1e. n(j l'1I{lOllt¡'n,lm Itth;~w!t(,) fl 
J 'fatnra proní1lr-tar (,"" 'lutt'a"oll '" ¡ ht "N'utlll'lt r"I'ÓVíllll~IH.J. dl~ M·uUlado:; 
, .~, ,t. • ,'" ",<l ,d,n ,(;(¡tW'l'cs. 
Pamfl101la 101(.1'0, r ... J()~(' Q,1I1'lItítÍla y r.aíll, a 
f.;ol,tlndo rlu 11l;!.1NII t!l'OR n. :iunn 
AltINH11llt l!"Ol'IHHI:t, éH~.ho t.!'1ímioH, do 
1a'll'pa, '!Itll! Illltl\~(\('~latl rlí' ii dl" !:mo· 
¡'Olit', '1UHlf 'J CrN¡f,tJH ('l:OmílllleoH tll' 
1 d 11 ~I 'l.1ti el1lI ll'll .t/" in7:!. 
!iuILI'rlln d.vil 1), JIl¡<{' IMaJ?;i)o!')'i (in· 
111: .:t, ·I1l.IIW¡I, tl'i('f1IÚ!-l <11lJ() .11' ,mb· 
tJf1I!illl ~v tlnlm (/(1 li·tJi'm), CUft fiUtl· 
I-! ¡¡ '¡¡MI (11) !1 'IIt\ ¡MIl'm'o {ti' 1tJljI~ Y 
nff'i!tu'l1 t'('rm(¡t!l¡t)iI~\ {ll~ 1 do l<1'.lltlt'W· 
11I'f' <\1\ 1.\)7:1. . 
Ir'fl1l/1N/. 1'/'(l'/)lUl'/'ul litl Ml(tI1adll,~ IIll 
l'tl1¡(¡'/l¡'lf fll 
Ruldatl\) ~h' M1illt'l'ln. 1), Lt·npulllú 
HfHh'lg in'", t:UKfl¡'¡«.j¡'It. Ot'l!IO 11'!·('ul tll! 
di> 1W't1H, 'r~OI¡ u,utl¡.l'Ü~c!ad "lo H <l,e eJiG 
1'0 'de lil70 y [fpdCls l'ClO'¡¡óntjl\OS d's 
1 de 'HP,PtlPllIl1I'C de 1(l73 , 
f)N·f·.í'blt' .¡1('~1(1€ {JJ' tl,;lL 1 fle. n,!;l'i'Ji {le 
1~78, Fnlkd(¡ (lit kUlI F-k'hu:>¡!l(¡f¡ ¡(Gui· 
ptí,Zlt:on)., (1', dlla W dí' junio de ~m;l. 
5t! clleflilbtl'H'ha u'fh.,.~rlt() 'a la Jt:flltura 
l~l'o,v¡udl1I' dü. "'hHlln!lIJ¡'¡lh~ Han ~ll' 
lJai'lti¡ln. .. 
ütl'tl, 11',.. Mltl\lmi't1O rJll(~i!H C111JIIJl'í)}· 
Gi(¡u,tl ¡H'Nd:lli (' dl'/'dl! ¡.J' ~l.fu '1 dl! 
¡'lH'!'\) ,lb ~l!Jo~, Fa IlL;,'11Í ('U l"ilft tM,l, 
rtllí~¡O (15t',gtl·vln). (.,! odrIn. ú1 ~l¡! 'f¡',ll¡'{" 
1'(1 .¡lt'1IJi1:1. ¡'¡(i {'!U'lltll¡'wlm JHl,'¡'l'!W ti 
lit Jp:!'wtllra. 1'l'ovllllll:I:1I {jI' l\ftl!·!.1tHln,C 
{¡II ;;~'A'{¡,\'ía_ ' 
l"tl!lliln¡!,rl ,tI,(· '1Ill':.i.N11/¡'ll.~ 1))., ('¡ÚlhIlIl" 
lHun .HuI:!,. t\)'H'I'\'.lld¡' drw(!i' N odfa" 1 
«(l, nHU'Ztl (t,f), 1m, P4t!U'nlú NI Tíll J'" 
j,¡wc,¡,m (,:-ltmttlllt!líll'),(ill d,ta ¡Zl{ ;1(1 tUI'· 
f.lNnhra die. 11:\;0. :;;,(t el:I,~,tln'!'I'wht\ EH1:,ror!. 
to 0, ¡la JC¡!·MIU'l'll Pl'o'Vj·lNli:.\l d,e MU,m"l' 
dos de. Suntanld'21'. 
cnuz l'gNRIONADA CON ~,GOO (·gSfo)· 
TAS ANUAU~S 
'l'(,IÜNlto n. 1):lftwiH!W Alva.r!!7. Ca-
l1m;¡~ (;t~Hi!J), (/,'1 ~:!'!ltt'() ,¡i¡' Inl-jf¡'uí~> 
~Mm, ';I'Oll u'lIt,i:,O!e!latl dl~ 1 111} emer!) 
do 1l}'f8, 
. 
.4 Jl(Utlll' tI (1 ! ti (' tl'lm' tn ¡ll~ l~iR. 
'ftuiNlf,:;¡ n, Alejan-:l.ro :\ílVlll'W Z;U" 
r.llt1Jn ::lfffi,Q,l W). ¡inl 11 J.'t¡'gio, ('IH1 alt· 
tlg'üNllIll di! 1U t1t:NII!J'O ;le- 11i8. 
AUMENTO DF! l'NNSlON A 4,000 f'¡';Sl~· 
TAS ANUALf~S 
,,1, ]Jltrllr cl/! 1 (le r111'ro (le- tfl7R • 
'l'I"lJ:';:'llfe n. .\tI!lió Mu¡'!OlI ~>,If\z:\ 
(iS131:J97i. ,tM :U 'l'ul'io, ·I'!JI! iLtlt.!¡,r(l .. , 
tI/tr1 dI' ~!;tdt'· "I 1'1 I'll!Ihl'll dl~ lU77, 
Uf,jo, .n, AlltIJtílo. MI1I1I'.H'lm l\.~OlUIl" 
(/~H~j:.!;'!'n, ,flt'l 1I11,~'tllO'1 /\"tlll In ,de, 1 .{tI 
nll ".j'!) 11 f) 1U~, ' 
,!,,'¡¡Jf'l\1.1' n, F)'lt·1W·¡~,I~() ·Cillltl'CllM:.H'Jll 
1:~~,~'i'HJiIl), dc'·! iU TN',¡!lO, '¡~QIl l\.nt.!gí\fk 
lt¡¡.¡I':Jl' ,IJ lli' (l!l(U (ltJ(' 111'i'S, 
A 1,a; Nr ti!' 1 ti (! marzo (lB W78 
TN1:f'l1tU D. f'(>Hx 'B!rúlúo {larda 
D, 10, mlm, '101 
:3';OO337),apl ;)j. T\li'do, 'Con .umUh'Ü2. 
cl:1i1 di) ~1 dl" fellré-ro de; 19'13. .• 
~~n;:ll'id, ;¡2S d~ marzo de J.(}i'S. 
Cap!Um 1I>.1.ui¡; <1"1 'Bey l~u¡;tor, eOIl 
l'\1¡.;!dml!7ia PIl r:ashl.lhill ~le la Plrmn, 
SOlitllttHla <>1 'i1S dí: noV'mlllll'í1 ,de 1m. 
Brigada D. mcnrdo Bugullo l~ernán· 
Ilt~?. {'1m l'!~liklí!rwift cnlVktdf'!d, ¡;olici~ 
tada (l! ~ de enN'O de 111m. . 
,SUl'gl!ut,() n. }~l!l'ntt M,ó d\1nl'co La-
hoz, en 13tH'Celoun.. el i:k de .enero 
dI! 1D'i8. ' 
A. partir de lile 11to,rZO de lJ.9173 
Sargento ,r}l. Juan Garcíamelgares 
Avilés, <conres!<Il';ncin en Vale,ncia, 
:;ol1cita.fl.a 'el 2-2 de ,fehl'crO de 1978. 
otro, 'D. l"raullisM (ial'ciu Gonzále2l, 
en Maliaño (Santander), el 13 .ele, fe-
brero {le 190m. 
Otro., '1). ,Jos{¡ J'impllez !Díun, en San-
tander, -el 13 >de ífe-brero ",le .100'8.' 
CRUZ P!<1NSIONADA CON 2.400 Y 3.600 
PESJlJTAS ANUALBS 
A. partir de rL ,tJ,c octurlre {lee 1m 
Brlgndtt. ,D, ,FmllnlMo Gonz(tlez no-
mero, .¡}olll'esl.dol1llio. en 'Ml1<lri>d,so-
lic1tu.¡lu. él 1:~ >desu,ptlumbre. dI: i1(}7.G, 
A ]larar (tr! 11 {!tI, marzo tic 1!l'm 
nriglH.ltt 11.), joM :S~¡;tllrndo J"('l'('Z, 
COll I'HMW"lwllt NI í:¡11ll01'1t, t;Ollll!:tl141u 
01 10 .aH :r(llU'61'U <f.o. i(}'n. 
A. 1Jo,rtvr üo 11 tUl nov1.ernlJr(j (1.0 1977 
lll'l{.¡'Mlt ID. 'Euseblo Sugl'eodo Gu,l'Mo., 
con resM~ncia; ~n 1M000riod, aolic1taoda 
el G'ode, octubre. .de 1~77. 
.4 l)artir d.(~ 1 de enero ílel9í'3 
CRUZ PIllNSIONADA CON 2.400'. 3.GOO y 
4.000 PESETAS ANUALES 
• 4 parttr <le iL ele 1l.Oviem'bre 'd.e 1m 
'Músico de tercer!!, asimilado a. sar-
gento, ID. -Francisco Sanjuán ,D,Ie21, con 
residencia en !Madrid, sollclta.da el 18 
11e octubre de 1976. 
A. partir de I! d.e diciembre a.e 191111 
Teniente (honorario D. josé Lezaún 
A partir de 1 <te marzo (J,e 19,7t:! 
Bl'iga>da D. José González He.rl'''l'u, 
con residencia en las Palmas de Gran 
Canal'ia, solicitn..da el dia 2.5 de febre· 
ro de 1m. 
>Otro, D. Isidoro Diego Prieto, en 
Torregamones (Zamora), ellO de fe-
brero de 19,7. 
A parUr dI? 1 de abril de 1972 
A. 1Jartir de !l de Ju.nlo (11' 197:2 
Teniente IJ. nuCino G¡il'llÍ(\ Pudro-
n!'S • .con ]'l'!lidt'llcin l'n II'(¡,n (Gul,;n'l7.-
con}, l'1olk!tudu el dio. !) de mayo 
d~ 1977. • 
Sarg¡'nto D. Julio .fiuth;rrl'z Rl'qup· 
na, l'n .ctt·'lIHHla, t'l 1j!} dt' mayo dI! 1m. 
B¡'lg;ufa 'D. Chiueo !'\avüt'ro Uel'l'anz, 
eon rl'!lldí'nr:in. en (fuadnJaj:U'(t, soli-
cltMa el dfa ~ <le septi(\mh:re ele 1971. 
SUl'gentoD. ,cel('st!no oOje<la Piro, 
en Ma<lrM, el2() de !lepUembre de 1977. . 
A partir de ;t de novtem'bre de 1972 
Sargento ID. ,FrancIsco Gil iPle<.de-
hierro, 'con r.eside,ncia: en Badajo2'Í, so-
licitada. eL S >de oCltubre >de 1m. 
A. partir de 1. de dict.cmbre de 1972 
SHvesit'e, con residen.cia en Pllmplo- Teniente honorario D. Venanelo lLó· 
na, soJ,¡cita.da el 00 de .noviembre pez Ruiz, <lon resldooc!a en Quero 
de r1917'&. (Toledo), sollcita'da el 11 de no.yiem· 
IB¡'lg.a>do. ,D. \Baltas al' Soria.no Góm¡;z, bre de 1977. 
e.n Madrid, el 2ó de novi,embre de 1m. Brigada n, -Francisco Gal'cía IEscu-
Oh n., ID'. Antonio Ruw César" en Es- dero, en .camas (Sevilla), el290 de- no-
tfllln :Nllvarra)', el 3(j. de novleml:Í(l"s v.tambre ode :.1.977. . 
di" l:Jio&, 
'DUo, ,D. 'Francisco Temif10 Marau- A. partir, de 11 ,da mere)' de 1~ 
1'i, 1m ¡Pumplona, el 30 de novIembre 
<le. 1076. , Teniente rlJt. Tomaa Sauz Torra, <lon 
JÜ'tro, n. Magín Tamames Gutf.érre2l, res1.(!encla ,en Santander, sollclta'<ilJ.el 
>G11 VU1IJfll'lo5 .6Na.va1'N1.h el 5 da- no- día. ~ de diCiembre de am. 
vit'mhre (i¡¡, 11l76. Teniente honorario D. FAunr'<io Cruz 
Fl.nrg()llto D. C.amilO: GUtH're;r,o GlJ¡r. Po.l'rlsJi:o, en Gijón, el' ~2 de dlch!m· 
tl¡a,(~l\ Mndrid, ,el [i!.3¡ ode noviembre hre de. '1917. 
dtl ,1!J7~1. firigndtl ,n, !Juan ¡L(¡,p~:i'.\ ('A\.1\trHIlIlO!l', 
MÍlSiriO de- tercera, asimilado a flIU- en Srmto.ll,le¡', el :'la d~ {Ue!\'mhl'!) 
g'outo n. Josó Lcl!rioa IBote-Uo, ,(l.n, ,Mn- de ~~77. 
dl'j,a, t'l::ll4 "le 'no'Vtemhre ode:lJ.S1,¡¡..' 'Otro, 11). :r!lnn :t,Qt'f\117.0 >Mal'UuM'), 'f\1\ 
Sa.ntand.er, el ~ >!lP. <llclllm11l't' ~le. 1977. 
A. partir ,ele ¡Jj ,de enero de 1917fil >Otro, J.)!. Justino (Tóln~z Al OIlfIO , (>"n 
Santander, el ~ de dilliembre de 1m. 
Brigada lJ). IG.abr1el Gonzá1eZ' Culle- Sa.rgent,o ID. !Manuel QUintaua Só,n-
.. 
• 
JlUl' l'l'uillt' lu:;; '¡'IJIHllCitl!ll'1" qtW ,díh 
tS¡'W!IH~ lo. 1",11' dI' ~~) ~h~ dlt~lnUlhí'(l 
dI' 1900 (D. (). flÍl1tl. :.1., Il(~ lt¡\í~)), UllJ~ 
dlfll\tHI,n, ,pol-Iu ¡¡11m. 1412ji(J.¡, ,tlt' \!:t dtl 
>él1aiNllhrt> (IU', O. núm. \W6)' Iltl< .c01l{Hl. 
do· In, I(:ruz ti utl C(jltl~,ttHl.p.ltt UH eL Hu!'. 
Vflllj(), NI In tmUllHn qtW HI(\' "ita, lt 
l()~ ¡¡.ubo,fJo!u.letll d~ lo. (l\.uu'dln 'CJvll 
(¡Uf)< 'rt no,utilluaclón s'e l'elaoioMn, con 
dr:-.ttno on Las Uni<la<lea que íi¡.¡~ in-
di·can, 
A llartt/' de 1 tte ttlltiL ~.ll.! 19'tS 
H1U,l'g'I',lJ¡(.t) iIJ, ILuJ¡.¡¡ snm!l Ht'I':I'tlltll 
;L;¡.:!¡t~W1),. <M JlIU~IU!' >Úil A:111,uvw<vl. 
lhmw, eGU, lit ll,nj,!¡.rütNlucll dI' 1 .al! 
/Lh dI .al!' 'lU71>1. 
emJZ L1NNíilf()NAllÁ CON 2.400 Y a.noo 
Pli)SI~'l'A~ ANUAt.¡.:S 
li ¡Jartir ¡¡le 1 a,) -rrw.rZQ d(Jl\J~ 
Sn¡'gNl;l;o .pl'hn01'O ,1.)1. Sev·e'l'!utlO aCt-
t'J."iño. Leg-u,Zf.P1(21.782.2'/1ll', .¡lel 43: Tel'-
D. 0, IMll11. 1lUl. 
------,~---"""'--~--, .... , ... -
Sal'~tl,nto ¡}riml'l'o iD. Fro.ncis<eo Ro· 
d!'i~lKl'l ülrvajal ,::l1Ji;!,1.~:,O), dl'l ~íl 
T¡'1:tliO(~lwill(tl, ~:O!l l{t)l.uti¡.tUI?dtHI 11í-' 
8 dI' 1l1lrll dí' 11971. , 
Oj.l'o. n. .~Iallnel G [1 l' r 1 ¡ I O cm 
(K.:m.':1lS;, <iN ~.~ (BadajlJz). 1:011 tu. 
di' 1 >111' fl<lll'PI'O ~(' 1~ • 
. 
Matrimonios 
Gnu lU'l·j'j.flu II Imt mi<,¡1íJlíi{dUlIt·:; tll' 
la L¡',\' ¡f¡\ :1:1 tití fHlVil',mhl'l} dt" Wlil 
(D. O. W'lIn. !.I;l7), !H' p 1lfltHll' lkp'l1í'lll 
¡lHl'n (!t¡'lIt·¡'f¡¡·l' ltlltlI'lHltll/\n, ¡i,flll .do, 
fm JH!lI1, HOlm 1.<ÍJl['~ Jt1lldl', al f¡\. 
IIlvlIfJ\ ~k la ~¡llHu'j,hl Civil, (:p:;íu'e¡¡ 
¡;;Iilmhf~ UUl'llIl.ml(lí'i (U,;!1l7·4ll'!), Cm! 
(11'1-I1I)!() mI ltt iínl GOlllltlldttlWia ta· 
jón). 
'J,\!latl¡'¡,d, ca dt~ mayo a", :1978. " 
·GuTrllinuEz Mllf,LADO 
D. O. núm. ·lOl 
Trienios, 
CC>1l arreglo a. lo que de-tulmíina ~l 
artículo 6.° de- la L(lIy %!GI'\ de :l3 de 
di.ciembre(t1B. O. d~lllE¡;1ado» mime-
la de ~ de rebl'~l'o de 1973, nUeve de 
trOepa. 
DIEZ TRIENIOS 
Sargento primero ID. JoS'li l,üllljz 
Cnstillo (;:':7.18S.6.ID), tlel 2G 'l'e,rciQ, m'a-
lIada,con ltl antigüedad de 2 de fe-
bl'21'O ~le, 1918, siet2- de tl'Oípa. 1'0 311) las modifieaeiones introduci- .~ partir de t de julio de 1977 
das por 13 €Ley 00;73', de 21 de julio Ji lJartir de 1 de ?nar::;o a{' 'HYi3 
(,D. ü. núm. iW5>h la Orden de 25 de Sar~n.t() D. Juan Merino Delgado • 
fébrero d& "IDi'l' ~D. O. núm. 56) y de- (13.wUnl), del 5i1 Tercio, Sautander, Sal'gent,o primero ID~ Casiano l:al,¡fc-
más disposiciones eOlllíplementarias:, c(}n la antigüedad d& !l>i< de junio I rón Cmlizares {ilIl.915:231), del eJ1 T-er-
pre"\(ia. fiscalización por la InteI'Ven- de 191", nUei\""6 de tropa. '1 cío, Se.ma, con la antigü€dad de 1 
ci6n, se conceden 10Si trienios acmnu- de marzo de 19'(8, siete de tIopa. 
lableS que 00 indican a los suboficia- Ji • partir tic ;l; de marzo tic 1m Ot,l"O, D. lulián M a o. r id P<:Írez 
les d& la Guardia Civil, qu.e aconti-. \ ~31.900.831}, del! mismo, C(}U la de 2S 
nuación se. relacionan, debIendo iler-I Brigada ID. Consuelo Perale¡; Jor- 1 de. febrero de ;19'78, seis da tro-ptl. 
cibirlos a .partir de l::s feC'l1as' que se • quera (2.t15-1.93'P), del 11 Tercio, ~!a-! Otro, .D. ,,\ng~l Montero Mál"quez 
expresan, con la alllt.l~edad que pa- 1 dl"id, con la antigüooad de 1 0.'8 mar- ¡ (U.330.651), del 24, Cádiz, -con la de 
ra cad!a uno re. <lete.rmma. 'zo de '197&, siete de :tmpa. . I 23 d& febl"exo de. 1918, siete ,de tropa . 
.otro, !D. JuUiru liménez Serrallo! otro, D.' Carlos. B 1 Ji n e o Rueda 
(8.3:20.005), del:~, Badajoz, con la de 1 (41.2TIH>"~i, del. 31, Va1en<:ia, .con la DOCE TRIEr:.."IOS 
1
1. de marro de 1ms, sies de t.ro¡pa. ! .. de 2i2 defebrel'o da !1918, sle;te de 
. Á. partir de rt {le marzo de 11);(8 .otro, D. Antonio Rodríguez Lam' tropa. :. 
. ..' I (2!t329.i23), del :M. Cádiz, (Jan la de! Otl'O, D. Joaquín 10 l' t e g a Rea Stibten~ente!D. Allt~~io .so~l3. ~'ion-l 2'l de, febrero de il9i8, ~is de trolPtl. 1 :~18.141.516.l, del ~. Zara~oza. c?n la 
terO CESPU1003. {1.9S8.tfu), de .a .~IU-. Otro, D. T e o d o l' () n o y Ro:y I de 2 de f~l}rel'o de 1978, Siete de tropa. 
pación de Destinos. con la until,\ue'!1 (00.141.513), del 25,,;),rolaga. con la de, I Otro, i). José Uf o 11 e da.. Ruiz 
dad de 11 de febrero de 1918, nilllo '" 15 de febrero d~ á97S. seis de tropa. ,11:3.008.31R.), del '51, Santn-nder, .cOll. !,l 
de tropa. Otro, D. Santiago Di El.z Gó:rp.ez\·. dp, 20 de- fehrero {le 1978, seis, de tropa. 
. . ,. ,(.:i().3~1.89Sh del S.1, VtlleIl~ia, eon la Otl·O. D. Félix l\Ioral~s:Mu:t!1l 
ONCE TInENIOS de :1 de marzo di' 19i5. seu; de tropa. ! (&~t')¡J11), d.el Parque de c'\.utonl0v¡lls. 
'Otro. 1). Fl'auciooQo Gutit.'l'l'ez Sán· ¡ filO, -con )a de ~ de febrero 'de 1m, 
ruH!l'! ('1iJH.1.13i), del,í-:l, ZtU·I.¡.!()~a, con I ¡;(,is dI' .tl'Qopa.. . . 
kl. de, ';!!'$ de [('hrevo de 1918, Solete de SU¡'g'I!lIto- In. ·AI(>;Jn!Ril'O Mm1.lIH'Z 
A. par~tr de 1 de octufm! lit: 1977 
~ubtl!l1h'llte n. Ethtal'do nulz l~~r· 
mílHll,'z {'i'.?J!!ttll8!¡), {le la ~e<:l'etnl'ia 
<le lo. {)usa de S. M. I'Ú Bey, qUl'tla 
slníl>feeto 101;. IJUI> ¡:lío' 11' co.¡¡'Ur.dh'l'nn 
1)01' OrdGll <l·e 7 de ff!hrrll'o de. 1~1Im 
tI), PI mim. Mi}, pul' ya 'h'llf'r eOlle",· 
<lido el mlsrtlOe 11O!' otro. Ordílll ,1t! 7 
de. oC'f.ubr& de íl977 (D. O. núm. 2l.~). 
tropa. Gl91l1t'l'(} '(71tOO.'i.OOO). del 11; M,uh'id. 
Otro, iD. Juan Zu.moI'UUO Gómt'z con la dé ,f¡ ~le d'[!ul't'I'O d(~ 1lYru-, OdlO 
llO.719.7711)" del {'Ji}, :O"Iiedo, con la de d~ tl·OP'!. 
19 de ífebl'UrQ die- 19i8, siete de .tropa. 5al'~f'l!to .u'. JI'SÚ" Hui!l('lI .lillli,tI(:7. 
Snrglmto ]!.I'imt'l'o flHilHco ijjo, tI~m11lo (19.0:;1i.97'!'), del :U 'l'1'!·f\jo. Vall'Hl"ia. 
V111mme,va ·Uarcia ({s\).3~,). 4!{ll'Ul, Mu.- mm La ~mti~ü({Ind dI' ~& de f!11H'tWO 
<1.1'1«, llon lu. dI} le de 1t>})l'tll'O,de- 1978, de 1978, ocho de tropa. 
trt's de tl'opa. 
A parttr de :1. de tltar.::o de 1978 Slll'gunto pl'inHH'O 1); fDie;gl) llom\'l'o Dalgudo ,(4U.U8.9tW), dt>l: 31, Val(!l'r(~ln. 
cClIre 141 de ~l de- febrero <le :1978. ¡¡ietn Subteniento, 'D. '8e¡'ufín Matlllll Ren- de tropa. 
gel(S.O'M.(JSI~). del !~1 Tt'l'eio, Valencia. otro, 'D. iRuseb!.o (Muuoz VlllanuevlL 
con ln. antigüedad do 110 de fehrel'o (18.00~.81r2¡. del :~~, <:usteUólI, con la 
de 1978, seis de. tropa. de '25 de. Ifebl'ero de 19-78, o<!>110 de 
Otro, D. Teoclol'O H o b 1 e 5< .I\.lfu tl'O(pa. 
CI¡;().~rf.!.34G), d!!l: <&1', Valladolid', con 1'!l. ,Otro, D. iRamel LIl1O,Il Queslld¡¡. 
de 1 do, millil'ZQ de 1978, ~let(l- de 1.l'olPa. (18.1flS.7"27), del ml&mo, con la de. 9 
Brigo.do. U'. LImaSe -Gallo.l'do l.'\ava· . de febrero (fe- 1978, 0<:}10 de tropa. 
OCElO TntENWg 
¡;:'a¡'gento -D. VirAor .cm .fJn Mmco>i 
{,f¡(}.:m.37i).}, de l{L Secretaria de la Ca· 
sa de S. 'M:. el lRe.y, co.n lit antigüe· 
dad de 1 ,de enero dI: .1978, ,si-ete de 
tropa, qu-edando .l'ecti.fica<lo an esste 
sentido, -la cO'nceslón de 1>8. Orden de 
'1 de. febrero de 1978 (.D. 'O. núm. 4..6). 
1'1'0 '(2.1.169.180)., «1'1 :li?;, Murcia, con la. Otl' D r'l"inio B"l'l'eil'o !Hodrl 
t .1 t o,. .,..., ..... . . • A part'r dn 1 de marzo de i1978 de 1 de marzo de 1!)'iS, ¡;í€le 'Uc ropa. guez 1(76.500.0Ii11)1 del &f., .La tC01'Uilll, ."
O<f.ro-, .1). J o s {) 1\1 al' í n U)P(~Z (;011 la de 1 d-s Jll3Jrzo -de 1978, '¡¡C\!lO 
f6.84U.5-'$),del 54, BUbao, con 1'.1 d-e. de tropa. 
1'), de .febrero. de· :1978, uellO de, tro!ltt. Sargento· \DI. VIrglnio nomíllgucz 'rp. 
'Otro, In. ,M {l n lH·1! :P {¡ l't! z ,Atlas 1lOdo- ,(ID.2S1.sn), .de.l 11,. lMadrid, con 
(10:i2.1.870:), del (l!~, !La. ,Gol'uJ1u, <lO~¡- la la de :lJ1 d-e- f-ebre-ro de EW7S, nue.ve de 
de!:!; d»e- ma.l'W de- 1tl78, ,ocho de tro·p¡),. tro.po.. 
Sargento n. Gabino Viooo.i,¡w Gutí"· 
N'·ez (21l.~~.i>:1S). -del 3ri 1'IWCÍ'O, Va,lel!· 
cia, (lon la antlgüe-d.ad dtl 11& .¡l,¡; :fr,. 
ore,ro de '197&, siete <Xe tl'o'pa. 
Otro<, 'D. 'l'euilol!oilecio S6.1H!lwz Otro-, D-. :Crlslt6ba.l GlráIde~ lPérez 
(1.0M.576), dM {t1·UpO· de In'Véstigtlc1(¡1l ('i1,f,.7YZ.'ro.'l', de'!; 25 .,1lVl1álaga, (:on, la di A. par-tir. de 1 de febrero de rUna 
y Viglla.ltClia. (!(l. l"el'I'ocal'rU¡1s" con la 1 da. marzo. dl(l, 1918, llue:v(\ de. tropa. .' 
SIETE _ TRIENIOS 
d¡>, 11 do nltl.l'zo.do 1JJ.7S. oeíllo <.le ;tropa.. 'Útl'O, iD. Jo.sé e a ¡¡.,t a 11 o Sáncherz 
Kal'g'Hnto primlH'o ID. 'Antonio Bel- ('(J4.106S' .. ~}, da1 31, VaLencia, -con la 
monto { ... (j'!)!})\: {5.'ij(r:t.!Jf\o.), del 11.4" T,ole- <Xe. 26 de febrero de 1978, nuev,e ,de 
do, ,oou ltl. do '1!) {lé Il'!'brero de 1m, tropa. 
oóhn du troipa. _ Otro, ID. Ei 1 i & e 1) BO'jO. Al1Jo,J¡á 
Otro" n. JÓAk.'1 1lIml¡'I1~11{)Z, ,r.ustro (111.~~'Ü.598h de~ 'OO,'Ov1.OOo, -co,n, lO. de (:n.1l.:l1.l»:n, dlHI ~h (~d{li1" con lit do 23 d~, .febrero d-e. r,l:97&, nuwa. ,de tl'OlJu. 
5 {iu !O!}l'tífO ~ítl' llJl7íl<. tttle,vn ,tl.e tl'(l'IHl. 
(){'1'O, !J..Jt, ¡tl'tJ.tH)j¡;¡¡m G(Jm'a\1N~ Mlu'\.in, 
(7.t;:~7,~), .!l¡;J¡ (~" i'i1ft!alUfl.U{llL, ¡lO:t1 lu 
dI, :/¡\~ <1,0 -t'c!Jr:(ll'O do 1978, _tlltOVQ dtl 
tl·(lP¡~. 
¡()·tro, n, nOm¡Úlb lAtomHl' tMl1t·tinNI 
(111-.87¡¡,'1g.¡~), del ml~IUl(l, mm 111, d(J< 1 ;(l(~ 
marzo de. rl.97S, nU6\11(!· ;(le· tl'Opa. 
- 'Otro, 1J). Frn<uc!.¡¡co< Ji:el'n(tndez, Al'-
¡,üeUas 1(11.032.535), dtll {\;?\ Ov1edo, con 
NuroVlll 'I'ntll.:NIOIiI 
A. llartl'r dt;t !.I. (j.a enoTado 1m 
, !;¡U'.gl'llto U. Ma!l'u~l ela.l'es Gon:z:á. 
laz (Mi.2$.()¡{.().)" del 26 Tercio, (ir-atm-
da, con ,la antl¡güedud de 1 d~ ene-
ro' -de 1978, ocho d" trotpt\. 
Sangen1.0 n. Jacinto Corte,gano R(). 
driguez. '(18.$7.$3G), de} e '1'creio, Ba-
do,joZ!, COn 1'0. an,tigüIMad de 3. .¡1e e.ne· 
ro de 19178, s.e!g. de tropa. 
Ólf,ro, 1) •. 'Emi,No .(f o TI :Il tílJ e 7J Villa!' 
(27,007,~}. del- ,Rpglml¡;nif;o dte, Jlt 
Gtla!:<lla Heul, con ltt dll·l~ da. (~tWl'U 
de lf}'il'l, )-\['11\1 d (¡ tt"(¡'P€l, 41U!xtall tl n l'n'· 
tlfl-(ltHio en Nlitn IIcut.ldu·, In {}O!l{lI'¡.\j(!~1 
dtl lu. 'ONlnn ~l(~ 7 dll 1'elH'('I'{¡ ftll 'l{)17l'j 
(U" 10, mlm. 4ft). 
A. l¡arttr a~l 1 !1.(J marzo ¡te :t~ 
¡;;Ul'g.NltO J)l'lllH'·ro n. f\antÍl1i.\'O' VI. 
cer!t¡; Velmna:ooll '(lJ.¡(),7f.'...5.!126l', deh1J. 
D. O. núm. 1m 
Tercio, lMu.dl'M\ con la antigüedad <le Co!n tI~'r¡;'glo a cJ.o que det,¡>1,mlij13 el (3)U03.S:¡). dí'll 1-1, Toledo. con la. de 
"1 (le. febrero de l{itS, eineo d-:.> tropa, a·l'ti~ul0 5.<> ,,!.;,; la J .. íi'y 9~yl:}Q¡"d" i!\) 1 ¡1:\ :ÜI'l'H d2 1:118, seis d~ t,í'()pa. 
Otro, D. Santos OHvare" ~;\'liV(tl'O dro ílieiemh'l'0 .l"n. O. (ie-lE:,bdo» I1U- {)tl'O, D. Valeriano Granda PUellet~o 
{3;~.{)3\)J, de.!. mismo, con la de l:?du.¡:;das por la Ley 2Ufl9't3, tI!!: 21 {le¡:!;;;~I,t~3h .(!('¡ \lui::,mn, .eí)U la, de 1 
de febrero <le !1~'i6. cinco de. tropa. mero 311).!:ls nloa!¡Skac::o¡t"'i> i~1fro· J,J l,Ü'l'U de. lfl,{l, si'isde tropa. 
Otro, D. Teod01'0 .Blan¡;O üonztil.ez ~ juno tD. O. núm. lw), In OuIen :l¡;¡.Otro, n. Fwaelsco '1"a\'(,I'o Piza1'1'o 
. (13.~6!.t917). de~ mismo, can la de :c:¡ ~:!¡) .. 1" !\3bl'iHO ,de 1!W7 (D. O. numo ¡¡U) ,S.3:?J,.;S:,;, tI;>} .:.~. Badajoz}; con aa 
de :fehrero d~ 16'1~. ,ói.nco .de tl'o.pa. I y demd5tlisIlosiei·~zws eQmr1lcmenta- dCI 21 de miUZO ue. 1975, st'is d~ tropa. 
Surg<:ll1.to (1). Jos.' Cufliz31·;:s Salas i r!a~, 'l'l'¿Y!U. f:¡¡~alizai:!6il 'PU" la- ¡·nter- Otro, D. Fi·:mei.ooo G(l.I'{l[a V.lz'lUeZ 
(;17.ml.\iS1~. der' ~,J. GH,mada, .ccn la ~ n.;¡~i6n, ;::s c!lHcÍlMm lo;~ t-lÍcuios al:u- (;S.037">13;, dIO:!. .:1.3 ,Córdoba,. eon la 
de '14 de :I)"'Dl'i11'O .(t2 11978, .cinco de:1 mu:ab:€~ que S~ ind!~a'll n, lo~ subQfi- de 12 .;le lll',RZú d(.> 19k5, se:,,· ¡}'ftropa. 
tropa. l' e;aie3 de la, Guarília,CivU ({ut! a (lO-l)- otro, D. Guml\l';:::-ndo Sevilla-n,\) Ca. 
otro, !D. Y!ctol'lIo:rn1:ro .Gañán' r.i,nunef,OO se :l·claeio.nn.n, tlebiendo.per- bezas ':~~1.ñ.e.3Ul). del~4, Ctltliz, <¡)On la 
(:to.71:,l.sro~, di:'i 43, Ztll'UgU,zU, con la ,C:b~ltos a ~a¡til' de'las .fee11u" que s¿~O d~mll'l.'zf.l tle il.9'iS, sitte de tropa. 
de 13 dll febrero da 1978, seis de t1'{l· ! indl;:nn, {lon -la ant.IgütdatI'qu.¿ J}áTU Ot.l'v, D. J u a, n Dürui-ngw'z Lucas pu;. ! cuila 'Un.o. 'St!, ~tEte.rmtntl.. (31.1'::!,(f25}, d,,,l mlÍs:l1.o, (:011 la de 2 
Otro, ,D. éL e o po! tl o Dlz Diz I dEl mar,zo !de 1978, ;;;ii'te od~ liloila •. 
(1tthl6:rr.:llj, tli'-:J (ry, ¡Q!,'ií:'IIO>,con l'tl de i TRECE TRIENIOS Otro, D. .Tuan Piir¿z B:.. 1 t r á n 
9 <le febrHO <l~ 1978, :S2is tle tl'&pa. ¡ . _. 1 (4(}.752.93.~~, -del 2,5, o,Iálaga, 'con la de 
01:'0. 'D. JOsé Barroso del Van~ I .4 partir (le a de abril (le 19.8 ;!ti de mrul'Zi) de 19"18, ¿:€:sue tJ',o¡pa. 
,i.:Kl{¡'1.100), del G,rupo de Investiga'l. . . . ml'O,. D. Mni';::ical VázqUf.:Z Sán.t'hez 
'Ción y VigHancia de Ferroear~ile&, .. ,,,S;;>t~~!,,nte ,:D., !Os¿ ~one.i? López ~~f.176.1';ID;, Ilti '26, Grana;:!n, e¡¡l1_ 13: 
con la de !l d.e marzo de. '1978, seIS de "~.)1.'@9¡"N), -tl\>, SS Ter.e¡{), (;rl'anaila, del ,dé\ abl'B de 1978, sj,@te de tropa. 
tropa.' I cn.n la o,lltigik¿tn.d .<le l~ de ;¡:ri3:!.~O de otro, D. Alfo.1S0 Botl:lln Fel'll,tnd<,z 
1978, {leilO iri' tIO'Pll. 'íi?1.:!S'JJ)Q~~, <lel 31, Yn~"hciQ¡ ·can la de. 
SEIS TRIENIOS BI'i~nd& D. Ji:J'óllimo Ros :\1:1.1tínez -1 dt\ abril dI,; ;19~8, sfi" de- tI'opa. 
I {2:U3á.S9S}, dfl :t~, l\IUlll\!l.a, CC'll la. de Ot.I'O, iD. A 11 t {) n i {) nU.iii. Rico .4 ¡¡artirat' 1 de [t'1lrera al' 19fiS 28 do lllUl'Z(} ,de 1978, diez di' tropa. (:1S.77.Uj¡j8). d:'1 mi:'JIl'¡¡' • .cu.n ln "ue. 1 de 
¡;'::argf,nto n, ,\tHano 11ol'l'a:4. lIO~;'(11 al~Jlil tU:} 1978, eiu(',¡J de t.1'OI'\3. {.f,.4:~7.3m}, {11'1 111 'I\'l'do, ':\ladl'id, con DOCE TRIENIOS Otro, Ji. n t: \l' i.l Btu'}nl:! Pardillo 
In. aut,i¡.tü(ullld d'l1 '5 de t'IHU'O de 1~i8, (;1~1.7::(U;~1)h del Wil'iUO. {~OI1 Ja ,¡le. 1 
. .. * .4, lfflrlir de 1 d{~ allTU d.e 19,5 d!: uh¡'U .al} 1!}')~, l<kt¿ dt~ hupa. 
cmeo "e ,l'opa. Otr\l, n. Jí'l'(¡HiJ!1<.J U~ t\Iat,'o YUb'i16 
A ¡iara]' ~1I: '1 (( ¡' 111 ar:¡o ff(' l!lm 
• <::¡al'W·!lt~l 1), ,J(};(' (;6/111'z VlIIalM 
('.I.5.01\!.t14\ <11'1 ~~} 1'í'!'cio. t\m1 af4tl, 
'l'UlI !tl. íUltl¡.!iWdatl dI.' :t <le tl'lll'cro 
d.¡;,lí17li, {·!t¡1(!O dI' tl'o[Xl., 
Oí,I'O. n, ¡Allto,ulo {>tuda l\oflwra 
{~.v¡Utm). (lt·121';. (ll'lllHl.utl, ~"o.n l\l. 
di!> ~!,) <lí'!(l}H'I'!'O dlllH7~, cinco de 
t,!'(1,pa. 
(~f¡.t). ID. Pt'1mirmo (io-m:tH,rz¡ Mm'n· 
le!'í (7.1'f.)!VHH}, <11'1 ;11, S¡wtuII.¡I.;l!,·, ,eon 
Ja.',¡lt1 1a <le feb¡'el'() <le, 1978, cinco d9 
;tropa. . 
Otl'n. ID. _ Mauro Go.nzlítl'z RQdrlgu{'z 
(12.OfJ{).70'iiJ, del (¡¡tI, VallMo!i<I, con lo. 
d¡>, ~ de !eln'l'l'Q! de 19<78, .cineo ,¡lo 
tl'OIXl.. ' 
Otro. ·n. .<\ntonio A,lc(11ú Civantos 
{,lit. 78.'i.¡¡~FJ" d,el: IR'I',gl ml,ento ~le la 
Gtlll.l'd!a. 'HenI, .con '1:,1, <le 1"1 de :Cel'H'el'l) 
de. 1978, chICQ d.G :troJ,itt, 
CINCO TRIENIOS 
,.4 parttr a,e 1 de marzo. do 1m 
SÜ.llg'!'Into n, 'I~l'ftri(\lK{IO J.í.1A111oz Jhn(', 
11(l>21 ('i1,7.1fZ7.I¡JJ1J. del 42 'l'Hl'clo, '1'llI'!'(1-
¡;Oftll, con In nntlgUp.(ln.¡i dn '1 ~1,(j, !In,ul'-
. :1:0 de' 1mS, <cuatro .¡la 'h'op(1. 
OiI'O', ,J). A.nrlll'of,{o ~11~ih(Jz. n~l'mt), 
jo (lW,!)()j.), ,¡ll~ Jrtl A¡gl'UljJtH}!,Óon d(; f)t(l!j!> 
tln()l';I, ,con In tI!', 1 de nHU'ZO ~lu :11)/i'g. 
eUU,'\¡l'O dt' Íil'opn. 
DOS 'l'fiU:NlOS 
A 2'Huttr (1,(\ tll,/! 11'I(trza tic tHY78' 
Slu'g~nttl tll1'¡~i{}(v llJ>., ,Lul¡¡. Mtll'l'Itl'() (ltl 
Pi1,hll() {:t:l7\í,!,.l()(I)', ·dfÍl t~o!'I'¡.rUj< ·dl' (1\111'1', , 
<Uf,!> ;)()v'en{\i!, ,non l'n. IHltlgüOO't\d d~ 
1 as mnrfW d~ ¡¡m, tOOUIc\ du< ¡¡,u.b. 
Cl'tf.c.rio.l'. 
i,Ma.¡lJ']d" 2a de, marz.o <le 1m, 
GUXI]jiRl:lll:Z MELLADO 
l>'tlhtlín!~'Jltl' n. All'jo SÜlll;!tCZ V¡VU\'Otl'(}., In. g III i ,1 I y (ira"- '1'.) l' lfI () <¡ 
n'!.G:?~i,t;';II), dl'¡ 13 '!'ti'!1Cio. Sa~-¡fu. Ol'U~ I (1¡,.!),St.~¡a), dN ntl~Il{). 1l01l la da 1 
1.1.\'. ·l\~lw·ri!í' \.'.011 la .(H1ti".Il.~ ... dt'dt1¡¡.. l'l ti" 1IIh.l';l ~.I.:;. ltI~. Sd .. 'I"tl." t·:.TlIa . dl\ 'IlHIí'XO d't, 1:)~. (}"~lO ~!!: l!(Jl<:1', • (18.:'i'W.m;;t). ,lh'1 a:l, (;a~fI·¡W!l. {!Oll la 
Otll'!), 1). 1;<¡',\lldi<1fj Viz.¡'uillo Sán. {lid. dí: a~H'l! . .ull il,!m{,. 1'1':" lit· t" UPIt. 
r.l!(·z (:t7,U9.V;¡L di.'l í..~ (i'l'¡Hltulu (!{)fl • 1(jt,l'Q, U. ~hllltlí'l ~UIIt''¡lrz. ,CUHltll'¡.(Q 
i .. .• '. . , '1" w .. , -1""\ 41"" -,) .'} 'll'e)'¡ .• ..... , 1-1" {fl HI llt¡ Ill:H1'l.O da 10'i~, oC,;¡W,(j< d~ . ""'''~'~O''I' -, oJI<.. u INI. , 1.1." \1' ,l 
tI'opa. dA! 1:.! '!11- 'III:wl,ü d,;' 1978. í>L'is ¡JI' tJ'(J,\l:t. 
.Otro Il), !lti'[tnelslJo Muíi(}l'J (llllli'l'(t!C¡z OtI'O, 1). Hailll\mdo Ma'I'f.i¡¡rz (fOil-~t!l,7illi:f¡8a) • .ti,'1 :U, Vah~Il~:¡a, .con la. <le ~úlez (:!U¡H.:l:f(:,~~I,t',l 5:t, n:¡'¡,~o:;, <con 
b do mtll'Zo tllt 1!178, <lcho de iu'opa. l,~ dtl ... U dn IlhllW dl~ 1m¡.;, !ilvte <lo 
,Ot¡ll), Tl'. P e.d r () ·!ltthin¡ll'O Asc.n¡>1o t1opt~. 
{i!"~.¡¡¡H,097), ti!': ,mi:.tno,oon la de 18 Ot.1'O, n. Ju¡m No"vu>l (lId .ÑI <O R' IL 1 
d-Ií llUU',zO dtl. 197&, si ('te <l(~ 1rO!111" (:U.9i:l,.j.7(!), llf'IM, B~.l,lmO'. ·mHI la. @ 
IOt!'O, n. j('I>11$ N{1VU'fll'O .s i ro< (1 II 1 d~ a'Drll tl~ 197a, s~(:tn (l-lJ .1:t'<:P,P!!', /::*;.:no . .¡jIHH clt': ~3 Zllru"oza .con la ·ml'O, .D. Jo;«; lll'gulnd(j Hr¡.¡lr.igue·z 
de 7 <lo muJ.zo ¡:le itllis, ,o.1lho de vtl'or;a.. (H).4IJ7, 1;¡1) , unl (i5, -o~ic<l(), (:0,:1 ,;u .¡,te 
Ouro" U. F,¡'anclooo ~Mu!tlOS AmIda- 1 de uíb-I'H 110\) 1978, (¡meo d(j. '{¡¡'{¡·lla, 
gni (14.185.2{)i), del 1», IUlbftO, .cOlJ, Ja9t ¡·(}, l~:;¡ L~H11d'l'(} :H¡~l'1'(l.I·() de An· 
do lO do lUUlZll .o'a :1'978, 5(14s ilie tl~opa.. Ü,l'~íl (·f(),¡.¡:...f3 ... 1), del Cf'ntm ,110' I,n¡.¡· 
{)tl'O, n. [;;11,1 i.qI1G .Mmrtin(!¡z S.anf,(j;';' tt'U(}r:161~, 'lH~I\. ltt ,d~ 1~ de Illa'rzo (I,a. 
(lttUi'i7), .¡i(,l 65, OllliÜ'do, .00111 .la de- 12 1978, IW¡¡'¡ dtl k,opa. . / 
llél, UW,I'ZO ,d-f;j 1978, stlls .¡le tilQ,PU.. Otl:O: p. l"¡¡I¡~iitlO' !I~:l'alz. Mawtí·nez 
S:u\g'(',nto ¡WimN'o. IJ). Antonio Gela.. (3,OthAk'l(¡}, dI.' l,t A.gllll,l,IC!(¡,l de ll.r¡;. 
d()lIl ¡¡';al;C!~ 1{l18.78».2\)'.), del! 3I!;, CuSltelló11', UIl(»;';', (~on la 41e 2 ,de. «UtH'7.0 l(J(k 1978, 
ao,ula !lo 1:1 ¡lo marw .a'e, 19'76, diez 141-e.t!\ 'fIn tmlolJ.t ..' d,o tropa. . . .Ot.l'o, D. JmMl J)'llímillg'llt,Z ,1~s.colJ!ll' 
{),tl'O, n. Augusto 'Gol1'Zó,lelZ S(wm\¡~n. (f¡.8~IlJ~), ({u I la ,misma, <CO:1t ~a ..le 1 
to ,¡:U,1f5'M;}1), del. ('~¡, ¡Po,llteve(!¡r¡¡" o().()'l1 do ,tlHH 1I1e 1.118, l'\tüs de tWl),t, 
la ,dn 21 xI,.; ma·t'zo, dI! '1978 . .¡I1!e-z de. ,Oh'o, D. Pt,(ll'o'l'.~(m N a \' 'ft 1 6 n 
tl',Opit. '{OO,:v,¡¡¡,9Ij.'3),.¡In ,In. mi,¡;,:ma,. \'0>11 la. ¡lo 
,4, ].Jartlr ¡tr) 1 d,(' o ct!t Iml de tlOO"! 
1lI'i,g'tHll1, 1), Lt1rl4 Hotl.ttl't.¡.rnéz (t.1UI'~lia 
(7.6lJ7.,11~!~). 'lit',! 2i1, 'l'{'¡11f~¡o. ,tluduJtJ'z. (j¡l'!! 
!ti all'tl,/'!t\'¡:iIlHtl ~lt~ :l(f do .H¡',p1,lumlJn! 
tJ.lI 11,17'7, tlolHl d¡~ ~hl'Olm. 
~,I¡)¡t("nl:mttll n. ;Ju¡¡tJn-(') Al~{\'llo. .N.o. 
gllt)~'U!l(!¡; (:I,mo.~~lO), deilla '!'cl'ulo, Gnu,. 
dft,lo.JU:l'Il., ,CO"l lit I'lllt,1¡.rüerd,(\.d .ele 1 de 
tllb,l'j.lde 1'978, s,éls diO· tlI'O'Pa.. 
.o-tro, ¡p, J",01'6I!liZO Cuenco. 1" é r a z 
1 do l\.l¡,¡'U tl.l~ 'l1tiS, 3d's. {li' t!'.upu, 
Rl'i¡.¡tttla, n, J'u (\. 'H :1~¡"!'1'611 '1\{}11t'.t'13 
(17.~:lS.2{j,:l). d.,): 11:, I\.1tt.rl,uld,l!(H! lttllu 
1 do ahí'M, (Jo 1MB, .odm, ,¡jt! tl'Olla., 
(}tI'O, Il), t>albl0 HuJu.H. nO'lit 
;;¡.fH7Aj7:í). ¡lo] n¡j.¡¡.mb. ,g(Nl I.tt dI, :1 (le 
IdwM. ~1.(, ;J:!l'78, {l.rlHl ,ti ('1,1'(¡'¡>'1. 
.m.(·n, 1>. l'IWlIU,J!ltltl AI.f(ll'l'\7, T~"I!(~,z 
(:l.iJjl.m«l), 1t1!t·'¡ h!., :-i1~;'¡IlVj¡l. 111m J.u, él>! 
1 ~1,\\ ¡¡l¡,¡;j¡j tJ¡l, lmti, ,H!.(ltU' 11(\ tl'ttJ)lU, 
Ot,!'o, ,l). H!J1Unl<!w!o IPtt¡.¡t,!l't' MlW(N10) 
(l."¡.l&\'.n~;¡), tM ua, ~~UU.t1I¡,II~jl¡,t'U, m.l.ll 
¡'/k ,(!tI 1~ ,du UlM1Z() ,dt> i197S. (J{l.!to do, 
ti'OIPtl,. • , ' 
,()jil'O, 1), M j, g u e 1 I'l1inoJo~ll. Si,r.i.I1,1, 
(~1l1.'7"R.2S8}, d"J 2.1" ¡CótxloJ:¡,u" -con la ,de 
1 do O,Ihl'l.1 de. 'lm, .ocho, 111e. tr,o.pa., 
D. (l. mim. 101 
NUEVE TRIENIOS 
D. O. n.úm. 100. 
Brig3kla D. Gregari<> Sá'll.ooez Biáz· 
que7J (6.500,i)6'l) de-l 1Ie T~l"cln, Bada. 
joz, eon la a.r.tigüedad de 15 .de mrut-
zo ,de 19'18.C1JlOO Ide tropa. 
Otro, D. M.mue! lRa.roÍ'rez Gavi!lá'll 
(15.006.357), Id!;'! .m, Tanr4l.gana" oon 
la {la 91 *i(>; lMi"ZO de '1978; CiillOO !de 
tropo.. 
Obro, ¡D. FellcLa.no 'de BIas Cue:r¡x¡ 
(-1.~.'m3), d(>l 4.1, Za.ragoza. -r,.on la 
.(II) 15 .a.e. marm> de 1m. lCtl'llOb de 
tropa .. 
Otro, D. r. ti is Fer.miooez Tam 
('13.ü7!2.1l67), drt &t-, La ~u.t1li. Coill la 
do 16 do n1llttzo .da :1976. .el-DCO de 
tt'~a.· , 
·otro. D . .ftl6Ó V Hl a,1' 'B·1'avo 
(1.2Se.7M), do la A,g'I.'l¡¡p¡s.e!ón da Des. 
tlno.s, con la d(>; '1 d-e a.briJ. Id&' 1978, 
cí,nco de ttropa. 
Salv,l'1l11tO pl'lnwl'o D. :1Ul1án Péa:'ez 
Nieto' (7.2.tJ30,3rt), d!!!l ill1, .MllIéIrild, con 
la. '(it) '1. de a.h¡'i! d·s ~978, seis do 'bOOlPlt. 
Otro, D. M 1 g u.el T8Ibar Ilbó:t1ez 
(211.286.618)', <l-el 00, T,enerif.a, con la. 
de 1 de abril de 1m, cinco de irop.a. 
Qttr'o, 'D, A~us;tín O.rella.na dt> Jesús 
(iJ.5,~,4ro), de··! ~, ,Bwdajoz, 00ill la, de' 
15 <le mrorzo r1e 1978, dnoC() de ,tropa. 
'Oiil''(),'' D, R o. ,r 'lt el QUl!1'6s lPt'>l.'az 
(15.OflJM.:Hl), (Ir11 1llIlSIDO', .000. la. de 15 
>d!t; IlnUlr1..o Ide 1978, \Se!!> de t.ro>pa. 
Otro, 1). Gregorio Castilla. Vela. 
~24,7a5,307), de! 2.1, Cómoba, oon la. 
(lt~ 1& <l>& mamo. de 1!l7S. cinco de tropa • 
.Qf.ro, D. Juan SánClhe-z j a. é iIl 
(BO.881 ,(}I!8), del mismo, con la de 15 
d(IIDíll'm) de 11978, seis de tt'04PI1. 
otro, D. l'~runclsco RogGro Segura 
(1.253.032), ¡(}el :1.1, lCasto116n, con la 
d~ 1 de abl'il 'd~ :tQ7S, seis de. traipa.. 
Otro, D, 1}.'l'U,UClÍlltlO lJ ti o d o Sn.lll.s 
(:I.:t8n.~1), dBl 51, r-llt'utll.udt!t', oon la 
do Mí de >trtí1t'lJÓ de 1iJ78, 1301s de 
tI'Ol1n.. 
Oh'o, 1>, JIlAl~¡'¡ A J tt QulntntllL (OO.lID7.340h deliID1smo, ·con la 4(1 !L6 
(Jo 'ln¡J,l'ZO d ~ 1.\178, SNH dc]. tro1Jlt. 
ntl'(l, ,1), Áll'g'í\\ J,OZo,INJ B1.1stn:.íI1¡'Uttl 
(l:1.il7fl.OfH), .¡1tlI lía, Burgol/!, (lOO 11), 
UíI 1 ~¡t'. ItlH'U ~hl 1\178, s&1& 40 trollll .. 
ot.l'O, '1), l~metel'io Jimóufl'Z ¡jméuúz 
(G.:W2.Hli2), dr{ i11, Valladolid, con lo. 
dfl íl ·do aih'rll <le '191is, $,el·s de' titO!)!!.. 
lOtro r D. ESlteban Gonzále.z J'uu,n 
U. tJ .nUm. 10l 
HtI.090.S91), dt'11llismo, 1l0n la de 11 d<\ 1 {le abril de 1918. sleoo de tropa.. 
~ii' abril di>. 1918, seis de tro-pa. 10tro, D, ManuN TOl"J.'t'SI Re.yes 
Otro, D. J Q 5~ SantIago Ríos I (21.~8'1.9a~1, <le! mismo, <con la de, 15 
;:l"~ • .\59.394), del luismo, ct}n la de 11 de mnrzt} de 1973, siete de tropa. 
d ... ahril de 19(8. seis <le tropa. ". Otro, D. Alfonso Sánehez SáneJlez 
otro. D. Agustín Alfonso Barhulo I (2S.3:'~)'9'~), del 31, Valencia, eQn la 
'1E.:.U.368), del f¡¡~, Salamanca., con I de lde abril <de i1978, siete de, tropa. 
1"" de, 15 de marzo de. 19"re, se.is· de .oí.r\), D. Antonio' García. Ga1:indo 
tl'opa... {21.29-~.472), del mismo, <Jon la de 1 
.otro. D. ;.'\nt.Qlüo Pintor SUárez de abril de- \1.978, siete de. trO!Iia. 
~l1.00.(t53~}, dt'l 65, OviedQ. <con la de Otro. 'D. N~mesio Cañaveras Pat.i-
;!. d~ abril de 19'18, seJ;; de trOipa. ño (4.498.600), del mismo, con la <16 
Otro, D. Joaquín ':Iféndez l\f01:'€'no 1 <le .aln'il de- 1978, siete de tropa. 
.~lj.l!44.342}, del misIlH>, con la de 1 Otro. iD. Pedro Sáfi(~hez Espín 
df' 3.bril de 1918, Sois de tropa. (W.l-i-Ll53), del 32, t.Illrcia, oon la de 
Otro D. Julián Ba,rrero Brc&vo 1;) «e marzo de 1978. sief¡;, de tropa, 
(1;t8Íi4~ID}, del; mismo, con la de 1 Otl'O, D. José Lorenzo Ramírp2 
de abril <de 1978, seis de tmpa. {42AJ;~.l88),de-l 42. Tarragona,. con la 
Otro, D. Enrique Gordillo Sánchez d~ 1;), de m~rzo de 1m3. SIete (le 
FI».tíOO), del Par.que de AutomoviIis- tropa.. . 
mo, con 'la de 1 de abril de 1978, cinc Otro, Santmg'O BenedICto AgusUn 
t!ode tropa. (18.318.595}, del 43, Zaragoza, con la 
Otro, D. José Solórzall'o Guerra de 9 (le marzo -de am. ~tete <le 
{:~.;)1lU30), de la Agrupación de Des-- tropa.. . ' 
tillO'; {!on la del de abril de 1978, Qtro. D. José QUIntana fíonmIez 
~f'is de 1ropa. (10,981.$6), del 51, 'Santander, con la 
Otro, n.M.anuel Santano Ga.l(>ano d<> \15 ;de. marzo <l¡t 1978. ¡;iete de 
!l:l.;!iO.1277), dI" la misma, con la de tropa. 
1. dé abril d('¡ 1978, cinco de trOi)a. :?tro,D, 13l'n!10 Vá2JqtleZ e Pombo 
Oh'o, D. Mariano C~l'l'('da Cma (~M93.ú.95). dl'l M, SUbao, eon la de 
(-1:2.t~,61a), dTh la misma, con la de 1;) dl' mlU'l".o de 1978, siete dI; trOlPa. 
1 di' :Ibril dI' 1~178, Sí>i5de tropa. Otro, D. <:alixto F<"rnández Pedra-
Sargento< n. CrIstfno Altara López ro {71.0S9.99:t), d{~l f,6,Snlamanca. 
(}.~3. 97(',), {}¡>! 11. MIld l'i.fl , con lIt con la de 15 dI' mn:rzo de 'l!l78, siete 
«/\ 1 dl'. ahril de 1978, siete de tl'OlPa •• de tropo.. • 
{}t!'O. D. .(labrÍl&l Co.bl't'o Garcia Ott·(\ 1). "F..mllfo. f;erminrlez Toro 
i:?i'.lJ'!12.00?), «.el mi~'lnO. '(lon ln de (3-Uj·}:1.l.lil). <tal 63, 1 <mfevoora, con 
i dr abril ~l¡>. 1m, ~t{lt(! de trOJln. la de 1 dI': abril do. 1978, siet¡; de 
Otro. D. ;r u a n \Rodr~e.z LaTa trQlPa. , 
(H!.1147.S¡¡Il), >fIel mismo, (Ion la. de Otro, D, ;¡ ~ ¡; u s Vázqu.ez Pérett 
~7 de marzo (le 1978, slet& dI! tropa. (33.788.aoo.), del .e5, Ovil'<1o, con la ds 
Otro. D.Mu.mwl M.Í;1Stl Hel'rel'uf'la 2.~ de marZQ df~ 4.G'iS, siete- d-e tropa. 
(L31Il.í!02), o¡.\l, m1!\mo, con la de. 1 01.1'0,.: D. Mauuel Molina. López 
üe .ui¡ril d,'- .W~. siet1' de tropa. (25.25&.¡¡$), del mismo. CM la de :1 
otro, D. Manuel Velá.zqup.7. Palomo de abril de 1978, siete (le tl'O~pa. 
¡ltl.7(iO.018), d(!! mismo, ·co.n la de 
1 dl'í abril ~le lU78. siete de tropa. SIETE TRl·ENIOS lotl'O, n. 'Francisco Oller Navarro 
(70.1M,.19~). <lel 12, Se-govla, con la 
.{la 15(Lt~ mal'ZO de 1078, siete do .4, 2tartir de 1 de febrero ae 1978 
troplt. . 
Otro, D, ViCel1t('. Ru!z Hermoso 
(l&.~.6Ji.f:},tlt"1 :12, Sege}Vjií, con la 
fh~ lli d-e marzo de 1!J78, ~ete, de 
t¡·{),p:l.. 
Otra, D. Jesús '1' é re z. A.vllón 
{16.672.236), .¡líll 13, finndalajnra, con 
la aa ·1& de mal':;';(} dí! 1978, slote. de 
11'0110.. 
·Otr<J, D. Juan Vá~uez V€-lasoCl 
(29JJ03.41íJ), <lP'¡ 21, ,f",lwilla, <lon la de 
t'l dt~ nlltl'Z<J d(} 1978, sleta d<J. tro,pa.. 
·Otro, n. AntQuío Salís< Rodríguez 
(,f,1.~79/f07), dal 22, ll11'dOijOZ, con la de 
15 '¡le mu.rw ,¡ll" 1978, siete doe troIPa. 
Otl'O, 1). ·QI'cgvl'iu l'-u~t'tas .!:lernán· 
de:,.} {lGJl(¡{J,{¡;14), {lel mismo, co·n lo. 
<.le 15 ¡l<.t mu,rzo dIJ 1078. ¡;it!t[~ da 
tl'OVIL 
oOtrll. n. f,!up;('.fIiu Onl'tliu: lRoltll1n 
(JU,7!¡;¡.IW;)J. dd 24, C¡UU1., rtm la drí 
U¡ dfl UJlD'IW ~lIJ IHl78, ilÍ!'<!:/\ tIt· j;l'()llU, 
ot¡'.J, n. Mltmwl <l6me<7. I .. U(J1H1 
í~~,!~IIUIflri), dt!l ml~mo, (lQ~í 10. ~1t> 1lí 
'd (1 umt"¡;() d (J, '1.918, ¡¡1\Jto <J,e tl'o¡lltt. 
Oko, D. Miguel ,Gtt.'!tt'o Idlll a. 
(:t5 J'¡;lll.n8íl) , ri"l l1l1¡.¡ma, ,con la. (le 15 
11<" 11)(11'7.0' aíl :lU78, fltu·tn de tl'opa. 
(!t¡'O, n. Jo ¡; é [j:i((o.Jgo I,ó¡poez 
t:1B.785:9911), del 2e, Orana·dtt, con la 
Sargento D. Salva.dol' ·de Cozar Me-
gina (3il.970.226). del 140 Tercio, T(lle-
do, COlO 1-0. o.ntf.güedad de. :1~ d~ ene-
ro dlf .1!l78, seis de. tro;pa. 
ti partir de 1 de. marzo de i1978 
Sargento D. Emiliano Príeto Pére-z 
(1.3.'54.547), del 1,1 TerCi'Cl, Ma.drld, ron 
1a antigüedad ,de 4 '<I'le ;ta-brero de 
'1978, 5&1& de. trO'Pa. 
A lJarttr de":I. da abriL de 1978 
Sa;l',g'l'!nto 'D. Andros Piza.rra. Gallar-
doQ ·¡ea.04!U20}, d:elJ f6:) Tel',Cio, iBa.<t®;!'OIZ, 
.cou 111 aniig'Üedad de 1 de- abril, de 
1!l78, !le!s. (le tro.pa. 
lÚ'tNl, n. Cándido Collru:lo SueTO 
(!1.328. !l7Jí), >del mismo, (lon la da 16 
dé mru'ztl d¡~ 11)'78, 6e15 ·de- tro,pa, 
'O,t.\,()<, 'n. 1\111-1'\10'1 Pére:,z Morg'ndo 
(7,(¡a1.:~\}G), d111 411, Bal'C&lona., IlO,ri la. 
cl(l 00 ,¡i,(~ rna.rzo de 1978, ea!!! de 
tmpn .. 
HUl'ge,nto D, Vicentl' Gal'rlodo· Rue· 
do. (l,G.'i1lt!)14), dM 53, Burgos, con 
loo. ·ele 8 de alluno 46< :/.978, seis de 
tl'<lpa. 
,SEIS TRIENIOS 
A ,ll1l;rtir ae 1 de aieiem,bre ae 1m 
Sargento D. Flol'ent:Lno Martinez Pé-
rE'Z (10.968.4a8); del 11 Temio, Mar 
dl'i«), con 'la. antigüooa<l <le. 1 de- di-
cietnbl'e de 1977, cinco de tro.pa. 
A pan.f,r d·e :1 de abril d.e 1978 
Sargento n. Juam. {loe la CruZ! Casti-
llo Alvar62i (25.00>.867.)., <lel! W. Tereio, 
Val€-ncia, con la amtigü.ooa·d,{l~ ~ <de 
marzo de 1918, 'cin<Jo de tropa.. 
Otro, D. Luis Sauz Herr ana 
(t.:l-2.6.347), del: Parque <le AutOmovi: 
lismo. con la de 1 de. abril de 1978, 
cinco de trOlpa. 
otro,' D. Antonio HO'J"a Sánoo~ 
(8.065.893), de la Agru¡paeiónda. Des· 
tinos, con la de 2 de marzo de a9'28. 
cinco d-e . tropa. 
CINCO TRIENIOS 
.4 partir d.e 1 de abriL de 1~ 
Brig.a.da. músico n. Enrique Cabo 
Moreda (9.647.077), d"I 11 Ter.ol0, Ma-
drid, oon la ¡tntig'Üt'dad dB 1 de abril 
de lí!78, dos de trO!pa. 
QUA.TRO TRIENIOS 
A lJarttr de 1 d.e abril de 1978 
Sllr.gento mílsieo D. Salvllidor Ruiz 
Col >(21.359.260), del Colegio de Gua.l'-
dial'! JÓV'I1t!f><S, con la antIgüedad de 
1 de abril de íl978. {!.(j¡; de tro.pa. 
'!'RES TRIENIOS 
A partir de :1. de abriL de 1978 
Sargento músico· D. Martín Bravo 
Poére12I '(60.'700.122); del 1·1 Tercio, Ma.-
drid, 'Con la antlg1iedad de. 1 de abrll 
de 1978, >qna de trO'pn. 




La 'Orden de 23 de abrlI de 195G 
('D.O. núm. 94), "Por la 1lIU., causa ba.-
ja en la 'Guardia Civil. a ,pe.ticlón pro.. 
p~a, 'COn arreglo a 10 d181pUestcr en el 
artÚ,1ulo 1.0 de la RMJ Orden circu-
lar de< 10 de a"gosto de 1917 (<<e, L». nu. 
ruBro 170), e-ntl's otro.s, el guardia se.-
gundo. de- dicho C11er,po Antonio Viz. 
'\!l.l'rn 'Cnvr.ro, <lti In ~~ CO'frln.ndan. 
(i/;llHllu" (l'Ufl,¡!1l umplln.tln ¡¡,n :lo, qUIl< 1¡,1 
mI Hl!W' 11\' nl't!tu'(', l'lI el sc>nt!do dI> 
11\10 ll,1!l.an n, In llitllo,Cltón <11> :rr>t1I'!l.dn, 
a ¡'Ofl I!olo¡.l Y' t'm!colt fj·f('(jtm~ (l(!.¡ ba-
lHW pll.l!ivo {yull Ip'1.¡dl"t'I~ flOYf<;!oWpon. 
píH'le. 
MMll'ld, 28 de' abril dI! 1ll78.· 
GUTI~ MELLADO 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
D. O. mimo 100. 
1 >de e.n .. ero de. 1978. a partir de. 1 de I taeión ~.l GO!::i('ITIo MiJitar tie.l Campo' 
t'lt¿l'O ,de 1~78. Cu.rsó la. documenta- i d~ tHbra.1t.ar. 
eión la Comandancia G~ner3.1 de Me-¡ .'f6Uiente l.lUild1hu·, :a~n:ivo> tr.'. ,\r¡-
Ulla. et>n.te ~ita 'Camll'\{), COn' a ntigüoooo ' 
,d.e 30 de· odieiem!ll'í! de 1m, 3. 'Partir 
., 
.4rtiUnfa ldle 1· íd-eeneoo de a.978. Cursó la dlO-
ff cumenmión el. llcgi!l'llentQ od-e Infen-
í Comandant~, {l.{ltivo. .D. Boni-facio ~ teria 'lIa Vi~toria nOm. 28. ' 
Ru!z 'Rodrigm:z. <}00l antigüedad de 13 i: Teniente alL"\:mar.a~ivo, n', Ra· 
{la enero de 19.8, a partir de. '1 de efe· i miro Rey.es:!l.Iartine1i, 'Con .antigiiedaid 
. br.e.ro de 19'18. 'Cursó la dOtnlmenta-¡ d'!} 15 die .. enero de 1918, a 'partir de '1 
ORDEN ción la _SEGl'f:t~rfa General del Ejér- ~ d-e febrero odie, ::IeW. Cursó 1.a dO'Cu-
DE SAN HERMENEGILDO cito. '.. , I m.ent~ión la C31pitanía ~.netlal de' 
. La antigüedad que se le aSIgna es 1 Canarlas. 
. I la de- su so!li"itud, como COffiPrendi-¡ 
'F¡. Rey (Q. D. G.), .0.:- aC~e~dQ c~n ,ti. o e-nel artf\~u]o ~o del vigem.te Re- CaualleTía 
J() propue:>~o'p()r :.la Asamhlea. de la glam('nto de la Orden. 
R,ea! y Mlhta~ o.rden de San' Me.rme- ... '., . . ., 
negiM.o,.se. ha llignado co:nc~der las añtdad. M' . Tem€\!1t~ corone., SerVICIOS C~vlles •.. condecoraClon~s que.' se Indican al S 'l;lttar • don Cru,tóbal González lile Agmlal" y 
pa.rsonal de las uistintas _~l'JIlas y , . '.. i ~ , . E:nl"i:e, eo'Il ~t!gúooad. ue 2:':! de n~-
Cusrpos que figuran en la presente I A. I~. S. ~lJm..,r?- {capl:f:an., a"tll"{}. \"!I'llllm.l de 1 .. 1'7, a partIr 1le. 1 de d1-
'l'sIación. I dG~ .?-regor,o BeJarano López, con ¡ cii'mbre de 1917. Cursó la documenta-
antrguedad de- 3 de enero de 1978, al' ción el Gobie¡'uo :\IiHtar de Ó'Ia4rid. 
I partir ({l:. 1 de ,febrero de 19';8. ~Ul'f'O La antigüedad que se le asigna es 
i!::: dO\!Ull1t>ntaClón la ~~fa!Ul'a o\"upe· ~a de su so:'ieitud, como .comprí'ndfuo 
1
1'101' <1" P{>l';\onal d{>! !EJt'l'eltO. • I en el al'ti.CUI0 2() del vigoott!- Regla· 
mento d~ la Ol"d~Jl. 
Guardia Civil T"n~!'lItf\ mt'xilial", activo, D. Sc-gulI-
¡ do Areo~ 1\iIll.Níllt!Z, >con anti.güe-tiad de 
EdEROITO DE TIERRA I Capitán, Mflvo. D. Vicente ViJ1UI:'Sa. :ID «., diei(>mbr,~ tie 1977, u. pUl'tlr -de 1 
Ba.din,l:oll ¡líltigüedad de 9' dt> enero, do elwro dI' ll1iS. (;ur~(¡ laCnCllll1en· 
PLACAS PENSiONADAS CON 20.000 PE- da 1978. a ¡VLrti.r «e 1 de !C'hl'ero de taciólt 10. Capitrmfn. General dí' la 6,. 
SETAS ANUALES, PREVi.'\ DEDne('IO~ 1978. Cm'só la ,¡:locum{'ufttclón la 1)l. Ur"-i(m :\1iHl:"l" 
DE lJAS C.;\NTUlADES PER('mUl.\Stlj·.~f'j(.n Hrll;;l'nl íl.f' la UUfil'dia <:lvl1. ·f¡'Il!í'ntí> auxll!n,r, llCtivo, n.Ma.ntlr.! 
POR LA ANTERIOR PENSlON Gasllrto euMrudo. (!on IUltlgthdall d6 
Artmma. 
'l'"nll:ntG .ooroncl, MUV.o. D. Fernan· 
do .'\,I,vnl'e,z -de Pun-do, .con nntlgtie. 
dlldd-s 24 de noviembre ds. '1977, í)¡ 
partJ.r .¡fe; 1. dI> dtciemlire de 1m. CUI>. 
sóla. ,cloítum¡tntn.clóll la D1reoo16n d~~ 
Á~)(1yo al MaH,rílll. 
Oftcinas MiLitares 
{!omll'n.dantt', ootivo. D.Porfirio 'P-é. 
l'QZ CuiblJ.lo, -con u.ntigüoo.!lll dl! 24 {le 
enero de 19'i'a, a. pa.rtir de. 1 de flehre-
1'0 de .1978. Cursó la. documentación 
la. Capitanía. General de. la 1),1> Reglón 
Milita.r. 
PLM1AS PENSIONADAS CON IMIOO P;¡¡¡' 
SETAS ANUAIJI<JS, PREVIA DEDucmON 
DE 1lAS CANTtDADES PERcmm.1S 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Infantcr!a 
'l'¡m1e-nto r,orone-l, adivo, D .. ¡Edua,r· (lo CI1.rretlo ,ca.stmo, 'COn llnttgüedud 
do 1 ,d-a e.nMO ,¡le ;1m, o. purt.!r da. '1 
dA o.ne'l'o de 1mS. Cursó la {{ooum¡m· 
ta.clón .El IFJSHldo Mnyo-r ,d.e-l ¡Ejó1'Cito. 
'l'll'uieuto (;{}l'lltll-l, n.etivo, "D, ;roal1 
He-rrero Cdú'.cüfel:l1 'l10li ll.'l1t1gll·cdlld de< 
2(l da tJ.iHH'O tle! llJ7fl., !I. 'Pl1.rt11' ,d·e 1 ,de 
¡I'~U;¡.re.ro ,rls lmg, ICtH'5Ó lit. docum.enta.. 
~f ñn la. Acai!t,ltlitt ~ttl 1,I1,flJ,l1tt'l'ft~, 
CabaUIITta. 
Te<nlrmte >Goronal" IkCt1V'O, 10" T.ul'll 
1.oM Ofl¡lIcia. 'Clon ¡.¡,ntlgüoond dú 24 ::l¿ (ifot¡¡ml1ro de; tW7, .o.. 'p.arWr <de ·1 de 
NWI'O el 1) 197i1 ·GUl'·RÓ la. 'docume,nt,¡¡,· 
,Cilón la. Brlga,¡J,a ,dIO CabaUe.rJll la.l.'ama. 
Tenielllte corol1{jl, a.ctlv<l, D. Migue.1 
do 'Me-rJo Ap.al'lc!o,. ,con antlgúe~ad de 
;ln .¡II' dir.iI'ml'I'í· dI' 1977, a partir di! 1 (!lUWES P¡'~NSfON,UH8 COS 'MlOO PE- 1111 ~'I¡el'O dt' ll1i8. C1lrliÓ .la fiooulll¡>.n8 
SET,\S .\Ntt.U/ES flh'i(1II \¡~ n!\";"itttt ,,\J\lll':t:i:{ltl:t dJI'1.I:liI'-
Infant('rfa 
Ca.11!tÚIl, nntlvo, D. l,'(>dal'lcu ll'l'l'l'!l· 
glt!:1' Hu:ír!'z, {l(}n .a11t1güNla.¡1 de<J!l 
<I{)nOVil'lílhr~\ -de. 1977, a partir de 1 
>do fliel.embre de 1977. Cursó ,la do.cu-
mentaclón N Al'rÓflromo MIlitar de 
Aleitutal'ilIo. (Murcia). 
(;{tjlltó,n. Mtlvo, n. Miguel Bennn." 
sur Burc('!ó, .con o.utlgü!'dlHl de .f. .rle 
N!&l'.o ·df\ 1978, n pUil'tir ,üo :1 u'e. C.ebre~ 
ro {I·B ,1978. Cursó In. doeurocmtnciótl 
In. Rl·lga,üo. .a,1 :In!ll.nte.rín. Moto.riza.. 
da XXX¡,r. 
G¡l'pltán, n.,¡¡t,ivo, D. CiprlaM Mareos 
Vl1lota,conn ¡ltigü¡J-dM .(fo 2'2 ,de- !\Ine. 
ro «G 1979, ti. partir dG 1 de fp,.brea'o 
{In 1978. CUl'SI! .lu. ~1(J{}mnE\nto.()¡6n 1.0.. 
Instru.ocJón l\J!UtUI', EscoJo. de corn· 
I>Jt'mlmt.o, 4." l,o,tla. 
1'1',Itf.Nroo (tu" IIlar, activo, 1> Juvlul' 
HO·dl'íguez M;;.let, con ,u,ntigüe-d11d .d.e 
30 .lit> -dt>íllémhrll d(f 1977, aparttr de ::1. 
dl\ Nti'.fO (¡~ 1978. Cursó .1.0.. ,do.(mmen. 
tlJuíl'mln. (;t\llitn·uíu. GeuCl>ra.l de. la. (l.& 
:¡'\'(~¡.¡¡¡jn. MI,1ltHÍ', 
'l'l'n!tmto ti. U s iIfal', ootl'vo, D. F,i'ILn· 
clsco Mor¡!.t!o {tomló,le.z, eo.n antigüa. 
d!t!l dp 30 do d!clIl1l1,bro ,de 1m, n. p4tl'-
tlt, df\ ,1 di' {'llera .t1t~ 1{YiS. Cilt'eÓ 1¡¡, ·do. 
·r,UttHl11tU.c!l'rl1 lu(:{tpH.n.t\ín. Gc'n.e,ru,l d,(lo 
(¡1m tU' lIhl, 
",'fllr'lIíl\ tt.Il:<.HIn.I', IHJtlvo, 1>, r,nl~ 
('lJ¡¡~t\lI'7. ,!,$tl't.o, 'l\O!1 ll!utlA'\ltda{l dI' ro 
,¡lit ,tUr,It'lll.brc\ do l077, fl. ·partJ.r do- 1 
·í!tI L'<lH'rf¡ ~líl 1iJ7S. GU;l'SÓ d·a, do{',u1!n(l'u. 
tr,,¡J!tm .1\1 Gnhi¡"ll'no ,Mtl1tnrd·¡rl Co,mpo 
do (l!))t'lllt!Lr. 
T·(~n1tlnta '¡,uxHiar, !l.ctlv,o, in. Jos,ó 
Un¡'ro1-lo Márf[ll€>z, con antigüedad de 
ao ·de ,ñ;l.elnmb¡'e d,e tan .n, P!l.:rtü' de l 
dI;) ·ene.r.o de ~Llna. ¡CUil'SÓ la. ,(Io·Clamen· 
tp. m~m. 1, 
'1'enll'nte' Illl;ltillar, !li'!ttvo, lJ. Vlcr'l'l. 
t,(l <!:¡hit'l'(m (iol1záltlz, oon ll!!ltlgÜf!.:Ja.d 
de :10 UCl> dlmrmbl'E' de 1m, u .pul'til· 
-dll 1 t1~ .em'ro de 1978, Cursó la docu* 
mcnt::vcióll la Brigada de- l::.1:mllí'r!ll. 
J'l\.rnmu .• 
'fNl!entG au"mal'" u.ctiv<l, n. F'rll1n· 
tl1:o:oo nui~ M1ll1oZ, .co.n o.ntlgü'e-dad (I&-
ao d<l dielf'mbl'(¡ ,de 1977, .u. partir de t 
,lo Nlel'{)d~ 1\)78 . .cursó ,lo, J.looumen· 
ta..ol.Ón lo. División .(l() I·nf!llltN'lü Me-
ctlHiza.au ~Gutm(tn ¡>1Bueno> 1l(lme~ 
1'02. 
ArtUter!a 
<:al)lMn, n<ltivo, .D. Arístld('S Gou· 
lHilo H(:rn¡'uHh'z, .(J(YIl Ilntlgüc,(lnd de 
31 do mo"¡'zo de- '1917, a. ·partlr ,tI·el. 1 >!loe 
nhrlt d(l 1m, (;rwsó la. do.¡}urn(lntnción 
01 n¡¡.gímil~nt(J <le, Artillería AA, L1ge. 
m, m\!n. 2fT, Jllua C. lE. 
'Lo. antigüedad qu~ .se .le 4lslg.uo. -es 
la qlH' 1<; {)Ol'l'll¡;pond.e-, ,coma. >compllfm8 
·tli.fio en .¡;,l artículo 2If. rO!<l,rmado, del 
vi¡.;t!lltt' in('gl<l.nlt~'l1to (h~ la. Ol'd IJ<tl , 
'l'mllV1ltt', ¡'~jwtt.la eSIPooiu,l. ndivo, . 
,(ion Ma.!ll1r'l ,f,oz,ItI1Oc il>'.l(¡j'p'i':, «lon ttut.t 
'gü,p·dud ,tI'!' !lO dr. r11c!ll'1nllt'l' (11' 1m, a 
PUl'tJl' ·d(\ '1 {1,' !)lm+l'otl th~ t!m{, .Qut'St\ 
11\ ·¡]tHlllIt1Nlta<li(¡.ll In ,r¡ullltanlll. -G!1-ne· 
t'a! .¡I(~ nttlNU'l'l'I, 
1'1"lll¡¡lIt,(l nl.lXUlM, tli·o t 1 v o. doa 
Jn¡<ú ,j.'(}!l;w,rm IHojl!..", >COt\(\,fltlgM. 
dU¡ll I¡I\ :10 .d(, dlnlmtilm. ,lill tm, o: ·llill·. 
U¡' ,¡!t, t .dc, (lUN'O <lo :U)78, eUd'.l\Ó In. 
¡l¡Wll1lltmttwlón (':!, lJ.\tlgl.rntnnto tlt1, Al'-
tll1ol'la Antl,(l.(l'l'Nltnüm. 71. 
Te'llk·nt.Q uuxlJla.r, f.1¡ctl.vo, D, v.n.JfYll. 
tia Fugund'o iPitle-r.o·, >con a.ntigül)ilit\¡!i: 
el.f\ 80 de. 'dl,ciemb:re de. 1977, l\ ¡partir 
,(1:0 .1 {le e,nero !de 197:8. !Cursó la doocu-
D. O, J¡úm. 101 
Farmacia. llilitar ine<ntación la Ca;p:itanfa. -General de I 
-Cananas. ' 
'l'eniente auxHiar, a <c t i v o. d<m Comu'lldanta .f3J"1Ua>cé1.ltico. u'Otivo. 
1. de agosto de 1977. Cursó la doou·_ 
meutación la SOOl'etarla Gen~r.aJ. d& 
la Marina. 
$eDa.:;t!t\n V¡¡.ga Dámaso, eon an-¡ don Janás Gar-eia BenIto, con ll.ntigile-
tigüe~~d d~ 31 de dicie-ntl:re de 19'17~ ¡ dad de ~3 de enoco de '1978, a pa:rtil' 
ti pal't~ r d.S 1 de enerodt~ 1'9i8. Curso 1 dt'\ ;1. de febl'e.J.'o de 1978 . .cursó la. do-
!at:lOt~illueutaeión J,a. Ca;plta:~]iu Gene· ! <ímmeutación la. Jefatura ,Gel Servicio 
CRUCES PENSIONAD4S CON 4,00,9 1"lI-
S:E'.rAS ANUALES 
1'll.fQ:11.tería ile lIfariM J.'al .ae Ganarias. da FM'mucia, 1.& R~gión MEita.!'. 
Teniente aUxilia.r, ac t 1 V o. don 
Antonio ;Pineda Martin,cou an-
'tigüooa.d <de 13.ae -enero .,(Ie. 1918, R' par-
'tia:' ,(le i.I. de febrero .de 1m. (:umó la 
doomni'ntación la Zona de Rooluta-
miento y 'llQ\'Hización ,núm. ;1.1, 
Ingenieros 
Comandante, act.i.vo, D. Miguel :So-
lano ,SaUnas, con an,tigüe-dad de 11 de 
[lnviembI'B de 1m, apal"til" d'll 1 de 
di<:iembre de l!1lJ.'CUil"SÓ la uocumen· 
taeión la. ,Capitanía General .de la 1." 
Región lI.lilit:.u·. 
Ten1enfe au."tiliar, aetivo. D. Juan 
, J'urn,uo FaJd~r. eOIl antigiiNlad de 19 
de julio dI' 1W1, a. pai-tir ,(lB, 1 de 
agosto .ao 1977. CU1'SÓ la documenta-
don :,. Capitanía Geonera,¡ ,uf' .la 1." 
Región1\n:itar. 
Teniente auxHia:r. acttvo,D. Julio 
Salamanca Fernández, COlt anti~üe­
dud >dI' :fO ,(I{> didembrt> d¡> 1917, a ,par· 
tlr d61 de ~neTO de. 1978. lCm'Só .la .al}-
~ll1lH'ílf,neión ,la :cnpitanfa Ge.n~ral de 
la. t. .. Hli,Q'lólJ MUit.a.l'. 
1'¡'lí!entll nmdliar, activo, n. Rosa. 
Ho ¡¡¡(mellé)': ~ánooee, eon !l.·ntIgüe.dad 
Ui\ :n du dlclmn.b;re (1& 1m, a -pa,¡'f,lr 
do 1 <tI.' '\!'nt'tO dI! :uns. Curs6 la doali-
menta.ciÓll la A-ca.demia Gane.TD.l Basi-
t~a .(1(-, :;uuafic:ales. 
lng("fder05 de Armamento 11 
ConstruccMn 
t:(mlllndaut(', (letivo. D. José ¡(ln.llzá-
JI':'. t"i!!"!1¡'¡ndEiz, ooutlllltlgüe.dadde. 12 
>(fti uovi(imbH' d-G .19'i7, a pa..rt!rde 1 
do odíciemw'@ .de 1977. CUl);Só ·la doeu· 
"nNIÚ~!lí(\n lo. Di-l·l'-r.oi:(}.tt de Apo-yo al 
Matcl'ia,l. ... 
En la. as!gnfl¡Clón .10 la. 9!ntlgüedad 
so ha tcnj.¡!(l(Jll cue-ntu. la Orden .de: 
nomb¡"amipnt.o de alumno, según .el 
artf-cu'!o 11 ,t1¡,,¡ ltpgln1tlento dI' la 01'-
«r'H. 
Cttí'TlIG Áu.:ciliar de Aylulanles ae 
ln(f(,'J1ir'ros ,le A:rm,amanlo y 
Construcción 
Tül¡ielltl\ auxIlia.!', lt(}(;iv.Q,. D. r.ui~ 
Pa!;(:'ual n(~t'l'¡t'rlZ. ,con antlgit~da.d d~ 
'12: ,Ile mw!embl'e de 1m, .s, partí·r de 
1 (le ·{ll.r,J¡·m!H'e- de 1977. ICUt'SÓ ln: do-
m.1Dlellt¡w!ón .¡>.lll:~arqu(1o,y Talleres de 
Alltom,óvUüs '()" la 7." Región MilitlH'. 
Tt'TIknto au.xJdiM. acl1vo, D. Mal'· 
cllt.l IlItN'. !!l.Gurd,eiia. .cO'Ú lLntiogüe(la-d 
·1'1(J ~¡ ,¡la ¡¡'!H'\'(.l .(!H 197&, n. 'PfJ.lrtl·r dI) 1. d.e. 
i'.e.brt''rú dCl.IIJ1i'8, 1(:1l,r~6 In do (Jl\jJm.enta· 
¡¡Ión !tt- 'Cn.pl1l'ulio. I(h~w'lt'al {/(l <:n~w-
1'iM. ' 
Samdctd. ,1k1tlM,a.f 
OomOlnda.n'w módleo,lliotlvo, ID.1ofiÓ 
liM'J!l.U Gu.a..r,nl'H', >/l0'l1 81nt1güf}d&d dG 
11 de 'enero da 1976, él! ;pa.rtir(l.e 1 (le 
te:1mwo as 1m. oGu.t'aó JQ, d·ucume-n:f;a· 
t!lóll .la Dlr-e>OIl$O,n !él·e ~,vmza.ción dJaíl. 
Ejército. 
Oficinas ?lfilitaT{'S 
Ca;pita-n, active, D. Manuel Benito 
S"co, wn ant!güed8ldde 1& de diciem-
bre' de ::l.97'1, a partir de 1 (te €neiOO de 
1978. -Cursó la lIlooumentación Ja Direc-
ción <le ""'-cerón Soreru. 
capitán, a-ctivo, ,D. Jua.n Roca. Bar-
ber, eon antigüe-da<l. de lde agosto 
{1(,1977, a parti1: -de 1 de agosto de 
1977. .cursó la doou.m.ani;a;ción l-a. Se~ 
cretaria Gena-alde la Marina. 
capitán, activo, .D. José ROd1'igue~ 
&Ionte-rG, con antigüedad de 18 de ·di- Teniente, E'Scala, €spe~ial, aetievo, 
demore de lSli, a. partir de 1 dl>' ene- don Vlct'ute Mayáns Gispert, con an-
1'0 ;:lfl 1978. Cursó la. <docum-e-nta{}ión tigüedad de 4 de dieiembre de 1m, 
la Zona de Reclut.amiento y ::\:Iovili-. a partir d.e i!t de enero de 1918. CUl~­
l'iación núm. 'N!. 56 la docUIDrmf.aeión la. Secretaria 'G¿. 
GapEtán, activo, D. Sebastián Gó· neral.de la Manna. 
mez ~for.eill{), eon antigüedad de 2'1 
{lP diciembre de 1W1, a 'pm:tir de 1 
de eo:>1'O de 1978. C'ursó la ,doou.men. 
tación ,la (:a.pitania. General de la 1." 
Región Milita.r . 
.ca.pitá:n. a.etivo, D.Peodro Gareia EA".. 
tremeño, eon ,sntigiiPdad de 'U .de- iHlB-
1'0 <l ¡. 19'i'8, ,a pru'til' de 1 d') rE'breot'o 
d;; 1m, Cursó la. dooumeníG.C!ón la 
Snhj·l1:sp¡icclóll dEl la. 7.- Reglón Mili-
tal'. 
'l't'nHmtt>, activo, D, En-rlquo iPa.!'e. 
dE'i> Tud(!la, con í!:ll'tlgüedMl de- 1& de 
.¡ll-ci(lmbl'e {le 1m, n. .partir d¡¡. 1 dI! 
í'f¡,e¡'o oda 1m Cursó la. dooumcnt8.eión 
la Agl'il'pa.clón Obre.l'a y Tt>}}ográflcn. 
Tenientt', activo, D.Pa.blo 'ROtlll1<lOl't 
Ho-d1'igut'z, con antigüedad dt' 18 de 
dj{l¡(>Jl~b.n1 .¡l¡¡ 1m, n ,pa.rtl,r -d& 1 ,de 
. Ofi,oial 'Segundo (teniente), activo,· 
don Pedro PizulTO C-e-no, lCon anti-
güedad de 1 de agosto de 1971, a ,par-
tir dE' 1 d~ agosto ita 1971. Cursó la. 
docum,¡>nta.eiólt la Sooretart'3. Geoneral 
de- la Marina. 
JatlUROITO DEI. AIRE 
PLACAS PENSIONADAS CON il.600 PE-
SETAS ANUALES. PBE.VIA DED'\1CCION 
DE LAS CANTIDADES PER01ll1DAS 
POR LA ANTElUOR PENSION 
C!/(u'o .dtl lS78. ~ursó la .documento.- 'IngenieTOS A eronduttcos, Ingenuros 
c¡.¡'Í'lt lu. A/XI'UpOO1Ón >Ülbre.l'o, y Topo- Técnicos A.eronáuticos 
gráfica. 
EspeciaLls·tas 
Teuil'nt() mecáníco ela.ctl'IClsta, ac· 
tivo, D. Joaquín Amtequill'a .G¡'ner, oon 
nntigUedad de 18 -de noviembre. .¡le 
1976, a p~tir d·¡; 1 de ·diciembtre. de 
1976. Cursó la. documentMióll la Co-
mandancia. General d& lM.eHlla. 
Tenierute, E • .especial, aetivo. ID. JU-
110. Vela HueIl/ia, con ant!gtied'lld <:1'5 
12 de <noviembre de aWl. a lPartir de 1 
de diaiem.bre de 1977. 'Cursó 1a do-cu-
m-el1!tacl>ón la. ca.pitanía General de la. 
l." Región Militar. 
.~ 
MARINA 
1'IJA(:AS PlllNIlLON.iU¡)4S OON 11.&00 PE. 
SE!'AIt ANUAli.1JS. Pllt-1JW14 D7fiDUoorON 
Dlil 1.Al!l CANTmAb. l"llII.ROXMDAB 
POR LA ANTIIl'tlOR PJllNsrON . 
CUerpo Gmtrcü 
lCa..pittn, a.ct1vo, iD. ,;rosé IEalzo.n'l1o 
OIntall.ón, con Stntigüedad d& 1 deo .ooe-
11'0 de 1m, -a parlh' de :i -áf'. -&nero' 
de 1m. Cu.rsó ,la doeum-&ntooión la. 
Te.reera. lRagoi 00 Áérroo,. 
Cuerpo Ju1'idltco 
Teniente oCMooa-l a'Udito,r, MtiVO, 
don Luis l<\'mé.rlgo iCastB;I1Ü', coa s,n;t1. 
gi1edad ,de 1 .. '00 JuHa <:1.e 19'77, a !j)-artlr 
{'la '1 da 8Igosw d:& 1m7. ,Cursó la. do-
cU1!le-Iltaclón Ja. ,M&SOd'ia. JUI'MJ.oa. !del. 
A!'rEl. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.g00 PJ.ll. 
Slll'.rAB ANUAI;ES 
Cuerpo Awctliar .¿f.e Oficinas Mnfta,res. 
Te.níe-nts aM:Hí.a..r, :fi.rit1vo, D. Manue.I 
P¡¡¡lom,¡¡,rlf!:omero, ·con antlgú&dad de 
1) ·de ~'f)(}ro de, 1m. .a. ,parUr de.·1 ,de 
!ebre.l'o de 1m.. Cursó JIJ¡ d-o.cumenta. 
cióa lo. Segul}llio. Reglón Mr('tl.. 
Madl'f.¡1, 8 4& marzo de 1WS, 
-GfJflSlitRiZ MELLADO 
Ca¡p-1Jtá,n< Idte lF·ra.ee;ta., 'IlCtivo. n • .ror- El iR>6ry (Q. D. G.l. de, a.cue.l':i·o 1lon 
ga Ta,¡pla. Manz~, (lon antigüe- lo pro¡puea.to, pO'l' la :Ais<a.mb1íea d,& la 
dad ,de 2{} de jUilJo de. 1m, a. pa.rtlir de ifl:ea~ y iM:lllJ.te,r oQÑe-n Ide &tn H'erm,e--
• 
D. O. núm. Iti',1 
neglldoO, se ha. dignadc co<nceder 1'SS 
¡(l()ndeooraciolleSl que 00 indican al 
peorso.nal de- las distintas! .. I\.rmas y 
Cuerpos que ¡figuran e-n 1>8. presente 
relación, . 
ro la. <1ocumentaeioola c.omis1ó.n Mix~ 
ta de S~l'V<iCi05 Gi,'vjl~. 
Teniente auxiliar, activo, íO. Iusto, 
Mmlo21Lóipez, con an:ügUedad d~ 30 
de >diciembre de 1977, a partir' ds 1 
de -enero d'6. 1m. Cursó la documen-
tación el !Regimiento de Intantaría 
SaID: F-er.nandóQ, núm. 11. 
EJERCITO DE <TIERRA 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCIO!>l 
DB' LAS CANTIDADES P;ERCIBl"DAS 
POR LA ANTERIOR PENSION < 
Toenioo,t& ooroneJ. acl;ivo. !D. Iast1s 
'López Irisarri, co.n antigüedad de 11 
4e noviembre, a, ;partir de ¡j; de di-
'clembre,ds i19?7. Cursó l.a.dooumenta-
món el Gobierno Militar de GUipw 
coa. 
La antigüedllid que se 1.& asigna .es 
la. de su soU<:itud, como comprendido 
.en &1: artícuLo 00 del Vige.nte. Reg1a~ 




Comandante directoT músico, Sleti-
vo, .n. Ramón Ballaster Vives, con 
antigüedllid d.e 2:1 de ,eillero 'de 1008, a 
partir de 1 de febre.ro de :191(8. CUrsó 
1>8. documentación la Qupitanía Gane-
ral de Baleare/? . 
CabaUerfa 
Ca.piMn, aetivo, D. José> Hemüda 
DQminguez,{l()n antigüedad de 't de-
noviembre de ~m, a. partir de 1 de 
'lloviembrs de 1m. 'Cursó la doou-
~Cor{¡nel,aciiv(), D. JOaqu:ín Andrés ¡ mentación el Séptimo Depósito, de 
Andrés, CQn antigüedad de fllj' de me-, Semel!-tal(lS, . . . 
ro,. da 1m, a pru:i;i>: de l' de febrero Tement? amnli-ar, actLvo.. ~. Al{¡~ 
de 1m. CThrsó ita. documentación la. so BermeJo rOopete, >conal1tl?Uedad de 
Dirección Ga$ra1 da la Guardia Ci- 29 da enero de lm8, a partir de 1 d-e 
vil febrero d& 1978. CUrsó. la documen-
• taci6n,la tA"OTUpación Mixta d.e.Encua-
PLACAS PE!>lSIONADAS CON IMOO PE-
SETAS ANUALES. PREVIA DEDUGCIO:X 
DE LAS CA,."'TIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANT~RIOR PENSION 
lntanterfa 
dramiento núm.. 5. 
ArtiUerfa 
Teniente ·am:iliar, activo., !!JI. iPoora 
Medina OreUa,na, co.n antig\le<iad {le 
00 de diciembre de ~97i'. a pa;rtlr dé 
T~nientecorone:l, (lctivo, D. iFran· :1- de .¡¡onero, de 19¡s, Cursó la doeu-
ciS<l.o Cr.espo ;MonteSl,co.n antigl1MIlid ~ mentaeiónel Gobierno. .Militar del 
de> 20 deeMl'O de 1918, a partir de:1 campo de Gibraltar. 
de fi',brer() d-& 19'1'8. ,Cursó lJa docu.men· T.eniente auxiliar, aeti'ro, D, Anto· 
taclón .eL \,lUto Est.'ldo Mayor. uio VicarIo Guerrero, eonantfgüe<iad 
·COma.nda.nte. activo, 10. V!<Ct'ntl' R.o· de 3() de diciembre de (1977:, a. 1Purth' 
COmandantt-, activo, ID. lAntonio ca· drígu~z .Sawtre, oon antigüedad de 23 de:1 de enero d& 1~. Cursó La dUCll· 
#&do. .Cieneros, CM ant.lgüedad de St1 dO. dIciembre d& 11.977. (\ .partir de 1 de mentaelón ~1 Goblil1l',no iMUit;.'\r dl'l 
d.e dIciembre de :1977, a !partir de 1 enero de 1978. Cursó 1a documenta- Campo. de Gibralt&r. 
4e enero de 1978. Cur$IÓ la dOOllmen* clón la SUbin&peoolón de la 8 .• R~ Teniente auxilia.r, a.ctiv~, O, Jo~ 
laciÓ!Tll e-l Gobierno, lMilitar de Oádiz. glón Militar. S&rrano<Mármol, cooa.n1fgüooa(1 >de' 
Q)¡pitán auxmñr, aeilvo,n'. Ma.nuel SO.(le dlcieml:)l'e ~ 191i'?, II ·partlr (fe 
PéreZi Fernánd-a.z, oon a.ntlgüedad dE' 1 de .enero doe 197ft Curro la dOOllmen-
2 da !1'ebl'ero de 11,978, II partIr de 1 de! toolón el GobIerno IMlliotar d~! Campo 
• A:rtillería • 
T-anient& coronel, act1:vo, n. Fran· marro da. 1978. Cursó la documenta- . d& Gibraltar. 
GiS<l.O ,MejiaSl FernlÍnde.z, <Ion o.ntlgüe- clón JJa. Su:bLnspeccióll 4-e la. 7." Re·, Teuie-nte auxLUar, aetilVo, lD. Vl«o-
4'S1d de. SO d!& dial·embr" d& :19717, .a. par- gió.n MiLitar. rlano· San José Zal'ZiO'Sll, 00;0, a.ntig11e-
tir de 1 d& enero de 1978. CW'SÓ la. dad d'6 ro dn diciembr& de 1977, a 
documc.ntación la Subl1l&pooción d.¡¡. A.l'tuterta pa.11ir del de e.n~ro d>e. i1978: Cursó 
le. 4." faegión MIlItar. la. 40CUillientación el; !PArqUe. y Talle-, 
Ita. antigüedad que;. &a le asigna. ~ Qrupitán auxiliar, a<lt1-vo·, D. Jes~ls. I res de L'\rtt1l:el"la de ~a 7.· ¡¡legión Mi· 
Jsa de su sOl1cfituü, .comoeomrprendi- Marfn Saíz, >COO antigl1edllid de. 11 de litar. . 
do.en .el a.rtíeul<l 20 .(lel iVigenifle RegJa- febrero de. 1978, a partir de 1, de fe-' Te.niente. auxiliar, activOt, !I). l·"N'-
mento< de la .orden. ,bre!ro de 119!78. 'Cunó la dooumenota· na.ndo Ganardo Robles, <:on e,tl'ti.gU:e-
Oomand,ant&, SGrvlcios Civiles:., don c.iÓn ,la ,Cn.pitanie, (;&11:era1 ode la G.l>' dad de 00 ode odi<l1embre. od.a 1917, a 
~:e&ÜS ,LÓp.eZl Sanjuán. (;o.u mrtlgüMafl! Regioo !MUltar, ¡partir de 1 deenaro de 1918. Cursó la 
de 11.4 da. enero d'G 1977", a. g,lartir de 1 odooumentaa16n Ell Regimil.mto ,dilo Al'-
4e febrero de 1m. Cursó, la docum~n· Guardia. C1.vU tillería de ICampa.t1a ¡n,úm. 15. 
iaclÓ'ni la eo'lll1s1ón Mixta de S&l'Vi- T¡¡.ni·en1i& o.uxllillir, activo, 'D'. .iuHá,n 
.eios ICi'VHes. , capitán, a,.etLvo, 10, JAlntonio Barra- P·es.quel'a Se,rrano, <:o'n ,antigüed'llld dít 
La antlgf1edaod quoe '5& J¡e ooigna,es do' Lo,zano·. !Con .a.nitigüedail: ·de !1() de . 00 de dle!.embre de ;1977. a pál'lti1" de 
la qlle le eOl'reSIPoode, como, c.ompreal- .enel'lo d6' :tg,78, a !partir doe. 1 de ¡febre- 1 d.e enero die 119178. Cursó la dO.Gumen· 
dido ,&n el al'·t~cul0 29, Il'MormaJI:o, d·e1 ro de. 1978. ,Cursó 1111 dOoClum.e.ntac16n tac1án lo. .AcademIa de Ar~merla, 
vl.ge.nta iB:eg1amsl1to· da ]¡¡¡, Orden. la I))!r:e.coión Ganaro.» de. l.a Guo.rdln T(',llie.nte auxllio.r, ootiv<l', )). ¡,'óJix 
.. ComolD,do,nte., Sorv1cios 1C11Vi1e~. don CivU. Sán'chez Lambea, <con antigüedad d·S' 
S·altvlldor Truciha:r,te- Arma.Jooh, ,co,n 1 de, t~bl'el'o.d:~ 1978, a pa.rtir d~ 1 de 
e.nt1giieda<!: ·da 113> de. d1ciembl''¡¡' de Oll.tl'ClDS PlDNSIONADAS CON 4.1100 p;m. febrero, de 19178, Cursó la. dooum.entú,· 
1m, a. partir do 1 do 'Íl·ue:ro de 19178. SETAS ANtl'ALlllS ción J¡iJ¡'Zona de. iRe;clutllm1ento " ,Mú· 
Cursó Ja dooumflontaci6n Mima la, Co- viUzacJ.óTh ,núm. m. • 
misión Mixta. de Se:rvtcios C1vUes. lntant81'W Taniente .anxiUa.r, aoti'Vo, ,1), P,001'o 
T,e,n1.a.nte !lo,rO'llel., fl.ctÍvo,l.nis. IF'í'11(t 
Sa.l!nn.~, con ()"!1t.¡~üeotlud dr 't."t dI} !'tu', 
fO dI' l()1(f!, !l, [lM"M:r (t.¡;. '1 4lltel:a'(}l:'0 
1('1(> 191'tR. {~U'I'SÓ lso. ,¡j,o,nmu(tllinolf¡n lri 
, ¡·e1'tltUl'tl. da Illlgmtl.a¡'o¡;. d,(l }'/1, !I..& Un· 
gl6n .MHltlll'. 
, Co,IDuJtdun1í"', S'eNlctos, {;1,viLes, don 
Vicente.. Quesa:da Yesllres, con an1;!· 
o güe<lM, de !U5o ,f}e, diciembre de. 19177, 
a pal'tlr .(l& a, do ·éUM'O 46 191i'8. Cur-
,Comnndnnto, !Wtivo, Il). 101\(; 111),1101'-
dlJ¡ ¡g'll.l()!!" <lO'u, tmtigül'dtul dt' '1' d.(1' 'foe· 
bl'()t'O .aí! l!l1i8, a !mrtlr ,¡le '1 dn J'(l,l!l'll-
rQ dI! 1!l'78. 'GUl'/:!,(' .lIt ·!l(HlliUHm1.IJ,,¡¡!,(¡,n 
.la SUbilll!fPl'·oolt'1'n d¡¡. llt 5.11 Hl'gUIII. Ml~ 
utur. 
()(j,plM,llJ, M1;iva', n. l'l<'hl0 UQrtHl.Tldo 
At'mtlr.,co.r\ u.n·tlgündn.¡l od!('¡ 1 4(;\ r·G-
brero d,~ 197Ri" fL 1JtU' th' d (l<.1 (lA ¡j'(l'bl'()-
N de. r.t97S, <:1.l1',<;;6 lo., documen!(.acióu 
el Cen.tro· l(l,a. l,ns.trucclón de lRe·clhtns' 
mtmo'l'o 1. 
Pi-1'Í9 ID'Ul'(}, 'UOl1 antlgüedud du :1 de 
febr\ll'o' d'e l$J178;, f1¡ Q1ttL'tlr dt! 1 d!f) te· 
lH'Gt'O do 1m. lOu'rll'6 In. do.cultwn:t.u.nlón 
M. 1.11. ZOUii dG lJO. I.IM.·E.C. 
. 
,Cf1pHttll', IWj;i'VIl, 1)., IMa.nu,e,L R'lMMl 
Va.d1llo, con n.n1íl,gíHloIln(1 ('(.u 11{) ~líl ;¡¡C-
ro ·dl~l9t7S! ll. ;partir da· 1 de !,¡;ln'f'l!f), 
de. 1975. C1lrS,Ó la. doclllnento.ciÓl1 l'l~ 
DivlSllón ode il,n!a.nte·rfa. Me'()lLni~Nlda 
«¡Guzmán .e,~ Blle,no» .núm. e. 
f!'~niente. aUXilia.r, activo. D. OIvió!o 
Oliva :nodriguaz. COTh antigüeda<1l d", 
30 de. dici.embre de, 'J!J11, a pa:l'tir de 1 
,. da. e.u.el'Q d& 1918. .cursó la dooumen~ 
tación al Regimie-u'l;c¡. de §()vili:mICión 
y Prácticas de Ferrooarriles. 
- Sanidad Militar 
o Oomandante médico, acti.vo, If). ¡{lOO 
Moyano Posa, -cQ.n antigüedad de 28 
de {';i!1el'G d-e !l978, a. lW.rtir dI!! il. d'El fe-. 
prero de 1m. Cursó la dooum&ma-
ción (71 Hospital! Jllru.tar d(7 Seovina.. 
Oficf,nas Militu:Fes 
GaJ,pitán, ootiNQ<, D. Luis: Carcedo Al'-
naiz, ·con antigüedad de 12 de- enero 
de< 1m, a partir de 1 de fOOre1'o de 
1978. CUrsó ·la. dooument{¡.ción la ().a-
plta.ma. G¡¡.neraLde J,a. 6 .... iRe~Ón Mi-
J!itar. 
lCaIPitáD., ootivO; ID. Saturio Hennán-
dez VQZmediano. con antigüedad' de 
1'1 de >enero de 1978, a partir de, 1 de 
febrero de 1978. Cursó la dooumen-
'taeión loa. COmandancia General de 
cau.ta.. 
capitán:, activo. .J). losé Zurita Sé· 
}al', con a,nt~güedo.d de U 4& ·enero 
de 19'18. oa. partir de '1 de febrero de, 
1918. Cursq lA dooumentaeióíl la >Ca. 
pitanílle Genf}1'ol l!ie la. 2.&R-eglónMi-
litar. 
GttaT<Ua. CívU 
Teniente .corGuel'. activo, D. Loren-
zo Hortigilellle Hortig(1ela. con anti· 
g.ooad de 28.(le 1Ulio ,de am, a. pa;rtt'l' 
d~ 1 de agosto< de 1977. Cursó la. do-
<.Iumentactónta. D!.r.eeción Ge.n-eral' de 
l-tt Guardia. -GivU. • 
Comanda.nte, aotlv&, iD. Tomás« Sauz 
Fe-:rnández, con antigüedad de 1 de 
agosto <10& :f.9li7, a. 'Partir de á de ,agoS!-
ta. de '3/;117. Cursó la. doüume-nta.ción la 
Dlrooción Genera.l de la. Gua.rdia. el· 
nI. 
MARINA 
J."LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE· 
SlllTRS ANUALES, FREVIA DEJ)UCCION 
DE LAS CANTIDADES FERClBlDAS FLACAS P'lllNSIONADAS CON 9.600 Fl1I. 
POR LA ANTERIOR l'ENSION SETAS ANUALES, PRE'Ii'IA DEDUOOION 
DE LAS. CANTIDADES PERCIBIDAS 
OUe'1:po Generm POR LA ANTE~IOR PENSION 
Ca.pitán de ifrag.a.ta. aotivo-. D. Fer-
na.n.'Ilo Lo\¡equaroni Bonmati, ·con a:n.ti-
güOOad de. 17 de octubre de 1m,a. . . . 
parlir de 1 de oo'\'iem'bre de 1m Cm- .OOmandante, activo, ID: ¡ooé ~4,guil.e-
. . . ra. 'Mamaül,era, oon antIgüedad de 1 
s6 la. dooument~16n la. Secretaria. Ge-. de energ. de 1918,. '8. lPartir da. !I. de 
Il..eral .d? la Marma.. _ en.ero -de 1978. .Cursó m: documenta-
Galuta.:n de fragata. .aetiy~ D. ~~- ción la Jefatura de TramsmisioneSi del 
frOOo. BlOS; ~.uonso, .con antIglledad.de Aire . 
2l:de octUbre d~, 1977, ·a ¡partir .de·l • 
de. ruwiemh1'& de '1971. Cursó la. docu-
mentación la Sooret.aria General da. Ingemeros AerOnáuticos (Ingemeros 
la Márina. Técnicos Aeronáuticos), 
Gapitán de fr~aata, activQ<. iD. ROO-
rol' Alfonsfr Vigoo Sánche?i, Cfrn an-
tigúedad de 00 .0.-& enei-o de 19'78, a. 
partir d~ 1 de febrero de :1.978. Cursó 
la. documentación. la. Secretaría Oe-
ne-ral de la.' Marina.. 
CRUCES PENSIONADAS CON, 4.800 PE-
SlllTAS ANUALES 
lntertlencián o 
Tenie-me corone~ e.etivo, O. A.bfredo 
Oliva Murota, con antigiledoo de 10 
de .enero de 1918, a !partir de iI. di; 
febrero de 1918. cursó la docllm<J.ntD.-
eión 1& secretaria Ge.n-era.l de la Ma-
rina. 
EJEROITO DEL AIRE 
PLACAS PENSIONADAS CON 20.006 PE-
,capitán, a-ctivo, jI). ¡Carlos Hida.Jgn 
LJiso, tCon .antigüedad -de 1& d& ene-
ro de 1m, a. ·partir d.e 1 de febrero 
de 1918. 'Cursó la documentación la. 
Zona A~ea de Canadas. 
San.f..tl.atL deL Aire 
Teniente- !c()1'nnel médico, .ooI;ivo, 
d'On Andrés :UOpis. Peñas, oon anti-
güedad de, 'iS de dlciembr~ di; lf1'f1. 
a partir d~ tl. de .e,nero de 1W8. Cursó 
la. documeniación la Primera Regi6n: 
Aérea. 
CUerpo lIu:cilíaT de O(tci.nas ,'lfUitarcs 
Ca;pitá.nauxiUar, activo, D, Antonio 
Catl<>a de Ja ¡Mota >Gallo, con e.ntigQ.e-
dad de 00 'de dici-embre de 1m, I!. 
pa..rtir dilo 1 deenerG de 1978. CUrsó 
lo. documenta'6!ón :La- l.Dirooción d-s 
Enset!.a.m:a de-lli\.ire. 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.S0() Pu. 
SETAS ANUALES 
• 
SIiITAS ANUALES, PRIiIVIA 'DEDUCCION .J:rma de AViaCión ·(MecánicOs elac. 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS trónica¡ 
POR LA ANTERIOR P;ENSION 
Cuerpo jurídico 
Tenioote co,ronel auditor, a~ivo. 
dcm SD.l:v.ado:r Moxa y Oi'tiz de Villa-
j<lSl, ·con .a.ntigüedad de 1 de. te.brerc-
dI(; 1~78, .a. partir de ¡J, de febrero, de 
1978. ·Curs6 ,la do.cumentaclón -el! Con-
sejo Supremo de. ~1lSoti<lia :MtUtar. 
Teni.e-nta, !E. es:pe.cial, oaciivo, dOlIl. 
Manue.l Na,.varro- Simón, con .antigile-
<'bad ,de U d'e -enero de 1978, a ¡partir 
de iL de f®r.ero ·di; 11978. Clll.'SÓ la. do-
.cu.mei!ltaciM l.a Te·re&l.'a lRegión M· 
res.. 
Madrid, 111 d,e marzo de 11.97&. 
GUTIÉlU\EZ MELLADa 
1---
\,)RDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GO:BIERJ."\lO 
_ . ..-...-...~~------_._--------:----------~------
l~XCfno¡.¡. SI'(I'íj,: nG CO»l't1ol'midI14 {mu Ij)M16n '1'.empcml,l Militar !pa.ra Servi: 
ló ()HlfllllHlu on 11¡Lt'W ,tl(l. :Iv do juliO tl!u~ C1v!1(~a ... o situación tI& coloca-
dll m~ 'Hl. O. 111'1 'E~tM(l» núme· ¡iQ nn ~·t PMrono.to ,de Protección a la 
l'O lWJ), {~&trt JWllsMt1tlIJilt del (1011101" Muj1H' ffnl(llvt1.)¡ ~ljando lI1l tftSM.en· 
un !hll dlA1¡lUoato P(Lí~,(! tI, llJ.' "l'Iitutici6n' ChL (lit Momaterl0' (Booajoz). 
~l['¡l "l'IH'~Dlíl.~O VOhmtul'ÍOlt ·quo- l:Hn'Hl.ln, l,e} dIgo a VV. EE. ,para: su conoo1. 
,p.\ ll;]lult,l,.Ilu el d~:t ftrttculo 17 dala miNltO y .e<fecto'B .• 
cli,¡{l(l, JAl'Y, el í-1t\1'gOlntode. comll!{)< 
mento da Intantería, don AntonIo l"{). Dio!! .guarde, a ,VV. EE. muchos 
l'UZ Galvtín, 1Pfrl'te-necie-nte. a la. Ab"'l'U- afias. 
·Mndrld, l'e da. abril de. 1978.-P. D., 
Gt GHlIIlru.l Pre~ldente de la Juntlt Ca. 
IWcn,¡'!o!'f1. ere Aepirtmtes a. D1s.tJnos Ci. 
v\les, Atvaro Carua.na y Grlm.c:s /to Da. 
T'T(!tla, 
EXIfl!'noa. Sl'[ltl. Ministros ... 
(n·el R, o .. a,c:L E. n.<>104, de 2-5.78.) 
D. O. nÜ.m. 101 
almENES DE O'TROS MINISTERIOS 
... 
1, Lo digo a 'v. E. para su conoci-) tino, civil, 4t'1 ,personal (lel Cuerpo 'de MlNISI'ERlO DEL INTERIOR mhmto~' efectos. ' i Policía Arma(la que a continuación 
.. I !)jos gml14e. a V. E. muchos afios'l S1' relaeiana. y que por el Consejo 
, • 1 lIa(lrid,;¡;) de mal.'ZQ de. 1978,- por li Supremo de Justicia Militar le será 
EXCU10. Sr.; En cumplliuiento de lo \1 Deleg~ióu.el . Direc~?r ~eneral de, efe~tmulo el st'11alamienro de. babel' 
dif,\Puesto en la. Ley de 8 de marzo ; Seg'll1'lda<f, Manano Nzcolas García. ~ pasnm que corresponda, ,preVIa pro-
.. te 19U ,{«Boletín .. Oficial del Esta(lo» I . .. 1 ¡puesta reglamentaria. 
número 98), por la que se l'eorgani-¡ Exclll;O. Sr. DIrector general 4e Se-
-zan los servicios de Policía, y reu-I g'Urlda<f. PersonaL que se cita 
n~elldo las condieiones estahleci<fas 
~n el artículo ~m del Reglamento 01'-, Policía .primera D. ,Fulgencio Es-
gAnico <fe Ita !Po1ÍICÍa GOOel'll::litiva, il3rza Cerón. 
estar' declarados aptos .para 'el as- .. ' . .' G~nso·y existir vae~ntes, se asciende RESOLUCl(J.N de la Dirección Gene-! rr~:·r~, D. Gramhano del Barno Fe-
tU eIn1!I:o de temente del~uerpoTa1. de Segu:ridaiL por la que se' as. . .. 
dlep:<l!lI'Ola íArmalda 13.1ú& Ibl'l.gadas di.spone et pase (1. la situación de re- o~r(>, D. §antIago Blá2lque z Ra~-
de ~l(lho Cuer:(lo que se re!acl?~an. tirado del personal del Cuerpo de trojO. 'c-' . 
]lrena cOl1ií'orml<f-a1d del EN:;:~e.l-eThtlSlmo POlicf(l. Armada que se cita. ~G .0.1",0 "a \'. E. para sU
o 
oonOOI-
&>:1'101' l.e.fe de.! Esta'd!o Ma~"Ol' de'l Ejer- I Inmnto .y eleetos. . 
dto, con antig'Üedad de 15 de juliG Excmo. Sr.: Esta Dirección Gene- ¡ D!os g'llal'de a V. E. muchos afios. 
do 1~ y e.fec,!Os administrativos de."1 ral, en ~je.reicio d'& las :fa~mta-I, Madrid, 3 de abri! de l~78.-EI Di-
.¡lo ahrll de 19i8, quedando esc:l.latona- des conferidas ¡por la LfJ!Y 20 de l'OOtor .ge-nera.l, MarlafiO Nlcolcts Gar-
.. ios 'POl' el orden que se indiea: jUlio dI' 1957, ha tenido a hien di&- cta. 
Bl'ig:a.da D. Ovidio Varela Villaz, ¡poner e.l pase ~ a situación de reti-
B¡'igtllda iD, Teodosio Hueeas Se- rada, ,por teuercumplida la !'dad Excmo. Sr. (¡{'llerul Inspector de Po-
)'rano, entre D. JU.ltn Josó Roillu& !Ma- reglamenta:rla que ~as dis/pos!ciones !lieia A·mlada . 
• twdtlira y 'D. ·Mllnuel de Antonio legales vigentes !\efialan 'Para el re· 
(':1·}~t61ml • th'o 'Y Ihnbl'rle /;ldo adjuUclldo d1'6- (I}ellJ. O. flpl E. u.O 100, de 1-54978.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACiONES 
----------_ ..... _ --~--------------'"""-::-------_ .. _~ -"._----
.. U1NTA REGIONAl. DE (X)NTRAT,UjlON 105 ¡rojlLd\laat.nrlo,", >ti! ImpOI1.¡¡. d·e f'ml' 
ammc!:o. 
DE lA 1." RE(',.ION MIUTAl~ 
.. Expediente número 6/'18 
Ho.l>tll ,las 11,00 ,hora:; del dío. 17 dsl 
próximo .f1lf'S dI! mmyo. .se. !l'ecl!blrán 
,atl'l'tall en esta Ju'uta. e.j León,rul· 
!fu'ro 11 (VallMolld), ¡pal'a a4quidr 
¡por .contratae.ión ,díre.r.tll <lo.n !ll'n.n) o' 
<,ión, d l' OIfpl'ttlfi dlv\l>lI!as nltntl,rla,dl1s 
«(1 maf.c'I'lttl ISIUlltnl'!o'p'Il!l'n CUIH'f){l>S 
con ,dest:tno al PaflquG >!le SunMad 
:\Wltru' dí! fll6ta ["laz!l., por lmporte de 
l;,S:r.JO,()() pesetas. 
·LaS Olfsl'tas se p.resGnt!lJl'án en <lua. 
tl'O l'jNII,¡JllMeS todas 'Wlln>ll>t11í.'! y -!ti 
.origlfl.a.l tralntegrllda >con Ipóliza de 
¡¡.UO IlI'SetfLll, í:fl uniún de In rlll'm:n. 
det II 11(J!' 1(K) 5()J:J1'~ 111p·re·cio limit\'. 
l.ot"l 1~J'i.eg{)C;< Itll' Ual'l'ti\> y 1~etLn{11IÓll idJtJ.l 
mll:!ltrj'l'nI!: It aJc'1lq1uirlr $() ,¡HtlCt1fHlit'ltft e,u 
~ :f1mt,n, donde, ipU~tdl'tl sel'exltmi-
,n;a\d Uí3' :1'¡J'l'J ld~I11i'>' h,(j¡bi¡k'IdJ d'(J> IW,O(} 'It 13.'()() 
hOl'tLtt, 
1L1l:s. o,~ort'!i.f\I rtHMltl,(l-U' ·t"!!>V1 nl'~e 1)01' 'Co-
rr¡;.o. y _m'llel!lbl'lal..~ ~i{l'I, mate,rl.M qm' 
• of,ra2IC11 tI!.mi!Jl;l'l'(]¡E\& a Mil JiUfl!tn. Ú(1!1 
oh1l<lo ldt(a:;\I!d€l' ·turl/t¡¡!lJwOlJóllltl, ¡.u ~l'("J¡Q\br'!L. 
·'(}16u Idl(~k wt'Jto. M'Gn~a [p'Í)'t' <tYLWn:ttl d'tI 
Vln.llu{io'lIld', ett de Ilblll'!IL 'lile :tm. 
. 
N11m, :tf(t¿ 
JUNTA ECONOMICl/l REGIONAl. DE 
INTEN.DENCIA Dl<J VAI,ENCIA 
AnuncIo 
HllJS/ta ~ae. orlJOle. 'lw.l"n.s (lcQ; IdIíIl1 iV!lin~ 
tí~l¡;, Id'e. ma.yo· !p.l'Óxilno. a.a roolbt· 
l'Óln 'M'¡¡'l'iI!\& >e-n lilt SCItlN'if,ll.l'Ja d¡~ ~ma, 
JíU~l,ta, Pa.'íleo I(ile, 'Jiti C!u1d,fi(J,t>U</l., 15, :~.". 
pa.l'll. Jjl); <UJdq¡U!,¡¡.ICI ón Idle IliliV,er:st1 mate-
rlalJj y I'Ie'!){U'IllCl>!(l.1'HlS> en IJJO$ &rv!(lio8 
Id'f!· ·l'nteuld.étl,cl,f1 diO U~ ¡pln.za.<;I d~ 1J.u. 
Rt\glólll ihta~a 00 ¡Iíof\Ja¡L d'e .t66.f¡f¿5,OO .p.e. S_",' 
'P;U<ego Id)!:!, IblteOO y 'Citll(wttU. in.tol'mn· 
>cMn. fi l[wcIt\1a.e iSIn ,l'llIClIU,El·n~l'n!l >en \nll. 
Soort'lt!1t'~1t lÚlt',l!1 JU!llt11 n dJt.;¡po¡;.I«jÍÓu 
.q¡e. ¡lo'f:ll 'H-ci'&ltdoroo, /5<1 ('nido ¡prol'l'wt¡JtL" 
d¡()o '1111 'Vm¡p'Ol'ltíl Ide ¡!'Me. UWIlI(}!O ¡(¡·fj,tro 
lOIfJ tud1tnd4lOJ.l!tm.rioll<, 
VWÚeUICll(J" 2? ld,(~ ,íl.bl'l'~ die. 11!J1m. 
MINISTERIO DE DEPlIlNSA 
Venta de material automóvil 
. 
La. JUllta IA'lui-Illtdo.rn tIl' ~\1l,1t&ria¡ 
Automóvil deol díijórcito, anun<:ia Vf*n· 
te. íPl'tbHcn. patlt enajenar e.l mater!:),! 
rellllíllo.nn(Io ¡m los ;pli(!g~ {le co.r¡.¡li· 
clone." e¡¡¡¡puestosen la Hool'e-ta1'ia. de 
la. misma (.Tefatura de >~ttl<fo ,Mayor 
<InI Ejórcito, '[.)fracclón .1110 Apoyo 301 
Mat(Cl'io,l,cj ¡PrLm, 6, ¡pla.nta 3,"', de!!-
po.cho a"E~15, de 9,00 a 11·i-,jX) hOl'as}. 
j('!lítttll'nS nE';,I{ÍflllnIM ,IH ,r\utomevil1s· 
mo yf"l.U'q·u('!¡ y Talli,J'('!! dilo Vrthícu-
!{}!'! Alltom6vllf's, ncto que tf'fHlrli .la.· 
gUl' f!t1 VilIllIvt',rdllo (MM,rlod), el ,dio. 
2:} dí] mayn dI'! -1978, en loo JOoíJu,lcs ql1q 
rH1t1I}(~ el .4.1ma,cl'n <:(Hltl'lllt de ~mí. 
uistt'osú¡> 1!~ <Dirooci(¡.n df'< ,A,poYo al 
Mate,rinl, ,(J(t'l'l'etGl'a ,df} J\¡¡¡.¡lalncía, Id-
lómetro !lO, a las ,diez hOl'as, 
Las prop.o¡¡!c1one~, .cEl<l'ti:Cicadas y 
d(>,btdll:me-tlt~. reillteg'l'ooas yrlit'lgMlU! 
M eX\(!(>,](!ntls1mo seoilOl' Ur.uN'1l1, 'Pwe· 
81dente di;) la ¡unta .r'¡qulrlMo,l'ado 
Mntorlo.l AutOntÓ'\fl1 de.l Ejál'cito, >con· 
vlenlJ. 1\I00n l'eml.tlltl'n~ ICOtll ;()jl'urtro> IrUM 
tie Iíntt
'
lllcl611 t\ h1. fN~ht1 de lo. Ml¡<· 
tN'tl.r.lñu >!lo ,lllfltitlbtl.sttt. 
.Aml,nnlo!'! n. .élllrlfCl lit' ·lllilI U.ClJIHl!{lIt, 
lrurioA • 
.MM¡'ld, :1 do ,1OOYO >de 11978, 
:r~, 1--'1 
h rHUOI'dato __ ..... ptr la liuPlllrllll'leIM I'flI,JI*ltO ala oanlMn' ....... de ·I~r ,en ,MtI"IAR ... F'OIAL 
"'llantos anullOlo. bayut do pu,ltUUI'Q -P4 .. 1_ Or ... ~., O ........ , 6HtrM 1:1 ~dOn.lM ,mU~, ·.~R~ 
.dI.nttu' .. tle loe Que Ilgu"n en otraa rovlafia8 oflelf1>kle y en 'la PIlOIMl1 ltIiGIolltU. . 
SERVICIO DE l?UBLlOACIQNES DEL EJERCITO:-cDIARlO OFICIAL», 
~ ¡jQ :SU_ViIIta Alcalá. 51 ~
